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R E U N I O N E N L A C A M A R A P O L I T I C A 
Crónica especial desde Pamplona, pata 
S E T E i 
SUS RAPTORES PERTENECEN A UNA 
DE LA E.T.A. PARTIDARIA DE LA \ 
ACCION 
NCI 
M A D R I D . — Se ha ce lebrado en la sede de l Consejo Nacional de l M o v i m i e n t o la segunda 
r e u n i ó n de la C o m i s i ó n m i x t a in tegrada por m i e m b r o s de l Gobierno y de la C á m a r a p o l í t i c a . 
En la fo to , e l v i cep res iden te de l Gobie rno , s e ñ o r Carrero Blanco, a su en t rada en la sala 
del Consejo , a c o m p a ñ a d o de l m i n i s t r o sec re ta r io genera l , s e ñ o r F e r n á n d e z - M i r a n d a , y de 
[os m i n i s t r o s de E d u c a c i ó n y Cienc ia y de Asun tos Exter iores , s e ñ o r e s V i l l a r P a i a s í y L ó p e z 




MADRID, 18. — Con la au-
torización del presidente del 
Consejó Nacional del Movi-
miento, el presidente de la 
sección novena «ide Orlen-
íación,. Política Exterior»,' ha 
convocado a la misma para 
celebrar sesión el próximo 
día 22, a ías doce horas, en 
la sede del Consejo Nacio-
nsl 
Freside !a Sección Nove-
na del Consejo el consejero 
nacional^ don Jesús. Fueyo 
Alvarez. — CIFRA. 
PAMPLONA, 18. (Del enviado es-
pecial de AMANECER y «Pyresa». 
PABLO HERNANDEZ MONTE DE 
OCA.) — El rumor y la especular 
ción se han apoderado ante el her-
metismo informativo que rodea el 
ulterior desarrollo del secuestro del 
industrial navarro don Felipe Huar-
te Beaumont, que llevó a cabo un 
comando de la E.T A. en la noche 
del pasado martes, día 16, justo 
tres días antes de que se cumplie-
se un año de otro secuestro famo-
so, el de! industrial eibarrés don 
Lorenzo /.abala Suinaga, ocurrido 
el 19 de enero de 1972. No parece 
fácil et> esta especie de precipitado 
maremàgnum separar la paja del 
trigo, pero,, en todo caso, es inevi-
table a iaicluso útil establecer al me-
nos un cierto orden en los datos v 
las hipótesis, que permita alguna 
visión de conjunto de lo que está 
ocurriendo en el área del suceso. 
LOS POSIBLES AUTORES 
De antemano se puede afirmar 
que, hasta las primeras horas de 
«a tárete de hoy, ni los organismos 
de Policía, ni el negociado de in-
formación del Gobierno Civil de 
Pamplona, donde se canaliza la i n -
formación general, han dejado en-
trever cuáles son los hilos de la 
trama. Se guarda la más estricta 
reserva después de la nota oficial 
de la mañana de ayer y la facili-
tada por el Gobierno Civil por la 
tarde puntualizando pormenores 
acerca de lo ocurrido en «Villa 
Adriana» La reserva se extiende, 
certera e impenetrable, al campo 
de la vida familiar v empresarial 
del señor Huarte Beaumont, donde 
(Pasa a la p á g i n a 2.) 
AS LA PAZ 
M U E R T O D O N 
U S G A R C I A A R I A S 
• FUE CATEDRATICO DE 
NUESTRA UNIVERSIDAD 
MADRID, 18. — A las ocho y media de esta tarde falleció en el Hos--
pital Clínico, en el que se encontraba internado desde el pasado ; día 
28 de roviembre, don Luis García Arias, vicerrector. de la Universidad 
Complutense de Madrid y catedrático de Derecho Internacional de la 
Facultad de Deretho de la misma. . 
El señor García Arias sufría una grave dolencia peritoneal. El 14 de 
noviembre pasado se encontró indispuesto cuando asistía en Lisboa al 
Congreso Hispano-Luso de Derecho Internacional. Internado en el Hos--
pital Clínico, fue sometido' a una operación quirúrgica el día 5 de- di-
ciembre. El día 9 de este mes, los médicos que le atendían, doctores 
Durán y Fernández Cruz, ante el empeoramiento que había experimen-
tado el enfermo, decidieron someterle a una nueva intervención, que 
no pudo evitar el fatal desenlace. 
Inmediatamente de producirse el óbito se presentó en el Hospital 
Clínico el rector de la Universidad Complutense, don Adolfo Muñoz 
Alonso, que testimonió su pésame a los familiares del profesor García 
SUSPENSION DE CLASES 
En señal de duelo por el fallecimiento del profesor don Luis García 
Arias, el Rectorado" de la Universidad Complutense de Madrid ha acor-
Qado suspender las clases en la Facultad de • Derecho durante todo el 
día de mañana. „ r 
BIOGRAFIA DEL FINADO 
Don Luis García Arias nació en 1921. Durante la Campaña de Libe-
ración Nacional fue alférez provi-
sional. Se doctoró en Derecho con 
"na tesis sobre la «Historia del 
principio de la libertad de los ma-
res», que publicó en 1946, y acce-
dió después a la cátedra de Dere-
cho Internacional de la Universi-
dad dé Zaragoza, donde creó la cá-
tedra militar «General Palafox». 
Años después fue trasladado a la 
Universidad Complutense de Ma-
drid. En ésta fué decano de la Fa-
cultad de Derecho desde mayo de 
1968. poniendo en marcha en la 
misma una reforma que afectó fun-
damentalmente a una reducción del 
número de alumnos por profesor, 
í"-" 1971 dimitió del decanato y fue 
nombrado vicerrector de la Uni-
versidad, cargo que ostentaba en 
la actualidad. 
.El profesor García Arias era con-
siderado como un gran especialis-
ta en Derecho Internacional. Fue 
fundador de la cátedra «Palafox», 
S6 dicha rama, y secretario general 
ael Instituto Hispano-Luso de De-
recho Internacional. Era igualmen-
te académico de la Real de Juris-
prudencia. 
Entre los numerosos libros qf!»» 
U S A . TRATA DE RECUPERAR TERRENO E N 
VIETNAM DEL SUR ANTE E L 'ALTO EL FUEGO" 
' . ^ U E V A YORK, 18. (Se! corresponsal de AMANECER; y «P\ resa», GUY BUENO.) — Kissinger re-
g r e s a r á ' a Pa r í s el lunes p ióxin to paiu reanudar, el martes 23, sus conversaciones con Le Duc Tho. Más 
de cuatrocientas operaciones de bombardeos han sido desencadenadas por segundo día consecutivo por 
la aviación norteamericana en Vietnam del Sur. Ambas noticias, la del - r e ío rno de Kissinger a Pa r í s y la 
de. tan masivos bombardeos, deber ían ser interpretadas como un c lar ís imo signo de inminente alto el 
fuego, según comentan informadores oficiales. Cabe esperar que los hombres, las mujeres y los n iños 
destinados a mor i r bajo èï peso de las bombas en e stas ú l t imas h ó r a s abriguen ta sat isfacción de dar 
su vida por la noble causa de la paz. ... . > • ' 
CONTROLAR EL MAYOR TERRE NO POSIBLE 
E l objeto de esta fuente ofensiva flérea —la m ás- dura ¡de estos dos , ú l t imos meses— és coope-
rar con las tropas sudvietnamitas para afianzar el dominio del Gobierno de Saigón en zonas:. que, de 
• lo contrario, podr í an ser reivindicadas por el Vietcong después del 
j alto el fuego. Paralelamente a esta acción mili tar , el presidente 
Thieu t ambién ha desencadenado ahora una amplia operac ión de 
Policía destinada a encarcelar al mayor n ú m e r o posible de simpati-
zantes del Vietcong. La redada lleva por nombre «F-7», y sucede a la 
«F-6», emprendida en octubre pasado, cuando se temió que la paz 
estuviera al alcance de l a mano, : 
A la izquierda, don Fel ipe Huar te Beaumont , y a la derecha aparece e l m i s m o en una 
f ies ta f ami l i a r , sentado en e l suelo jun to a su espesa, d o ñ a Teresa A i z p ú n , que es la que 
aparece en e l e x t r e m o derecho 
(Pasa a la p á g i n a 2.) 
y por la que unos veintiséis m i l 
individuos fueron internados en 
campos de concentración. A la 
luz de los acuerdos al parecer 
alcanzados entre Le Duc Tho y 
Kissinger, los hombres detenidos 
ahora o los que ya es tán encar-
celados no se rán acusados' de crí-
menes polít icos, sino meramente 
de delitos comunes,. por lo que 
no hab r í a necesidad de. canjear-
los por prisioneros de guerra o 
polí t icos, capturados por , Hanoi 
o el Vietcong. , 
E n ambientes bien. informados 
se asegura que las detenciones, 
de la Policía no van. dirigidas só-
lo contra elementos comunistas: 
o simpatizantes, sino sobre todo 
contra «neutral is tas», es decir i 
contra hombres destinados a for-
mar la tercera pata del t r ípode 
polí t ico elaborado por Kissinger 
y Le Duc Tho, y que, con el nom-
bre de «Consejo Nacional de Re-
conciliación y Concordia», debe-
ría supervisar unas futuras elec-
ciones generales, por las que el 
pueblo es ta r ía llamado a elegir 
una nueva Asamblea nacional y 
un nuevo presidente. Se asegura 
que el presidente Thieu teme m á s 
a estas alturas el papel polí t ico 
que puedan desempeña r los. ele-
mentos neutralistas que al propio 
Frente Nacional de Liberación, 
convencido de que puede contar 
con el apoyo norteamericano 
frente a este úl t imo, y temeroso, 
en cambio, de no obtener idénti-
co respaldo frente a una oposi-
ción que no tenga ca rác t e r co-
munista. 
PROBLEMAS POR RESOLVER 
Si se espera ahora aquí , de un 
momento a otro, el acuerdo final 
sobre el alto el fuego, no por ello 
se deja de insistir en esferas ge-
neralmente bien informadas en 
que aún quedan algunas cuestio-
nes importantes por resolver, 
muy especialmente en lo que ata-
ñe a las modalidades del alto el 
fuego y al canje dé los prisione-
ros capturados por uno u otro 
bando. E l papel que las Comisión 
nes Internacionales de Control 
deber ían estar llamadas a desem-
p e ñ a r y los lugares desdé los que 
deber ían ejercer sus funciones 
(Hanoi exige, por lo visto, un nú-
mero mayor de lugares —inclui-
(Pasa a la p á g i n a 2.) 
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ña "Downing Street" se lle-
nó súbitamente de activi-
dad esta mañana cuando el 
primer ministro, Edward 
Heath, montó en su s uto-
móvil para iniciar una gira 
por el sur del país. Había 
arrancado ya el coche y los 
automóviles de escolta, cuan 
do salieron precipitadamen-
te del número 10. de la ca-
lle dos ayudantes, una se-
ñora y tres policías, grita-
ron al conductor del coche. 
Este paró y el ama de l la -
mes del primar ministro. He 
gó al vehículo con unos za-
patos negros en la mano. E! 
primer ministro se dio cuen-
ta entonces de que había 
salido descalzo.-Al salir ha-
bía comentado con el guar-
dia de servicio: "Parece 
que la «lañana está fría".— 
EFE. 
«vvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvf 
Don Fel ipe Huar te fue c a m p e ó n de E s p a ñ a de pe lo ta a pala, fo rmando pareja con V i 
cen te Sola , en 1953, 1954 y 1955, con qu ien aparece en b fo to de la izquierda , p á r e l a 
que en 1955 se a d j u d i c ó t a m b i é n e l campeonato de l mundo . En la fo to de la derecha 
se ve en p r imer t é r m i n o a don Fé l ix Huar te , f a l l ec ido hace dos a ñ o s , padre de don Fe-
Upe, qu ien aparece inmed ia t amen te d e t r á s , s e ñ a l a d o con una f lecha. 
P O S I B I L I D A D 
E N J U P I T E R Y 
E V I D A 
M A R T E 
WASHINGTON, 18. — Científicos de la Universidad 
de Maryland anunciaron hoy que han reproducido en 
un tubo de ensayo la atmósfera del planeta Júpiter, 
que puede sustentar ciertas formas de vida. El ex-
perimento ha demostrado la posibilidad de que en 
las capas superiores de la atmósfera de Júpiter, a mi-
les de kilómetros de distancia de su superficie, exis-
tan los componentes químicos necesarios para esas 
formas de vida. Estas podrían ser animales unicelu-
lares, como bacterias, que «floten» en la capa supe-
rior de la atmósfera de Júpiter, aventuraron los cien-
tíficos. 
También, y contrariamente a las teorías manteni-
das hasta la fecha, la posibilidad de vida en Marte 
fue puesta de manifiesto por los datos científicos en-
viadas por el «Mariner 9» sobre el planeta, informó 
ayer un grupo de científicos asociados con la misión 
del satélite norteamericano. 
Según los datos enviados por el «Mariner 9», que 
dejó de funcionar hace tres meses y medio después 
de dar seiscientas ochenta y seis vueltas a Marte, 
existe una actividad volcánica bajo la corteza del pla-
neta, lo que ha incrementado la posibilidad de que 
exista agua y aiguna forma de vida en el planeta. 
EFE. 
La fo to mues t r a e l sombre 
ro y e l abr igo de don Fel ipe 
Huar t e , t a l c o m o fueron 
encont rados en e l « D o d g e 
D a r t » de su propiedad , co-
che que fue u t i l i zado en 
p r i n c i p i o para real izar e l 
rapto y que, c u m p l i d o su 
ob j e t i vo , los secuestrado-
res abandonaron en la lo 
ca l idad de L e c u m b e r r i , jun-
to al d e s v í o de la car re tera 
de Leiza. El c i t ado v e h í c u -
lo, m a t r í c u l a de Navarra y 
de co lo r ve rde oscuro , fue 
su s t i t u ido , s e g ú n se cree, 
en es te lugar, por o t ro au-
t o m ó v i l que para t a l obje 




S E T E M E P O R L A V I D A 
D E D O N F E L I P E H Ü A R T i 
SUS RAPTORES, Y A PERTENECEN 
A LA FACCION MAS VIOLENTA DE LA E. T. A. 
( V i e n e de 1." p á g i n a ) 
»8 teme, razonablemente, por su 
Vidj. 
La hipótesis sobre los autores 
¡parece, a estas alturas, una eviden-
cia más que una hipótesis y se da 
«asi por hecho que los miembros 
ú¿¡ comando secuestrador son To-
más Pérez Revilla, José Miguel Lu-
Íua Gorostiola y José Luis Zaba-ondo. Según parece, Revilla estuvo 
en compañía de otros dos indivi-
duos, el día de Reyes, en un bar 
(de la calle Navarrería de Pamplona, 
donde fueron sorprendidos por 
inismbros de la Guardia Civil ves-
tidos de paisano. Pérez Revilla, a 
Quien se califica como miembro 
muy activo y sobradamente tem-
piaáo a la hora de ejecutar golpes 
de esta naturaleza, consiguió huir 
tiene su base por lo visto en la des-
Guardia Civil no hizo fuego para 
evitar desgracias entre la nutrida 
epncurrencla del local. La creencia 
ds qee Revilla mande en el grupo 
su base, por lo visto, en la des-
cripción que de los secuestradores 
ha hecho la familia Huarte, peso 
a qiís Revilla ha entrado en Espa-
i-d Cían el pelo teñido de rubio y 
bigote. Circulan noticias de que el 
dirigente de la E.T A., que tiene su 
residencia habitual en San Juan de 
Luz, fue visto en fecha reciente en 
Jji-teo; en compañía de Lujua y Za-
fcalondo, el primero de ellos par» 
ticipante en el secuestro de Zabala 
y el segundo en la acción que cul-
K con el asesinato del guardia 
inijnicipal de Galdácano, 
Ss trata, pues, de tres o cuatro 
hombres que, según parece,, l ian 
participado en el secuestro de Huar-
te. Ni siquiera por aproximación se 
sabe quiéiB es el cuarto hombre 
presente en el golpe de «Villa Adria-
na». Se da por seguro, desde lue-
gD, que el comando pertenece a la 
denominada «Quinta Asamblea» o 
fnccitía militar de la E.TÁ., parti-
daria de la acción extrema y vio-
lenta. 
i U N LUGAR DESCONOCIDO 
La localización del secuestrado y 
de los secuestradores es una prime-
ra y urgente pregunta. También en 
este aspecto ía especulación y el ru-
mor llena ei vacío. Lo sabido es que 
el coche del señor Hitarte (un "Dod-
ge - Dart" verde) fue encontrado, a 
las doce y cuarto de la noche, aban-
dcnado en el cruce de Lecumberrl 
y Leiza, a treinta y seis kilómetros 
de Pamplona. La familia Huarte, 
maniatada en el sótano, no dio avi-
so a las autoridades hasta la una y 
media de la madrugada, es decir, 
los secuestradores dispusieron para 
huir de un margen de tiempo res-
petab'e. La teoría es que en lugar 
cercar, o a dicho punto aguardaba 
otro comando, que se encargó del 
señor Huarte y tomó rumbo a su 
esíondrijo. Ello viene avalado por 
ei hecho de que Pérez Revilla tenía 
que desaparecer de la escena. Den-
t ró de la organización E. T. A. exis-
ten dos categorías de militantes, los 
f.cníííios por lá Policía (a los que 
se ies d e n o m i n a "quemados") y 
aquellos que son desconocidos por 
los investigadores (a los que se ies 
liama "íegaies"). Revilla es un "que-
mado" con ct.rta de refugiado polí-
tico en Francia, y ante los meíicu-
lesos controles que de tales refugi^ 
«ios lleva a cabo últimamente la Po-
licía francesa sé vería m la necesi-
dad de estar m San Juan de Luz, su 
residencia, para no arriesgar su car-
ia de refugiado político. Se piensa, 
por ello, que Revilla y sus campa-
fieros en "Villa Adriana, t a m b i é n 
"quemados" pasaron rápidamente a 
Francia, dejando al otro comando 
fe. prosecución del secuestra. 
La verdad es que los contactos 
mantenidos con puntos neurálgicos, 
desde el pupto de vista informativo, 
del país vasco - francés, no garantí-
Kan la validez de la teoría, pues allí 
tampoco se ob i leñen noticias claras 
y definitivas. El padre Larzábal, se-
cretario de la conocida organización 
"•Anal - Artea". que se ocupa de los 
refugiados vasco - españoles, ha di-
cho hoy que no sabe nada del asun-
to y que su organización no tenía 
nada que ver con ei secuestro del 
^eñor Huarte Beaumont, quien, des-
de luego —añadió Larzábal—, no se 
encuentra con los miembros de la 
E. T. A. residentes en Francia. 
Declaración protocolaria o defini-
tiva ante la ingenuidad de cada uno, 
pero que parece en línea con una 
convicción cada vez más extendida: 
ía de que el señor Huarte y sus se-
cuestradores, o quienes prosiguie-
ran el secuestro, se encuentran en 
Espeña. Se insiste en que las posi-
bilidades de Francia como refugio 
en este tipo de actos ha disminuido 
de forma muv sensible desde !a nue-
va postura adoptada por las autori-
dades del país vecino. Cabe la po-
sibilidad de que, dada la hora del 
secuestro (las once menos cuarto 
de la noche) y aqu^'la en que se 
tuvo conocimiento c • mismo (una 
y media de la madrugada), las au-
toridades francesas fueran sorpren-
didas por una incursión a través del 
mente y por una zona del Pirineo 
Occidenta!, navarro (desde el bosque 
del i ra t i hasta el Bidasoa)), pues el 
tramo oriental, alejado del clima 
marít imo, se encuentra en estos mo-
mentos completamente cubierto de 
nieve y ofrecería serias dificultades 
» una maniobra de esta naturaleza. 
Navarra t i e n e 143 kilómetros de 
frontera con Francia, con un paso 
cada catorce kilómetros, aproxima-
damente, pero a estas alturas del 
invierno 'a mayoría de ellos no son 
practicables. Se estima como menos 
Íírrbable que el comando pudiera iaber cruzado 1» frontera en la ma-
ñana de! • miércoles, tras un período 
de •cOTrtel.fi en cuálouier monte de la 
ccmpíicsda.-orógrafía de Navarra o 
Guipúzcoa, pues precisamente esa 
mañana compañías republicanas de 
Seguridad, precedentes de Burdeos 
y dotadas con numerosos elementos 
auxiliares, enire ellos perros amaes-
trados, se acercaron hasta la ver-
tiente fronteriza para ejercer con-
trol y vigilància en un f o n d o de 
treinta kiiómelros. Medidas simila-
res se adoptat on en España. Según 
informácionas llegadas hoy a Pam-
plona, la Gendarmería está obligan-
do a los vehículos a detenerse, has-
ta tres o cuatro veces, en el tramo 
de Dancharienea a Bayona, y ade-
más de los interrogatorios, se regis-
tran los maleteros y compartimen-
tos de los vehícu'os que provocan 
elgUEá sospecha Todo ello abona la 
hipótesis de que secuestrado y se-
cuestradores se hallan en España, 
aunque nadie, naturalmente, se atre-
ve a darlo como cierto, y, mucho 
menos, a fijar una zona más o me-
nos precisa. 
' OBJETIVOS DEL SECUESTRO 
Sobre los obietivos del secuestro, 
si bien los dirigentes de la E. T. A. 
han puesto su acento desde las pri-
meras declnradones que hicieron en 
Bayona, en la tarde del miércoles, 
en que obedecen a motivos labora-
les, no esbe duda de que no es 
ESÍ, como lo demuestra el que en 
la mañana de hoy han vuelto al tra-
bajo, en la empresa "Torfinasa", no 
sólo las trabajadores en paro, sino 
también los despedidos, en cumpli-
miento del acuerdo que adoptaron 
ayer en la Casa Sindical. La noticia 
de que 'ios secuestradores pretenden 
obteser cincuenta millones de pese-
tas ha sido dada, al parecer, por un 
s'to empleado de la empresa "Huar-
te", el señor Echarte. Pero nadie en 
Pamplona facilita o conoce más de; 
talles. Lo únicr. cierto y demostrable 
es la prudencia con que la familia 
del señor Huarte llera e! asunto. El 
diario de Burdeos "Sud - Quest", en 
su edición d* hoy, y citando fuente 
bien informada dice que e' plazo 
dado por los secuestradoras finaliza 
mañana viernes por la noche, es de-
cir, a los tres días justo del acto de! 
secuestro; mientras que informació. 
Res llegadas de Biarritz afirman 
que el plazo expira el sábado día 30, 
a mediodía. Queda clara otra vez la 
carencia de noticias precisas. Se vi-
ve una especie de clima tenso, con 
informaciones confusas y contradic-
torias. No hay datos acerca de una 
posible comurdeación, por cualquier 
medio, de 5os secuestradores con la 
familia Huarte, y se piensa que en 
cualquier momento aquéllos podrían 
anunciar la confirmación de las pe-
ticiones que se les atribuyen o su 
tranpformacién en otras de natura-
leza ignorada. El rumor y la especu-
lación sigueT». ro+uralmente, engor-
dando. — PYRESA. 
SOLIDARIDAD DE DON LOREN-
ZO ZABALA CON LA FAMILIA 
HÜABTE 
BILBAO, 18. —• Don Lorenzo Za-
bala, - el industrial de "Precicon-
trol" que fue Becuestrado por un 
comando de la E. TV A. ahora va 
a hacer un año en Abatíiano, ha 
dirigido una carta de simpatía y 
consuelo a los familiares de don 
Felipe Huarte. "He pasado por esa 
amarga y triste expsrieneia —-ha 
dicho ei señor Zahaíá a Pyresa— 
' y sé: lo'-que se siente, io que sin-
tió m i esposa. Por eso he querido 
mostrar mi simpatía a esa señora 
y a sus hijos, que eétán pasando, 
estoy seguro, un trance amargid-
Bimo. "—PYRESA. 
EJEMPLABIDAD BE LA FAMILIA 
PAMPLONA, 18.-»A últ ima hora 
de esta tarde sigue sin tenerse no-
ticia alguna der paradero de Fe-
lipe Huarte, secuestrado en la no-
che del pasado maí tes por un co-
mando de la organissación terroris-
ta E T. A-
La única novedad registrada en 
torno a "Villa Adriana", el chalet 
donde se encuentra la f a m i l i a 
Huarte, ha sido la presencia de dos 
policías armados en el jardín de 
U finca. A l parecer, la presencia 
de los dos policías ha sido solici-
tada por la eaposa del secuestrado, 
María Teresa Aizpún, en vista del 
cada vez mayor número de perio-
distas y curiosos que, en espera de 
,los acontecimientos, se van congre-
gando ante la puerta de la casá; 
A la villa sólo tienen acceso fa-
miliares y amio-os íntimos de la 
familia Huarte, como es el caso de 
la esposa del gobernador civil de 
• la provincia, que se personó allí 
esta tarde. 
Doña María Teresa Aizpún, es-
posa del industrial secuestrado, es 
hija de Rafael Aizpún Santafé co-
nocido abogado que vive actual-
mente en Pamplona y que fue mi-
nistro de Justicia en uno de los 
Gobiernos anteriores a la guerra 
civil española. 
La única persona que hasta el 
momento e s t á teniendo contacto 
con los informadores en nombre 
de los Huarte es la señorita Mer-
cedes Tebar, secretaria dé la fa-
milia. "Estoy autorizada por la fa-
milia para hablar —dijo hoy— TC-
ro no puedo decir nada. Sólo pe-
dimos que respeten nuestro dolor. 
Comprendemos su profesión, pero, 
por favor, no nos molesten. Déjen-
nos salir y entrar en casa tranqui-
lamente, sin que tengamos que es-
condemos." . 
"No p u e d o decirles nada más 
—dijo por último—, porque auizá 
lo que diga perjudique a Felipe 
Huarte. Por favor, déjennos tran-
quilos." 
Por su parte, un familiar de la 
esposa de Felipe Huarte ha decía- . 
rado a Cifra que "la familia se 
encuentra muy serena y tranquila, 
dentro de lo que cabe."—CIFRA. 
RUEDA DE PRENSA 
PAMPLONA. IB — «No sabemos 
de una manera oficial que los se-
cuestradores nayiír» dado condicio-
nes, ni tenemos noticia de que se 
haya recibido comunicación algu-
na de ellos», ha dicho don Adolfo 
Vive, oficial del Gobierno Civil de 
Pamplona, encardado de las rela-
ciones con, la Prensa en materia 
relativa al, secuestro del industrial 
don Felipe, Huarte Beaumont, en 
el curso de una rueda de Prensa 
que, de una manera informal, se-
gún dijo ei propio señor Vivo, t u -
vo luerar esta noche en el Gobier-
no Civil. 
El delegado de Información y 
Turismo, d o i Oscar Núñez Mayó, 
acompañó ai señor Vivo durante 
la reunión con los periodistas y 
ambos anunciaron que, probable-
mente mañana, el propio goberna-, 
dor civil de Pamplona, señor Ruiz 
de Ordoa, mantendrá un cambio 
de impresiones con los represen-, 
tantes de ía Prer-sa, especialmen-
te si hay motivos noticiosos. . Los 
representantes de los medios i n -
formativos intentaron confirmar 
una especie que ha circulado hoy 
en el sentido de que la esposa del 
señor Huarte Beaumont, doña Ma-
ría Teresa Aizpún Tuero, había su-
frido una crisis nerviosa y había 
sido t n t e rmüa a raíz de ello en 
un ¿entro sanitario Los señores 
Vivo y Núñcz Mayo, ante las ma-
nifestaciones de los periodistas en 
el sentido de que les había sidó 
totalmente imposible conectar con 
la familia, realzaron una gestión 
con dos Jesús Huarte,, hermano de! 
secuestrado. , y trasladaren a los 
asistentes la respiuesta del señor 
Huarte en el Sentido de que los he- . 
ehos se ajustaban a lo publicado 
en la Prensa y qu^ como hasta el 
momento, no había nada nuevo, la 
familia nada tenía que decir. 
A primeras horas de la noche 
se ha reunido, en la Delegación 
Provincial de Slridicatos, el Con-
sejo de Empresarios con el f in de 
formular una declaración oficial en 
relación coa el secuestro. La no-
ta facilitada tras la reunión, que 
fue presidida por el titular' del 
Consejo, don José Guerra Martí-
nez, dice 1© siguiente: «El Conse-
R C P U L S A U N A N I M t 
D E L P U E B L O N A V A R R O 
PAMPLONA. 1S- - r «Una • sensa-
ción de angustia v sorpresa sacu-
dió a primeras horas de ayer Pam-
plona al coiiocerse 1® noticia del se-
cuestro de nuestro convecino don 
Felipe Huarte Beaumont, n o t i c i a 
que indignó, por encima de ideolo-
gías y de clases, a toda la dudad»» 
dice el éditoriai que. bajo el título 
de «Unánime repulsa», publica hoy 
di «Diario de Navarra». 
«Es la primera vez —añade el edi-
torial— que ésta forma •dle violen-
cia, tan de moda, se da en Navarra, 
por elementos de la E. T. A., extra-
ños y condenados por los navarros. 
Los que lo han realizado no han 
prestado un flaco servicio de mala 
publicidad de cara a esa forma mo-
derna de la paz que es el desarrollo. 
Sea cual sea el motivo de los se-
cuestradores y de sus inductores, 
político, laboral o puramente per-
sonal —no entramos en las preten-
siones dtel comando que realizó el 
hecho— nuoca podremos admitir-
lo ni Justificarlo, sino condenarlo. 
El secuestro —una forma de «chan-
taje»— es el mas ruin de los deli-
tos, porque no se juega con dine-
ro e interés, sino con la vida de 
(traa nersefaa y la tranauilidad de 
Un.á femilia, y de te-do un pueblo. 
Cualquier pérsóna civiiizádJa, reprue-
ba el secúestrO como un delito co-
mún, agravado por el famtism» y 
la insensibilidad. 
La conmoción social que un acto 
así promueve, no soluciona a la lar-
ga ninguna situación v repercute; 
por el contrario, en el ambiente, la 
convivencia y el tíiálogo de la co-
munidad. Nuestra sociedad está ya 
madura y hechos como el de ayer 
le produce inseguridad y miedo, 
además de frenar su normal de-
senvolvimiento en todos los órde-
nes. Una prueba de esta macíurez 
social y à i la repulsa unánime de 
todos los sectores es la reacción de 
los propios trabajadores de «Tor-
finasa», que acordaron ayer reanu-
dar el trabajo sin ninguna condi-
ción, dando ejemplo de solidaridad 
humana, al diferenciar unas rfeivin-
dícaciones laborales de un acto te-
rrorista iinjustificable. 
En él forildio se trata de admitir 
o no la violencia, como un método 
para lograr algo; y todos estamos 
de acuerdo en recusar un camino 
mte nos ha resultado siempre insa-
tisfactorio v odioso. En estos mo-
m e n t o s de ansiedad quisiéramps 
que el desenlace fuera pronto v fe-
liz, y nos diera a todos el cenvén-
clmíento de qua sólo con reswon-
.sabiiidad v rín violencia p u e d e n 
exfrtir la paz y la libertad.» — 
CIFRA... • . ^ 
jo de Empresarios, reunido con ca-
rácter de ur¿encía e interpretan-
do el sentir fe l empresario nava-
rro, ha tomado, por unanimidad, 
el acuerdo de mostrar su re : u Ha 
ante el incaiificaoe acto perpetra-
do en la persona de don Felipe 
Huarte Beaumont, ofreciendo su 
incondicional solidaridad a la fa-
milia y autoridades en tan difíci-
les momentos. Igualmente, agra-
dece este Cinsejo ia serena y pon-
derada acti'.td de los trabajadores 
de «Torcinasa» ante la situación 
planteada por el secuestro». 
Entre los asistentes a la reunión 
del Consejo se encontraba don Va-
lentín Erburu Ecbague, tío poéti-
co de don Felipe Huarte y direc-
tor general de «Papelera Navarra», 
quien ha declinado hacer cualquier 
manifestación relacionada con el 
secuestro. — PYRESA. 
NORMALIDAD EN 
"TORFINASA" 
PAMPLONA, 18.—Ha vuelto la 
normalidad a, "Torfinasa". A las 
seis y media de la mañana entró 
a trabajar el primer turno, y a ls* 
tres menos cuarto de la tarde M 
segundo. Con ello se cumplió e\ 
acuerdo adoptado en la tarde de 
ayer en reunión celebrada en ia 
Delegación Provincial de Sindica-
tes. La convocatoria la hizo el 
presidente del Consejo de Traba-
jadores mediante enlaces, que v i -
sitaron casa por casa a la mayo 
ría de los obreros, la mayoría, de 
los cuales acudió a la llamada. 
En la vuelta al trabajo sólo se 
han notado tres bajas: un obrero 
que se encontraba en Vitoria, otro 
que reside fuera de la capital y al 
parecer no llegó a informarse del 
acuerdo, y el tercero que faltó por 
enfermedad.—PYRESA. 
CONVENIO COLECTIVO CON 
UNA DE LAS EMPRESAS 
"HUARTE" 
PAMPLONA, 18.—Las delibera-
ciones que desde la segunda quin-
cena de diciembre tenían lugav 
entre el Jurado y la Dirección 
de la empresa "Perfil en Frío, 
S. A." , del grupo Huarte, han con-
cluido con el acuerdo al suscribir-
se ayer, día 17, las correspondien-
tes actas finales de otorgamiento 
del pacto. 
A la firma, que tuvo lugar en 
la Casa Sindical, asistió el delega-
do provincial de Sindicatos quien 
expresó su gran satisfacción por 
tan importante convenio, uno de 
los primeros actos en que toma 
parte desde su toma de posesión 
en la Delegación navarra el pasa, 
do lunes. 
Este cpnvenio que afecta a 500 
trabajadoref, se l ia pactado por 
dos años y tendrá vigencia desde 
uno de enero del año en curso. 
Los nuevos salarios serán objeto 
de revisión al segundo año de v i 
gencia, incrementándose, con el 
porcentaje de aumento del coste de 
la vida, más un cuatro por ciento, 
garaní izándose en todo caso un 
once por ciento de incremento pa-
ra el año próximo. 
También se establecen mejoras 
relativas a jomada de trabajo, va-
cadiones, .licencias retribuidas y-
antigüedad.—PYRESA.. 
LA DIPUTACION DE NAVARRA 
CONDENA EL SECUESTRO 
MMMMEíiM Isramm, viernes 19 de enero de 1973 Pé§* 2 
PAMPLONA. 18, — U 
clon Foral dé Navarra ha hecho 
pública la siguiente nota oficial: 
«Toda Navarra ha vibrado con-
movida. El acto de un secuestro es 
esencialmente perverso. Frente a 
quienes , practican actos d© esta na-
turaleza, no cabe más n i otro re-
medio que reaccionar enérgicaínèn" 
te en legítima defensa. 
La Diputación Foral pregona 
siempre su radical condena y re-
pulsa de acciones tan vituperables. 
Esa conducta perturbadora, an-
tisocial y disolvente, afecta a to-
do y a todos El individuó, la fa-
milia, la convivencia social, el des-
arrollo, el bienestar y la paz, que-
dan amenazados en forma de te-
rror. 
El pensamiento de cada nava-
rro se une al de la Corporación 
Foral, porque la Diputación y el 
pueblo están acordes en todo ins-
tante para repudiar con energía 
esta clase de atropellos. 
Por éllo, esta Diputación, con 
teda serenidad y firmeza, denun-
cia el lamentable caso del que há 
sido víctima don Felipe Huarte 
Beaumont. Y al propio tiempo ha-
ce presente a los navarros el evi-
dente perjuicio que estos hechos 
delictivos ocasionan al desenvol-
vimiento de nuestro deaéwollo y 
nuestra economía. 
Navarra necesita que don Feli-
pe Huarte Beauínont recobre i n -
mediatamente su libertad, y su res-
petable familia, a la que Navarra 
entera testimonia su solidaridad, 
la tranquilidad que a uno y a otra 
le br.n sido violentamente arreba-
tadas.-. 
Pamplona, 18 de enero de 1973.» 
PYRESA. 
VIGILANCIA EN LA FRONTERA 
IRUN, 18 — So hace cada vez 
más estrecha la vigilancia en am-
bas márgenes del Bidasoa con mo-
tivo del secuestro del industrial 
pamplonés don. Felipe Huarte. 
En lós medios franceses de Ba-
yona y San Juan de Luz ŝ  ,cree 
que el secuestro toca a su fin. má-
xime cuando se rumorea insisten-
temente que la familia está dis-
puesta a pagar el premio del res-
cate. No obstante, tanto la fami-
lia como la Policía y autordades 
de P^TT-^ora,, niçpnn la p"1?t°n 
pia de una poe'b' ^ nefccíación cor 
los secuestradores — PYRESA. 
A p e l a c i ó n a 
la conciencia 
de los raptores 
Hecha por el arzobispo 
de Pamplona 
PAMPLONA. 18. — El ar-
zobispo de Pamplona ha he-
cho p ú b l i c a la siguiente 
nota: 
"Por los referentes msdios 
de comunicación social, he-
pios tenido n o t i c i a del 
s e c u e s t r o de don Felipe 
Huarte. . 
Como obispos rectores de 
la comunidad cristiana de 
Na vari a n .̂ podemos m nes 
que lamentar profundamen-
te lo ocurrido por creerlo 
en contra totalmente de las 
normas de una sana convi-
vencia ciudadana y en opo-
sición dei Evangelio que a 
todos nos inculva —con el 
ejemplo de Cristo por de-
lante— no utilizar la vio-
lencia contra nuestros her-
manos. 
Quisiéramos hacer llegar 
nuestra voz y apelar a la 
conciencia de los responsa-
bles para que liberen a la 
víctima y dejen de introdu-
cir entre nosotros métodos 
tan reprobables. 
A la vez desearíamos que 
te des los miembros de nues-
tra Iglesia diccesana toma-
sen pie de este hecho para 
reflexionar seriamente que 
la violencia, siempre, y v in-
ga de donde venga, no ori-
gina otra cosa más que vio-
lencia, y que las tensiones 
y los conflictos qué necesa-
riamente se tienen que pro-
ducir en la vida social, co-
mo consecuencia de l;s es-
fuerzos por hacerla más hu-
mana y justa —dada nues-
tra condición de huma'Ms y 
pecadores—, deben ser siem-
pre superados y resueltos en 
un clima fraterno, en que 
brillen la justicia y el amor 
que Jesucristo nes pide a 
todos los que nos decimos y 
queremos ser sus seguido-
res. 
Firmado; José, arzobispo 
de Pamplona, A. A. de Tu-
dela. José María, obispo au-
xiliar."—PYRESA. 
LA L E U C E N O 
S C O N T A G I O S A 
Afecta más a la mitad m e r i É n a l de E s p i 
MADRID, 18—"La leucemia es 
una enfermedad cuya causa es, por 
e1 momento, desconocida, aunque 
desde hace rmicl J tiempo se pien-
sa que puede tener un Origen víri-
co, es decir, que intervenga por lo 
menos un virus. Pero de esto a de. 
cir que la leucemia sea contagiosa 
es diferente; no se puede decir 
eso; es más, mucho autores que 
han estudiado el tema han hecho 
pruebas inyectando sangre de leu-
cémicos a personas sanas que se 
han prestado a ello, sin que se haya 
visto que la J e u c e m i a se haya 
transmitido" ha manifestado el 
doctor don Carlas Elósegui, direc-
tor del Instituto Español de Hema-
tología y Hemoterapia a 
dactor de Pyresa, a c .̂usa de las 
declaraciones, en la Academia de 
París, del profesor de Higiene doc-
tor Jean Boy^r, quien defiende la 
tesis de que este mal de tipo can-
ceroso se debería a enfermedades 
contagiosas. 
Añadió el docto. Elósegui que 
precisamente hace ya muchos años 
Un hematólogo español, el doctor 
Mas y Magro, estudió y trabajó 
sobre el tema, y él tenía la con-
vicción de que muchos procesos 
leucémicos eran originados por dis-
tintos tipos de virus. "Hoy parece 
—siguió diciendo— que esa idea se 
va actualizando cada vez más y 
casi todos los autores que se de-
dican al tema estiman la proba-
bilidad de que est., enfermedad sea 
producida por un virus." 
A mayor abundamiento, ei pro-
pio doctor Elósegui publicó en el 
año 1951, en la revista "Hematolo-
gía y Hemoterapia", un extenso 
artículo sobre la hemoblastosis ma-
ligna, en el que afirmaba: "Para 
nosotros no es improbable la in-
tervención de un virus en la etio-
logía de esta afección. Precisamen-
te en un trabajo reciente, uno de 
nosotros establece un verdadero 
paralelismo e n t r e las epidemias 
gripales con la aparición de brotes 
de hemoblastosis maligna, indicá-
bamos que el virus gripal tendría, 
juntamente con la acción mielotó. 
sica de las sulfamidas, tan usa-
das en aquel momento una inter-
vención etiológica directa". 
Refiriéndose de nuevo a las ma-
nifestaciones del profesor Boyer, 
respecto al posiK •> contagio de la 
leucemia, dijo e1 director del Ins-
tituto Español de Hematología que 
"no se conoce que haya incidencia 
en los medios hematólogos y sí en 
a q u e l l o s que trabajan en otros 
campos, tales como los ráyoQ X. 
Por último, el doctor Elósegui 
informó de que en el Centro que 
él dirige se examinan cada año dé 
a 
treinta a cuarenta léucéíntóa* 
dos y "tenemos la i m p r e s ' ó ^ agu. 
la incidencia de esta enfern? S15® 
es mucho mayor en la mit-!>5e!3â  
ridional de España que f>n i ^*-
tentriónal. q e en la ^D-
Finalizó sus manifestaciones K 
ciendo hincapié en lo s stL^ 
avances que, - i e: estudio 
leucemia se han hecho en w - a 
mos años y mostró su esnp-ròl 
de que los estudios que a c i f f l ^ 
te se estan realizando en í ^ A ' - ' 1 -
mundo den :o* frutos ^ p e f t , ^ 
para aliviar a aquelloa que 
cen este mal.—PYRESA.. PAÍ3E-
m u e r t o 
Garda - Arias 
(Viene de 1 * p á g i n a ) 
publicó destacan «La política inte-
nacional en torno a la guerra H 
España», «La guerra moderna v ia 
organización internacional» v «A-V 
liguas y nuevas formas de dinl í 
macia».—PYRESA. uc aipio-
N . de la R. — Nos llena de pm. 
fundo pesar la noticia de la mue·í 
te del distinguido amigo, el HuL 
tre profesor don Luis García Arias 
de cuya gravísima dolencia ya t ¿ 
níamos refe'-ncias y oue, por des. 
gracia, no ha nodido superar a p». 
sar de los esfuerzos de la ciencia 
médica. 
El rtrofesor García Arias se gran-
jeó durante su larga estancia en 
Zaragoza lí»s mavores simpatías por 
sus extraordinarias dotes para la 
docencia, en una disciplina tán inv 
portante como la del Derecho la. 
femacional. Fue el crpflor de ia 
Cátedra Universitaria Militar «Cíe. 
neral Palafox», por la que desfila-
ron las más destacadas figuras cas-
trenses y civiles, y formó parte mm 
activa de la Hermandad Provincial 
de Alféreces Provisionfs'as. Pronun-
ció muchas y muy nw mistrales con-
ferencias y se destacó asimismo on 
otras muchas actividades. Era 
un carácter muy afable y mantir-ó 
siemnre muy alta su caballerosidad; 
su elevado patriotismo, sus creen-
cias religiosas y su nlnna identifica-
ción con los ideales del Movimien-
to Nacional. 
Descanse en paz ¿1 entrañable y 
prestigioso amigo. 
A S P A. M A 
CVIene de la 1 * p á g i n a ) 
do Hue— de los que el presiden-
te Thieu es tá dispuesto a conce-
der), y por ú l t imo la movilidad 
de las fuerzas de Policía de uno 
u otro lado al interior del t e r r i ' 
torio, siendo así que Saigón teme 
no poder enlazar fác i lmente con 
las varias zonas que permanece-
rán bajo su soberan ía . Todo ello 
parece confirmar que el acuerdo, 
a ú n secreto, alcanzado por Kissin-
ger y Le Duc Tho prevé la conti-
nuada presencia en Vietnam del 
Sur de fuerzas de Hanoi. Del Viet-
cong y del régimen de Saigón, 
ejerciendo cada una de ellas con-
t ro l y sobe ran ía sobre las zonas 
respectivamente ocupadas. 
KISSINGEB, REGRESA A PARIS 
WASHINGTON, 18.—El negocia-
dor norteamericano, Henry Kissin-
ger, regresará a París la próxima 
semana, "para completar el texto 
del acuerdo sobre Vietnam" coa 
los delegados norvietnamitas. se-
gún anunció hoy la Casa Blanca 
en Cayo Vizcaíno (Florida'). 
En un comunicado conjunto, he» 
cho público simultáneamente por 
Washington y Hanoi, se dice que 
"e l doctor Kissinger reanudará las 
reuniones privadas con el asesor 
especial Le Duc Tho y el ministró 
Xuan Thuey, el 23 de enero, con el 
propósito de completar el texto de 
un acuerdo". 
Anunció también la Casa Blan-
ca que el general Haig regresará a 
Saigón para nuevas consultas con 
el presidente Van Thieu. 
Según noticias procedentes de 
Saigón, el presidente survietnami-
ta, aunque tiene aún algunas ob-
jeciones al acuerdo, está dispuesto 
a dar su aprobación y estampar 
su firma. 
El portavoz, Ronaid Ziegler, se 
negó a discutir el contenido del 
acuerdo que se va a completar. 
"Hemos hecho progresos en las 
conversaciones y hemos decidido 
no revelar el contenido hasta que 
se' acuerde, finalmente, un tratado 
de paz".—EFE, 
PROXIMAS CONVERSACIONES 
PARIS, 18.—El próximo martes, 
día 23, se reanudarán, en París, 
las conversaciones de paz entre 
Kissinger y Le Duc Tho, conf irma 
esta noche la Delegación norviet-
namita en la Conferencia de lá 
paz. ' " " ' ' ' - ' " ^ 
En el comunicado se informa, 
por otra parte, que Xuan Thuy, 
jefe de la misma Delegación, asis-
tirá también a estos contactos que 
tienen por objeto "rematar el 
acuerdo sobre el cese de la guerra 
y el restablecimiento d© ia paz 
en Vietnam".—EFE. 
OTRA REUNION SILENCIOSA 
PARIS. 18.—A nivel exclusiva-
mente técnico, es decir, sin la 
presencia de los principales expo-
nentes de las Delegaciones de Es-
tados Unidos y la ^ p ú b l i c a De-
mocrática del Vietnam, se inició 
esta mnfinna en So1nt Nomò la 
;3roteche, la nueva reunión do ex-
pertos, encargados de los proto-
eolos del acuerdo de i>az esa Viet-
nam. 
La ausencia del secretario de Es-
tado adjunto norteamericano Su-
llivan y del Viceministro de Asun 
tos Exteriores norvietnamita, Ngu-
yen Co Thach, hace pensar que los 
textos que se debían elaborar en 
estas reuniones de expertos po-
drían éstar concluidos, y que el 
trabajo se centrase exclusivamen-
te en la redacción de los docu-
mentos. 
En cualquier caso, las dos Dele-
gaciones siguen manteniendo un 
silencio total sobré éstas largas e 
intensas deliberaciones de los ex-
pertos, que permanecen retiñidos 
un. promedio de seis a siete horas 
diarias. , 
"Por él momento, sólo podemos 
decirles hasta la vista", declaró 
el delegado adjunto norteameri-
cáno Hayward üsham, al íèrmin© 
de la 174 sesión plenària. 
Esta frase. y el hecho de ,qüe no 
se haya fijado ninguna fecha para 
¡a próxima sesión plenària que de-
bería celebrarse aormalmenté «1 
próximo Jueves, ha hecho cundir 
el rumor, no confirmado, de que 
podrían suspenderse momentánea-
mente las reuniones en espera de 
las negociaciones secretas para un 
acuerdo de, paz en Vietnam, 
• La forma en que se decidió ïa 
suspensión de .las sesiones fue acia 
rada esta tarde en la tradicional 
conferencia de Prensa de los por-
tavoces dé las Delegaciones. 
El del Gobierno Revolucionario 
Provisional, Ly Van Sau, dijo que 
la propuesta fue hecha por el de-
legado del G.R.P., Dinh Ba Th i . y 
apoyada por su colega norviet-
namita, Nguyen Minh Vy, quien 
estümó que la próxima reunión 
plenària podría celebrarse el 25 
de enero o en otra fecha, sobre 
ia cual los oficiales de enlace de 
las Dei.egacj0neá se pondrían de 
acuerdo. 
Esta última, versión fué la acep-
tada por la Delegación norteame-
ricana, según confirmó también 
esta tarde, David Lambertson, por-
tavoz de la misma. Añadió que lo* 
Estados Unidos " ten ían sus razo-
nes para escoger ia segunda solu-
ción, dejando en suspenso las reu-
niones s in explicar por qué mo-
tivos.—EFE. 
que afirina que su objetivo sigue 
siendo la reunificación de Vietnam, 
aunque su propósito inmediato, es 
la concordia nacional en Vietnam 
del Sur. 
Fuentes diplomáticas occidentales 
dignas de confianza' indican que el 
comunicado, difundido por la agen-
cia norvietnamita de Prensa, que lo 
califica dé «importante», posible-
mente constituya un siguo de que 
el Vietcong acepta la división 4e 
Vietnam en dos Ilaciones como me-
dida temporal, tal como se estable-
ció en el acuerdo de Ginebra cte 
1954.—EFE. 
SIGUEN LAS NEGOCIACIONES el de Vietnam 
OPOSICIONES DÉ. t t í l E U 
NUEVA YORK. 19.—El presidetít 
sudvietnamita. Van Thieu, se ha 
opuesto, firmemente a ciertos as-
pectos importantes de un propues-
to acuerdo de paz Estados Unidos-
Vietnáiñ, mientras que acepta lá & 
nea general deF proyecto de acuer-
do, informa hoy 'ei «New York Ti-
mes». 
Según fuentes ©ñciosas citadas 
por el periódico, Thieu desea fiue 
tres clases de prisioneros, retenidos 
actualmente por Hanoi, sean pues-
tos en libertad tras la tregua: los 
extranjeros retenidos en Laos, Carn-
boya u Vietnam del Norte; los ciu-
dadanos sudvietnamitas apresados 
fuera de Vietnam del Sur y prisio-
neros civiles y militares retenidos 
por el Frente Nacional de Libera-
ción en Vietnam del Sur. — EFE. . 
EL GENERAL HAIG. Efí 
THAILANDIA 
BANGKOK, 18.—El enviado espe* 
ciáí del presidente Nixon, general 
Alexander Haig. ha llegado hoy | 
Bangkok, procedente de Laos, para 
informar a loé dirigentes thailanae-
sés sobre las convérsaciones secI ^ 
tas de paz que se celebran t n 
rís, — EFE - REUTER. 
MOCION ANTIBELICA DE 
SENADOR 
WASHINGTON, 18. — Ei senador 
republicano por Nueva York, 
cob Javiís, presentó hoy un 
yecto de ley destinado a evitar qu 
ios Estados Unidos vuelvan a vei 
se complicados en conflictos com" 




PARIS, 18.—La suspensión even-
tual de las sesiones plenarias de 
la Conferencia de Paz de París, co-
mo parece deducirse de ios resul-
tados de ia 174 reunión, que se ce-
lebro hoy, no significa una ruptura 
de las negociaciones, según han 
confirmado esta tarde los represen?, 
tantes sudvietnamitas y norvietna-
mitas. 
Por el contrario, en algunos me-
dios allegados a esta Conferencia se 
pone de manifiesto que la suspen-
sión de las reuniones podría supo-
ner r.ue existe realmente un acuer-
do y que se acordó aplazar las se-
siones plenarias hasta la conclu-
sión del mismo y su firma por las 
partes interesadas.—EFE. 
COMUNICADO DEL VIETCOKtG 
HONG KONG, 18. - El Gobierno 
revoi.i^onr.o nrovi-sio"-!] v-'-t 
nam del Sur (Vietcong) ha" hecho 
publico hoy un comunicado en el 
El proyecto de ley —que Javit 
dijo hoy respaldan la mayoría 
sus colegas— permitiría al T'T 
dente: enviar tropas, nortearoen^? 
nas al extranjero por un pe*1 
de treinta día?. 
Pero, pasado ese mes, Pesas 
dente tendría que repatriar . 
fuerzas, a menos que recibiera * 
torización expresa del Confrlltran-
ra su mantenimiento en ^ . ^ 
jero por un período de mayoi 
ración. 
Un provecto de lev W e n í i c o / : ^ 
bió el pasado abril el visto bue 
del Sepado, pero no pudo sei ' •., 
sentado al presidente para s" ba¿o 
ficación por no haberlo apro" 
ia Cámara de Representantes. 
El Gobierno se opone a ^ ¡ j , 
iniciativa, por considerar 0"^ eI1 
ría las manos» al presidente, eS 
r^ft jca exterior. Por. piro «re-
seguro que sufriría ei veto üP'- * 
sidénte. — EFE. 
: i 
IRA 
E D O S M I L 
GINEBRA, 18. (Del corresponsal de AMANE-
CER y «Pyresa», JUAN PEKMEZ.) — La situa-
ción de los casi dos m i l as iá t icos de Uganda 
que desde hace dos1 meses y medio viven en 
campos de t r áns i to en varios pa íses europeos, 
no puede eternizarse. E n pr imer lugar, porque 
los Gobiernos que generosamente les abrieron 
las puertas expresaron claramente a los organis-
mos humanitarios responsables de su evacua-
ción, como el Comi té In ter gubernamental para 
Ices Migraciones Europeas (C.I.M.E.) y el Alto Co-
misionado para los refugiados (H.C.R.), que de 
n ingún modo pod ían ofrecerles oportunidades 
d é reasentamiento definitivo. E n segundo, por-
que hay pruebas de que, efectivamente, la si-
tuación e s t á evolucionando en un sentido favo-
rable, tanto a los intereses de los refugiados 
como d é los Gobiernos citados. 
Signos esperanzadores, pues, que consisten, se-
gún fuentes fidedignas, en el creciente in te rés de 
los Gobiernos de Washington y Ottawa en con-
t r ibu i r a la solución definitiva del problema de 
los dos m i l as iá t icos sin nacionalidad determi-
LONDRES 
C A S I T U A C I O N 
Ü G A N D E N O S 
nada, aunque, por é l momento, no haya nada 
seguro. 
. Actualmente, él alto comisario de las Nacio-
nes Unidas para los refugiados, p r ínc ipe Sadrud-
din Aga Khan, es tá efectuando una j i r a de diez 
días por Holanda, Bélgica, I t a l i a y Austria pa-
ra visitar los campos de refugiados y estudiar 
las posibilidades de reasentamiento definitivo. 
A pr imera vista, parece que este viaje puede re-
lacionarse con ciertas quejas remitidas por al-
gunos Gobiernos con respecto al «olvido» en que 
estaba cayendo el caso de los refugiados admi-
tidos en forma transitoria. Pero cabe destacar 
t amb ién que, si los rumores acerca de las pro-
posiciones hechas por Washington y Ottawa se 
confirman, él alto comisario, se h a b r á hecho por-
tavoz del posible cambio en la acti tud de Esta-
dos Unidos y Canadá. Ambos pa íses han acepta-
do ya un n ú m e r o bastante elevado de as iá t icos 
y, en caso de que abran nuevamente sus fron-
teras a los dos m i l refugiados, se puede decir 
que h a b r á n llevado, la mayor parte del peso por 
lo que se refiere al reasentamiento definitivo de 
los expulsados de Uganda. 
a congelación 
Para hs pímmos hasta akií f hs saàrim en mam 
• LONDRES. (Del corresponsal 
de AMAKECEfí. y Pyresa. A N -
TONIO PARRA.) — E l «statu 
quo» de precios y salarios, al 
que se encuentra sujeta la eco-
nomía británica, seguirá vigen-
te pará los precios hasta el 30 
de abril del año en curso, y pa-
ra los salarios hasta e 31 de 
marzo. No obstante, no se le-
vantará completamente la cua-
rentena antiinfiacionaria, de-
cretada por el Gobierno el pa-
sado otoño, posiblemente has-
ta 1974, año de vísperas de elec-
ciones generales. No se permi-
tirá la subida de más de una 
libra por semana en los sala-
rios de los obreros, n i el incre-
mento de más ae 250 libras en 
los sueldos anuales en otros em-
pleos. Concluida la fase I I de 
esta congelación, en la que en-
tra hoy Gran Bre taña / sobre-
vendrá una fase I I I , sin solu-
ción de continuidad, y posible-
mente una fase ;IV. A lo largo 
del proceso, el Gobiorrio. .irá pau-, 
latinamente levantando la ma-
no, y restringiendo el severo 
control que ahora ejerce soorç 
los focos inflacionarios. Tam-
bién, se reservará en todo mo-
mento si derecho de cumplir su 
misión de guardián de la eco-
nomía, t^n síntesis, se va a pro-
ceder al deshielo de precios y 
salarios, en el modo y la me-
dida que las autorilades juz-
guen oportunos. Hasta 1975, dos 
comités especiales —uno para 
salarios y otro para precios— 
se encargarán de vigilar cual-
s o m 
quier síntima alcista que en 
ellos pueda producirse. 
ESTILO NIXONIANO 
DE HEATH 
Los planes de la segunda fa-
se de esta congelación, que se-
rán somutidos a votación en el 
Parlamento el lunes próximo, 
fueron enunciados por Edward 
Heath en una conferencia de 
Prensa, celebrada a media tar-
de de hoy en la galería «Long» 
del palacio de Lancaster. El ac-
to suscitó el interés y la aten-
ción de todo el país. Algunas 
cadenas de televisión y de radio 
interrumpieron, con tal motivo, 
sus programas para dar cabida 
a la alocución del «premier» a 
los periodistas nacionales y ex-
tranjeros. Heath ha roto con 
ello la costumbre, bastante res-
petada por sus predecesores, de 
anunciar las decisiones verda-
deramente importantes ante el -
Parlamento. Es un manera-^ de-
actuar que ha copiado de los 
presidentes de Estados Unidos 
y la puesta en práctica del «es-
ti lo nixonianox que le achacan 
sus detractores. 
El primer mandatario bri tá-
nico comenzó su discurso de 
diez minutos, agradeciendo a 
los ciudadanos ingleses la cola-
boración prestada al Gobierno 
en lá lucha contra la inflación, 
y declarando después que, tras 
muchas horas de conversacio-
nes tripartitas con los sindica-
tos y los dirigentes de la C.B.I. 
CONFLICTO C 
pocas cosas se habían sacado 
en limpio. «La nación entera 
—dijo, sm embargo— ha coope-
rado plenamente con nosotros 
para frenar la inflación. Lue-
go de muchas discusiones y de 
estudios minuciosos sobre el par-
ticular, nuestros objetivos per-
manecen inalterables; queremos 
continuar la expansión econó-
mica, controlar el alza de los 
precios y mejorar las condicio-
nes salariales de los peor pa-
ARMA DE DOS FILOS 
Por lo demás, se garantiza 
en los sectores informativos lon-
dinenses que esta congelación 
puede constituir un arma de 
dos filos para el Gobierno, ya 
que, hasta el presente, y debi-
do a la psicosis de inflación que 
persigue a los ingleses, el pú-
blico ha permanecido en acti-
tud pasiva, un poco a la espe-
ra de los acontecimientos, y las 
T. Ur-C. se abstuvieron de or-
ganizar el contraataque. Sin em-
bargo, al iniciarse la segunda 
fase del período antiinflaciona-
rio, no aparecen muchos indi-
cios de que los sindicatos se 
dispongan a colaborar, como lo 
hicieron antes. En la pasada 
semana se registró una subida 
alarmante de algunos precios y. 
de proseguir el alza, no sería 
extraño que la oposición se em-
barcase en u"a campaña para, 
la convocatoria de unas elec-
ciones generales prematuras, — 
PYRESA. 
A A 
* NIEGA EL ATERRIZAJE A LOS AVIONES 
"CHARTER" PROCEDENTES DE BERLIN OESTE 
BONN. (Del corresponsal de AMANECER y Py-
resa, CESAR SANTOS.) — El «caso Bulgaria» hu-
biera podido ofrecer a la oposición cristianodemó-
crata en Bonn un buen motivo para reanudar sus 
ataques contra la política de concesión del equipo 
Brandt-Scheel frente a los Estados del Este, pero 
parece ser que los democristianos comienzan a 
elegir el acertado camino de evitar la polémica es-
téril con el Gobierno. El «caso Bulgaria» alcanza 
a la República Democrática Alemana —a ésta, de 
modo favorable—, a Berlín occidental y a la Repú-
blica Federal. 
El conflicto ha sido provocado por Bulgaria al 
negar el aterrizaje en el país a los aviones «char-
ter» procedentes de Berlín occidental que no des-
peguen del aeropuerto de la capital de la República 
Democrática Alemana, Schonefeld. La pretensión del 
Senado berlinés —perfectamente lógica— era que 
los turistas berlineses occidentales despegaran del 
seropuerto dé Tegel, en el sector libre de la anti-
gua capital alemana. Todos los esfuerzos hechos 
para obligar a ceder a Bulgaria, se han estrellado 
contra la solidaridad de los dirigentes de Sofía 
con sus colegas de Berlín oriental. 
El Senado berlinés esperaba de Bonn que prohi-
biera a los «charter» búlgaros el aterrizaje en te-
rritorio federal, pero esto no ha sucedido. 
A i>-illas del Rin se considera que una decisión 
de este tipo podría enturbiar nuevamente la atmós-
fera de las relaciones interalemanas que, aunque 
despacio, comienza a desoejarse. Así, pues, los 
berlineses que planeen sus vacaciones en las playas 
búlgaras, lo mismo que las compañías «charter» 
de los aliados, tendrán que seguir utilizando el 
aeropuerto del sector comunista de Berlín. 
Bonn habría podido dar, sin más, un ult imátum 
a Sofía, aunque es poco probable que las autori-
dades búlgaras cediesen. Por otra parte, a Bonn le 
íaltan las cartas fuertes para jugar con perspecti-
vas de éxito una baza tan arriesgada. En primer 
lugar, la medida, que desde el punto de vista 
político hubiera podido constituir una prueba de 
firmeza, no habría gozado del aplauso del público, 
ya que, si hay algo que digiere con dificultad el 
turista alemán, es la situación de inseguridad cuan-
do comienza a planear sus vacaciones. Y las agen-
cias de viajes están ya entregadas de lleno a reclu-
tar clientes para la próxima temporada de verano. 
Aparte de esto, se ha considerado, sin duda, que 
la Unión Soviética no iba a dejar en la estacada 
a uno de sus aliados, lo cual quiere decir que el 
deseo de la República Federal de volar con la Luft-
hansa hasta Sibèria volvería a caer en una utopía. 
Por fin, y ésta ha sido a todas luces la razón esen-
cial de la decisión de Bonn de no adoptar medi-
das de sanción contra Bulgaria, el ministro sin 
cartera Egon Bahr, y el secretario de Estado de 
•la República Democrática Alemana, Michael Kohl, 
comenzarán probablemente en febrero con las ne-
gociaciones sobre iin acuerdo de tráfico aéreo inter-
alemán, tema evitado en las negociaciones hasta 
ahora celebradas. E l conflicto con Bulgaria, moti-
vado única y exclusivamente por su solidaridad 
con Berlín oriental, hubiera dificultado tales ne-
gociaciones. 
Premios Nacionales de 
iteratura y 
• Fueran entregados par el Príncipe de España, 
acompañada del ministro de kformación y Turismo 
MADRID, 18. — A primera hora 
de la tarde, en el Palacio de Expo-
siciones y Congresos, se ha cele-
brado la entrega de los Premios 
Nacionales de Literatura y Perio-
dismo, así como de los diplomas 
de periodistas df. honor y conde-
coraciones del Mérito Civil a d i -
versos periodistas. 
. Presidió el acto Su Alteza Real 
'el Príncipe de España, a quien 
aeompañaban el ministro dp Infor-
mación y Turismo, señor Sánchez 
Bella, y altos cargos de su Depar-
tamento, así como el embajador de 
Venezuela en España y otras per-
sonalidades. 
Los Premios Nacionales de Lite-
ratura han sido concedidos a las 
siguientes personas: el «Francisco 
Franco», a don Francisco Moreno 
de Henera, conde de los Andes; el 
«Menéndez Pelayo», a don Antonio 
Martí Alanis; el «José Antonio Pri-
mo de Rivera», a don Manuel Ríos 
Ruiz; el «Calderón de la Barca», a 
don Antonio Gala Velasco, y el «Sé-
neca», a don José Camón Aznar. 
Los Premios Nacionales de Pe-
riodismo son los siguientes: el 
«Francisco Franco», a don Antonio 
José González Muñiz; del diario 
«Ya»; el «José Antonio Primo de 
Rivera», a don Antonio Izquierdo 
Ciriguela, del diario «Arriba»; el 
Premio Hispanoamericano de Pren-
sa «Miguel de Cervantes», a don 
Jorge Siles Salinas y a don Arturo 
ülsar Piestri, de Bolivià y Vene-
zuela, respectivamente; el «Jaime 
Baimes», a don Alejandro Armesto 
Buz, director de Ja agencia «Efe»; 
el de Periodismo Gráfico de Repor-
tajes, a don Jaime Pato Martín, de 
«Blanco y Negro», y €1 de Docu-
mentales, a don Juan Manuel de 
la Chica, de «No-Do»j 
Los periodistas de honor desig-
nados son: don Adolfo Muñoz Alon-
so, don Ricardo Vázquez - Prada 
Blanco, don Manuel Blanco Tobío, 
don Antonio Martínez Tomás y don 
Víctor Zurita Soler. 
En cuanto a los condecorados con 
la orden del Mérito Civil han sido: 
Grandes Cruces, don Pedro de Lo-
renzo y don Manuel Tarín Iglesias; 
Encomiendas, don Francisco Ca-
ramoña Dubert, don Carlos María 
San Martín López, don Enrique 
Francés Dtulofeu y don Ramón 
Castillo Meseguer. 
INTERVENCION DE SANCHEZ 
BELLA 
En el acto de entrega de los ci-
tados premios, el ministro ^ don A l -
fredo Sánchez Bella pronunció un 
discurso, en el que, tras aludir a 
los puntos de contacto, de inter-
cambio y hasta de identidad entre 
la. Literatura y el Periodismo, se 
refirió al libro y a la Prensa como 
instrumentos de información y dé 
cultura. 
Habló después de cada uno de 
los premiados, y se refirió especial-
mente al Premio de Periodismo 
Hispanoamericano "Miguel de Cer-
vantes", concedido a don Arturo 
USlar Pietri y don Jorge Siles Sa-
linas, de quienes destacó su res-
pectiva ejecutoria cultural y perio-
dística y su defensa del espíritu 
de la comunidad hispánica. "El 
caso del mundo hispánico —aña-
dió el ministro— no configura un 
ente "supranacional", palabra que 
suena un tanto a entelèquia y en 
la cual es difícil creer, sino más 
bien una conciencia intranacional 
de comunidad, tan natural y feha-
ciente, dentro de sus diversidades, 
que no ha conocido otra más cla-
ra la historia del hombre sobre el 
mundo." 
PALABRAS DEL PRINCIPE 
Finalizada la e n t r e g a de pr«c 
míos, el Príncipe de España hizo 
uso de la palabra para felicitar a 
i o s galardonados. "Vuestra labor 
^di jo— es difícU y de grran res-
ponsabilidad, además de unas con-
diciones especiales para captar la 
realidad, una gran ponderación y 
sacrificar, incluso, algún éxito per. 
sonal en aras de la discreción. Te-
néis siempre que servir a la ver-
dad, y transmitir, no solamente el 
hecho, sino también el mensaje de 
una Interpretación o de una crí-
tica." 
Destacó después que "no es mi» 
novedad, ciertamente, que los es-
critores en lengua española hagan 
brillar las Letras", y terminó sus 
palabras exhortando a escribir pa-
ra "servir, alumbrar, crear", en la 
alegría de saber que ayudan a ha-
cer una España más culta, más 
noble y, por lo tanto, mejor. 
ALMUERZO CON LOS 
GALARDONADOS 
Posteriormente se celebró un al-
muerzo ofrecido por el ministro 
de Información y Turismo, al que 
asistieron los galardonados y des-
tacadas personalidades del mundo 
del Periodismo, las Letras y las 
Artes, entre los que destacaban el 
delegado nacional de Prensa y Ra-
Abandonaron su localidad 
ser 




CHILPANCINGO (Méjico), 8. — Los regidores de Apango, loca-
lidad de siete m i l habitantes, en el estado de Guerrero, dejaron solo 
el Ayuntamiento, porque «éste es un pueblo de machos y no debe 
ser gobernado por una mujer», según denunció hoy ante el gober-
nador del Estado, Sofía Iglesias Juárez , alcaldesa del lugar. 
La alcaldesa confirmó que es una maniobra dê  los caciques del 
lugar y que, a pesar de las amenazas y presiones, és tos t e n d r á n que 
aguantarse «porque, como quiera, es tán bajo mis faldas». 
La maniobra no es m á s que la represalia de los poderosos del 
lug-vr, pornue durante el pr.'m^r año de mandato he c o m ^ H o a los 
caciques en defensa de los trabajadores y campesinos, a quienes ex-
plotaban, reaf i rmó la alcaldesa. — EFE. 
Por actividades subversivas 
P R O C E S O S E N A T E N A S 
ATENAS, 18. — Trece personas, 
entre las que figura una italiana, 
han comparecido hoy ante un tr i-
bunal militar de Atenas, acusados 
de realizar actividades subversivas 
contra ei régimen griego. Fueron 
detenidas el pasado agosto v acu-
sadlas- de proyectar el secuestro de 
un avión v apoderarse de diplomá-
ticos extranjeros a fin de negociar 
la puesta en libertad de presos po-
líticos griegos. 
Los acusados fueron conducidos 
a la sala esposados v escoltados 
por la Policía.. Los trece acusa-
dos se_ declararon inocentes de las 
acusaciones. 
Uno de los acusados, Stathis Pa-
nagoulis, aeclaró que h a b í a sido 
tort.irado por la Po-icía militar des-
de su detención, el 11 de agosto del 
año pasado. Panagoulis ha ^ido ca-
lificado como dirigente del grupo 
y hay acusaciones adicionales con-
tra él, por introducir clandesíina-
m e n t e armas y municiones en ei 
país.—EFE. 
UPSALA (Suècia), 18.—El Institu-
to Sismológico registró hoy un fuer-
te temblor en la zona oriental de 
Nueva Guinea, que alcanzó los 7'2 
grados en la escala de Richter. El 
terremoto se produjo a las 10'28, 
hora española, y se calificó de 
«bastante fuerte», señalándose que 
nudo haber ocurrido en el fondo 
del mar.—EFE. 
dio del Movimiento don Julio Gu-
tiérrez Rubio; director de la Aca-
demia de Bellas Artes, marqués de 
Lozoya; presidente de la Federa-
ción Nacional de Asociaciones de 
la Prensa, don Lucio del Alamo; 
presidente del Sindicato Nacional 
de Prensa, Radio, Televisión y Pu-
blicidad, don Antonio Castro Villa-
cañas, y otras personalidades y re-
presentaciones. 
A los postres volvió a hacer uso 
de la palabra el señor Sáncl>ez 
Bella, quien reiteró su felicitación 
a los premiados y puso de relieve 
la presencia del Principe de Es-
paña en el acto de entrega de los 
galardones. - PYRESA. 
AUDIENCIA A UNA REPRESENTA-
CION DE TRABAJADORES DE LA 
CONSTRUCCION 
MADRID, 18. — Una comisión 
de dirigentes sociales representati-
vos diel Sindicato Nacional de la 
Construcoión, ha sido recibida en 
audiencia, en el palacio de Ja Zar-
zuela, por S. A. R. el Príncipe de 
España, don Juan Carlos de Bor-
bón, a quien hicieron entrega de 
la mfiidalla conmemorativa y las 
conclusiones de la I I Asamblea Na-
cional de Trabajadores de la Cons-
trucción, que tuvo lugar en Ma-
drid en el pasado mes de diciemf 
bre, con asistencia de Unos ocho-
cientos cincuenta representantes de 
este estamento laboral de todas 
, las psovincias. 
Los camisionados iban presididos 
por el titular de la Umón Nacional 
de Trabajadores y Técnicos de d i -
cho Sindicato y de la Asamblea^ 
don Santiago Alvarez Avellán, v el 
p r e a i dente del organismo citado, 
don Manuel Pérez Olea. 
Ei señor Alvarez Avellán pronun-
ció unas palabras agradeciendo el 
honor que significaba esta entrevis-
ta y analizó las conclusiones apro-
badas por la Asamblea, y que cons-
tituyen un análisis profunda y se-' 
rio de la actual problemática so-
cial y laboral del sector de la cons-
trucción, en t o d a su alarmante 
realidad, en toda su amplias com-
pleja y grave dimensión. 
«En vuestras manos ponemos 
•-dijo— nuestras preocupaciones y 
nuestras esperanzas. Aquí están, ex-
puestos con responsabilidad y serie-
dad! en las conclusiones, ios temas 
que a los trabaijadOres de la cons-
trucción nos parecen más impor-
tantes y urgentes hoy, relaciona-
dos con las condiciones de trabajo, 
ía profesionalidad, la política: de 
convenios, la seguridad social, ]a se-
guridad e higiene en el trabajo, el 
dtelito social y la mujer y la jü-: 
ventad en el trabajo, v están tam-
bién nuestras más apremiantes rei-
V i n d ieaciones, porque queremos 
despojamos de la humillante con-
Ir 
- dición de obreros eventuales, que 
se nos reconozca una profesionali-
dlad que se reduzca el riesgo en 
nuestro trabajo, siempre duro y a 
la intemperie, una jornada laboral 
que nos deje más tiempo para sen-
tirnos libres y trabajar y ganar lo 
justó.» 
El Príncipe de España agradeció 
esta visita que le satisface, porque 
le permite conocer a los hombres 
que representan el mundo laboral 
de la construcción y por este cono-
cimiento', llegar a un entendimiento 
mejor. «Sin demagogias —dijo— 
puedo' afirmar que me siento cerca 
de vosotros, que representáis a un 
sector de vanguardia y de los más 
importantes de la Patria»—CIFRA. 
AUDIENCIA A UNA COMISION 
DE PELUQUEROS 
MADRID, 18. — Su Alteza Real el 
Príncipe de España recibió esta ma-
ñana, en audiencia privada, al Co-
mité organizador del Campeonato 
del Mundo de Peluquería, celebra-
do a finales del pasado año en Bar-
celona, presidido por el titular del 
Sindicato Nacional de Actividades 
Diversas, don. Juan García Carrés. 
Tras unas palabras pronunciadas 
por el señor García Carrés, el Prin-
cipe expresó su agradecimiento por 
la visita y señaló que consideraba 
como un deber estar en contacto 
con el mundo sindical y que se sen-
tía muy cerca del Sindicalisimó es-
pañol.—PYRESA. 
M A D R E A 
LOS DOCE 
A R O S 
Ha dado a 
luz mellizos 
RIO DE JANEIRO, 18. — 
Una niña de doce años ha 
dado dos mellizos en un par-
to perfectamente normal. El 
director del hospital de esta 
ciudad, donde se produjo el 
nacimiento, doctor P a u l o 
Monteiro, al informar hoy 
del hecho, recordó que se 
trata de un caso rarísimo ea 
los anales de la Medicina. 
La niña, Luisa de Silva, vi-
ve en el barrio de Ira ja, de 
Río de Janeiro. Carlos. Al-
berto Souza. de veinticuatro 
años, padre de las criaturas, 
declaró que desea casarse 
con la jovencita «lo más 
pronto posible». 
Stelvina Ferreira da Silva, 
madre de Luisa, ahora abue-
la a los treinta años, señaló 
que ella cuidará de las nenas, 
que han sido bautizadas con 
los nombres de Cristina y 
Cristiana. Las dos recién na-
cidas y la madre se encuen-
tran en condiciones norma-
les de salud. — EFE. 
M a n i í e s t a d ó n d e l o s 
f u n c i o n a r i o s i n g l e s e s 
Protestan por la congelación salarial 
LONDRES, 16. — Alrededor de cuatro m i l funcionarios de la Ad-
min i s t r ac ión Central b r i t án i ca se manifestaron esta noche en Lon-
dres para protestar por la congelación salarial impuesta por ,el Go-
bierno. 
, Los funcionarios marcharon hasta la residencia del pr imer m i -
nistro, Edward Heath, gritando contra el Gobierno conservador y 
pidiendo la d imis ión del jefe del Gobierno. No se produjeron inci-
dentes. 
Los funcionarios se quejan de que la congelación actual se ha 
interferido con acuerdos ya adoptados que es tab lec ían subidas sa-
lariales a su favor. — EFE. 
P A S O S P O S I T I V O S H A C I A 
L A S E G U R I D A D E U R O P E A 
Acuerdos en Helsinki sobre viajes, turismo y comunicaciones 
HELSINKI, 18. — El embajador 
de Estados Unidos, Val Peterson, 
ha dicho en la sesión de hoy de 
las conversaciones preparatorias de 
una Conferencia de seguridad eu-
ropea, que su país apoya plena-
mente las propuestas de sus alia-
dos, por considérar que aportaron 
una contribución positiva. 
Bélgica, Holanda y Dinamarca, en 
nombre de la Alianza occidental, 
presentaron el lunes las propues-
tas de Occidente para que se lle-
ven a cabo las reformas en el co-
mercio entre Este y Oeste en ma-
terias de viajes, turismo y comuni-
caciones, y señalaron que dichos 
temas deberíán discutirse en una 
de 
En Roma se 
r u m o r e ó l a 
muer te 
N i x o n 
ROMA, 18.—Centenares de perso-
nas han llamado hoy a los periódi-
cos, agencias de noticias y a la Ra-
diotelevisión italiana, para saber si 
era cierta lá «noticia de la muerte 
de Nixón». 
Evidentemente se trataba de una 
equivocación —como ha explicado 
la Oficina de Prensa de la Radiote-
levisión—, surgida con la transmi-
sión radiada de una grabación del 
anuncio con el que la TV. informó 
en noviembre de 1963 a los espec-
tadores acerca de la muerte del 
presidente John Kjennedy. 
El programa que dio lugar al mal-
entendido es «Cariari», emisión que 
difunde diáriamente, a petición de 
sus oyentes, frasmentos de música, 
poesías, teatro, grabaciones de dis-
cursos célebres, noticias históricas 
e incluso comentarios deportivos 
del pasado.—EFE. 
plena conferencia de seguridad. — 
EFE., 
CONVERSACIONES DE POM-
PIDOU CON HAILE SELASSIE 
ADDIS ABEBA, 18. — El empe-
rador Haile Selassie de Etiopía se 
mostró de acuerdo en sus conver-
saciones con el presidente Pompi-
dop, en el díá de hoy, en que la 
presencia de Francia en el enclave 
Djibouti ha ayudado a preservar 
la estabilidad de la región, según 
comunican fuentes francesas. 
Haile Selassie manifestó a Pom-
pidou que esperaba que se refor-
zaran los lazos con el enclave men-
cionado del mar Rojo. Se trata de 
un puerto de mar, clave para Etio-
pía.—EFE. 
LA «GUERRA DEL BACALAO» 
LONDRES, 18. — Se han cele-
brado hoy conversaciones, califica-
das de «urgentes» en el Ministerio 
de Defensa de Londres, entre al-
tos funcionarios del mismo y re-
presentantes de la Federación bri-
tánica de Pescadores, para tratar de 
los continuos incidentes provocados 
por guardacostas de Islàndia, que 
llevan cortadas las redes de quin-
ce bacaladeros británicos desde que 
se intensificó, hace tres meses, la 
«guerra del bacalao», a causa de 
la extensión unilateral de Islàndia 
de sus límites pesqueros a 50 mi-
llas marinas. 
Un portavoz del Ministerio de 
Defensa ha subrayado que el he-
Siguen las muertes 
por la gripe 
LONDRES, 18. — Los fallecimien-
tos ocasionados por la epidemia de 
gripe siguen aumentando, y en Ja 
semana que finalizó el pasado día 5 
murieron por dicha causa un total 
de 882 personas, mientras que en 
la semana anterior habían muer-
to 473. En igual período fallecie-
ron 2.829 personas de pulmonía y 
1.499 de bronquitis.—EFE. 
cho de que el Ministerio interven-
ga en el asunto no quiere decir ne-
cesariamente que vaya á intervé-
nir la Armada británica en defen-
sa de los pesqueros, pero esta in-
tervención continúa siendo una po-
sibilidad en la disputa;—EFE. 
EL ALUNIZAJE DEL 
" L O N O J O O T , 
FUE DRAMAIICU 
MOSCU, 18. — Un momento dra-
mático se registró ayer en el crá-
ter «Lemonier» de la Luna, cuando 
el «Lunojod 2», sobre sus ocho rue-
das, estuvo a punto de chocar con 
el módulo de alunizaje de la es-
tación soviética «Luna 21». 
Desde el Centro de Comunicacio-
nes Cósmicas de la Unión Soviéti-
ca _ se ha revelado hoy que él «Lu-
nojod» se encontraba a menos de 
cuatro metros del módulo y el cho-
que parecía inevitable, pero que la 
«tripulación» del vehículo lunar, 
conductores, navegantes y coman-
dante, reaccionaron desde Tierra 
con la rapidez del rayo y demos-
traron su pericia en la guía del 
vehículo, separado por cientos de 
miles de kilómetros. 
Una de las dos cámaras de tele-
visión que lleva el «Lunojod» rea-
lizó desde muy cerva tomas del 
módulo de alunizaje y del; lugar. 
Estas tomas han revelado que el 
módulo de alunizaje del «Luna 21» 
?e posó al borde de un gran crá-
ter, en un terreno muy duro sem-
brado de piedras y grava. El alu-
nizaje fue tan suave que sólo uno 
de los cuatro mecanismos de amor-
tiguación del módulo entró en ac-
ción. A su llegada a la Luna lle-
vaba sólo una velocidad de dos me-
tros por segundo, la quinta parte 
de la que lleva un paracaidista al 
tocar tierra y lo que para un hom-
bre equivaldría a un salto de cua-
renta centímetros.—EFE. 
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• En política 
P U E B L O 
exterior, mantendrá igmldnd 
ton el Este f el Oeste 
B O r V . 18. {Del corresponsal de 
AM/iNECER • p y r e s a CESAR 
SANTOS.) — Tal T como , era de 
esperar, la declaración guberna-
mentM con la que, en la mañana 
de hoy, abrió de hecho el canciller 
Willy Brandt el séptimo periodo 
Jesislalivo, dedicó mucha más aten-
ción a. la política interior que a la 
exterior, e incluso más que a la 
política interalemana. Esto no tie-
ne nada de sorprendente. La en-
trega del equipo Brandt-Schesí du-
ran íe los tres últimos años a una 
normalización de las relaciones con 
ios Tècinps del Esté europeo impi-
dió a la coalición socialdemócrata-
liberal desarrollar la actividad in -
terior qiie había prometido al ha-
cerse cargo del Gobierno en 1969. 
Respaldado- por e) triunfo electo-
ral, el Gobierno t r a t a r á , en el 
transcurso de los próximos cuatro 
años, dé üèira/t a la práctica al me-
nos lina buena parte de la refor-
ma que la falta de tiempo y la cri-
sis parlamentaria arrinconaron en 
el capítulo de las promesas. La de-
daración gubernamental, para la 
sjue había sido prerista uña hora, 
duró más de hora y media, a pesar 
de que el cañciller saltó con toda 
r à p i d a al principio y al fina! de 
dicha declaractóh de un tema % 
©tro, sin ahondar, simplemente con 
5a intención de recordar a la opo-
sición que el Gobierno prestaría 
también atención' en los próximos 
años a puntos como el de la eman-
cipación de la mujer, asistencia a 
les minusválidos, libertad de opi-
nión y de Prensa, colaboración con 
empresarios y sindicatos, etc. 
•; A ï ü D A -HUMANITARIA 
. A VIETNAM 
Brandt abrió su declaración sa-
liendo al paso, sin aires polémicos 
per® decldidainerite, de quienes le 
han reprochado durante las últi-
mas semanas una actitud de silen-
cio ante el conflicto de Vietnam. 
Las palabras de Brandt al respecto 
constituyeron un claro mensaje a 
ios yeiïïté piíï mahifestantes d e l 
domingo pasad» por las Calles d« 
los p p M 
leblo" 
Carcía-Ramal íes 
entregó los trofeos 
MADRID, 13, — ' Con asistencia 
de íos ministras de Relaciones Sin-
dicales, Infórmación y Turismo y 
Agricultura,, se celebró anoche en 
el Palacio de Exposiciones y Con-
gresos del Ministerio de Informa-
ción y Turismo la . cena de gala en 
homenaje de los ïíersónajes popu-
lares del año 1927, elegidos por el 
diario "Pueblo" Asistieron al acto, 
junto' a los tres ministros citados, 
el fiscal del Tribunal Supreir*. se-
ñor Herrero Tejedor; el vicesecre-
tario general del Movimiento, se-
ñor jaldes Larrañaga, y otras per-
gonaiidades, así como una nutrida 
i-epíesentacion de los distintos es-
tamentos de la; vida nacional. 
Tras la entrega de los galardo-.. 
aes' lOS en total, consistentes en 
una estatuilla realizada por Juan 
de Avalos. que correspondieron en. 
esta ocasión tanto a personaje^ v i -
vas como a hechos o acontecimien-
tos que acapararon durante el pa-
sado año l a ateiíción mundial, hizo 
yso de la palabra el director del 
diario " P u e b l o " , Emilio Romero, 
quien con su característico f i n o 
humor glosó'la personalidad de los 
galardonados. 
Hablaron a continuación Anto-
nio Gala, que agradeció en nom-
bre de los. populares la distinción 
de que eran objeto, y el .señor Ca-
bello de Alba, procurador en Cor-
tes, quien; cantó el significado de 
la popularidad como aureola que 
adorna a aquellos personajes, he-
chos y acontecimientos elegidos el 
pasado año por la Redacción de 
''Pueblo" 
Por último, hizo uso de la pala-
bra el ministro de Relaciones Sin-
dicales, quien agradeció a todos los 
galardonados y asistentes al acto 
su colaboración a la brillantez del 
mismo, que anualmente pone de 
manifiesto la potenciación de la 
Vida nacional. 
Como cierre de la cena de gala 
de los populares de "Pueblo" .1972. 
en el auditorio del palacio se ce-
lebró un f in de fiesta presentado 
por Joaquín Soler Serrano y en el 
que actuaron diversas figuras-del 
mundo del espectáculo.—CIFRA. 
ia capital alemana y a los que pro-
yectan manifestarse el domingo 
próximo; "Como canciller —dijo—, 
no puedo unirme a tales manifes-
taciones espectaculares de protes-
ta", detrás de algunas de las cua-
les se esconde un espíritu distinto 
del que a primera vista parece. El 
canciller prometió, p a r a cuando 
cese el diálogo de las bombas, ayu-
da humanitaria tanto a Vietnara 
deliNqrte contó .• Vietnam de! Su»,. 
Por ló que al conflicto árabe-isráeli 
so refiere,, el canciller expresó cla-
ramente Ja solidaridad de Bonn 
'con. ci Estado de Israel,' sin, que 
ello deba i r en detrimento de unas 
buenas relaciones con los Estados 
árabes, quienes en opinión del jefe 
del Gobierno germano, comienzan 
a mostrar. «OTapTenslón .hacia '«isía 
actitud.. 
; LA SEGURIDAD EUROPEA . 
E l Premia Nobel :<ie la'Paz,"''Wi-
lly Brandí, no podía •silenciar -JW 
convendlmiera.to de quela laboi? rea-
lizada per el Gobierno de la coáli-
Ci!c¡n en eí írienío pasado ha cons-
tituido vm decisivo factor para el 
Hi¡anteninil«to.. de la .seguridad es» 
Europa. La apertura con el blpp"e 
comunista y? sobre todo, los acueií-
dos con la República Democrática 
Alemasia. especialmente el «tratado 
base», sigue siendo para el canci-
ller lá clave de una polítSto» ço»-
secuente al servicio cM pueblo • ale-
mán. Esto precisamente le i^pro-^ 
charía el líder democristíano, Rai-
ner Barzel, en su réplica, al mar-
gen de algunas observaciones lus-
tifícadas sobre íos siíeiticios de la 
declaracicsi en tomo a la sHuacióm 
en Aíewania, es forzoso destacar 
que la oposición habría andado mu-
cho meior aconsejada ss hubiera re-
nunciado a contestar al canciller v 
hubiera reservado sus objedosies 
para el debate parlamentario en 
temo a la declaración, proceder se-
guido en otras ocasiones. La im-
paciencia ha vuelto a estelar a Bar-
»el como una f i g u r a Incapaz de 
competir con el casidllar. 
NECESIDAD DEL RESPALDO 
NORTEAMERICANO 
Brandt, que ahogó por una i n -
tensiíicación de los contactos co-
merciales, culturales y humanes con 
los Estados dei Este europeo, re-
cordó el diálogo Washington-Mos-
cú y previno contra el peligro de 
creer que Europa puede prescin-
dir de la preseMciá v del respaldó 
ús los Estados Unidos. El Pacto 
de Varsòvia silgue 'prestando espe-
cial atención al rearme v aunque 
se habte de reducción paralela áe 
tropas, Europa no puede perder 
de vista que «la base de su defen-
sa está en la presencia política v 
militar de Nortsamérica en el Viejo 
C5ontinente»s dijo ei ¿ancüleiv 
Brandt defendió e l derecho j del 
pueblo alemán a la autodetermina-
ción, un derecho que «no nos pue-
de negar siatíSe», e insistió en los 
vfiacuíos que une» a Bonn y Ber-
íín occidental. Servir a la paz se-
guirá teniendo para Bonn y debe 
tener para todos prefeencia sobre 
el s e n t i d o nacional. Es, además, 
agregó Brandt, el camino hacia el 
mantenimiento de la unidad de la 
nación. 
El canciller prestó especial aten-
ción al capítulo dedicado a la pro-
tección contra la contaminación de 
la atmósfera, y en relación con te 
enseñanza prometió una reyisión a 
f o n d o de las estructuras, supri-
miendo el criterio «numerus clau-
sus» en a l g u n a s Facultades^ y 
abriendlo la posibilidad de estudios 
superiores a todo ciudadano. 
GRATITUD ' A LOS . TRABAJADO-' 
RES EXTRANJEROS 
Con unas b r e v e s palabras de 
gratitud a los dos millones y me-
dio de extranjeros que «contri ba-
yem encnnemesite al bienestar del 
pueblo alemán», el canciller recor-
dó los problemas de te inmisra-
ción. Aludió a la responsabilidad 
de la población frente a los «gas-
terbeiter» v h tolerancia de la míe 
debe dar pruebas un buen sentido 
d e m o c r á t i c o en determinada» si-
tuaciones. Lo oue Brandt no abor-
dó Con claridad convincente fue el 
lema de la- integración de. estos tra-
bajadores y menos los problemas 
oUe plantea para ellos la negativa 
de! permiso de residencia en mu-
chos casos. 
La falta total de polémica, la se-
renidad y la seguridad «te esta de-
claración, cerrada con tma Invita-
ción a la oposición a colaborar, a 
trabajar y cumplir con te obliga-
ción que los tres partidos, cada 
uno desde su posición parlamen-
taria, tienen de servir a la nación, 
confirma*! a Wíllv Brandt como el 
canciller ideal de esta hora alema-
na, dispuesto al diálogo con todos, 
abierto a toda sugerencia y dispues-
ADOLFO MUÑOZ ALONSO, 
"MURCIANO DEL AÑO 1972" 
MURCIA 18. — La Asociación da la -Prensa de Murcia ha otorgado 
los «laureles* de la Ciudad, para distinguir a las personalidades mur-
cianas o relacionadas con esta población que se distinguieron en el 
curso del año anterior. • , ' -«j •« •.»» -
El título de «Murciano del Año» fue otorgado a Adolfo Muñoz Alonso, 
rector de . la Universidad Complutense de Madrid y consejero del Remo, 
que fue Catedrático de la Universidad de Murcia, donde residió durante 
Otro premio fue concedido a la Cátedra Ambulante de la Sección 
femenina, por su labor social. . , . . 
El «laurá» a ' t í tulo postumo fue concedido al ex presidente de m Aso-
ciación cte te Prensa y ex director ds la «Hoja del Lunes» don Nicolás 
^ E f e f campo del deporte fue distinguido, el presidente del Real Mur-
da /C . É.,:-;dpn José. Moreno Jiménez.—CIFRA. 
to, sobre íotítoj a conceder pr ior i -
dad en todo momento a la armo-
nía exterior e interior sobre inte-
reses de partido o de grupos. 
PYRESA. 
NUEVO RIÍUAL 
SACRAMENTO OE LA 
Se destaca su importancia 
teológica, espiritual y pastoral 
MADRID, 18.—Conforme se anun-
ció ayer en la Oficina de Prensa del 
Vaticaño, hoy se há hecho público 
el nuevo ritual de la unción dé 
los enfermos. Al mismo tiempo ¡cnie 
se daba en Roma cuenta de éllcl, 
la Comisión Episcopal de Liturgia 
CORTES ESPAÑOLAS 
simo cuestionario de 
preguntas a L ó p e z Rodó 
Para su próxima in formación a la Cámara 
MADRID. JS. — Finalizad:© el 
plazo de p resen tác ión de pregun-
tas para iñ . sesión informat iva 
que el p róx imo día 22 eélebrará;. 
en las Cortes el minis t ro y comisa-
r io del Plan de Desarrol ló , don 
Laureano López Rodó, se han con-
tabilizado, en la Secre ta r í a de la 
Cámara , ' 102 escritos de pregun-
tas. ••' :' '• 
Cada uno de los citados escri-
tos contiene varias preguntas, 
por lo que el n ú m e r o de és t a s 
puede alcanzar las cuatrocientas. 
CIFRA. 
NO HUBO «QUORUM» 
MADRID, 18. — La Comis ión 
de Industria de las Cortes ha dic-
taminado en lá sesión de hoy el 
primero de los apartados que in-
tegran el a r t í cu lo 4 del proyecto 
de Ley de Regulación del Ipgre-
so en el Cuerpo de Ingenieros de 
Minas al servicio del Minister io 
de Industria. Cuando se deba t í a 
el segundo de: los apartados de 
que consta el citado precepto, el 
procurador d o n Salvador Se-
rrats solicitó se comprobara si 
exist ía en aquellos momentos el 
n ú m e r o dé procuradores necesa-
rios para proseguir .el dictamen 
el proyecto de ley de pcuerdo coñ 
el vigente Reglamento de las Cor-
tes. Hecha la correspondiente 
comprobac ión y no existiendo el 
n ú m e r o reglamentario de pre-
sencias, el presidente de la Co-
misión, señor Labadie Q t e r m í n ^ 
levantó la misma anunciando su 
reanudac ión m e d i a hora m á s 
tarde. 
De nuevo, a las ocho, se con-
vocó a les procuradores presen-
tes y, por primera vez en la his-
toria de las Cortes, teniendo en 
cuenta que la norma reguladora 
de la presencia de procuradores 
en las Comisiones fue una de las 
novedades introducidas en la re-
ciente reforma reglamentaria de 
mediados de noviembre de ,1971, 
se dio apl icación al a r t í cu lo 34 del 
Reglamento. De acuerdo con es-
te precepto, el letrado de la Co-
mis ión de Industr ia dio lectura 
a la re lación de miembros de la 
Comisión, a los efectos previstos 
en el a r t í cu lo 34, n ú m e r o 3, de ia 
norma reglamentaria. ' 
«Efectuada la c o m p r o b a c i ó n 
del n ú m e r o de procuradores pre-
sentes, y si no fuera posible pro-
ceder a la votac ión por no ha-
llarse presente el n ú m e r o de pro-
curadores requeridos, el presides-
te suspende rá la sesión durante 
un plazo prudencial y o r d e n a r á 
sean llamados los miembros de 
la Comisión y procuradores ads-
critos a ella. Reunido el n ú m e r o 
de procuradores necesarios, se-, 
gún él p á r r a f o pr imero del pre-
senté a r t í cu lo , se p o d r á proceder 
a la votación. Transcurrido cier-
to plazo sin que se alcance el 
«quorum» de presencias, se lla-
m a r á nominalmente a los procu-
radores miembros de la Comi-
E C L I P S E 
DE L U N A 
MADRID, 18. — A las 20 
horas y 16,9 minutos de te 
tarde de hoy (hora espa-
ñola) ha comenzado un 
eclipse de Luna, producido 
ai penetrar nuestro satélite 
en un cono de penumbra. 
Por esta razón es poco per-
ceptible a simple vista. 
El eclipse fue visible, e*i 
su fase inicial, desde Groen-
landia, O c é a n o Atlántico 
oriental, E u r o p a , Africa, 
Asia, Océano Indico, Austra-
lia y reglones árticas, y en 
la última fase lo fue desde 
Asia occidental. Océano I n -
dico, Africa, Europa, Océano 
Atlántico, Groenlandia v par-
te de América. El eclipse 
terminó a tes 24 horas y 17 
minutos (hora española), — 
PYRESA. 
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sión, t o m á n d o s e nota de los au-
sentes para dar cuenta al presi-
dente de las Cortes, especifican-
do si h a b í a n o no justificado la 
ausencia.» 
La s e s i ó n , ' al asistir tan sólo 
diecinueve procuradores miem-
bros de la Comisión, se l evan tó 
a las ocho y diez de la noche, 
después de l anuncio de su reanu-
dación para el p r ó x i m o martes 
a las cinco de la tarde. 
E l texto aprobado durante la 
sesión es el siguiente: 
«Artículo 4,1. — A los funciona-
rios de nuevo ingreso (ingenieros 
de Minas al servicio del Ministe-
r io de Industria) no p o d r á n con-
cedérseles el pase a la s i tuac ión 
de excedencia voluntaria hasta 
que hayan permanecido en situa-
ción de actividad durante un pe-, 
r íodo m í n i m o de tres años.» — 
PYRESA. 
PROCURADORES EN CORTES 
A HELSINKI 
MADRID, 18. — Varios procu-
radores en Cortes, miembros del 
grupo españo l de la Unión Inter-
parlamentaria, se t r a s l a d a r á n el 
p r ó x i m o día 25 a ' Helsinkij para 
asistir á la Conferencia Interpar-
lamentaria sobré Cooperación y 
.Seguridad Europas, que se cele-
brará* en la citada c iüdád lñ t fe1 
Sos días 26 y 31 del presente'mes 
de enero. La delegación e spaño la 
e s t a r á presidida por el conde de 
Mayalde, presidente del girupo^ in -
terparlamentario españo l y vice-
presidente de las Cortes. Integran 
j a misma los procuradores don 
José R a m ó n Alonso Rodr íguez 
Nadales, don Marcelino Oreja 
Aguirre, don Carlos Iniesta Ca-
no, don J o a q u í n Campos Pareja 
y e l ex procurador en Cortes don 
Manuel Aranegui y Coll. — PY 
RESA. 
D e n u n c i a 
ontra Perón 
Incitó a la violencia 
BUENOS AIRES, 18. — A pesar 
del hermetismo que se mantiene 
sobre este asunto, se ha podido sa-
ber que ante la Cámara Federal de 
lo Penal, ei fiscal Gabina J. Salas 
ha presentado uña denuncia con-
tra ei ex presidente argentino Juan 
Domingo P e r ó n por declaraciones 
que aquél formuló a su regreso a 
Madrid, a finales del pasado año, 
según las cuales «si tuviera cincuen-
ta años menos no sería extraño que 
anduviera también por ahí ponien-
do bombas». 
Tales declaraciones, que provoca-
ron diversas, reacciones, fueron re-
producidas por la Prensa metro-
politana y de] interior en su opor-
tunidad. 
El fiscal, doctor Salas, presentó 
te d e n u n c i a en cumplimiento de 
de instrucciones que recibió, del 
Ministerio de Justicia a fin de pro-
mover la investigación del presun-
to delito de incitación pública a la 
violencia colectiva que prevé el ar-
tículo 209 del Código Penal. A tal 
efecto el fisca] acompañó con su 
escrito una serie de recortes de 
Prensa de las declaraciones atribui-
dlas a Perón.—EFE. 
CANDIDATURAS 
BUENOS AIRES» 18. - - El fuez 
f e d e r a l Leopoldo Isaurralde, dio 
hoy carácter oficial a las candida-
turas de Héctor J. Campera y V i -
cente Solano Lima pera los car-
gos de presidente y vicepresidente 
de la nadón, respectivamente, para 
las elecciones nacionales del 11 de 
marzo próximo.—-EFE. 
CAMPORA GANARA LAS 
ELECCIONES 
MADRID, 18. — «Campera va a 
ganar las elecciones», ha declarado 
a los periodistas José Ignacio Ruc-
ci, secretario general de i& Confe-
deración General de Trabajadores 
Argentina, a su llegada esta maña-
na a Madrid, por vía aérea, pro-
cedents de Buenos Aires. 
«El mismo Gobierno —añadió— 
ha pronosticado que el Frente Jus-
ticialista conseguirá del 35 al '40 
por ciento de los votos. Si esto ló 
dice el Gobierno, hay que pensar, 
lógicamente, que obtendremos ese 
§1 •ñor ciento qüe hará inútil la se-
guí da vuelta.» . 
Respecto ai regreso del general 
Perón a Buenos Aires dijo que será 
én el próximo mes de febrero, en-
tre los día? 20 y 23. — CIFRA. 
ha dado en Madrid un^ amplia in-
formación sobre la nueva discipli-
na de este sacramento. 
En te nota facilitada se hace cons-
tar que continuando la aplicación de 
las decisiones conciliares relativas 
a la reforma litúrgica. Id sede apos-
tólica hace pública a la vez dos im-
portantes documentos: una consti-
tución del Papa Pablo V I sobre el 
sacramento de la unción de los en-
fermos y la parte del ritual roma-
no que hace referencia a los enfer-
mos. Las disposiciones contenidas 
en arabos documentos serán obliga-
torias a medida que las conferen-
cias episcopales vayan aprobando 
las ediciones en sus respectivas len-
guas vernáculas y, en todo caso, a 
más tardar el 1 de enero de 1974. 
Merece subrayarse te importancia 
steológica, éspiritual y pastoral de 
las decisiones tomadas al respecto, 
ya que en" muchos casos implican 
necesariainenté un cambio de men-
talidad por parte de los sacerdotes 
y dé los fielés1 y, én consecuencia, 
uii intenso esfuerzo en el campó de 
la catequesis. Hemos de notar no 
obstante que este cambio era viva-
mente deseado desde hace tiempo, y 
que < en realidad había comenzado 
ya; se presenta, pues,, como prolon-
gación de las orientaciones traza-
das por el Concilio de Trento. 
E l «Vaticano II» ha podido dar 
un paso más. Sin desaprobar el tér-
mino medieval de «extremaunción», 
ha expresado su preferencia por eí 
de «unción de enfermos», dando a 
entender que no se trata sólo de 
una- cuestión de vocabulario: «El 
tiempo oportuno para recibirlo co-
miénza cuando el cristiano empieza 
a estar en peligro de muerte por 
enfermedad o vejez.» 
La primera y te más importante 
reforma introducida por la nueva 
Constitución de Páblo V I consiste 
precisamente en cambiar la fórmu-
la sacramental sustituyéndola por 
otra, inspirada en los textos de San-
tiago y del Concilio dé Trento: «Por 
esta santa unción y por su bonda-
dosa misericordia te ayude el Se-
ñor con la gracia del Espíritu San-
to para que te libre ya de los pe-
cados, te salve y te alivie por su 
benignidad.» Este nuevo texto abre 
dos; importantes perspectivas: te 
primera, que te gracia dada es obra 
del Espíritu Santo. La segunda,, 
que el sacramento de la unción es 
un remedio .para el alma y para-el 
cuerpo; si es verdad que tiene éfiCSK 
cte périTtéñciár, hasta el punto de 
suplir el sacramento 4e la peniten-
cia cuando ésta sea imposible, le 
comporta, sobre todo, una gracia de 
salud, de consuelo, de alivio espiri-
tual. 
Este cambio de la fórmula ra 
acompañado por otras dos disposi-
ciones, menos importantes, relati-
vas al signo sacramental. La prime-
ra se refiere al número de las un-
ciones: en adelante, el rito normal 
comprenderá dos unciones solamen-
te, en te frente y en las . manos, 
acompañadas de una única fórmu-
la. La otra consiste en que queda 
permitido en adelante que, si es ne-
cesario, sea utilizado otro aceite, 
con tal de que sea de origen ve-
getal. 
'Finalmente se podrá dar de nue-
vo a un enfermo que lo haya reci-
bido, no sólo si recae en la enfer-
medad después de un , período de 
convalecencia, sino también cuan-
do en el curso de te misma enfer-
medad su estado se haya hecho más 
crítico. 
Otras innovaciones que se señalan 
son las siguientes: posibilidad de 
que varios sacerdotes sean minis-
tros simultáneos de este sacramen-
to, concelebrantes, en caso de ver-
dadera necesidad, el mismo sacer-
dote puede bendecir el óleo durante 
la ceremonia de ía unción, y ma-
yor relieve al gesto de imposición 
de tes manos, aunque sin hacerle 
materia del sacramento. 
Todas estas innovaciones —dice 
lá nota de te Comisión Episcopal de 
Liturgia, demuestran que se hace 
necesario invitar a los sacerdotes a 
un esfuerzo pastoral y a los fieles a 
una profundización espiritual. — CI-
FRA. . 
T U R I N . — A causa de «unos pocos gramos 4$ harina» 
Giuseppe Perrero, un molinero tu r iués de 67 años , ha sido 
condenado por el Tribunal de Tur in a pagür una multa de 
medio mil lón de liras. 
Durante una inspección ru t ina r i á eféctuáda et pasado mes 
de diciembre por funcionarios del Departamento de Higiene 
de la provincia, se hab ía descubierto que los paquetes de ha-
rina d é medio kilo, puestos en ventà por el moliner ó, conte-
n ían en realidad once gramos menos del peso declarado en 
las envolturas, por lo que el caso fue denunciado ante &l J n , 
bunal. — EFE. . 
I N U N D A C I O N DE ZAPATOS 
ESTOCOLMO. — En la costa p róx ima a Kronborg, en Dina-
marca, miles de zapatos es tán siendo arrojados por el mar 
haciendo las delicias de la poblac ión del lugar. La Policía y 
los servicios aduaneros llegaron tarde al reparto; tal fue ]a 
discreción de los beneficiados, y no: pudieron impedir que 
miles de daneses se hayan equipado para varios afios. Algunos 
m á s audaces se han llevado a casa cantidades industriales da 
calzado, cargando sus vehículos hasta el m á x i m o y confiando 
así en encontrar varios modelos del mismo n ú m e r o . Otros, 
menos previsores, sólo han encontrado zapatos del pie i ¿ 
quierdo o, en su caso, del derecho. *— PYRESA. 
EL T A B A C O E S P A Ñ O L , M A S « S A N O » 
LONDRES, — Dos méd icos br i tán icos , los doctores Chetéy 
Uer y Waller, sugieren, que si los fumadores br i tán icos se pa-
sasen al tabaco español , f rancés o ruso,, las es tadís t icas de 
muerte por cáncer de p u l m ó n ba j a r í an n o t á b l z m e n t e en. Gran 
B r e t a ñ a . . ' '• 
La sugerencia ha sido hecha en et ú l t imo n ú m e r ò re-
vis tá «Ecologist», b a s á n d o s e en que los citados países , ast. 
como Polonia, usan tabaco secados naturalmente para fabri-
car sus cigarrillos, mientras que los fabricantes: bri tánicos, 
secan artificialmente el tabaco. Tal vez esta diferencia de pro-, 
ced imíentos , dicen los citados médicos en su ar t ículo , explique 
por qué él porcentaje de muertes por cáncer de p u l m ó n es no-
tablemente m á s elevado en Gran B r e t a ñ a . — PYRESA. 
BAUTIZO EN L A P L A Y A 
TARRAGONA. — Vistiendo una túnica blanca y un cíngulo, 
cinco jóvenes se introdujeron en e l agua de la playa del Mila-
gro, de esta ciudad, «para l impiar sus pecados y renacer en 
. Jesús», . . . ': ' ' ' ' 
Durante varios d ías , por medio de carteles callejeros iy 
anuheios en' ía Prensa local, se convocó a los seguidores de 
«Jesús Revolut ion» u n movimiento juveni l creado por Arthur 
Blessit, joven norteamericano que recorre el mundo llevando 
una cruz a cuestas. 
En la reun ión pa r t i c ipó m á s de un centenar de jó\ 'enes de 
diversas nacionalidades, lo que cons t i tuyó un insóli to espec-
táculo en ia citada playa, donde recibieron el bautismo de agua 
hasta ia cintura, pese al frío ambiental. PYRESA. 
PIDE EL D i Y O R C i O A LOS 84 A Ñ O S 
BOLONIA. — P ie t ró Pal l i t t in i , un botoñés de' ochenta v 
c ú a t r o años , residente ¿n Roma, p r e s e n t ó a n t é el Tribunal 6i-
v i l de Bolonia una demanda de divorcio de su esposa, Teresa' 
Cozza, de. ochenta y cinco años . • 
H a b í a con t ra ído matr imonio en Terni (I tal ia) hace cíñate»- ' 
ta y cinco años , y en 1926, a l cabo de nueve años de vida con- \ 
yugal, ambos hab ían acudido a la Magistratura de Viterba para 
solicitar la separac ión legal. Desde entonces viven separados: 
él en Roma y ella en Macerata. 
< Ahora, :aï cabo de cuarenta y seis años de v iv i r ^ e p a r a d ó s 
geográf icamente por media I t a l i a , .Met ro Pa l l i t t in i y Teresa 
Cozza han decidido solicitar que incluso les sec disualrú .el 
vínculo má t r imon ia t . — EFE, 
Pian n a c i o n a 
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p a r a e 
de granos 
lo puso en marcha el señor Allende 
MADRID, - i - E l minis t ro da 
Agricultura, don T o m á s Allende 
y Garc ía Báxte r , ha puesto en 
marcha el plan nacional de al-
macenamiento de granos del Ser-
vicio Nacional de Productos Agra-
rios (S.E.N.P.A.), en el curso de 
un sencillo acto celebrado en la 
sede de su Departamento. 
Por decisión del minis t ro de 
Agricultura, el S.E.N.P.A. llevó a 
cabo el estudio de un importan-
te plan nacional de almacena" 
miento de granos, concebido en 
grandes silos de quince m i l a 
treinta m i l toneladas de capaci-
dad, distribuidos en ochenta y 
cuatro unidades en las zonas ce-
realistas, dotados de vías , apar-
cadero, maquinaria con alto ren-
dimiento horario, de recepción v 
salida s imul t ánea e independien-
IOS BARCELONESES HUYEN 
D E L C A S N A T U R A L 
Cinco mil se han dado de baja 
BARCELONA, I S . — Cinco m i l abonados se han dado de baja del 
Servicio de Gas Natural . El problema que se les plantea es el de 
que se quedan sin ninguno de los combustibles que suministra !a 
compañ ía . No se les proporciona servicio de gas ciudad y por lo 
tanto, se quedan sin agua caliente, cocina ni calefacción. 
La reconvers ión a gas ciudad es en algunos casos imposible (por 
ejemplo, en las nuevas viviendas, las cuales poseen tube r í a s espe-
ciales para ei gas natural, m á s estrechar que las otras) y en otros' 
complicada. Basta que un yedno es té ausente para que no se pus* 
da verificar la inspección de las condiciones y, por consiguiente* 
que se retrase la vuelta al gas ciudad. Para retornar al gas ciudad' 
h a b r í a que retocar unos trescientos mi l quemadores, va "que en la 
actualidad hay (?u Barcelona ciento cuarenta m i l abonados al gas 
natural. . , , 
La Delegación Provincial del Ministerio de Industria ha dado 
a conocer unas normas de seguridad para el uso de gases combus-
tibles, en las que se recomienda pruden^a, revisión de los aparatos' 
suficiente. ventiteciÓB de las habitaciones, e tcé tera . , ' 
, La sociedad «Gas Natural, S. A-» ha solicitado ante ía Delega-
ción Provincial del Ministerio de Industria, autor ización para am-
pliar su red de c o n d u e d ó n de gas l a t u r a l en I03 t é rminos mun ic iná ' 
les de San Juan Despí y BadaloftE — PYS.ESA. "un iapa 
te por ferrocarr i l y carretera s 
ins ta lac ión de m u é s t r e o automá-
tico y elementos de control y 
conservac ión modernas. La capa-
cidad del nuevo plan alcanza a 
1.117.200 toneladas, que represen-
construido hasta ahora por el 
tan el 50 por ciento del totaí 
S.E.N.P.À. Esta ac tuac ión está 
coordinada con las realizaciones 
de las cooperativas, hermanda-
des, agrupaciones de agricultores 
y entidades colaboradoras, de tal, 
forma que logre en breve cubrir 
las, necesidades nacionales de_ al ' 
m á c e n a m i e n t o en condiciones idó-
neas y a costes de manipulació1 
nes de estricta econoitl icidàd. 
A c o m p a ñ a r o n al ministro en 
e s t e acto el presidente del, 
F.O.R.P.P.A., don Agustín CortO-
rruelo, y el director general del 
Servicio Nacional de Product0» 
Agrarios, don José Luis Luque. 
Después de unas palabras 4 ^ 
director general del Servicio Na* 
cional de Productos Agrarios, 
quien expuso el plan que va t, 
realizar el S.E.N.P.A., el ministro 
hizo entrega de los premios del 
concurso y anunc ió la inmediata 
e jecución de las primeras unida-
des del nuevo plan, satisfacien-
do as í una necesidad de mejora 
de los m é t o d o s de comercializa" 
ción de grano, vieja aspiracipJ1 
de los agricultores. — PYRE»A.. 
ruso 
para España 
MADRID. 18. — Un 1. 
ganiento de erado soviérco na 
fido para Esppña, con des t ino^. 
refinería de Escombreras a o"' 
del buque-tanque "Guernica . 
Este cargamento, de 35000 .ton 
ladas de crudo ural. es Ia P?" de 
partida del millón de toneíladas " , 
nelróleo qué este sño copvrsr2^e 
raña en la flr.'on Soviética 
el contrato definitivo no ha si 
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E S P A Ñ O L E S 
CRITICA DE LA AC LITIGA 
; JSfi d mensaje de f in de año que el Caudillo 
'ha dirigido a todos los españoles, hay un punto 
de especial a t racc ión en tanto viene a poner en 
claro en qué consiste la verdadera libertad po-
lítica. «Nuest ro sistema constitucional —señala 
el Jefe del Estado— ha probado, una vez . m á s , 
su fecunda vitalidad, haciendo posible la con-
tinuación de nuestra marcha en paz y en orden, 
asegurando todas las libertades y, entre ellas, 
i la de poder ejercer una eficiente crí t ica de la 
'acción pol í t ica de cada día. La disparidad de 
i juicios o de tendencias —añade el Caudillo— es 
vno solamente legít ima, sino necesaria, pero no 
i lo es el intento de institucionalizar la disensión, 
la negación y la discrepancia de las normas per-
manentes y constantes» . 
I De nuevo, para quien haya querido entender-
lo 'con tan^ buena voluntad, cómo amplia y sin-
cerà objetividad, se.nos señalan los verdaderos 
caminos que debemos seguir los españoles den-
• tro dé la democracia orgánica instituida por el 
Movimiento Nacional. En esa democracia exis-
• ten todas las libertades posibles a que puede 
acceder una sociedad moderna, noble y civil i-
• tada. Y entre esas libertades, la libertad poli-
tica como la m á s cálida contr ibución que el 
ciudadano puede aportar para mantener los 
equil ibrios del país . Porque la cr í t ica de la ac-
ción pol í t ica no es n i m á s n i menos que el diá-
logo inteligente entre el Gobierno y los goberna-
dores, ektre los poderes públ icos 'y la sociedad 
que dirigen, orientan y protegen. 
Ahora bien, lo que no cabe es que, escudados 
en el derecho a la libertad pol í t ica •—a la cr í t ica 
de la acción pública—, existan grupos o bande-
r ías cuya sola intención es demoler las «no rmas 
permanentes y constantes», Zos Principios Fun-
damentales del Movimiento, los cimientos intan-
gibles de nuestra Consti tución. Criticar la acción 
polí t ica es coadyuvar con la tarea de Gobierno, 
ofrecer caminos, soluciones, puntos de vista que, 
sin duda, pueden dar mucha luz a quienes han 
sido llamados a los puestos de mando. Pero la 
cr í t ica realizada con el torvo afán de entorpecer 
caminos, sembrar descontentos y cubrir de nie-
bla y sombra las eficacias del Régimen, no es 
cr í t ica noble, es simplemente un acusado intento 
de colar de matute «caballos de Troya» én los 
campos de la paz española. 
Ser ía muy conveniente que todos medi táse-
mos sobre este tema de la libertad pol í t ica que 
el Caudillo ha vuelto a sacar a la luz. Y enten-
demos que deben medita~lo muy especialmente 
quienes, amparados en la liberalidad del Régi-
men, t ratan de hacernos regresar a posiciones 
banderizas, al hostil juego- de los partidos polí-
ticos, donde E s p a ñ a estuvo a punto de perder 
su condición de pueblo civilizado. • 
ACTIVIDADES DEL E J E E C I I O EN 1072 
Resalta difícil llevar a cabo un 
balance, cuantitativo y cualitati-
vo de las actividades desarrolla-
das por el Ejército —el nuestro, 
o cualquier otro;— t n uh perío-
do determinado, X lo^ es, prime-
ro, por la enorme complejidad 
de sus cometidos, y segundo,, por 
el carácter implícito de sus mi-
siones concretas. De ahí el alto 
valor que muestra el informe 
qué ha expuesto con respecto' á 
1972, en unas recientes declara-
ciones, el titular del Departa-
mento, teniente general Casta-
|ñón de Mena. -
A lo largo de sus palabras, 
podemos apreciar y comprobar,' 
antes que nada, la positiva evo-
lución de nuestras Fuerzas Ar-
madas de Tierra, la ampliación 
constante de su capacidad ope-
rativa, el perfeccionamiento con-
tinuo de los jhedioS ; puestos a 
sU disposición t y, en definitiva, 
la-^nodertíizacióá' traiisformádo-
ra que registra en nuéstro tiem-
po, hasta situarse en los nive-
les • deseables que corresponden 
¡a1 nuestro país, de acuerdo con 
Ja totalidad de circunstancias 
que en ello inciden, desde las 
geográficas hasta las económi-
cas. Seguidamente, valora m o s 
también en las palabras del mi-
nistro del Ejército la amplitud 
de los horizontes que mueven el 
quehacer del Departamento, que 
se perfilan en una serie de ca-
pítulos muy diferentes entre sí, 
pero que, al unirse, configuran 
y matizan la plenitud de los pro-
gramas y tareas que atañen hoy 
al Ejército. 
De una parte, , «importantes 
adquisiciones de; armamento y 
material de diversas c l a s e s 
—gran parte de él fabricado en 
establecimientos españoles— han 
sido hechas por el Ejército du-
rante 1972. También se han ad-
quirido vehículos de distintas 
clases y se han iniciado en es-
tablecimientos de nuestro país 
nuevas e importantes fabricacio-
nes de material de guerra». En 
este sentido, el ministro señaló 
que se han adquirido, e n t r e 
Gtros, «missiles», carros de com-
bate, material autopropulsado 
radares, direcciones de tiro, ca-
ñones sin retroceso, morteros, 
lánzagranádas, ametralladoras, 
fusiles de asalto, etc. 
Como es lógico, este progre-
so nítido para todo, al que nos 
referíamos antes, lleva consigo 
.una consideración internacional 
relevante, que se manifiesta en 
_una serie de intercambios y ac-
tividades conjuntas de índole 
plural y siempre prometedora. 
*SÍÍ unos cuatrocientos mieni-
bros del Ejército español si-
guieron cursos durante el cita-
año en escuelas militares 
francesas, ale; i nas, i portugue-
sas y norteamericanas, en las que 
estudiaron «el funcionamiento, 
mantenimiento y empleo de 
nuevos medios de combate». A 
este sector compete también la 
ocupación del Centro de Fabri-
, cación de Ayuda a la Instrucción 
l ú e , aparte del material didác-
tico audiovisual destinado a la 
enseñañza en los centros docen-
tes de los Campamentos de Ins-
trucción de Reclutas (C.I.R.) y 
unidades de nuestro Ejército, 
facilitaron este tipo de material 
a las Fuerzas Armadas de Por-
tugal, Marruecos, Perú, Méjico, 
Uruguay, Paraguay,. Esua<ior. Re-
pública Dominicana, Venezuela, 
Argentina, Turquía, Colombia, 
Chile y Brasil, Por fin, cabe aña-
dir también aquí los ejercicios 
combinados conjuntos c o n el 
Ejército ' francés, de pequeñas 
unidades de montaña, en ambos 
territorios, de un lado, y de otro, 
el «Galla, III», en el que intervi-
.nieron unidades paracaidistas y 
helitransportadas. 
En cuanto a ejercicios nacio-
nales pueden citarse los reali-
zados por el Ejército de Tierra 
con los otros ejércitos españo-
les, entre los que destaca el ae-
roterrestre «piut<m-72» —cuya fa-
se final fue ¡¡presenciada' por el 
Príncipe de España—, con la fi? 
nalidad de «adiestrar a los man-
dos y estados mayores y entre-
nar a las unidades ejecutantes 
de los dos ejércitos • en ;la orj 
ganización, condúcción y ejecu-
ción de operaciones *cónjüntas»." 
Por otra parte, la artillería anti-
aérea realizó mensualmente di-
versos ejercicio|% en actuación 
conjunta cOn el inándo'de lá de-
fensa aérea, y otras maniobras, 
«para comprobar y, valorar su 
capacidad real». 
En este tiempo ha proseguido 
su desarrollo el Plan General de 
Instrucción, «de forma que las 
unidades se encuentren, en ins-
trucción constante, con sus efec-
tivos lo más al completo posi-
ble y, en consecuencia? en un ni-
vel de eficacia Conveniente». Y 
es preciso subrayar, como siem-
pre, que no se trata tan sólo de 
instruir al soldado en el servi-
cio de las armas, sino de que 
el mayor número de ellos, al 
pasar al servicio eventual, po-
sean el certificado de estudios 
primarios. Por fin, en 1972 se ha 
procedido a sustituir el sistema 
de la I.P.S. por el de la I .M E.C., 
respecto a la Escala de Comple-
mento, procurando que «haga 
compatible, en cuanto se pueda, 
las actividades militares con las 
académicas de los aspirantes». 
Eñ las declaraciones del te-
niente general Castañón de Me-
na quedan reflejadas, con exac-
titud y honestidad máximas, 
con la sencillez tradicional en el 
laconismo militar a la hora de 
referirse a sus logros o propó-
sitos, las dos vertientes principa-
les que al Ejército incumben: la 
interna, referida a su propia es-
tructuración y a la necesaria dis-
posición de los medios adecua-
dos al tiempo que vivimos, y la » 
externa, de cara a la comunidad 
nacional, como puente sustanti-
vo para la formación integral 
del pueblo español, a la que 
contribuye de una manera muy 
destacada y quizás no reconoci-
da en la máxima significación 
que indudablemente posee. 
El Ejército, el pueblo en ar-
mas, forma la columna vertebral 
de la nación, por su historia, por 
su ejemplo, por su haz de virtu-
des características, y < por la mi-
sión específica de primer rango 
que la Ley Orgánica del Estado 
le confiere. Las palabras del mi-
nistro del Departamento nos ha-
blan con claridad de la obra rea-
lizada, de la línea seguida sin 
interrupción, y, como resumen 
de todo e"o, de la insuperable 
vocación dé servicio al país con 
que cumple todos sus trabajos y 
todos sus servicios, hasta conver-
tirse en el más sólido basamento 
de riuestrás firmes y bien cimen-




Uno de los hechos políticos más 
importantes de este decenio en el 
terreno internacional puede ser 1» 
Conferencia de la Seguridad y la 
Cooperación Europeas, que debe re-
unirse en la primavera próxima de 
1973. Decimos puede ser, porque no 
podemos predecir cuál será el re-
sultado de estu " c u m b r e de las 
cumbres", pero el enorme esfueisso 
desplegado par-.i log.ar esta reu nión 
y sobre todo, la magnitud y tras-
cendencia de les asuntos que van 
a plantearse justifican el máximo 
interés. 
; Es cierto qw» las reuniones pre-
liminares de /HeMnki, ahora apla-
zadas durante un mes. no h-n des-
pertado gran expectación, pero es 
natural dado el carácter prepara-
torio y de consulta de esta "srm-
blea. Sin embargo, es preciso re-
conocer que nos encontramos ante 
algo extraordinario que se parece 
mucho a una de esas grandes con-
ferencias que han moldeado, des-
pués de los grandes conflictos, el 
destino de Europa. 
En este caso se trataría de liqui-
dar las últimas consecuencias de 
la segunda guerra mundial y de 
la guerra fría qu- sucedió a aque-
lla, y entrarían a tomar parte en 
las deliberaciones no sólo las dos 
superpotencias —la Unión Soviéti-
ca, que tomó la iniciativa, y los 
Estados Unidos que la secundan—, 
sino todas las naciones del conti-
nente, cualquiera que sea el bloque 
o asociación supranacional a q u e 
pertenezcan. 
Todo esto es muy hermoso, lo 
m i s m o que la determinación de 
crear "un continente de paz" —se-
gún la literal expresión de L. I . 
Breznev— y la idea base de que, 
siendo los conflictos entre nacio-
nes europeas e1 origen de las dos 
conflagraciones mundiales, es pre-
ciso crear una situación que evite 
la reproducción de tales conflictos. 
Pero al iguai que dijo Metter-
nich hablando de la Santa Aiianea 
—de la que sin embargo, era co-
autor—, quizá se trata de una "l lu-
via de bellas palabras" que ocul-
tan el camb'o de táctica soviético 
respecto de Europa, cuyos campos 
de influencia q u i e r e repartirse 
—ahora pacíficamente— c o n los 
norteamericanos. ¿Estamos ante la 




Pues es un hecho, y no una sim-
ple conjetura, que se ha producido 
un deshielo e n t r e Washington y 
Moscú. La famos^ jomada de NI-
Nixon y Breznev, en Moscú. 
xon en China —de la que pronto 
sé cumplirá un año— no fue la se-
ñal de partida para una nueva 
fase de enfriamiento entre las dos 
superpotencias, sino, en cierto mo-
do, el camino para, lograr la "en-
tente", de la que es fruto, entre 
otros, la Conferencia de Segn.idad. 
El acercamiento chino - yanqui, 
sensacional en sí mismo, ayudó a 
cerrar el ciclo entre las c u a t r o 
grandes capitales mundiales: Mos-
cú-Pekín-Tokio-Washington. El cir-
cuito está cortado en el segundo 
Moscú-Pekín; p a r a mantener el 
contacto, aunque sea indirecto y 
secreto —que existe de hecho— en-
tre los dos gigantes del mundo co-
munista, separados por odiíis his-
tóricos e ideológicos, es preciso "el 
puente" norteamericano. Cuando, 
después de ir « Pekín, Nixon viajó 
a Moscú en la pasada primavera, 
el presidente americano no sólo 
estaba dando "una de arena" des-
pués de haber dado la de cal a los 
chinos: llevaba la misión de ser-
vir de intermediario para evitar 
un choque peligroso en la larga 
frontera chinosoviética. 
De hecho, toda la apresurada ne-
goci eión para lograr lá paz en 
Vietn-m —fracasada por la justa y 
coherente resistencia de los viet-
namitas a dejarsj imponer u n a 
paz, como antes les impusieron; una 
guerra— ha tenido las'bendiciò?«s 
de Breznev y de Chu En-Lai, qu!*n 
llegó a decir, hace un mes, que la 
paz era cuestión de una semana. 
Salvo en el sudeste asiático, Ja 
desescalada nixoniana ha tenido 
éxito porque los soviéticos están 
de acuerdo en "bajar el tono", co-
(4/vvvvvvvvv^vvv^^ 
h o r ó s c o p o s f a l l i d o s 
Por Jesús VASALLO 
Confieso que una de mis diversiones favoritas cuando llega un 
nuevo año es comprobar si acertaron o no los magos terrenos, 
en sus predicciones. Hablo, como es natural, de lo que se retiere 
a los personajes famosos. Por supuesto, lo primero que se pre-
g u n t a r á el lector es si personalmente creo o no en los horósco-
pos M i respuesta ser ía .aproximadamente la de la m a y o r í a ae 
las personas que andan por ahí , leyéndolos a diario en los pe-
riódicos, un poco por curiosidad, otro poco por ver si es cierto 
lo que ponen: n i creo n i dejo de creer, Entre otras razones 
porque cuanto se p revé —suerte o desgracia— no puede ser igual 
para todos los del mismo signo. En el proceso de datos, hacen 
falta otros muchos, de índole particular, que no figuran en esa 
redacción en serie. Lo ha dicho hace poco una especialista en 
la materia. . . 
Por otro lado, no es muy de fiar una ciencia que de la arte-
sanía y el ocultismo de la bola de cristal, ha pasado al meca-
nismo electrónico del computador, para adivinar el porvenir en 
unos'papelitos perforados. Y a mayor abundamiento, beneça, 
que es tá de moda en nuestros escenarios, afirmaba ya que in-
quietarse por lo que puede pasar sólo ayuda a sufrir. Personal-
mente le importa un comino, una vez llegado el momento en 
que supo que carecía de futuro; de que no hab í a m á s cascaras: 
repudio y veneno. 
Por lo que a m í respecta, si bien no he utilizado nunca los 
servicios de un as t rólogo, y mucho menos con cargo al presu-
puesto, como acostumbraba Hi t ler y ha hecho él gobernador del 
estado brás i l eño de Ceara —denunciado por ello, aunque con 
el consuelo de que los augurios fueron gratos—, sí leo la Prensa 
tan dada a insertar este género de ant ic ipación. Y no tengo mas 
remedio que admit i r que mis doce meses ú l t i m o s - h a n seguido 
la l ínea de lo que para ellos se anunciaba. Ignoro lo que les 
h a b r á sucedido a mis compañe ros de Aries y no sé en realidad 
a qué obedece esto. Quizás a que, como la as t ró loga Victor ia 
Iruretagoyena, casada cOn un j aponés descendiente de heroicos 
samurais, lé ha explicado á Julio Coll —quien en lugar de f i lmar 
pel ículas tan buenas como «Un vaso de whisky»,, escribe ahora 
entrevistas ligeras y espumosas como el mejor c h a m p á n de sus 
prfedios catalanes— hay algo que prevalece en nosotros. Algo que 
forma y condiciona nuestro- comportamiento, hasta integrar un 
destino individual . Y por alguna razón ex t raña , ese destino coin-
cide casi siempre con los astros que uti l iza su complicada cien-
cia. A l referirme a mis avatares, he querido explicar que cuanto 
me pronosticaron de bueno; me salió. Y que el año terminado, 
será uno de los mejores en m i modesta biografía. No hay bisiesto 
malo. ; • 
De ahí que en la s íntesis que sigue, n i quite n i ponga rey, 
tarea ésta , por otra parte, superior a mis posibilidades. No ha-
b la ré de errores n i de fracasos. Como afirma un sabio dicho 
clásico, las tinieblas cubren los acontecimientos del futuro. Es 
muy difícil, por no decir imposible, traspasarlas. Por añad idura , 
siempre queremos que nos predigan lo mejor. De lo malo, poco, 
y a ser posible, nada. De ahí la quiebra de la buenaventura. 
Las gitanas se obstinaban en sembrar algunas desgracias entre 
las noticias agradables. Alfonso Paso, que por si no trabajase 
bastante tiene como uno de sus entretenimientos la quiroman-
cia, ha visto en la palma de la mano de la c inematográf ica «Lo-, 
lita» de Nabokov, una vida larga surcada por un accidente. Junto 
a la guapa actriz estaba su hija, y nadie nombra a su padre. 
El accidente puede ser eso, o vaya usted a saber. Las equivoca-
ciones es tán aquí al alcance de cualquiera. 
Steve McQueen podía perder la vida durante el rodaje de 
una película, cosa que le puede ocurrir a todos los cor-jctlores 
de coches; se salvó. Gregory Peck tenía que atravesar una crisis 
matr imonial e interpretar un papel formidable; dos cosas fáciles, 
que no se cumplieron. Una nueva obra l levaría a las m á s altas 
cumbres de Tennessee Williamí,,, al autor de «Un t ranvía llamado 
deseo» se le perd ió la máqu ina de escribir y no encont ró otra. 
Ornar Shariff anunc ia r ía el nombre de su nueva esposa; lo ha 
mantenido en secreto, mientras el que se casaba por tercera vez 
—como si no tuviese ya bastantes preocupaciones que le obli-
gan a dormir con la pistola bajo la almohada— era Hussein, 
mientras le siguen augurando un nuevo atentádo.,, Golda Meir 
debió tomar en marzo una decisión importante para, su carre-
ra, con esperanzas de paz en el conflicto del canal de Suez; hubo 
matanzas en Tel Aviv y en Munich, pero, de lo otro, nada. 
Barbra Streisand iba a casarse otra vez; lo düdó demasiado y al 
final p regun tó : «¿Qué me pasa, doctor?». 
A Rainiero le esperaba en Mònaco un difícil problema y Grace 
sería protagonista de un soberbio escándalo; ambos con t inúan 
sü vida de plácidos burgueses dispuestos a cotizarse bien ante 
quien quiera lucirlos. E l èx «Beatle» Mac Kartney produci r ía , 
con un gran mús ico clásico, una obra inolvidable; le pisó el te-
rreno Miguel Ríos. Ana de Inglaterra SC CclS arla en contra de la 
opin ión familiar y lo único que.hace es ictratarse a caballo con 
un joven oficial. Su hermano, Carlos, se salvar ía milagrosamente 
de la muerte y n i un solo indicio hubo de eso cuando anduvo 
cazando por E s p a ñ a ; además , la Corte real inglesa celebró, sin 
sobresalto alguno, las bodas de plata ' de sus padres. Richard 
Bur ton pe rde r í a un contrato de un mil lón de dólares y se sepa-
ra r í a de Lyz Taylor: sigue la paz conyugal, reforzada con un 
diamante que costó exactamente esa cifra. 
Tricia Nixon ser ía madre de mellizos; la cigüeña prefir ió a 
Summers. Lee Marvin ob tend r í a un éxito clamoroso con «Pinté 
m i car ro»; le confundieron con Manolo Escobar. Brandt apare-
cería ligado al nombre de una mujer y su vida privada sa l ta r ía 
al banquillo de los acusados; resp i ró paz familiar en Fuerte-
ventura tras unas afortunadas elecciones. Jacqueline Qnassis 
lograr ía un rotundo tr iunfo en el cine; error en las imágenes ; 
lo obtuvo por sus fotos en t ra jé de Eva, aparecidas en una publi-
cación sènsaciónal is ta ^dirigida por una dulce, casi miríf ica madre 
de familia. E l armador mult imil lonar io se vería precisado a to-
mar serias decisiones en su vida personal; todo lo que hizo fue 
decir: «Yo t ambién me b a ñ o desnudo.» Pompidou cedería su" 
puesto por mala salud, exceso de trabajo y ansiedad; lo único 
cierto es que sufre de esto ú l t imo ante los comicios de marzo. 
Y porque la Prensa derechista y capitalista ofrece generosamen-
te sus columnas a la izquierda para que haga su propaganda 
y gane, v ' ' , . : 
Frente a estos errores, ahí van varios aciertos. Para Lanusse 
tenía que ser 1972 un año muy positivo, en el que encamina r í a 
al pa ís hacia el civismo, la paz y la estabilidad: los aconteci-
mientos recientes hablan por sí mismos. Nixon ha r í a un viaje 
memorable, para què el mundo respirase un poco m á s de liber-
tad, y lograr ía uno de los m á s notables éxitos de su carrera 
polí t ica. ¿China, Rusia? La verdad es que t amb ién ganó la vo-
tación sin moverse de la Casa Blanca y que, según la ú l t ima 
encuesta «Gallup», sigue siendo el hombre m á s admirado en su 
país . Los vietnamitas no fueron consultados. Alfred Hitchcock 
fi lmaría la m á s notable de todas sus películas, su testamento 
cinematográfico; ahí es tá «Frenesí». No són muchas las profecías 
que Se cumplieron, pero el cálculo de probabilidades, por mu-
cho que crearnos en la astrologia, es mín imo . Como en las qui-
nielas. 'S': . ' -.• - .•--> ; > 
Nadie in tuyó el fenómeno Kissinger, la ca tás t rofe de Mana-
gua, el regreso de Perón, el ataque a «La Piedad», la boda de 
Rafael, los derrumbamientos por gas en Barcelona, los discur-
sos de Girón, el asunto Aranda, el fallecimiento de Chevalier 
y el duque de Winsord, la reapar ic ión de] «Lute» y la apoteosis 
de Tanaka, N i el drama de los caníbales forzosos de los Andes. 
Y es que el destino, como asegura el oersonaje sakhesperiano, 
a posar de la técnica y del telescopio, no está en las estrellas, 
sh. j en nosotros mismos. Esto es todo, 
¿Y para 1973? Lo veremos en ocasión propicia. Por el momen-
to,: m a ñ a n a será otro día. Como señaló Corneille, imitando a 
Pe.rogrullo, la noche nos lo anuncia 
- , •:, " v:' •, ' ' (PYRF-SA) 
mo diría el hombre de Yerba Lin-
da (California). 
Pero si es importante el acuerdo 
et otras zonas polémicas, en Eu-
ropa es trascendental. Lo que ocu-
rre es que en nuestro continen.e 
la iniciativa de la "entente" es so-
viética y muy anterior a Nixon. I n -
cluso antes del golpe de agosto del 
68 en ChecosKvvaquia. Moscú pre-
conizaba ya estfj especie de confe-
reima del desarme —hoy llamada 
de Seguridad v Cooperación—, cu-
yo fin es algo así como la neutra-
lización de Europa bafo la tutela 
conjunta de rus y americanos. 
DE LAS DEMOCRACIAS CRIS-
TIANAS A LOS SOCIALISMOS 
DEMOCRATICOS 
Síntomas no faltan de que la 
OT>eración está en marcha. El pri-
mero y más general de ellos está 
en el papel secundario a que h r n 
sido relegados lo partidos enmu-
nistas de obediencia moscovita. L» 
causa es doble; de una parte, por-
que la mayoría de las naciones oc-
cidentales no sufre-» ya las conmo-
ciones socioeconómicas que carac-
terizaron el periodo de entregue-
rras; la extrem^ izquierda, como 
la extren i dereclia, no están d« 
moda. De otra parte, porque las 
relaciones mundiales soviéticas son, 
c^da vez más, de Estado a Esta-
do y, por ello, los partidos han 
dejado de ser los instrumentos pri-
vilegiados de su estrategia global.-
A esto se añade la tendencia cre-
ciente a la autonomía de los par-
tidos comunistas de cada país, que 
en los del Este se asemeja ya a 
un nacionalcomunismo bastante 
parecido, por cierto, a Un fascismo 
de "república social". Dicha auto-
nomía no está reñida con un mo-
vimiento de coordinación dirigido 
por Moscú, donde Breznev se mues-
tra dispuesto a tolerar las veleida-
des nacionalistas de un Ceausescu, 
a cambio de obtener su apoyo en 
las grandes cuestiones mundiales. 
La "Ost-politik" de Willy Brandt 
—pieza clave de. la "desescalada" 
en el centro de Europa— no habr;a 
s i d o posible sin el consenso de 
Moscú y sus satélites que hoy gra-
dúan con cuentagotas los progre-
sos de esta apertura, de hecho con-
trolada por la diplomacia soviética, 
aunque el cancillf alemán reciba 
los premios y parabienes. 
Pero es que Brand'. no es sino eï 
más destacado ejemplo de ese re-
levo de las democracias cristianas 
(en el Poder, gracias a Washing-
ton, desde el t'in de la guerra) por 
las socialdemocracias o las alian-
zas centro-izquierda, en las q u e 
participan las izquierdas neutra-
listas cristianas ó aconfesionales da 
la Europa occiaental. Junto al ca-
so alemán, el de Italia es el más 
notable por la directa intervención 
del Vaticano en un aperturismo 
hacia los nuevos "bárbaros paga-
nos del Este", a los que cree pre-
ciso tratar —aun a costa de cier-
tos sacrificios—, ya que no con-
vertir. ' 
Con todo ello, los soviéticos tra-
tan de promove. en Eurona un 
"status" de seguridad política y 
militar que les permita desarrollar, 
sobre todo con Alemania, un nro-r 
grama de cooperación económica 
para , mantener su altura de su-
perpotencia en su rivalidad c o n 





«UN DIOS DE LOS H O M B R E S » 
Autor: Piet Schoonenberg. 
Editorial «Herder». Barcelona. 
Al tener en lengua castellana un 
libro de Teología como el que hoy 
presentamos, podemos sentirnos or-
gullosos del Dios de la Biblia y del 
Cristo de los Evangelios. 
Anda el teólogo por los caminos 
de la historia de la Teología con 
una soltura maraviliosa, sin echar-
se en manos de «conservadores» ni 
«progresistas»; en la actual crisis 
de crecimiento del pensar cristiano 
quiere aportar algo, siguiendo su 
propio camino. Y de verdad que 
aporta una visión objetiva. 
De la ciencia media y de la pre-
moción física de nuestros teólogos, 
Molina y Báñez, pasa a dar a Dios 
una dimensión infinitamente más 
amplia que la de los silogismos de 
los aristotélicos, habiéndonos de la 
iniciativa de Dios en la creación y 
en la gracia. 
Dice el autor: «El propio camino 
que sigo juntamente con otros me 
parece consistir en cultivar la tra-
dición, abriendo el pasado hacia el 
presente y hacia el futuro.» 
La persona de Cristo la estudia 
partiendo del Evangelio, sin: desco-
nocer los decretos del Concilio de 
Calcedonia, al que le pone objecio-
nes a su modelo conceptual y ver-
bal. 
La vida terrenal de Jesús en sus 
dos vertientes, de peregrino y de 
persona en la meta, . se .presta a 
que cualquier lector —más el teó-
logo— disfrute con un mundo adul-
to en la fe y unas coordenadas cris-
tológicas brillantes. 
Para la mayor parte de los cató-
licos será novedad la interpretación 
dada a la Resurrección de Jesucris-
fo. con su carácter salvífico. No son 
aarradones de la Biblia escolar las 
apariciones de los ángeles y del 
Maestro. Tienen otro contexto más 
pmfundo. 
Para clases, para conferencias 
•wa dar salida al ansia cultural 
^nstolósica, cuentan todos con un 
bro de nueva visión del Dios de' 
\ Biblia y unas orientaciones rec-
is de la persona de Cristo, que no 
lennscaba la y libert d 
el h^n-Ve. — ALTrem. , 
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P A S A T I E M P O S 
EL JUEGO BE LOS OCHO ERRORES BUEN HUMOR AJENO 
MANOLO 








(Dé EDÜ. en «Arriba».) 
PAUBRAS CRUZADAS 
Batre uno y otro dibujo hay ocho motivos que los diferencian 
HOROSCOPO PARA HOY 
--
A R I E S 
Oet 21 de m a r » 
al 20 de abrí! [ 
SALUD: Pasable. 
TRABAJO: Golpe de 
suerte eU- el aspecto 
--. económico. AMOR: 
Cuidado con los ce-
los. 
T A U R O 
0el 21 dé abril 
«I 20 de mayo \ 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: Le resul-
tará difícil y abru-
mador. AMOR: Sea 
totalmente fiel a la 
persona amada. 
G E M Í N I S 
Del 21 de mayo 
al 20 de junio 
SALUD: Haga ejer-
cicio y wme el aire. 
TRABAJO: Procure 
ser más práctico si 
desea hacer dinero. 
AMOR: Armonía. 
• 
C A N C E R 
Del 21 de junio 
al 22 de julio 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: No le 
conviene destacarse 
demasiado; actúe en 
la sombra y trate de 
quedar en segundo 
plano AMOR: No es 
justo que abandone 
de ese modo a la per-
sona amada. 
L E O 
Oet 23 de julio 




gante le convertirá 
en una persona poco 
recomendable, en 
quien nadie confiará. 
AMOR: Cita agrada-
ble. 
V I R G O 
Del 23 de agosto 




extraordinar ias de 
aumentar sus ingre-
sos. AMOR: Cuidado 
con los celos. 
L I B R A 
Del 23 de septiembre 
al 22 de octubre 
SALUD: Muy bue-
na. TRABAJO: No 
£ea tan individualis-
ta y cuente con, sus 
compañeros antes de 
lomar ninguna deci-
sión. AMOR: Se ha 
equivocado al juzgar 
a esx persona; pien-
se que a su lado nun-
ca sería feliz. 
E S C O R P I O N 
Del 23 de octubre 
al 21 de noviembre 
SALUD: Su repu-
tacioix a u ní e n ta rá 
gracias a su actua-
ción i n t e l i g e n t e . 
TRABAJO: NO: per-
mita que sus subor-
dinados le pierdan el 
respeto. AMOR: Pon-
ga en práctica sus 
buenos propósitos. 
S A G I T A R I O 
Del 22 de noviembre 
a! 21 de dtetembre 
SALUD: vagile su 
dentadura. TRABA-
JO: No pierda el 
tiempo discutiendo so-
bre un punto que ca-
rece de verdadera 
importancia. AMOR: 
Tenga íe en la per-
sona amada. 
C A P R I C O R N I O A C U A R I O 
Del 22 de diciembre 
al 20 de enero 
SALUD: Fuma de-
masiado y su salud 
acabará -por resentir-
se. TRABAJO: Halla-
rá cierta resistencia 
por parte de sus com-
pañeros; intente, de 
todo,' modos, poner 
en práctica su pro-
yecto^ AMOR: No sea 
tan romántico. 
Del 21 de enero 
al 19 de febrero 
SALUD: Muy bue-
na. TRABAJO: No 
Se inmute por nada; 
oiga lo que oiga trate 
de pe r manecer impa-
sible como si la cosa 
no le afectara lo más 
mínimo. AMOR: Tra-
te de comprender a 
la persona amada 
P I S C I S 
Del 20 de febreto 
al 20 de marzo 
S A L U D : Buena. 
TRABAJÓ: No se 
haga demasiadas i l u -
siones sobre ese asun-
to; existen muy pocas 
posibilidades de que 
salga AMOR: No sea 
tan apasionado 
LOS NIHOS NACIDOS HOY 
' Serán idealistas, vehementes y muy sinceros. Su carácter visiona-
rio y su fata de sentido práctico les ha rá sufrir muchos desenga-
ños eü la vida. 
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HORIZONTA-
L E S . — 1: Cier-
to baile popular 
andaluz. — 2: 
Prenda militar. 
3: Jóvenes, sol-
teros. — 4: Le-
tra griega. - Pro-
nombre.—5: An-
dar en dares v 
tomares o man-




te. — 6: Unidad 
de m e d ida hi-
dráulica que va-
ría de 46 a 86 
litros p o r se-
gundo. - Prepo-
sición. - Sonido. 
7: E l primero.-
Denunciado, de-
latado. — 8: Sá-
balo. — 9: Mar-
chado. — 11: So-
brio, moderado 
en la comida o 
bebida. 
VERTICALES. — I: Bufido. — 2: Unidad de medida. — 3: Cada una 
de las perchas principales que constituyen la arboladura de un buíjue. 
4: Silicato múltiple en forma de hojuelas brillantes, elásticas, sumamente 
delgadas. — 5: Círculo. - Nombre árabe. — 6: Barro cocido y barnizado. 
Doblar en ángulo recto. — 7: Demostrativo. - Circunstancia aparente de 
ciertos delitos. — 8: Sonido. - Violoncelo •siamés. — 9: Sesgadnra hecha 
en la tela de las prendas de vestir. — 10: Bebida de agua gaseosa qua 
contiene en disolución ácido carbónico. — 11: Negación. 
Problemas de A jedrei 
P ó r H á r r y Smfth 
JEROGLIFICO 
En la partida celebrada entre 
Mikenas y Schmitt, en B r ü n n en 
1951, y cuando el tablero ofrecía 
esta posición, las blancas vieron 
la posibilidad de dar mate en 
dos. ¿La ve usted t a m b i é n ? 
NGC 
¿ES PARA MI E L LIBRO? 
• • • 
COSAS QUE PASAN 
ANECDOTAS DEL «TENORIO» 
Sí, las anécdotas del «Tenorio» 
se han prodigado. Ahora es el tiem-
po. He aquí una más. 
En cierta capital de provincia, al 
comenzar la escena de la hostería, 
el actor que hacía de Comendador 
estaba enfadado con el qué tenía 
a su cargo el de Bütarelli, y se 
propuso «reventarle». Así, al aso-
mar por la famosa hostería, co-
menzó: -;• 
—¿La fonducha del Laurel? 
—En ella estáis, caballero —res-
pondió de mala gana Bütarelli. 
—¿Está en casa el hostelero? —si-
guió el Comendador. 
—^Estáis hablando con él —con-
testó ei otro molesto por la broma. 
—¿Sois vos Bütarelli? 
—¡No! —respondió enfático el ac-
tor v üándolf. una patada a una si-
lla se fue dejándole al otro sin sa-
ber por dónde debía salir del 
atasco. Í 
À LOS 175 ASOS 
—Señoras y señores —grita un 
vendedor ambulante situado sobre 
un pequeño estrado—, ensayen mi 
elixir de larga vida que ha permi-
tido el que ustedes me vean toda-
vía vivo a la edad de ciento seten-
ta y cinco años, bien contados... 
Un mirón que no cree en lo que 
está oyendo se dirige al compadre 
del Charlatán, encargado de distri-
buir los frascos y embolsar el dine-
ro, y le dice: 
—¿Tiene verdaderamente esa edad 
o es una tro-a? 
Y el otro le responde: 
—No le puedo decir, yo no traba-
Jo con él más que desde hace no-
venta y cinco años. 
TABACO 
Dos vagabundos sentados en el 
banco de una plaza pública duran-
te la mañana del veranillo de San 
Martín se cuentan sus aventuras. 
De pronto, uno de ellos saca dos 
cigarrillos y ofrece uno a su co 
lega. 
—-No, gracias —le contesta éste. 
—¿Cómo? ¿Es que na fumas? 
—No, me sentaba muv mal a los 
ríñones. 
—¡Qué tontería! Es la primera 
vez que oigo una cosa semejante: 
que el tabaco sea malo para los rí-
ñones. 
—¡Cómo se conoce que tú no te 
has pasado nunca un día entero re-
cogiendo colillas! 
BARBA 
Tristán Bemard, cuya barba era 
legendaria, se encontró con un ami-
go, quien le dijo: 
—En el tiempo yo llevaba una 
barba como la suya, pero cuando 
noté que iba mal a mi buen talan-
te me la corté. 
—Pues yo èn el tiempo —repuso 
T. B., con flema— tenía una ca-
beza como la suya y en cuanto me 
di cuenta dejé que me creciera la 
barba. 
L e a todos los d í a s 
A M A N E C E R 
• Un periódico que vfVé fll mlunto 
los acontecimientos del mundo. • 
C A S A 
«Novela», en lá Primera Ca-
dena, ofrecerá «La casa aban-
donada», del 29 de enero al 2 
de febrero 
En esta adaptación de la no-
vela de Nathauiel Hawthorne 
(1804-1864;, se plantea una his-
toria que tuvo que ver con el 
interés cel novelista, en una 
época de su vida, por las ideas 
de Fourter y las experiencias 
de vida comunitaria. El guio-
nista de ¡a novela, Luis Santa-
marina, dice qjo se trata de una 
novela social 'que plantea las 
tesis de su auior sobre la con-
vivencia humana. Ha modifica-
do algunos aspectos de la no-
vela original, suprimiendo ir.u-
chas de ¡as largas disquisicio-
nes filosóficas y morales qus 
salpican ia qb"% afirmando el 
carácter pecuñar de cada per-
sonaje. 
SINOPSIS 
• Norma es una mujer idealis-
ta, que na luchado por loS de-
rechos de !a liberación de la 
mujer y que se suma al proyec-
to de formar una institución 
para la reforma de criminales. 
El inspirador rel proyecto es 
Poreman, un hombre dominan-
te que oculta, tras su aparien-
cia de filántropo, un pasado os-
curo. También acuden a la ca-
sa donde plantean iniciar la ex-
periencia, dos jóvenes. Elsa y 
Robinspn. y un poeta.'Graig. 
Surgen una serie de tensio-
nes entfe 'os mièmbros del gru-
po que eenducen al fracaso del 
intento de viaa comunitaria. 
EL AUTOR 
Nathaniel Hawthorne nació 
en Salem en 1804, y murió en 
Plymouth, en 1864. Está con-
siderado como uno de los pri-
meros novelistas norteamerica-
nos al lado de Alian Poe. Es 
también uno de los iniciadores 
Mirto. Fadomn 
del romanticismo en la litera-
tura norteamericaha. Poseyó, 
grandes cualidades de narrador; 
imaginación, agudeza para cap-
tar los estados sicológicos y un 
excepcional espíritu crítico. 
Entre sus obras más conoci-
das figuran; «La letra escaria-, 
ta», «La casa de las siete to-
rres», y «Los cuentos del bos-
que frondoso». 
REPARTO 
Gerardo N . Miró realizará es-
ta «Novela» en los Estudios ae 
Miramar de Barcelona. Estos 
días el realizador ensaya con los 
actores protagenistas, que son: 
José Luis Pellicena, «Graig»: 
Marta Psdovan, «Norma»; An-
tonio Casas. «Woodie»; Carlos 
Villafranca," «Robinson»; Fer-
nando Uiioa, «Foster»; Francis-
TELEVISORES 
ANULO 
18 meses p lazo 
I A D I O M O R A N C H G 
PROGRAMAS PARA HOY DE IAS EMISORAS LOCALES 
RADIO N A C I O N A L 
A las 5'55 horas: Apertura. 
S'58: Oración de madrugada. 
e'OS: Alborada. 7'05: Buenos 
días. 8: España a 1&& ocho. 8'40: 
Así canta mi tierra. 9: La mu-
jer. Incluye: Novelas famosas: 
«Niebla en el pasado», de Ja-
mes Hilton. 10'05: Aprenda can-
tando. 10'20: Protagonistas: 
Nosotros. í2 : Angelus. Oración 
del siglo X X . :2'10: Concierto 
del medioaía. 13'05: Páginas de 
una vidn: «Guillermo Marín». 
13'30: Ai agón al día. Diario 
hablado üocal. 14: España y Ara-
gón. 14'30: Segundo diario ha-
blado. 15: Alta fidelidad. 16'05; 
Ronda de España y América. 
16'30: Kadionovela: «Rumbo a 
La Habar a», de Cecil ROberts. 
ITOS: En torno a la ópera: «Le 
Villi», primera ópera de Pucci-
ni. 18'05: Para vosotros, jóve-
nes. 19*30: Vuestra tertulia. 
20'05: Música sin pausa. 20*30: 
Cartas boca arriba. 21'10: Pul-
so de la ciudad. 21*15: Antorcha 
deportiva. 21'30: Rádiogaceta 
de los deportes. 22: Tercer dia-
rio hablado. 22*30: El mundo 
del espectáculo. 0*30: Veinticua-
tro horas. 0*57. Meditación re-
ligiosa. 1: Nocturno español. 
Incluye: Buenas noches, Euro-
pa, y selecciones de Hilo M u -
sical. 3: Biletin informativo y 
cierre de la estación. 
RADIO JUVENTUD 
A las 7 horas: Apertura. 7*03: 
Alborada en Aragón. 7*30: Bue-
nos días, Zaragoza. 7*32: A l aire 
de la Jota 7*45: Canciones de 
hoy. 8'0l: En pie con las or-
questas. 9*01: Alegramos su tra-
bajo. 10*01: Cosas. 10*30: Vuelo 
musical a Méjico. 11*01: En el 
hogar... 11*15: Tres tiempos. 
11*31: Mapa musical de Espa-
ña. 12*01: Angelus 12*03: Zara-
goza y sus caminos, 12*15: Exi-
tos mediodía. 12*30: Hora pun-
ta de la música. 13*01: Micró-
fono infoimativo. 13*06: Aperi-
tivo musical. 13*50: Graderio. 
14*01: Postas de Aragón. 14*15: 
Zaragoza, informaciones. 14*30: 
Radio Nacional de España. 15*01: 
Comentario de actualidad. 15*06: 
Radio club (dedicados). 16*01: 
Confidencias. 16*30: Simplemen-
te María (capitulo 282). 17*30: 
Súper ding dong. 18*01: Musi 
cal. 18*30: Tiempo de tranqui-
lidad. 19*01: Disco boom. 19*30: 
Ronda hispánica. 20*01: El ro-
sario en familia. 20*30: Cone-
xión con la discoteca «Beetho-
ven». 21*01: La jornada depor-
tiva. -51 nh Cin^-músira. 21 *í0: 
La vo^ a- la dudad 21*40: Pa-
norama de la música nueva. 22: . 
Radio Nacional de España. 
22*30: Nccturnc de estrellas. 
23*01: Voces de oro. 0*01: Disco 
expréss. 0*45: Notas de despe-
dida. 1: Cierre. 
RADIO Z A R A G O Z A 
A las 7 horas; Apertura: Bue-
nos días. 7 58: Matinal Cadena 
S. E. R. 8*30: Fémina 20. 10: 
¡Hogar aiegre! ¡Hogar feliz! 
11: Invierno: 11 de la maña-
na. 11*55: Primer boletín infor-
mativo: Notas locales. 12: Me-
diodía Cadena S. E. R.. 12*30: 
Espejo musical. 13*30: Estudio 
siete. 14'C0: Radio Nacional de 
España. 15: El deporte al día. 
15*05: Compás. 15*30: Aldaba. 
16: Cuárco de estar. 19*30: Tiem-
po de tranquilidad. 19*45: Fe-
licidades. 20: Formidables. 20*10: 
De paseo por las ondas. 21: Pen-
tagrama deportivo. 21*30: On-
das de arle. 22. Radio Nacional 
de España. 22 30: Radio depor-
te. 22*40: Cuarto programa. 23: 
¡Ustedes son formidables!. 34: 
Hora 25. 3: Cierre de la esta-
ción. 
Frecuencia modulada: De 19 
a 24 horas. 
R A D I O POPULAR 
A las 7 horas: Presentación. 
7*05: Feliz día, buen Dios. 7*10: 
El día es joven: ¡Música! 8: 
Calidoscopio. 830: Popular en 
.directo. 11: Presentación de edi-
ción mediodía. 11*01: Te habla 
una mujer. 11*30: Sinfonola. 
11*40: Recordando. 12: Ange-
lus. 12*05. Meridiano Zaragoza. 
12*10: Cada día un nombre. 
12*25: Frase célebre; 12*30: La 
cocina y sus secretos. 12*40: 
Hispanoamérica. 12*50: El mun-
do de los niños. 13: Top 50 de 
España. 13*30: Ibérica exprés. 
14: Onda, deportiva. 14*10: So-
bremesa musical. 14'30: Cone-
xión con Radio Nacional de Es-
paña. 15: El mundo de la mú-
sica. 1555; Cartelera. 16: Do-
cumento. 17*01: Tertulia. 18: La 
eterna palabra. 18*01: Tiempo 
de tranquilidad 18*10: Buzón 
de pérdidas. 18*30: Embalada 
de la alegría. 19: La hora Fran-
cis. 20: Santo Rosario. 20*20: 
Con la zarzuela. 21: Actualidad 
deportiva. 21*10: Zaragoza, hoy. 
Servicio informativo. 22: Cone-
xión con Radio Nacional de Es-
paña. 22*30: Buenas noches. 
Ahora... estamos más con us-
ted. 23: Un paso hacia la mz. 
23*55: Palabras para el silen-
cio. 24: Cierre. 
Todos nuestios proeramas se 
emiten también en p. M 97'8 
megaciclos 
co Vals. «Foremán»; Montse 
rrat G. «agües «Elsa». ^ ' 
«EL CABALLERO 
BE LAS BOTAS AZULES» 
«El caoallero de ' las bolac 
azules» es la &f j.;unda novela ri 
RosaUa de , Castro. La e é i t 
bió despvts de haber vivido £ 
Madrid y es «na de- las'peca, 
piezas de la autora que, no tra 
ta, temas, gallegos. La obra tu* 
ne un matiz lomántico en PI 
amor de Mancii;>]la y fantástf 
co, en la figura del «Cabaileín 
de la Gloria», eme llega^ a u 
ciudad -alzando unas extrañas 
botas az^es. Esta fantasía co'n 
cide con la i n f n encía de Hoff 
man y de Allau Poe en la no 
veiista. En otx aspecto, el cas 
ticismo ác los persona ies anun" 
cía el teatro d? Benavente. 
' E L GUION 
Carlos Puerto ha escrito el 
guión de este fTosrrama. HaCe 
tiempo que el guionista rodó un 
documenta1, en Galicia, titula-
do «Recuerdo de Rosalía de 
Castro», con este motivo reco-
rrió los lugar as donde vivió- la 
escritora y releyó todas sus 
obras. En esta adaptación de 
«El caballero de las botas azu-
les», Carlos Puerto pone de íé-
lieve la figura del extraño ca-
ballero que incide en la vida de 
la corte como un revulsivo. Su 
comportamiento descubre los de-
fectos de las comadres de la 
villa y la falsa ensoñación 'de 
la protagonista, Mariquilla. A 
través der «Caballero de la Glo-
ria» los dos mundos, el de la 
nobleza y, él de la gente hu-
milde se descubre en una di-
mensión que refleja la mentali-
dad de Rosalía de Castro so-
bre las diferencias sociales. 
Es esta la segunda vez que 
Televisión Española programa 
una obra de la poetisa y narra-
dora gallega,, que puso una no-
ta de romanticismo y nostalgia 
en la literatuia. española del 
X I X , en espefial a través de 
su prodjeción poética en len-
gua gallega: «Cantares galle-
gos>5 y «Pollas novas». Carlos 
Puerto escribió también el guión 
de «El primer locó», cuento con 
el que Rosalía de Castro se «es-
trenaba» en la producción dra-
mática de Televisión Española. 
REALIZACION 
E INTERPRETES 
Francisco Mcntolió prepára 
estos días la realización del pro-
grama. Piensa dar al montaje 
de la o i r á un carácter distan-
ciado, apurando las notas ca-
ricaturescas que definen a mu-
chos de los personajes. Leo An-
chóriz, Cándida Tena y José 
. Renovales serán los actores pïo-
tagonistas. 
HOY. 
P R I M E R A C A D E N A 
13*45 Carta de ajuste. Música 
de España, por la Gran Or-
questa española. 
M'OC Apertura y presentación. 
WOl Almanaque, Dato§ del 
día. 
14*30 Primera edición. Infor-
mación general. 
15'00 Noticias. España y ex-
tranjero. 2 
15*35 Ronda familiar. Progra-
ma del padre Sobrino sobre 
y para la familia. 
WOO Embrujada. "La no tan 
incUnada Torre de Pisa". 
16*30 Despedida y cierre. 
17'45 Carta de ájuste. Canta 
Gloria. 
18'00 Apertura y presentación. 
18*01 Avance informativo. 
18*05 La casa del reloj. Núme-
ro 194. "Cosas variadas'*. Be-
petición ( l í ) . 
18*25 Con vosotros . 
19*30 Dibujos animados. . 
19*40 Buenas tardes. Revista 
de cine. „ 
20»30 Novela. (Capítulo X v J 
último). "Humillados y ofen-
didos*'. Dostoiewsky. .,< 
21'00 Telediario. Informaciop 
nacional e internacional. 
2r35 Estudio I . " E l concierto 
de San Ovidio", de ^ntomo 
Buero Vallejo. . i 
Realización: Pedro Amauo 
López. 
Intérpretes: David, José Ma-
ría Rodero; Valindín*, J^e 
Bódalo; Donato, Manuel Ga-
liana; Adriana, Victoria Kf-
dríguez; Lefranc. G3^^„ 
Llopart; Valentín, Jesús Puen 
te 
Francia, 1771. El señor Vali" ' 
din contrata a seis ciegos ^ 
un hospicio para formar u»* 
orquesta y hacerles actuar en 
las ferias, redimiéndoles de *a 
mendicidad. Pero los presen-
ta con aspecto ridículo, par» 
explotarlos como el haznu? 
rreir del público. 
23*30 Veinticuatro horas. . 
24*00 Oración, despedida y cie-
rre. 
S E G U N D A C A D E N 
20*00 Carta de ajuste. Los so 
brinos del Capitán Gránt. 
20*25 presentación y ava?fr:f. 
20'30 Dibujos animados earu 
peos. "La jaula". "El . l»ue 
21*00 " Suegras. "No ha n ^ 0 
el bebé". • ^CMÓTI 
21*30 Telediario 2. Información 
nacional e internacional. 
22l'00 Galería número 22. ^ • 
vista de artes. . . . «El 
22'30 Misión Imposible. 
«atélite». t Jtn *Ü» 
23'30 Pequeño estudio, vb 
c&fé del puérto". -
24*00 Ultima imagen. 
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CONCIERTO 
DE LA POLIFONICA 
"MIGUEL FLETA 
EN EL ATENEO 
Hoy viernes, día 19, a las ocho 
de la tarde, en el salón de actos 
¿el centro Mercantil (Coso. 29), se 
celebrará un ¿oncierto organizado 
ñor el Ateneo de Zaragoza. Actua-
rá la Polifónica "Miguel Fleta", de 
¡o Agrupación Artística Aragonesa, 
bajo la dirección de Emilio Reina 
González. En dicho acto —cuya en-
trada es pública—, la Polifónica 
interpretará el siguiente e intere-
gante programa: 
-Primera parte. "Alta Reina So-
berana" (siglo XVI) , de autor ano-
nimo; "¡Oh Virgen!" (siglo X V I ) , 
¿e j . Guerrero; "Despierta amor" 
(siglo X V I I ) , de J . D o w l a n d ; 
•'Adiós al bosque" (a cuatro voces 
mixtas), tíe F . Mendelsshon; "Pri-
mavera" (a cuatro voces mixtas), 
de R. Sçhumann; "Dónde vais" 
(a cuatro voces mixtas), de J . J . 
prieto; "Peregrino de la noche" (a 
cuatro voces mixtas), de Jaroff. 
Segunda parte: Negros espiritua-
les: "No t a r d e s . Tom", de Arm. 
Toster; "Yo soy Señor", de Arm. 
josly; "Mi estrella eres Tú", de 
Arm. Josly; "La escalera de Ja-
cob", de Arm. Oliveira; "Vos sois. 
Señor, la luz" de Arm. Spencer; 
"Su camino solitario", de Arm. Ine-
ra; "Pequeño David", de Arm. He-
yes. ;- - • 
CURSO D E MUSICA DE ORGANO 
La creciente afición a la músi-
ca de órgano, patentizada por ¡a 
numerosa asistencia a los recitales 
organísticos. que coa relativa fre-
cuencia se dan en la ciudad, es el 
fundamento de este curso de mú-
sica de órgano, que pretende no 
Sólo faívorecér este ambiente musi-
cal, sino también apoyar su voca-
ción al órgano de cuantos va lo 
tañen y facilitan el estudio y cono-
dnnientos. de órgano a cuantos sien-
ten inclinación hacia este instru-
mento. 
- Por otra parte, la gran tradición 
de música para órgano, que en Ara^ 
gón ha existido en el pasado, tan-
to en instrumentos de gran calidad 
como en autores y organistas, ha 
llevado a la Institución «Fernando 
el -Católico», Servicio de Cultura de 
la Diputación Provincial, a organi-
zar un curso de música de órgano. 
Las clases serán prácticas de pra-
paración de programas, al órgano, 
y teóricas sobre el órgano, su his-
toria y sus escuelas. Estarán a car-
go del maestro José Luis Gonzá-
lej! Uriol, con la colaboración de 
don Pedro Calahorra Martínez, mu-
sicólogo; extendiéndose un diploma 
de participación en el curso. 
El plazó de matrícula finaliza el 
Jí de enero. Información e inscrip-
dones, en la Secretaría de la Insti-
tución «Fernando el Católico», Pa-
lacio Provinciaí, Zaragoza. 
S I M B I O S I S A L F O N S O P A S O D E 
C A S T R E S A N A P A R A E S T R E N A R E S P I R I T I S M O 
* " Í 0 voz que viene de muy lejos", obra recién estrenada 
de ambos autores, mezcla de drama policíaco y comedia de magia 
MADRID. (Servicio especial de 
«Efe» para AMANECER). — «La 
voz que viene de muy lejos» es, 
a nuestro entender, un ejercicio 
de terror, un intento de llevar el 
gran guiñol a sus puntos más 
p o s i t i vos. E l protagonista de 
nuestra, pieza es, antes que nada, 
el miedo, ese miedo angustioso 
que el hombre puede sentir al 
enfrentarse con el pavoroso pla-
neta del más allá, acercado, inti-
mado, formando parte de su con-
torno y de su cotidianeidad»; 
estos son los propósitos textua-
les de Luis de Gastresana y Al-
fonso Paso en su asociación para 
producir una obra de teatro que 
acaba de estrenarse en Madrid. 
Ellos nos cuentan también'que 
«el género policiaco, que tan ex-
traordinarios cultivadores tiene y 
ha tenido, cobra con el terror 
una especial dimensión a la que 
tal vez hallamos llegado... L a 
pieza está escrita con amor, con 
ilusión y con el humilde deseo de 
que el espectador se entretenga, 
se intrigue y emocione durante 
dos horas». 
BASADA E N UN CUENTO 
D E CASTRESANA 
Paso y Gastresana están juntos 
la noche del estreno. E l primero 
se 'esconde tras las volutas de su 
gran habano. E l segundo va de 
un sitio para otro atendiendo 
amigos y un poco como «chico 
con zapatos nuevos». La primera 
noticia que nos mueve en torno 
a este suceso está en la colabora-
ción de ambos autores. Paso y 
L a c e n t r a l i l l a d e 
A M A N E C E R 
n u m e r o 2 2 - 9 3 - 4 0 
Gastresana, ¿unidos para qué? 
—Gastresana, ¿por qué? 
—Arranca el argumento de una 
idea mía para un cuento. A Al-
fonso le gustó, comenzó a tirar 
del hilito para darle forma tea-
tral y... ',. \ 
Salió este drama policiáco-te-
Luis de Gastresana junto a Alfonso Paso poco después del estreno; 
a ambos íes une una común opinión sobre temas del «más allá». 
' (Foto E F E . ) 
CIMi-NOTICIAS 
i m i t o m a t r i m o n i o 
e I r n e r s t B o r M n e 
C I N E V I C T O R I A 
INTRIGA EN CIUDAD DEL CABO 
Norteamericana. P r o d u c c i ó n 
V. de Hyman Kirstein, 1968. Distri-
bución; Arco Films. Basada en 
la novela de Dwight T a yl o r. 
' Guión: Hárold Medfórd y Sa-
muel Fuller. Director: Robert 
D. Webb. Música: Bob Aadans. 
Intérpretes: Claire TreVor, Ja-
,, mes Brolin, Jacquéline Bisset. 
Trama de espionaje relacionada 
con una fórmula de gran valor es-
tratégico, contenidá en una pelícu-
la que lleva la joven Candy en su 
póder. Un ratero le sustrae el mo-
nedero del bolso y la película pasa 
a las hábiles manos de Mac Coy, 
acueste delincuente fichado por la 
Policía por diversos delitos comu-
nes. Precisamente el microfilm de-
bía estar aquella misma tarde en 
poder de agentes orientales comu-
nistas. La pérdida de tal documen-
to afectará, sin duda, a la estrategia 
de Occidente. Se ponen en juego 
varias bazas. Por una parte, la 
acción de la Policía, en la persona 
dél jefe del Servicio de Seguridad; 
por otra, la acción de los enlaces 
que ven desbaratada su operación. 
Ño hay otra copia de la fórmula 
robada y ello presupone una catás-
trofe para los occidentales. E l 
guión, que lleva la ilustre firma —y 
su sello reacciona— de Samuel Fu-
Uer, procede de una n o v e l a de 
IHvlght Taylor, repleta de acción y 
de intriga. Los guionistas la llenan 
de violencia y abultan cuanto pue-
den la fisonomía cruel de los adver-
sarios. En pequeña escala, Robert 
"D. Webb ha intentado en «Intriga en 
Ciudad del Cabo», la realización de 
ün film político, al que nò le faltan 
habilidosas mañas para lograrlo. E l 
concurso de un guión notable, su 
Ubicación en una ciudad sudafri-
cana de indudable fascinación y là 
labor de los actores, que encabeza 
Calificación moral 
T E A T R O 
4—-"Los secuestrados de Aitona". 
C I N E 
•2—-"El violinista en el t e j a d o". 
"Corazón verde". "La primera 
ametralladora del Oeste". "Los 
1 cow-boys". "La muñeca de tra-
po". "Con los dedos cruzados". 
Reza por tu alma... y muere" 
(P.). "Joven dé buena familia, 
sospechosa do asesinato" (P.). 
Arreglo de c u e n t a s en San 
Gennaro". "Ahora me llaman 
señor Tibbs". "Los tres masque-
teros". "Entre dos a m o r e s" 
(P.). "Guapo heredero b u s c a 
o esposa". "Aguilas cruzaciàs", 
0ít--r'La víctima designada". "Las 
, cicatrices de Drácuia" (P.). "El 
secreto de Santa Victoria". "El 
nombre, el orgullo y la vengan. 
* . . T • "Can-can". 
*̂— M gatita n el búho", "Sálvale 
y Peligrosa". "Klute". ¡ "Expe-
• ^encia prematrimonial". "El 
Precio del placer". 
la veterana Claire TreVOr, en una 
gran labor interpretativa, en su per-
sonaje de Luisa, coniidente de la 
Policía; de James Brolin, en un 
simpático delincuente que n a d a 
quiere saber de política «por patrio-
tismo», y de la bella Jacquéline Bis-
set, metida sin querer en este com-
plicado laberinto de agentes secre-
tos, rateros y rameras, confidentes 
y fanáticos agentes comunistas. E l 
film —sus personajes especialmen-
te— no resisten la menor valoración 
moral, pero el director, según el 
formulario de Fuller, ha logrado 
una tensión en la intriga, unas no-
taciones románticas de impacto pa-
ra la Joven pareja, y los últimos 
momentos de suspense, muy bien 
resueltos visualmente. 
FILMEFILO 
NUEVA; YORK.—El actor E r -
nest Borgnine ha revelado ahora 
Que él pasado mes de noviembre, 
contrajo matrimonio con Tove 
Newman, en las Cataratas del Nía 
gara. ,_ 
Esto es el quinto matrimonio 
del veterano actor, que cuenta 54 
años de edad.—PYRESA. 
«EL COMPLOT» 
ft PARIS. — Los españoles Simón 
Andréu y Teresa Rabal, son dos de 
los piotagcriistas dé la película «El 
Cómplot» que actualmente se rue-
da en París. Se trata de una co-
producción franco-española que di-
rige René Gainville. En el íilm in-
tervienen también Marina Vlady, 
Georges Geret y Ramón Pellegrín.— 
PYRESA, 
STREVE MACOUEEN Y SUS 
MOTOCIGLETAS 
NUEVA YORK. —, Streve Mac-
queen v Alí Macgraw han alquila-
do uná casa en Montcgò Bay (Ja-
maica), donde el actor rodará es-
c e n a s de «Paillon», película que 
comenzará a filmarse a finales de 
esté, mes, según afirma un diario 
femenino1 noirtéamericano. 
Stieve Macqueen sólo tuvo una 
' exigencia a la hora de escoger su 
casa çn Jamaica: que el cuarto de 
Í L F E S T I V A L D I S A N 
S E B A S T I A N , ¡ N A U G E 
Concurrifán 50 p é t a l a s extranjeras y 30 espaoolas 
MADRID, 18.—Unas cincuenta 
películas extranjeras y unas trein-
ta españolas se exhibirán este ano, 
en el mercado del cine, con Mar 
sión del X X I Festival de San Se-
bastián. En esta edición del cer-
tamen el mercado tendrá una muy 
singular importancia, ya que se 
pretende que los distribuidores no 
tengan que desplazarse a París o 
a Roma para realizar las opera-
ciones de compra y venta de fu-
mes. 
Serán, pues, como un gran esca-
parate, como no lo ha sido hasta 
ahora, en el aspecto comercial. Pa-
ra ello se procurará hacer una so-
lección, para lo cual—como ha di-
cho don Miguel Echarri, director 
del Festival— invitará expresa-
mente, en esta ocasión, a los pro-
ductores qu© dispongan de pelícu-
las realmente interesantes. 
Para ello, durante los nueve días 
que durará el certamen, tres salas 
de cine de San Sebastián se de-
dicarán a la proyección de las pe-
, líenlas que concurran al mercado. 
Páratelo con el Certamen^ el 
mercado del cine comenzó a fun 
cionar en San Sebastián a partir 
del año 1967. Para la exhibición 
de las películas se dedicaban dos 
salas donostiarras. Este año, pües, 
se contará con una, más. 
De acuerdo con los estatutos de 
la Asociación de Productores, to-
dos estos gastos los cubre el Fes-
tival. 
Y a en la primera reunión del 
Comilé Ejecutivo dal Co.tawm 
celebrado la pasada semana en 
Madrid, don Miguel Echarri puso 
un espécial énfasis al subrayaç la 
importancia que tendrá este año 
el mercado del cine.—PYRESA. 
C I N E C L U B S 
CINECLUB UNIVERSITARIO 
"LA SALLE" 
Mañana sábado, día 20, en sesión 
de sieté tarde, se proyectará en el 
salón de actos del Colegio Mayor' 
Lniversitario "La Salle" (San Juan de • 
5a Cruz, 22), la película "La guerra 
de Murphy", dirigida por Peter Ya-
tes, e interpretada por Peter O'Too-
le y Philippi Noiter. 
CINECLUB «SARACOSTA» 
Hoy viernes, día 19, a las siete 
y media de la tardí1 y once de la. 
noche, se proyectará la película. 
«I. N. R. I.», d'e Robert Wine, autor 
de «El gabinete del doctor Caliga-
ri» y siguifiiido también e l concep-
to expresionista del cine alenjáh. 
Fue realizada en 1923 e interpre-
tada por Grienry Chmara. Henry 
Porten y Werner Krauss en los pa-
peles principales. 
Las sesiones tero'-án lugar en el 
salón del Co/.egio Mayor Universi-
tario «La Salle» (San Juan de la 
Cruz, 22). 
estar fuese lo suficientemente es-
pecioso como para albergar las . seis 
rnqtociclctas que ha llevado con él. 
PYRESA. 
«UNA VELA AL DIABLO» 
MADRID, ~ La actriz británica 
JUdy,Geeson será, con las espáñ> 
las Esperanza Roy y Aurora Bau-
tista, la protagonista principal del 
nuevo film de Eugenio Martín, un 
tema de índole político que se titu-
lará «Una vela ai . diablo». J u d y 
Geeson ha intervenido, entre otras 
películas, en «Tres no caben en 
dos».—PYRESA, 
«UNOS ZAPATOS DEL TREINT4 
Y DOS» 
MADRID. — Rafael Romero Mar-
chent volverá a dirigir un film de 
intriga. Se trata de una historia: 
de «suspense», de la que es autor 
José Manuel Martín, y que se ti-
tula proyisionalmente «Unos zapa-
tos del treinta y dos». Los prota-
gonistas aún no están designados.— 
PYRESA. 
«UNA MUJER FACIL» 
MADRID. — Analía Gadé será la 
protáganista principal de una pelí-
cula dé corte dramático que va a 
dirigir Miguel Iglesias bajo el tv-
tufo de ««Una muier- fácil». Jun-
to a la actriz probablemente in-
tewendrá en la película el vetera-
no José Suárez. Miafuel Iglesias ha 
dirigido últimamente «Después del 
gran robo» y «Cómo té amo». — 
PYRESA. 
«EL PLANETA CIEGO» 
MADRID. — E l realizador catac 
lán Vicente Aranda prepara el ro-
daje de un nuevo film de intriga 
y fantasía que se titulará «El pla-
neta ciego». Aranda ha dirigido, en-
tre otras películas, «Pata Morgana,», 
«El cadáver exquisito» y «La novia 
ensangrentada».—PYRESA. 
«CINCO LOBITAS» 
MADRID. — Femanido Rey, Cha^ 
ro López; v Julieta Serrano serán 
los tres protagonistas principales 
de la película que dirigirá Jaime de 
Armiñán. Armiñán, que ha obteni-
do varios, premios con «Mi querida 
señorita», c o n t ó precisamente en 
esta película con el concurso de la 
actriz Julieta Serrano.—PYRESA. 
«LAS AMAZONAS», E N ITALIA 
ROMA. —. E l .realizador británico 
. Terence Young ha reanudado el ro-
daje de su película «Las amazonas», 
que durante dos meses ha trans-
currido en Almería. Se trata de una 
coproducción hispano-franco-itaiia-
na protagonizada por Angelo In-
fants, Natasha Valeff, Alepa Johns-
ton, Rossana Yanni, Malisai Longo, 
Helga Line, Angel del Pozo, Erna 
Wood v Franco Vorelli.—PYRESA. 
«LA BODA O LA VIDA» 
MADRID. — Rafael Romero Mai-
chent será el director de la come-
dia titulada provisionalmene «La 
boda o la vida». Se trata de una 
historia de José Luis Navarío y el 
propio Romero Marchent, que pro-
tagonizarán «La Polaca» v Mano-
lo . Cod eso'. También interwndrán 
en el film Nuria G'meno. Paloma 
Moreno y Carlos Romero Marchent. 
PYRESA. 
rrorífico que se titula «La voz 
que viene de muy lejos». 
CUATRO PERSONAJES 
Y UNA VOZ 
Hay algo de complejo de Edipo 
que trasciende los límites de la 
muerte: Carlos —Antonio Cam-
pos— quiere recibir la voz de su 
padre muerto, a través de su es-
posa, improvisada, pero excelen-
te mediurn. Ella —Ana María Vi-
dal— se tiaspone, entra en tran-
ce, una vez accionados ciertos 
mecanismos por su esposo. Hay 
un psiquiatra que ,trata de curar 
—aparentemente— al edipiano y 
una buena amiga llamada Julia, 
e n a m o r a d a del protagonista 
•—Luisa María Payán—, que se 
encarga de aclarar casi todo al. 
final. Y digo «casi todo» porque 
lo que se había planteado como 
producto de la magia y no fue 
más que truco.policiaco, deja un 
cabo sin atar: un enigmático te-
legrama a avisado a Julia en el 
momento oportuno: el telegrama 
viene del «más allá», evidente-
mente... E l papel de psiquiatra 
corre a cargo de Ernesto Aura. 
—Coincidimos Gastresana y yo 
en la temática de lo sobrenatural 
de lo mágico. De lo que viene del 
más allá —insiste Alfonso Paso. 
—¿Puede considerarse ésta una 
comedia de tema mágico? 
—Evidentemente, pero sin de-
jar, de ser realista. . 
—Paso ha insistido mucho últi-
mamente en la necesidad de vol-
verse el teatro español al realis-
mo propio de nuestros más tra-
dicionales autores... 
— Y sigo insistiendo—me con-
testa—: «La voz que viene de muy 
lejos» no deja de ser un drama 
realista. 
Más bien, diríamos nosotros, 
hay una simbiosis de realismo y 
magia, de comedia policiaca con 
ribetes de espiritismo que divier-
te al. espectador y lo aterra en 
algunos momentos. 
— E s huir un poco del prosais-
mo que domina la vida del hom-
• bre actual —termina Paso-—. Gas-
tresana y yo tenemos nuestras 
ideas muy afines en el más allá 
y las destapamos un poco en esta 
obra. 
JOSE MARIA IGLESIAS ROMERO 
L O S T O R O S , 
UNA B U E N A M E D I D A P A R A 
P R O M O C I O N A R N O V I L L E R O S 
fía sido iniciada por los empresarios 
"Chopera9' y Canorea 
E n , su reciente visita y en la re-
unión que Manolo "Chopera" sostu-
vo con los críticos taurinos zarago 
zanos,, ya apui'to el popular empre-
sario algunos detalles sobre esa 
rrotección o mejor dicho, promo-
ción por pane de algunas empre-
¿as a novilleros-principiantes y des-
conocidos. 
Ahora es Mariví Romero, desde 
su pàgina taiir'iná de "Pueblo", la 
que da una mayor ampliación a tan 
interesante tema. Dice así: 
"La notida está en la calle. Los 
empresarios Manolo Martínez ("Cho-
pera") y Canorea, junto con el "des-
cubridor de valores" Puerto Peral-
la y otros tres socios, han decidido 
promocional- las novilladas. Para 
ello se va a celebrar un ciclo de 
diez festejos en cualquier plaza de 
nuestra geografía, de los que se 
espera "madure" alguno de los no-
villeros que. por lo que sea, no lo-
gran levantar cabeza. Se han elegi-
do los seis primeros titulares. Son 
éstos: Miguel de Fuengirola, Curro 
Luque; José Luis Feria y Juan Mon-
tiel, entre los españoles, más el co-
lombiano Alvaro Laurín y el vene-
zolano Jorge Bellavista. 
—Esto no quiere decir —habla 
"Chopera"— que no haya oportuni-
dades para otros. Si alguno de los 
seis, qué podríamos llamar titula-
res no progresa o no apunta buenas 
maneras, sera sustituido por uno 
nuevo. . • -
Las diez novilladas se darán con 
los seis espadas, en lugar de una 
terna habitual. 
—¿Es un rtsgo de generosidad o 
una necesidad apremiante por la 
escasez de nuevos valores? 
—No se puede hablar estrictamen-
te, de generosidad o de interés. Lo 
cierto , e.s que necesitamos nuevos 
toreros para refrescar el panorama 
actual. Y ta! como están las cosaá. 
resulta muy difícil montar hovílla-
das. Los gastor son, muy elevados. 
Los "padrinos' o apoderados no 
pueden arriesgar grandes sumas de 
d.nero. Antes una novillada monta-
da en beneficio de nuevos valores 
suponía un nesgo de veinte o trein-
ta mil péselas. Hoy, çn cualquier 
r ovillada, se pueden perder cien mü 
pesetas. 
—Entonces, si los buscadores in-
dependientes no pueden con ese 
riesgo, ¿por qué no cargan con el 
gasto los empresarios poderosos, co-
mo usted, por ejemplo? 
—Nadie, v espero que lo compren-
da, gusta de montar algo que de 
antemano va a ser deficitario. Pê  
re un empresario como yo, por 
ejemplo, comprende que tiene el de-
ber de colaborar a esta especie de 
'universidad" taurina en la búsque-
da de nuevos nombres. Nombres . 
que en el caso de cuajar, no lo 
niego, redundan en beneficio del in-
terés de la fiesta y, por tanto, de 
nosotros, los empresarios. 
T E A T R O S 
PRINCIPAL. — Manuel Collado 
presenta Compañía G e ni ni a 
Cuenco - Femando. Guillén. 7 
y 11. LOS SECUESTRADOS 
DE ALTONA, de Sartre. Ver-
sión de Alfonso Sastre. Direc-
ción, José María Morera. (Ma-
yores 18.) 
C I N E S D E E S T R E N O 
AVENIDA. - 5, 7, 9 y 11. (Má-
yores 18.) LA VICTIMA D E -
SIGNADA. Tomas Müian, Fie-
rre Clementi. 
COLISEO. — 4'45, 7. 9'15 y 1115, 
(Mayores 18.) Tercera sema-
na. FRENESI . Film de Alfred 
Hitchcock, con J o h n Finch, 
Alee McCowen. 
COSO. — 4'45, 7, 915 y 1115 
(Mayores 14.) Segunda sema-
na. SIMPLEMENTE MARIA. 
Saby Kamalich. Braulio Cas-
tillo. Eastman, color. 
DORADO. - 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) REZA POR TU AL-
MA... Y MUERE. A n t h o n y 
Stéffen, Peter Lee Lawrence, 
Rossana Rovere. 
FLETA. — 6'30 tarde y 10 noche. 
(Mayores 14 y menores acom-
pañados.) Tercera semana. E L 
VIOLINISTA E N E L TEJADOJ 
Todd-Ao^Color y sonido este*-
roofónico. Topol, Norma Gra-
ne. (Pase de la película a las 
6'45 y 1015.) 
GOYA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
14 y menores acompañados.) 
LA PRIMERA AMETRALLA-
DORA D E L O E S T E . Dean 
Martin, Bnan Kedth. C a r o l -
VVhita. 
MOLA. 1- 5, 7, 9 v i l . (Mayores 
14.) Segundia semana. CORA-
ZON V E R D Ç . Technicolor. 
Waltei Matthay, Elaine May. 
PALACIO. — 5. 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) Tercera semana. T E -
XAS, 1870. Lee Van C l e e f , 
Rheiner Schone. 
PALAFOX. - 5, 7, 9 y 11. (Ma-
res 18.) CON LOS D E D O S 
CRUZADOS. Technicolor. Kirk 
Douglas, Marlene Jobert. 
R E X . — 5, 7, 9 y 11. (Mavores 
18.) LA GATITA Y E L BUHO. 
Panavisión 70, mm. Eastman-
color y sonido estereofónico. 
Barbra Streisand, George Se-
gal. . 
VICTORIA. _ 5, 7, 9 y tí. (Ma-
yores 14.) INTRIGA E N CIU-
DAD DEL CABO. Technicolor. 
Jacquéline Bisset, James Bro-
lin. ; - -
C I N E S D E ARTE Y E N S A Y O 
ACTUALIDADES. — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) íUltíraos días! 
LAS CICATRICES D E DRÀ-
CULA. Color. Cristhoper Lee 
(versión original). 
ELISEOS. - 5, h 9 y 11. (Ma 
y o r e s 14.) NOSOTROS, LOS 
N m o s PRODIGIO. Un f i l m 
de Kurt Hoffmann, con Johan-
na V. Koczian, Robért Graf. 
C I N E S D E R E E S T R E N O 
ARGENSOLA. — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) Sexta semana. 
X Y Z E E (SALVAJE Y PELI-
GROSA). Elizabeth Taylor, Mi-
chael Caine, Susannah York. 
ARLEQUIN. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
y o r e s 18.) PRÉSTAME 15 
DIAS. Eastmancolor. Alfredo 
Landa, Conchita Velasco. 
DELICIAS. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) K L U T E . Cinemasco-
pe. Technicolor. Jane Fonda, 
Donald Sutherland. 
DUX. — Desde las 5. (Mayo-
res 18.) AHORA ME LLAMAN 
SEStOR TIBBS. Eastmancolor. 
Sidney Poitier, Bárbara Mac 
Nair. 
GRAN VIA. — 5, 715' y 10'45. 
(Mayores 18.) E L VALLE D E 
LAS MUÑECAS. Cinemascope, 
Color de Luxe. P a t t y Duke, 
Susan Hayward. 
MADRID. — Sala T: 5, 7, 9 v 
11. (Todos públicos.) CATETO 
A BABOR. Cinemiáscope. East-
màncolor. Alfredo Landa. Sa-
la 2: 4'45, 7, 915 y 1115. (Ma-
y o r e s 14.) LOS COW-BOYS. 
C i n e m a s cope. Technicolor. 
John • Wayne, R o s c o e Lee 
Browne. 
NORTE. — 5, 7, 9 y 11. (Todos 
públicos.) LOS - INDESTRUC-
T I B L E S . John Wayne, Rock 
Hudson. 
PAX. — 4'4S. Continua. (Todos 
públicos.) LOS T R E S MOS-
QUETEROS. Technicolor. Ge-
ne Kelly, Lapa Tumer. 
PARIS. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) Cuarta semana' E X P E -
RIENCIA P R E M A T R I MO-
NIAL. Eastmancolor. Ornella 
Muti, Alessio Grano. 
RIALTO. i - 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) VARIETES. S a r a 
Montiel, Vicente Parra. 
ROXY. _ 5, 7, 9 y 11. (Mavores 
14.) E N T R E DOS AMORES. 
E a s tmancolor. Manolo Esco-
bar, Iran Eory. 
SALAMANCA. — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.̂  LA MUSrECA 
DE TRAPO. D o n Ameche, 
Martha Hyer. 
TORRERO. - 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) GUAPO H E R E D E -
RO B U S C A ESPOSA. East-
mancolor. Alfredo Landa, Es-
peranza Roy. 
PELOTA 
FRONTON JAI ALAI. — 5'30. 
PARTIDOS DE PELOTA A 
CESTA PUNTA. QUINIELAS. 
L A T I N O Sesiones: 5 - 7 - 9 - 1 1 (Mavores de 1S afios) 
F1 L P H t ( l O D F L P I ^ C E " 
Alex Cord — Britt Ekland — Patrick O'Neal 
—¿Cuánto arriesgan ustedes en es-
ta operación? 
—Entre los seis, novecientas mil 
pesetas; O sea. cincuenta mil cada 
uno. 
—No es mucho. 
—Es suficiente para esta primera 
etapa. Insistiremos si es necesario. 
Ese millón de pesetas, de no poner-
lo nosotros, nadie estaría dispues-
to a jugárselo. Y me interesa que 
aclare que los empresarios metidos 
en esto no ejercemos ningún dere-
cho sobre los novilleros. Ellos son 
libres, y tienen su apoderado y sus 
planes. Creo, y esto es importante, 
aue hay que ir pensando que en el 
toreo hay un grupo al que no debe-
ríamos llamar "amateur", formado 
por jóvénes desconocidos y con ga-
nas de triunfar Si no cobran, tam-
bién es justo que su afición no les 
cueste dineio Pero mientras sigan 
los actuales gastos, incluidos los 
impuestos, la solución de las novi-
lladas es muy .difícil. Unicamente 
soluciones como esta nuestra pue-
den ayudar un poco". 
E L DUQUE DE PINOHERMOSO 
HA VENDIDO SU GANADERIA 
E l duque de Pinohermoso, que 
en tantas ocasiones manifestó, es-
' pecialmente en estas últimas tem-
poradas, su deieo de vender la ga-
nadería, ss ha visto realizado, pues 
acaba de vender sus reses, hierro y 
divisa, a otro ..ganadero de reses 
bravas, don Eugenio Marín Mar-
cos. 
Este, al parecer, tiene la inten-
ción de vender la vacada que hasta 
ahora se lidió a su nombre y dedi-
carse por enteró a depurar la que 
ha adquirido al. duque. 
UN OBSEQUIO PARA ; 
"CINCO VILLAS" 
Él pasado domingo se celebró ea 
1&. Peña Taurina "Cinco Villas", de 
Zaragoza, un simpático acto: la en-
trega de un cuadro en el que ss 
refleja el momento de la imposi-
ción de la insignia dé oro de la Pe-
ña Taurina de Lérida, al valiente 
matador de toros de la tierra Mi-
guel Peropadre ("Cinco Villas"!), por 
él presidente de la citada entidad 
taurina señor Santillán, quien se 
desplazó a "nuestra ciudad acompa-
ñado de distinguidos aficionados. 
Posteriormente,; se celebró una 
comida íntima en honor del señor 
Saptillán y acompañantes, que fina-
lizó con upa brillante disertación 
por parte de' dèstacado escritor 
taurino, don Prudencio Pelegrina. 
LA FERIA D E MEDELLÍN 
Ocho con idas componen este año 
Ja feria, una de las más importan-
tes de aquel continente, de Medellín. 
Y acaban de confeccionarse los car-
leles. En la agénda del empresario 
de aquel coso, Martínez "Chopera", 
ésta es la programación que figura: 
Día 27 de enero, toros de Dos-
gutiérrez para "El Viti", Curro Ri-
vera y Vázquez I I . Día 28. toros de 
Rocha para Paquirri", Curro. Rive-
ra y Gilberto Charry. Día 3 de fe-
brero, toros de Las Mercedes para 
"Paquirri", Dámaso González y " E l 
Puno". Día 4, toros de Rocha Her-
manos para Pepe Càceres, "El Viti" 
y "Niño de la Capea". Día 10, toros 
de Santaciiia para Dámaso Gonzá-
lez, "Niño de la Capea" y "El Pu-
no". Día 11, toros de Pueblito Es-
pañol para Gabriel de la Casa. Ruiz 
Miguel y Diego García. Día 17, to-
ros de Piedras Negras para . Pepe 
Càceres, Gabriel de la Casa y Eloy 
Cavazos. Y día 18, toros de Dosgu-
íiérrez para Ruiz Miguel. Eloy Ca-
vazos y un torero de la tierra a 
designar. 
F I N DE LAS "CAPEAS TURIS-
TICAS CLANDESTINAS" 
E l procurador en Cortes don Ra^ 
fael Mateo Tari ha dirigido ai pre-
sidente de las Cortes Españolas, pa-
ra su traslado al ministro de la Go-
bernación, un ruego por el que se 
pide se dicten .urgentemente las 
; medidas pertinentes para evitar la 
realización de los espectáculos de-
nominados "Capeas turísticas clan-
destinas", que ciertas agencias tu-
rísticas o empresas con ellas com-
binadas vienen organizando. 
Recuerda el procurador que sé 
dirigió en este mismo sentido al 
Gobierno, el 7 dé octubre de 1969, 
recibiendo respuesta el 9 de diciem-
bre del mismo año, comunicándose 
multas à escueias taurinas infraccio-
narias, e incluso procediendo a la 
clausura en algunos casos. E l 20 de 
junio de Í972, se dirigió nuevamen-
te al ministro de la Gobernación, 
dado que siguen proliferando los 
mencionados espectáculos, d o n d e 
señala el procurador, se abusa del 
turista , cobrándole fuertes súmas, 
"con el escarnio de hacer figurar 
a. frente de estas parodias ridiculi-
zadoras de la fiesta de los toros, la 
enseña nacional". 
T R E S JUECES D E PLAZA MEJI-
CANOS R E N UNCIAL AL CARGO 
MEJICO (D F.). — Los tres jue-
ces de plaza del coso monumental 
México, de la capital mejicana, van 
a presentar mañana las renuncias 
a sus cargos ̂  según se afirmó hoy 
en fuentes generalmente bien infoiv 
madas. 
Los tres jueces han venido su-
friendo duras críticas, ya qUe su 
actuación no ha sido muy afortu-
nada. 
Se señala que Joel Marín no pro-
cede con la mesura que concierne 
a su inyéstidüra, sino comò un 
apasionado partidario de M a n o l o 
Martínez; de Juan Pellicer se dice 
que es poco maduro y se ha distin-
guido por su antihispanismo: du-
rante la actual temporada llegan-
do a ocasionar diversas molestias a 
diestros españoles; en cuanto a Je-
sús Davila, se le ha criticado mu-
cho por su generosidad para otor-
gar trofeos e incluso se le ha pues-
to^el mote de "Santa Claus Dáv; > . 
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C o n c e s i ó n J e d i v e r s a s 
I k e n s i n s d e o b r a s 
s acuerdos de la Permanente Municipal 
Bajo la presidencia del alcalde 
de la ciudad, don Mariano Horno 
Liria, celebró sesión ordinaria la 
Comisión Permanente Municipal 
el pasado miércoles, día 17. El or-
den del día contenía cuarenta y 
cuatro dictámenes de los cuales 
destacamos por su interés los si-
guientes: 
PROPIEDADES.— Devolver de-
pósito definitivo a don Angel La 
tnela, prestado para responder con 
tra obras Plan PR-70, de renova-
ción pavimento calzadas de la ciu-
dad, primera y segunda fase así 
como por obras de pavimentación 
del Pilón, del barrio de Miralbue-
iio; devolver fianza complementa-
ria constituida por "Construccio-
nes Horumet, S. A." para respon-
der de obras de abastecimiento de 
agua y saneamientos en barrio 
Olivar. 
Se acuerda que, por la Dirección 
de Montes se proceda a la repo-
blación forestal de distintas par-
celas en Vedado, en Villamayor. 
Aprobar acta de recepción pro-
visional da obras de señsíitzación se-
ínafórica en intersección avenida 
de Cataluña, cambio de sentido, 
junto a río Gállego, adjudicadas 
a "Sincrolog, S.-A.". 
Que se interponga recurso de 
reposición ante el Jurado Provin-
cial de Expropiación Forzosa, so-
bre fijación de indemnización de 
salojo local en números 10 y 12, 
de la calle .de Argensola. 
URBANISMO.—Dar cuenta de 
la declaración de ruina Inminente 
de la casa número 16, de la calle 
Dos de Enero; resolver recurso de 
reposición contra declaración de 
ruina de la casa número 7, de la 
plaza del Pilar. 
Se acuerda conceder las siguien-
tes Ucencias de obras: para cons-
trucción de naves en camino de 
Cogullada, a petición de "Auto-
móviles Torlasa"; para construc-
eión de casa en calle Alcublerre, 
barrio Casetas, a don Juan Pérez 
Ruiz; para construir casa en calle 
La Sagrada, en barrio de Monzal-
barba, a don Mariano Pallarès; 
para construir semlsótano en casa 
en construcción en camino de Epi-
la a Miralbueno; para rèforma y 
ampliación de edificio en calle 
Pradilla 26̂ 28. 
Se acuerda también, se informe 
a don Antonio Gil Rubio en los 
términos expuestos en el informe 
de esta Sección; resolver sobre pe-
tición de licencia de obras para 
construir casa en calle Hijar. 12; 
resolver sobre petición de licencia 
de obras para construir pabellón 
en calle acceso barrio Cascajo; 
resolver sobre petición de licencia 
para construir 99 viviendas en 
avenida de Navarra, a don Víctor 
Ortiz Grata. 
Se acuerda demolición de obras 
realizadas de construcción de na-
ve, sin licencia municipal, a don 
Manuel Peromarta; resolver sobre 
recurso de reposición interpuesto 
por don Miguel Ramón Estrada. 
Se acuerda se informe literal-
mente del acuerdo de la M. I. 
Comisión Permanente, de '27 del 
pasado diciembre, a don Javier 
Arana Chamorro. 
M í Cl/IMM 
HARIA DE JULIO CAMBIAS 
EN E l "MIRAÏ10RES" 
/ E l conocido humorista Julio Câ  
tabias a s i s t i ó ayer a la tertulia 
cultural del Colegio Mayor Univer-
sitario «Miraflores». 
Comenzó refiriéndose al canoep-
to de humorismo y, tras descri-
birlo, hizo un análisis de la histô  
ria del humor en España. Se de-
tuvo especialmente eri ese fenóme-
no que s© da en nuestros días y 
que viene constituido por la pro-
liferación de los libros de humor; 
publicaciones que, además, han te-
nido grandes éxitos editoriales. 
A continuación se refirió a su 
libro «Habladurías», explicando var 
rios de sus pasajes. 
Julio Carabias afirmó que el hu-
mor no es sólo una actividad de 
pasatiempo, sino también una for-
ma muy plástica de referirse a te-
mas de la vida real que, incluso, 
pueden tener una importancia rele-
vante. A este respecto dijo que el 
humor se convierte, aveces, en me-
dio de expresión que sustituye a 
otros medios que pierden utilidad. 
El coloquio fue muy animadb, y 
los asistentes .además de cambiar 
janpresiones sobre el tema, también 
tuvieron la oportunidad de < com-
probar el buen humor de Julio Ca-
rabias que, con su ingenio, provocó 
en muchas ocasiones la sonrisa —y 
basta la carcajada— de todos. 
DISCO-FORUM DEL GRUPO 
"IDEAS" 
Mañana, día 20, a las siete y 
media de la tarde, tendrá lugar una 
sesión de Disco-Fórum organizada 
por el Grupo "Ideas", dentro de 
su programa de actividades. 
Actuarán componentes del grupo, 
que harán una exposición discogrà-
fica dd grupo inglés "Cream", en 
dos partes. 
En la primera parte se comenta-
rá el trabajo de los músicos Eric 
Claptan. Jack Bruce y Ginger Bar 
ker, tanto dentro del conjunto 
•%eam" como acompañados de sus 
dSvearsos y posteriores conjmitoa. 
La segunda parte abarcará una sa-
ne de elementos "folk". 
El sonido correrá a cargo de Pe-
íáro Joaquín, Vicente y Nacho Hor-
cada; los comentarios serán de Jo-
sé Martínez. 
Esta sesión es una de las com-
ponentes de la serie prevista para 
ser realizada más adelante y en 
días sucesivos, manteniéndose co-
loquios al final de la sesión, que 
reunirán para orientar al grupo ea 
sus recitales y en el posterior des-
arrollo de sus sesiones. 
La entrada será gratuita y el di* 
coíorum" tendrá lugar en el domi-
cilio social del Grupo "Ideas", sito 
en calle ds Pignatelli, número 11. 
Con tal fondo musical, esta asocia-
ción juvenil ha iniciado una nueva 
modalidad que, unida a la litera-
ria, constituye el núcleo de la ac-
tividad artística de este movimien-
to cultural de jóven-ss y para la 
juventud. 
INSTITUTO DE CIENCIAS DE 
LA EDUCACION 
Charlas coloquio sobre "La edu-
cación en Alemania". Dos días, 22 
al 26 de enero actual, tendrán 
lugar en la sede de esta entidad, 
una serie de charlas coloquio so-
bre el tema "La educación en Ale 
mania", a cargo de los doctores 
señor y señora Hubner, lectores 
de alemán en la Universidad de 
Zaragoza. 
El programa a estas charlas es 
el siguiente: » 
Día 22: "La educación alemana 
desde 1945". 
Día 23: "El sistema educativo 
de las escuelas de instrucción ge-
neral .(no profesionaies); Volks-
Mittel-Oberschule". 
Día 24: "Nuevas soluciones. Mo-
delo de la escuela de Osterburken". 
Día 25: "Educación no autori-
taria, socialista e iniciativas pri-
vadas en el sector de la educa-
ción". 
Día 26: "Formación y misión de 
maestros y profesores. Sus pro-
blemas". 
MMAm, CORTE 
DEL m EN 
14 GRM m 
Recibimos dle là Dirección de Via-
lidtd y Aguas del Ayuntamiento 
esta nota: 
«A causa de una rotuna en la con-
ducción principal de la red de 
abastecimiento de la ciudad en el 
paseo de Femando el Católico, nos 
vemos precisados a realizar un 
corte de agua que afectará a las 
calles y zonas que más abajo se 
indican. 
Dicho corte dará comienzo maña-
na, día 20, a las nueve horas, y 
tendrá una duración aproximada, 
salvo imprevistos, de unas dos 
horas. 
Calle de Mariano Barbasán, pa-
seos de Femando el C a t ó l i c o y 
Calvo Sotelo, y calles del Doctor 
Cerrada, La Gasea v adyacentes. 
I. C. de Zaragoza, 18 de enero de 
1973.» 
WA MEUCA 
N U E V O C U R S O D E L A R E A L 
A C A D E M L A D E M E D L C L M 
Pronunció el discurso inaugural el doctor Bermejo Correa 
D premin "Gnbernader Civil", al equipa del Instituto Municipal de Higiene 
Anoche, a las ocho menos cuarto, 
con la brillantez y solemnidad que 
ya son tradicionales, celebró la Real 
Academia de Medicina la sesión 
inaugural del cursó 1973, 
Ocupaba la presidencia el doctor 
don Ricardo Horno Liria, presidente 
dé la Corporación, que sentó a su 
derecha al doctor don Benedicto 
Sánchez Fuertes, gobernador civil 
accidental de la provincia y presi-
dente de la Audiencia Territorial; 
doctor don Manuel Chamorro Are-
ses, coronel de Sanidad Militar, en 
representación del capitán general 
de la Quinta Región Militar; y a su 
izquierda, al doctor don Mariano 
Horno Liria, alcalde de la ciudad; 
doctor don Ricardo Malumbres Lo-
groño, que osteiítaba la representa-
ción del presidente de la Diputa-
ción Provincial; doctor don Ricar-
do Añón Monreal, coronel médico 
del Arma de Aviación, en represen-
tación del teniente general de la 
Tercera Región Afrea, y ál doctor 
don Fernando Zubiri Vidal, secre-
tario general perpetuo de esta Cor-
poración. 
Abierta la sesión, el secretario ge-
neral perpetuo, doctor Fernando 
Zubiri Vidal, leyó la Memoria regla-
mentaria, compendiando los traba-
jos de la Entidad durante el pasado 
año/haciendo referencias a los prin-
cipales actos que tuvieron lugar a 
lo largo del ejercicio y reseñando 
la labor científica desarrollada. Se 
refirió a la provisión de vacantes, 
publicaciones, honores y distincio-
nes, terminando con la expresión de 
gratitud a las autoridades por su 
presencia y el honor que hacían a 
la Academia asistiendo al acto. 
DISCURSO DE APERTURA 
Acto seguido, el académico nu-
merario doctor don José María 
Bermejo Correa, leyó el discurso 
inaugural. . 
El doctor Bermejo comenzó su 
disertación tratando sobre el tema 
«Sorderas infantiles». Manifestando 
que la sordera o hipoácusia pro-
funda con su secuela, el trastorno 
del lenguaje, es el corolario de múl-
tiples procesos que conducen al mis-
mo efecto, procesos que pueden ac-
tuar desde el mismo momento de la 
concepción del nuevo ser, durante 
su permanencia en el claustro ma-
terno, en el momento mismo del 
parto y durante el desarrollo del 
niño en el medio ambiente. 
La privación del oído no repre-
senta tan sólo la pérdida de un sen-
tido físico, sino que repercute gra-
vemente sobre la inteligencia, per-
sonalidad y expresión del sujeto, de 
donde se deduce la trascendental 
importancia del estudio del sordo-
mudo o hipoacúsico gravé, para, lo 
cual es indispensable la colabora-
ción del ginecólogo y pediatra, psi-
coterapeuta, otólogo, logopedistá y 
pedagogo, para su diagnóstico, pro-
filaxis y reeducación; siendo de la 
mayor trascendencia una docencia 
profesional y una política social de 
la mayor trascendencia una docen-
cia profesional y una política social 
de protección que no puede quedar 
a la' iniciativa privada, pues queda-
rían marginados en el más comple-
to desamparo la gran mayoría de 
estos enfermitos ante el costo extra-
ordinario de una pedagogía espe-
cial. 
Hace un estudio detallado de las 
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distintas causas de la sordera; sor-
deras hereditarias, genepatías y sor-
deras familiares; factores que pue-
den actuar durante la gestación, co-
mo la erabriopatía rubeólica, la en-
fermedad hemolítica perinatal. la 
heredolues, etc.. así como en el mo-
mento del parto, el trauma obstétri-
co, inercia uterina y otros factores 
que conducen a la anoxia del re-
cién nacido, produciendo a veces 
lesiones irreparables en el órgano 
auditivo. 
Estudia asimismo las sorderas 
postnatales, señalando los distintos 
momentos en que el oído puede ver-
se afectado, por diversas causas, 
traumáticas, inflamatoria, tóxicas, 
destacando, comoja estreptomicina, 
qUe tantas vidas ha salvado, ha 
producido también lesiones irrever-
sibles en la esfera auditiva vesti-
bular, 
Señala la necesidad imperiosa 
de un diagnóstico precoz, tanto 
etiólógico como diferencial, así co-
mo del grado de sordera, todo ello 
indispensable para una correcta 
orientación terapéutica de reeduca-
ción y, sin embargo, recalca cómo 
las dificultades son a veces insupe-
rables para dicho diagnóstico, tanto 
en las congénitas como en las ad-
quiridas: los escollos de la audip-
metría infantil son grandes, pues 
tenemos que prescindir de la volun-
tad del niño y las causas de error 
dignas dé tenerse en cuenta, aun 
con técnicas muy precisas, que re-
quieren personal muy especializado 
y que tan sólo pueden ser realiza-
das en centros fonoaudiológicos 
muy bien equipados. 
La integración del niño en el len-
guaje depende en gran parte de la 
edad en que el niño adquirió su sor-
dera, así como del cociente intelec-
tual del niño, factores decisivos en 
el momento de establecer un siste-
ma de reeducación. Esta tiene su 
principal protagonista en el profe-
sor, por ser enseñanza que requie-
re una gran vocación, comprensión 
y bondad infinita, extraordinaria te-
nacidad y entrega, por lo que rinde 
un tributo de gratitud v admira-
ción a esas beneméritas institucio-
nes religiosas, dedicadas a la ímpro-
ba tarea de estas enseñanzas, máxi-
me cuando siendo grande el esfuer-
zo que se requiere es un tanto alea-
torio el resultado. 
Termina diciendo cómo desde las 
altas esferas estatales, centros mé-
dicos, academias científicas y la so-
ciedad entera, cada uno desde su 
puesto, deben compadecerse y pro-
curar todo lo preciso para amparar 
a estos minusválidos que se han vis-
to despojados de uno de los más 
preclaros de nuestros sentidos. 
Al terminar su ̂ discurso fue lar-
gamente aplaudido. 
CONCESION DE PREMIOS 
Acto seguido, el secretario gene-
ral procedió a la lectura de las ac-
tas! de concesión de premios y 
abiertas las plicas se otorgaron los 
siguientes: 
Premio «Excelentísimo Señor Go-
bernador Civil» de la provincia (don 
Rafael Orbe Cano), al que lleva por 
lema «Nuestra ciudad» y que es un 
trabajo sobre «Estudio sobre la po-
tabilidad de las aguas en Zarago-
za y su provincia», concedido al 
equipo del Instituto Municipal de 
Higiene, constituido por M. C. Ru-
bio Calvo, doctor en Medicina; J. 
Giménez Hernández, licenciado en 
Ciencias Químicas, y S. Asensio Ci 
rac, F. García Cortés y J. Valero 
Moreno, practicantes, v la colabo-
ración de los auxiliares de sanea-
miento de la Brigada de Desinfec-
ción y Personal Técnico de Labo-
ratorio. ... : 
Premio «Dr. Val . Carreres», al 
que lleva por Sema: «Longebuch, 
KeHr, Mimzí», que es un trabajo 
sobre «La problemática actual de 
la cirugía de las vías biliares», del 
que es autor el doctor don Carlos 
yal-Carreres Guinda. 
PALABRAS FINALES DEL 
DOCTOR DON RICARDO HORNO 
En este rápido transcurrir del 
tiempo, iniciamos la labor de un 
nuevo curso. 
Siempre esta iniciación es un po-
co melancólica al volver la vista al 
pasado, ya ido, y proyectarla so-
bre el porvenir. 
Hemos escuchado la Memoria de 
nuestro secretario general, en la 
que ha dado cuenta detallada de 
todos los acontecimientos del cur-
so pasado. Quiero aprovechar esta 
oportunidad para agradecerle, una 
vez más, públicamente su penosa 
constante y meritoria labor, sin cu-
yo concurso no podrían llevarse a 
cabo de una manera eficaz nues-
tras tareas. 
El discurso inaugural, de precep-
to, ha sido llevado a cabo este año, 
de una manera perfecta y acabada, 
por nuestro compañero de Corp o-
E n H U E S C A 
puede adquirir 
A M A N E C E R 
en: 
Quiosco VDA. DE SANZ 
Porches de Galicia 
Quiosco 
EUGENIO SANTIAGO 
Porches de Galicia 
Quiosco HIJOS DE VALERO 
Porches de Galicia 
ración, don José María Bermejo 
Correa, qu^ ha demostrado con él 
su gran preparación científica y sus 
extraordinarias dotes de buen clí-
nico. Su estudio enjundioso ha 
puesto d~ relieve la enorme impor-
tancia social de las «sorderas in-
fantiles» y cómo la situación del 
feto en el interior del útero no le 
previene contra los agentes infec-
ciosos que pueden afectarle duran-
te su desarrollo embrionario. De 
aquí la gran labor que puede rea-
lizarse para su prevención, no sólo 
durante la etapa ante-natal, sino 
posteriormente, con una cuidadosa 
vigilancia para detectarlas y para 
corregirías y tratarlas: 
El interés de muchas de sus ma-
nifestaciones, a veces descuidadas, 
la importancia del empleo de deter-
minados fármacos como la estrep-
tomicina y kanamicina, que pue-
den mantenerlas o agravarlas, cons-
tituyen —entre otros— puntos de 
meditación y de enseñanza. Yo le 
agradezco, en nombre de todos mis 
compañeros de Corporación su ex-
celente trabajo y la admirable lec-
ción que con él nos ha proporcio-
nado. 
Quiero también testimoniar mi 
felicitación a los compañeros que 
han obtenido tan merecidamente 
los galardones de esta Real Acade-
mia. Ha habido trabajos merití-
simos —difícil y seriamente juzga-
dos en el anonimato proverbial en 
estos concursos— que demuestran 
el valor y la, excelente preparación 
de los concursantes. Mi enhorabue-
na más cordial para todos ellos y 
en especial para quien continúa con 
todo mérito realzando un apellido 
tan enraizado en esta casa. 
Circunstancias económicas desfa-
vorables hacen que entre la rela-
ción de premios de este año tam-
poco haya podido convocarse uno 
de tanta solera —por ser el de la 
Academia— como es el de Cari. En 
contraposición, tenemos la alegría 
de poder ofrecer nuevamente, el del 
señor gobernador civil, cuyo apoyo 
constante a esta Corporación, en 
todo momento es patente. A él y a 
las restantes autoridades aquí pre-
sentes, q.ue nos hacen el honor de 
compartir esta sesión, dándole 
prestancia y realce con su presen-
cia, nuestra gratitud más entraña-
ble y sincera. 
Todo nuevo curso es una puerta 
abierta a la esperanza. Yo confío 
que éste sea todavía más notable 
y mejor que los anteriores, con el 
concurso y el entusiasmo de mis 
compañeros actuales y de los que 
en breve se incorporarán a nues-
tras tareas. 
Y nada más, señores, sino decla-
rar —en nombre, de S. E. el Jefe 
del Estado— abierto el curso ac-
tual de 1973. 
Muchas gracias a todos. 
SEMINARIO CLINICO 
Mañana sábadio, día 20, se cele-
brará el seminario clínico de la 
Cátedra de Patología Médica «B», 
del profesor La Figuera, en el aula 
del Hospital Provincial, con arre-
glo al siguiente programa: 
«Consideraciones a propósito dé 
dos casos de heipatopatía crónica 
con . positividad del antígeno Aus-
tralia», por el doctor Ignacio Fe-
rrara Montero. 
Este semanario se celebrará a las 
diez y media de la mañana. 
iones para la 
B a n c o I n d u s t r i a 
Asuntos tratados por el Pleno ds fe 
Cámara Oficial de Comercio e Industria 
CAMARA OFICIAL DE 
COMERCIO E INDUSTRIA 
Ha celebrado su primera sesión 
ordinaria de 1973, el Pleno de la 
Cámara Oficial de Comercio e In-
dustria de Zaragoza, bajo la pre-
sidencia de don Eduardo Blan-
chard Castillo. 
Se da cuenta por el representan-
te de la Corporación en la Comi-
sión Provincial Delegada de Pre-
cios de las reuniones celebradas 
desde la constitución de la misma 
para la fijación de los precios que 
han de regir cada semana, los 
cuales son publicados en el "Bo-
letín Oficial" de la provincia y en 
la Prensa, local. 
El secretario general informa de 
la reunión celebrada 'en Turín por 
el Comité hispano italiano de Fo-
mento Económico, los días 4 y 5 
de diciembre de 1972, en la que 
participó en representación de la 
Cámara de Comercio de Zaragoza; 
en lá misma se adoptaron impor-
tantes acuerdos para incrementar 
los intercambios comerciales entre 
España e Italia, mediante reunio-
nes de industriales, asistencia a 
ferias —principalmente monográ-
ficas— mejora de las comunicacio-
nes, etc. 
La Presidencia informa de las 
gestiones realizadas para la cons-
titución del Banco Industrial, y 
cómo el grupo promotor había he-
cho la distribución de la cifm fi-
jada entre los solicitantes, vién-
dose obligado a aplicar coeficien-
tes de reducción que llegaban has-
ta el 65 por ciento, según la cuan-
tía de la solicitud, manteniendo ín-
tegras las participaciones de 100.000 
pesetas, que constituyen con mu-
cho el mayor porcentaje. 
El Pleno tiene conocimiento de 
la subvención que el Ministerio de 
Comercio ha concedido a la Cá-
mara de Comercio con cargo a los 
cré<?.tos incluidos en el III Plan 
dé Desarrollo para enseñanzas a 
los comerciantes y empleados de 
comercio. 
Se da cuenta de la próxima reu-
nión de las Cámaras de Comercio 
de las zonas catalano-balear y de 
Levante, que tendrá lugar en Mur-
cia los días 19 y 20 de este mes, 
a la cual ha sido invitada la Cár 
mará de Zaragoza. 
Eí Pleno conoce los nuevos re-
gímenes de comercio aplicables a 
la importación de mercancías y la 
aplicación de los cuadernos A.T.A. 
a la importación temporal de mer 
canelas. 
Se da lectura a sendos escritos 
enviados por la Cámara de Co-
mercio a la Dirección Greneral de 
Impuestos del Ministerio de Ha-
cienda, solicitando haya la debida 
uniformidad, a efectos de la des-
gravación fiscal entre las expor-
taciones al extranjero y los en-
víos a Canarias, y solicitando de 
la Delegación Nacional de Depor-
tes informe sobre qué artículos de-
ben incluirse en determinadas ac-
tividades deportivas, a efectos de 
la imposición o exención del Im-
puesto de Lujo, 
fel pasado viernes, día 12, fue 
inaugurado el presenté curso 1973 
de la Escuela de Ciudadanía. 
Se acuerda ayudar a ia Cáma-
ra de Comercio de Nicaragua y a 
los comerciantes españoles dam-
nificados por los terremotos que 
han destruido Managua, canali-
" G U I A " O R I E N T A A 
L O S E S T U D I A N T E S 
El Centro "Guía" del Patronato 
de Obras Decentes del Movimiento 
nos envía estas notas: 
CURSOS DE VERANO. — La Uni-
versidad de Zaragoza ha anunciado 
sus cursos de verano que se cele-
brarán en Jaca. Primer período, 
del 1 al 28 de julio, y el segundo 
período, del 29 de julio al 25 de 
agosto. 
La Universidad posee en Jaca una 
Residencia para alojar a los uni-
versitarios que lo deseen. El pro-
grama completo de esta convocato-
ria se encuentra expuesto en el ta-
blón de anuncios de nuestra Dele-
gación. 
LICENCIATURA EN MEDICINA. 
Hasta el día 25 de los corrientes 
t,e puede efectuar la matrícula de 
licenciatura en la Facultad de Me-
dicina de Zaragoza. 
ACCESO A LA FACULTAD DE 
DERECHO DE MURCIA. — Hay 
plazo de solicitud de ingreso, dé 
conformidad con la orden de 20 de 
julio de 1972 ("Boletín Oficial del 
Estado" de 10 de octubre), hasta 
el 31 de enero de 1973, para los 
maestros de Enseñanza Primaria 
que han realizado estudios con arre-
glo a planes de estudio anteriores 
al sistema docente establecido en la 
Ley 164/1965 de 21 de diciembre. 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. 
Está colocado en el tablón de anun-
cios las fechas de matrícula y de 
algunos examenes de la convocato-
ria de febrero 
UNIVERSIDAD DE GRANADA.— 
La matrícula para la convocatoria 
de febrero es hasta el 25 de enero. 
Los exámenes, a partir del 6 de fe-
brero. 
EXAMENES DE FEBRERO EN 
LA COMPLUTENSE. — El plazo de 
matrícula será hasta el 24 de enero. 
Esta convocatoria es para aquellos 
que les qu?de»i tres asignaturas pa-
ra acabar la carrera, y para les 
cue quieran matricularse de tres 
asignaturas como máximo, que ha-
biendo estado matriculados de las 
mismas en ei curso anterior, las 
tengan pendientes de aprobación. 
Las mismas normas que para la 
Universidad Complutense de Ma-
drid, en la Universidad de Santia-
go. El plazo de matrícula, has ta 
el 20 de enero. 
EXAMENES DE FEBRERO EN 
VALENCIA. — La matrícula 'para 
estos exámenes, hasta él 5 de febre-
ro. Los exámenes se celebrarán del 
14 al 26 de febrero. Las normas, 
son: matrícula de tres asignaturas 
romo máximo para acabar la carre-
ra, o bien repetidas del curso an-
terior. 
Para más iníormaeión, pueden di-
ngirse a Centro "Guía" del Patro-
nato de Obras Docentes del Movi-
miento (Sanclemente, 4, primero), 
en horas de 11 a 2, o llamando al 
telefono 230149 
zando la ayuda a través del Con 
se jo Superior de Cámaras. 
COLEGIO OFICIAL 
DE MEDICOS 
a to-CITACION — Se convoca dos los colegiados que tengan res « 
trado su título de neurólogo en e 
te Colegio, a una reunión que st 
celebrará hoy, viernes, día 19, a las 
cinco de la tarde en los locales dpi 
mismo, para tratar de un asunta 
de su interés. 
EXPOSICION EN «DANTE 
ALIGHIERI» 
Mañana sábado, día 20, a las sie-
le y media de la tarde, en nuestra 
sala de exposiciones (Blancas, 2) 
tendrá lugar la inauguración dé las' 
obras que presenta el grupo "For 
ma" (Francisco Simón, Fernando 
Cortés, Manuel Marteles y Francis. 
co Rallo), que serán exhibidas da 
siete y media a nueve de la tardé 
hasta el día 28 del corriente. * 
NUEVO JUEZ DEL JUZGADC 
NUMERO 7 
Ha tomado posesión de su caí 
go el nuevo juez de Primera Ini 
tancia. e Instrucción del Juzga 
número 7 de nuestra ciudlad d 
J. F. Martínei-Saipiíia Monterci 
quien felicitamos por su desig: 
ción para este relevante puestô  
el que le deseamos muchos éxi 
«LOS IGUALES» 
Número premiado en el sorteo de 
ayer, con mil doscientas cincuenta! 
pesetas, al 559 (quinientos cincúen-' 
ta y nueve), y con ciento veinticiiv 
co pesetas, todos los terminados en 
59 (cincuenta y nueve). 
XV CONCURSO DE FOTOGRA-
FIAS DE ZARAGOZA 
Y PROVINCIA 
Se recuerda que el plazo de 
misión de fotografías con destino al 
XV Concurso de Zaragoza, ciudad 
y provincia, terminará el próximo 
día 31, a las dos de la tarde, en 14 
Secretaría de la Institución «Fer* 
nando el Católico». 
Pueden concurrir a este concua-
só todos los fotógrafos, aficiona-
dos y profesionales, con cualquier 
número de pruebas dedicadas a te-
mas monumentales, turístico, íf̂  
eos, urbanos, históricos o paisají 
tico* de Zaragoza y provincia. 
Es preceptivo que el tamaño dé 
las fotografías sea de 24 por 30 cen-
tímetros como mínimo, debiendo 
presentarse enmarcadas en cartuli-
na y nunca pegadas al resnaldo» 
con el tema indicativo de cada fo-
tografía v número de la colección. 
M A N E C E R 
se vende en 
A L A G O N 
ORENCIO GONZALEt 
Mayor, 16 (Llbrerto) 
BL FRASNO 
Conferencia en 
el Tele-club s 
El próximo domingo, dí» JL1'la 
las cinco de la tardé, y ha 
serie de actos culturales q"« 
programado el Tele-Club "Nues^ 
Señora de Retas", de El •£*sn¡¿ 
pronunciará una charla ^ I L · n . 
cultivo del almendro eipr65"?^ 
so perito agrícola, don Hugo 
banco de Ena. , An, to-
A la misma quedan invitados ^ 
dos los agricultores socios 
TeleClub. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
C E N T R A L E S L E C H E R A S U N I D A S D E 
Z A R A G O Z A , S . A . 
convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en 
el local social -avenida de Cataluña, 78-80, interior- el pr0?^ 
día cinco de febrero, a las veinte horas, en primera convocatorw-
y en segunda, el día seis, en el mismo lugar y hora señalados, 
bajo el siguiente orden del día: 
á t l Consejo sobre las relacionê  de todo orden 
entre CLUZASA y Cooperativas Unidas de Ganaderos. 
- 2.° —Debate sobre el mismo asunto. _ 
bas3 eñti^dwUSÍOneS y proPuestas de relaciones futuras entre am-
EL SECRETARIO DEL CONSEJO 
DE AOMTNTSTRACTON, , 
FRANCISCO DE LA SIERRA HERRANí 




P A S E O 
D E L A 
STO ROS CASAS, 
ECTOR DEL COLEGIO 
ALTASAR GRACIAN" 
''Qukto acentuar la participación de 
los alumnos en la dirección del 
dice Colegio 
Don Ftà'Mto Ros Casm. director 
del Colegio Mtnor ((Baltasar 
Grxwián,)} 
Don Fausto Ros Casas, oficial 
instructor de Juventudes, es el 
riuevo director del Colegio Me-
nor «Baltasar Gracián», de la De-
legación Provincial de la Juven-
tud., Llega a Zaragoza después 
. de una larga yr-fecunda experien-
cia en distintos puestos de man-
do y de formación de Juventu-
des. Así, anteriormente al cargo 
para el que ahora ha sido nom-
brado, ocupó el puesto de direc-
tor del Colegio Menor en Valls 
(Tarragona) durante tres años, 
del que anteriormente había si-
do preceptor. Esto fue en los 
años 1966 al 70. Desde entonces 
h a s t a primeros de año, don 
Fausto Ros Casas ha sido jefe 
de la Sección de Centros de 
Convivencia en la Delegación Na-
cional de la Juventud. 
—¿Cuál era la misión de esta 
Sección? —le preguntamos. 
—De los diez millones de jóve-
nes españoles comprendidos en-
tre los diez y los veinticuatro 
años, solamente unos dos millo-
nes están organizados o encua-
drados de alguna manera en di-
versas instituciones o entidades 
de distinto tipo: Organización Ju-
venil» «Scouts», Acción Católica, 
clubs deportivos o de tipo cul-
tural, etc. Pues bien, buscando 
la promoción de estos jóvenes 
no vinculados a alguna entidad 
que pudiera ejercer alguna ac-
ción de tipo formativo s o b r e 
ellos, la citada Sección ha veni-
do creando Casas de la Juven-
tud en distintas provincias y 
pueblos españoles: Cádiz, Pam-
plona, Salamanca, Orense, Car-
tagena, etc. Solamente en As-
turias existen diez de estas Ca-
sas de la Juventud, que pron-
to también serán instaladas en 
Zaragoza y en Ejea de los Caba-
lleros, como lugares de promo-
ción y formadón de los Jóve-
nes, en un ambiente dé amistad 
y compañerismo. 
—Volviendo a su designación 
comq director del Colegio Me-
nor «Baltasar Gracián», ¿qué su-
puso para usted este nombra-
miento que le trae entre nos-
otros? 
. —Sinceramente, una gran ale-
gría, porque me ilusiona en ver-
dad esta tarea de formación di-
recta de la juventud, pudiendo 
ver, además cómo se va plas-
mando en realidades diarias y 
concretas la labor que se va 
realizando. 
—¿Conocía va el Colegio «Bal-
tasar Gracián? 
—Así es; tuve ocasión de visi-
tarlo anteriormente, cuando lo 
dirigía mi buen y admirado ami-
go don Julio Teigel Cea, y guar-
daba una inmeiorable iraorésion 
de aquellas visitas. Ahora, en 
las dos semanas que llevo ya 
aquí, aquella impresión se ha 
visto confirmada por la realidad 
y, sobre todo, al comprobar el 
magnífico equino de profesores, 
así como el espíritu que anima 
a todos los alumnos. 
—;Cuántos en total? 
—Exactamente trescientos se-
senta v cuatro, ret>f"-tirins en las 
distintas secciones de Educación 
General Básica, Bachillerato y 
Magisterio. 
—¿De dónde procede el alumr 
nado? 
—Principalmente, de n u e s t r a 
provincia y de las provincias 
hermenas de Huesca y Teruel. 
Pero tenemos también alumnos 
llegados de Lérida, Navarra, So-
ria, e, incluso, de León y Cà-
ceres. / 
— "̂Buenos estudiantes todos? 
—Según he podido ir compro-
bando en s,us respectivos expe-
dientes, lo son en su inmensa 
mavnn'a; ñor otra parte, es jus-
to destarar que tienen también 
un swtíHo de responsabilidad 
muy notable y que no les im-
nos 
porta dedicar mucho más tiem-
po al estudio del que reglamen-
tariamente se les señala. 
—Después de este primer tiem-
po de contacto eon ia realidad 
del Colegio, ¿ha pensado ya al-
guna directriz especial que le 
gustaría imprimir a su gestión 
directora? 
—Me ilusiona la posibilidad 
de acentuar al máximo la par-
ticipación de los alumnos en la 
dirección del Colegio y esperó 
que esto se pueda ir llevando a 
cabo a la mayor brevedad y per-
fección posibles. 
—¿Y en otros aspectos? 
—Ms gustaría además que el 
Colegio impulsara de manera es-
pecia! sus actividades culturales, 
es decir, ciclos de conferencias, 
Cine-Forum, actividades teatra-
les, etc., de la misma manera 
que se están cultivando, y con 
mucho éxito y proyección exte-
rior, las actividades propias del 
sector deportivo. 
—Usted, como educador de ju-
ventudes, conoce a la juventud 
actual y ha conocido también la, 
de otras épocas inmediatas. Por 
otra parte, ha estudiado el com-
portamiento y reacciones de los 
jóvenes en su aspecto individual. 
¿Podría, decirnos qué diferencias 
pueden apuntarse entre los jó-
venes de antes y los de ahora? 
—Bueno, no es una pregunta 
fácil. Pero voy a .decirle que, 
desde luego, los jóvenes de aho-
ra, si no en términos absolutos, 
ofrecen —pese a todo lo que se 
pueda decir— aspectos más po-
sitivos, sobre todo en lo que se 
refiere a su sentido de la res-
ponsabilidad. Quizá se deba es-
to a las nuevas técnicas educa-
tivas que Ies inducen a plantea-
mientos más profundos acerca 
de su propio futuro. 
.—¿Cree usted aue son más sin-
ceros los jóvenes de ahora que 
los de antes? 
—'Oesde luego, y con upa sin-
ceridadl que, a veces, puede pa-
recer agresiva, aunque ellos no 
pretenden que así sea. Es ad-
mirable también la claridad con 
que plantean sus problemas y 
cómo es posible el diálogo con 
ellos en términos de total y ab-
soluta sinceridad —insistiendo 
en esta vertiente antes aludida—, 
siempre que este diálogo sea ad-
mitido por quienes, por edad o 
jerarquía de cualnuier orden, es-
tán por encima de e'los. 
—Para terminar, ¿cómo defini-
ría usted lo que es un Colegio 
Menor? 
—Hay una definición que es, a 
mi entender, muy completa y 
que figura en el pían de trabaip 
de estos coleHos, éd'tado él pa-
sado curso. Dice así: «Es una 
empresa comunitaria educativa, 
democrática en su proceso, par-
ticipantes en la realización, crí-
tica en su metodología y dialécti-
ca en su desarrollo.» 
Excelente definición, en efec-
to, que explica a la perfección 
la entidad y categoría de estas 
importantes instituciones al ser-
vicio de la juventud. Nosotros 
deseamos al nuevo director del 
Colegio Menor «Baltasar Gra-
cián», de nuestra capital, dolí 
Fausto Ros Casas, prosiga la se-
rie de éxitos que en anteriores 
puestos obtuvo, haciendo que 
los zaragozanos nos podamos se-
guir sintiendo orgullosos —y 
más si cabe— de tan querido 
Centro educativo, 
AMIGUET 
DON JESUS MURO 
DE RADIO ZARAGOZA 
L P R O B A C . O . U . 
Ha sido nornbrado director de 
«Radio Zaragoza», de cuyo car-
go ya ha temado nosesión, nues-
tro entrañable amigo don Jesús 
Muro Navarro, quien desde ha-
ce tiempo desempeñaba impor-
tantes funciones en la emisora 
decana de nuestra ciudad, a ple-
na satisfacción de su Consejo 
de Administración y de todo el 
personal de la misma. 
Don Jesús Muro Navarro, que 
cuenta treinta y dos años de 
edad, nació en Zaragoza, donde 
cursó sus primeros estudios, que 
prosigió en Madrid, donde se '.!-
cencló en Ciencias Económicas 
y Comerciales por la Universidad 
Complutense. Prestó importantes 
servicios como economista téc-
nico sindical en la antigua Vice-
secretaría Nacional de Ordena-
ción Económica, hoy Dirección 
Central de Asuntos Económicos, 
y hace años fue trasladado con 
idéntico cargo, por voluntad pro-
pia, al Gabinete Técnico de la 
Delegación Provincial de la Or-
ganización Sindical en Zaragoza. 
Ha sido jefe local del Movi-
miento y secretarlo de su Conse-
jo Provincial, hasta su dedicar 
ción plena a las tareas " de «Ra-
dio Zarasoza», oue le obligaron 
a pedir la excedencia de su ci-
tado puesto en la Casa Sindical. 
En dicha emisora desempeñó los 
cargos de director adjunto y ge-
rente hasta hace unos días, en 
que fue nombrado director por 
el Ministerio de Información y 
Turismo. Está casado con doña 
Pilar Vecino Callego y es pa-
dre de dos hijos. 
F e 1 i citamos efusivamente al 
querido amigo y le deseamos 
toda clase de éxitos en tan rele^ 
vante puesto. 
* Tardía disposima para k s alumnm can 
asignaturas pendientes de sexta curso 
a través de lis apacioiiBS f procuradores familiares 
Entre los alumnos de C. O. U. 
que tienen pendientes una o dos 
asignaturas de sexto cursó de 
Bachillerato se advierte en es? 
tos días cierto malestar, refle-
jado en algunas octavillas lanza-
das en el día de ayer en los 
centros docentes, cartas abier-
tas a los medios informativos e 
incluso intentos de inasistencia 
a las clases. E l motivo de esta 
inquietud és que la Comisión 
Nacional de Evaluación del Cur-
so de Orientación Universitaria, 
en su reunión del pasado día 13 
de diciembre, se ha! pronunciado 
en sentido negativo para que se 
hiciera una convocatoria gracia-
ble y extraordinaria de exáme-
nes de las asignaturas pendien-
tes de sexto curso y que permi-
tiera a ios alumnos afectados 
continuar los estudios del C.O.U. 
en el actual año docente, como 
ya había ocurrido en los ante-
riores. 
Para dar a nuestros lectores 
una información a este respec» 
to, que tanto afecta a los alum-
nos como a las familias, hemos 
visitado al director del Centro 
Guía del Patronato de Obras 
Docentes del Movimiento, don 
José Antonio Castel Alonso. 
—Efectivamente —nos dice—; 
no habrá exámenes extraordina-
rios de febrero para estos alum-
nos de sexto de Bachillerato que 
tienen una o dos asignaturas 
pendientes, lo cual les impide 
que puedan examinarse de C.O.U. 
en la próxima convocatoria de 
junio, en el caso de que en fe-
brero hubieran aprobado las 
pendientes de sexto. 
—Pero otros años hubo esa 
convocatoria. 
—Efectivamente; mas. no es 
por imperativo legal, sino por 
gracia que concedía el Ministe-
rio de Educación y Ciencia. 
—Entonces, ¿cómo ha surgido 
el problema? 
—Porque esa decisión, à mi 
Juicio, se ha hecho demasiado 
tarde. Fue adoptada el 13 de di-
ciembre, comunicada casi para 
el día 20, en vísperas del perío-
do vacacional, y ahora ha sido 
una sorpresa para todos: para 
los estudiantes y para los pro-
pios centros de enseñanza. Se 
confiaba al iniciarse el curso, en 
septiembre, que esa medida gra-
ciable, no legal, continuara tam-
bién para este año. Creo que 
determinar esta negativa en el 
mes de diciembre ha sido un 
tanto tardía. , 
—¿Qué perjuicios ocasiona? 
—Muchos a los que ya han 
iniciado los estudios simultá-
neos de sus asisrnaíuras pendien-
tes de sexto y las de C.O.U., con 
adquisición de textos para es-
tas últimas disciplinas, pago de 
enseñanzas desde septiembre, de-
dicación de tiempo, etc., que 
ahora no les sirve para nada. 
Para los centros de enseñanza, 
que han tenido que contratar 
personal docente para la aten-
ción de estos alumnos, aparte 
de los que siguen el curso nor-
mal del C.O.U., puesto que hay 
una limitación de plazas por 
grupos y ahora se encontrarán 
con un excedente de profesora-
do que, como estará contratado 
por años, es justo que sea aten-
E E l V I E N T O 
Ayer volvió a hacer acto de 
presencia entre nosotros nues-
tro paisano el cierzo, hi jo de 
Eolo, que nos viene del Mon-
cayo. Y parece ser que a nues-
tro peculiar viento no le cae 
muy bien eso de los seriales 
al uso ibérico, pues con su 
energía se las t o m ó en ven-
ganza contra un cartel de un 
cént r ico cine de nuestra capi-
tal, en él que precisamente se 
proyecta «S implemente Ma-
ría», vers ión c inematográf ica 
EN E L PASEO DE MARIA A G U S Í L 
;..y tras la pavimentac ión de sus extensas aceras, llama la a tención el «olvido» que. significa 
el haber dejado Sin embaldosar esté trozo de acera. ¿Por qué?—{Volo MONGE.) 
de uno de los m á s populache-
ros seriales radiofónicos que 
la mujer h ispánica ha podido 
l lorar en sus horas de soledad 
vespertina en estos ú l t imos 
tiempos. 
E l cóctel de esta literatura 
mariana es tá hecho a base de 
meló y drama, mucho melo-
drama, y bastante de todas 
esas situaciones retorcidas y 
barrocas que esta variopinta 
vida nós puede ofrecer. E l 
cierzo, personaje que'siempre 
nos hace recordar (mal para 
su desgracia) al bello y fantas-
magór ico Moncayo; s é las to-
m ó con el panel intentando, 
frustradamente, borrar de él 
las letras que lo compon ían y 
daban cuerpo. Los adictos a 
la citada novela dé las ondas 
(hoy t ambién de la, fotanoyela 
y el film)'aseguran con la me-
jo r de las volüntadés , que el 
aire en movimiento no quiso 
hacer papel de inquisidor; sino 
que sé identificó con las pala-
bras del t í tulo, y haciendo 
caso de la proclama, quiso 
simplificar aún mas el virgi-
nal nombre de María, deján-
dolo en «Ma ía», para que la 
protagonista y héroe de la 
aventura perdiera algo de la 
extensión de su pot ronímico , 
en aras-'de esa simplicidad que 
afirma. -
Los m á s viejos del lugar, 
que ya no se .creen: novela n i 
cuento alguno-, pretisan, apo-
yándose en sus cachabas, que 
lo que Ocurre és que el cierzo 
ha querido patentizar una vez 
m á s su señor ío sobre la lexi-
cografía según reza el ya viejo 
aforismo de que «las palabras 
se las lleva el viento. . .» 
(Foto MONGE.) 
GONZALO SANCHEZ AGUSTI 
dido en sus relaciones contrac-
tuales, aunque se encuentre sin 
alumnos. 
—¿Cuál es su criterio, a este 
respecto? 
—Estimo que el Ministerio de-
bería haber anunciado esta nor-
ma antes de iniciarse el actual 
curso; así, tanto los alumnos co-
mo los colegios y academias hu-
bieran sabido a qué atenerse. En 
el mes de diciembre es muy tar-
de ya para determinar normas 
da ensgñanza que afectan al año 
docente /, Los alumnos han con-
cebido esperanzas, basándose en 
los precedentes de cuisos ante-
riores, y los centros de ense-
ñanza realizado planes e inver-
siones, en parte muy costosas. 
—¿Puede haber todavía una so-
lución? . 
—Precisamente el pasado miér-
coles, tras una charla y colo-
quio con los alumnos de C.O.U. 
del Colegio de Santo Tomás de 
Aquino y una reunión posterior 
con la Asociación de Padres de 
Alumnos, les indiqué la vía que, 
a mi juicio, parece la más fac-
tible para solucionar el problema 
de este año. 
—¿Cuál es ese camino? 
— E l amplio y ancho camino 
que a, través de nuestras asocia-
ciones tenemos abierto y que, 
por desgracia, no es conocido 
por muchas personas. Los pa-
dres de los alumnos de dicho 
colegio, van a iniciar una serie 
de contactos con las asociacio-
nes de otros Centros y luego, 
conjuntamente, elevar al Minis-
terio de Educación y Ciencia un 
estudio razonado a través de_ la 
Asociación de la Familia, solici-
tando igualmente el apoyo y ayu-
da de los procuradores en Cor-
tes de representación familiar. 
Al menos, interesa dár una so-
lución al problema e s t e año, 
transitoriamente, y que se fijen 
las normas para el futuro con 
toda la antelación necesaria pa-. 
ra que tanto los alumnos como 
los Centros docentes sepan a qué 
atenerse con anterioridad a la 
iniciación del curso. 
—¿Confía en el éxito de esta 
gestión? 
—Mucho más qñe con el re-
parto de octavillas callejeras, de 
actitudes huelguísticas o protes-
tas aisladas. Unidos los estu-
diantes; sus padres, los más afec-
tados económicamente, y los 
Centros docentes, por sus aso-
ciaciones y con el apoyo , de lós 
procuradores en Cortes, tal vez 
el Ministerio, por este año, pu-
diera reconsiderar el acuerdo de 
la Comisión Nacional de Evalua-
ción del C. O. U., ya que son 
miles de casos los que se han 
presentado en toda España. Si 
los exámenes ya no pudieran rea-
lizarse en febrero, habría posi-
bilidad de realizarlos en cual-
quier otro momento, para que 
los alumnos aprobados en sus 
asignaturas pendientes de sexto 
curso de Bachillerato, concurrie-
ran a la convocatoria de C.O.U. 
de junio. 
Una propuesta razonable y, so-
bre todo, qué promete una po-
sibilidad de eficacia. Alumnos, 
padres y procuradores, tienen la 
palabra. 
LOPEZ CORDOBES 
0 P O R 
\ Q U E 0 
¿POR QÜE algunas calles de 
la ciudad son verdaderos es-
tercoleros? 
¿POR QUE los propietarios 
de perros no evitan que és tos 
dejen sus excrementos en 
cualquier acera? 
¿POR QUE no se organiza 
una campaña en pro de man-
tener l impia ta ciudad? 
¿POR QUE no se colocan 
algunos bancos en los andenes 
dé la estación del Porti l lo? 
¿POR QUE algunos des-
aprensivos roban las bombi-
llas de la i luminación pública? 
¿POR QUE..:? 
CmFEREmS SOBRE 
Ayer, día 18. dentro de la\Sema-
na de Oración por la Unidad, tuvo 
lugar a las 8 de la tarde, en P I 
salón de actos de la Caja de Aho-
rros, una brillante conferencia a 
cargo del reverendo padre Antonio 
María" Javierre. consultor del Se-
cretariado. Romano y miembro OP! 
grupo mixto de Fe y Constitución 
del Consejo Ecuménico de las 
Iglesias. ' ^ ., i 
Desarrolló el tema: "Balance 
ecuménico en las bodas de pla-a 
del Consejo Ecuménico de la^ Igle-
sias". •. '' i 
Las bodas de plata del Consfijo 
Ecuménico de las Ig.esias —di.iiQ- -
reíuerzan este año la actualidad 
permanente del ecumenismo. 
La fecha aniversaria se, presta 
a una crónica objetiva de los tra-
bajos del Consejo, Se impone una 
critica benévola, pero rigurosa, 
due permita desgajar con exacti-
tud las líneas programáticas Oí'-l 
movimiento ecuménico en un 
próximo futuro. 
Cabe centrar constantemente >i 
anàlisi? en el trinomio fundamen-
tal del Consejo, a saber: .su di-
mensión teológica, sostenida por 
los militantes de. fe y constitución, 
su preocupación socioiógica. su-
gerida en el arranque por los íaí> 
bores de vida y acción; y su pro-
grama misionero, heredado del 
Consejo Internacional de Misto" 
nes. ' J -
No es difícil individualizar en-
claves susceptibles de mejora tan-
to en la temática, cuanto en ia 
metedología del Consejo. Si ,bie» 
se examina el tema a la luz de *«• 
plegaria de Cristo, recogida tn "1 
Evangelio de:San Juan, hay UPA 
dialéctica proftmda que no se pue-
de preterir; hoy todos parecen os 
acuerdo en reconocer que él ecu-
minismo condiciona" por su base la 
evangelización, que sean uno para 
que el mundo crea, pero deberían 
téner en cuanta que el ecumenis-
mo, a su vez, reclama la santiaad, 
la renovación, la auténtica, refor-
ma como premisa imprescindible, 
la santidad para la unidad. 
No son cuestiones puramente 
eruditas: el ecumenismo interesa 
a todos los cristianos; d Consejo 
compromete nuestra activi dad de 
cístólicos; porque, en definitiva es 
algo que nos atañe a fondo y mu/ 
de cerca. 
Presidió el señor arzobispo, quien 
presentó al conferenciante resal-
tando su figura relevante en el 
campo delicado trascendente del 
Ecumenismo y ia necesidad de for-
marnos una conciencia recta en 
este campo del Ecumenismo. Jun-
to al prelado ocuparon la presi-
dencia don Cristóbal Miilan Aibo-
za, representando al señor aicaice 
déla ciudad; el M. I . señor don 
Antero Hombría; aon Octavio Ló-
pez Melüs, delegado diocesano cíe 
Ecumenismo y don Juan Gasea So-
ló, secretario del "Año del Pilar". 
Hoy, a las 8 de la tarde, en el 
salón de actos de la Caja de Aho-
rros, se celebra la segunda • confe-
rencia .sobre, "Marioiogía y .àcu-
menlsmo", a cargo del padre An-
tonio María Javierre. 
S A N T O R A L D E H O Y 
Santos: Mano, M a r t a AudifaZ, 
Abaco, Canuto (rey),. Pablo, üeron-
cío. Jenaro, Cato, Germana,- Germá-
nico, Saturnino Suceso Pía y Pon. 
ciano, mártires: Balsiaño y Vuls-
tán, obispes Abundancia, virgen; 
beatos Santiago Sales, y Guillermo 
baltamochio. Juan Ogilvie Melclior 
Grodecz y Esteban Pongracz., Igna. 
cío de Azevecío, mártires y compa-
ñeros jesuLas. 
Misa de feria. Día de penitencia, 
C U L T O S Y NOTICÍAS 
BASILICA DEL PILAR. _ A las 
seis misa de infantes con -salve al 
íinal. Desde las seis y media misa 
cada media hora hasta la una'in-
clusive, en la Santa Capilla. 
E l coro es sólo por la mañana, 
a las nueve seguido por una misa 
conventuai. 
Por la tarde, misa a las cinco, 
seis y siete y media, en la Santa 
Capilla. 
A las seis y media, rosario de in-fantes. 
Rosario de devotos, a] finalizar: 
la ultima misa. 
E l templo se cierra a las Ocho 
v media de la tarde. 
CUARENTA HORAS 
Todos los días, en la iglesia de 
%an Juan de los Pañetes desde las 
-.ícho y media de la mañana hasta 
tas seis y media de la tarde. La 
glesia está cerrada de una y me-
dia a cuatro de la tarde 
C R U C I G R A M A 
HORIZONTALES. - 1: jaleo. — 
2: Ros. — 3: Mozos. — 4: Pi - Os 
5: Daca. - Anís. — 6: Fila. - Ab.-
íson. — 7: Uno. - Acusado. — 8: Alo-
sa. — 9: Ido. — 11: Parco. 
VERTICALES. — 1: Fu — 2- Di-
na. — 3: Palo. — 4: Mica. - 5: 
Aro. - Alí. — 6: Loza. - Acodar, — 
7; Eso. - Abuso. — 8: Son. Sa. — 
9; Sisa. — 10: Soda. — 11: No. 
J E R O G L I F I C O 
No, es para José 





O C H O E R R O R E S 
1, cañón de !a escopeta- %• oreja 
oel conejo- 3 teja;" 4 bigotes-del 
conejo; 5. diente de. niño- í cor. 
«ata; 7, pelo oe un hiño;" 8, pelo 
de hombre - ^ 
. 9 
viernes W de enmi 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
PARA A N U N Ç ^ S EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD 0 EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, I PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS 
Hasta las nueve de la nothe del día anterior a su publitatión se reciben anuncios, 
para esta sección, en la Administración de este diario* Por teléfono al 2 2 - 9 3 - 4 0 
ACADEMIAS 
ACADEMIA de conductores 
«Aragón». San Miguel. 48. 
Independencia. 14. 
ARMER 
C A S A C A L A N \ 
RESTAURANTE ECONOMICO 
Para c o m e r noche y d í a , C A S A G A L A N le 
ofrece mayor e c o n o m í a 
CASTA ALVAREZ, 90 TELEFONO 22-76-44 
iCAZADORES! iPescadores! 
Escopetas v cartuchos de 
las marcas más acredita-
das, nacionales y extrah je-
ras Cañas v cebos espe-
ciales paia todos los esti-
los dte pesca: «GJoh,!», Ma-
yor, 14 v 16. TGI'CÍ. :&i648. 
Zaragoza. 
ESCOPETAS 
Compro, c a m b i o y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería ESCOBEDO 
Mayor, 47. - Tel. 291273 
ALQUILO local vía principal, 
cualquier tipo de negocio, 
trato directo, propiedad 
Teléf. 257693. 
CASINO agrícola de Cadrete. 
Se arrienda servicios del 
mismo. Informes v detalles! 
Sr. Presidente. Cadrete. 
ARRIENDO piso amueblado 
con teléfono. García Lor-
ca, .6, pral. 371548. 
ARRIENDO piso amueblado 
con teléfono. 250382. 
ALQUILO piso céntrico cua-
tro habitaciones, calefac-
ción central. Teléf. 273771. 
APARTAMENTO amueblado, 
teléfono, calefacción. 276951. 
CHARCUTERIA Marcado Mi-
guel Servet. Razón: Porte-
ría, casa. 
PISO -4 habitaciones, 3.0C0 
pesetas. Federico García 
Lorca, 6. Teléf. 218373. 
PRECISO chica comnartir 
piso. Tardes, 2-5. 239728. 
CF.DO una o dos habitacio-
nes. Teléfono 235228. 
ALQUILO cuarto de patio 
para todo: Paseo María 
Agustín, num. 73, pnncinai 
derecha. 
ALQUILO piso céntrico, cua-
t r o habitaciones calefac-
ción central. Llamar 273771. 
ALQUILO p:so con caJetác-
ción. Nuestra Señora de 
las Nieves. Razón, calle Ar-
g u a l a s , 10, tercero dere-
cha Teléf 251474' 
SE ALQUILA piso pecjueño. 
Razón: Plaza Tenerías 6. 
primero 
AUTOHOVHES 
OCASION: Vendo 60O-D im-
pecable, buen precio, faci-
lidades. Miraflores, 16, sex-
to F. San José. 
PARTICULAR vende Seat 
124 en muy buen estado. 
Teléfono 342959. 
¡OPORTUNIDAD! Citroen 2 
CV, impecable c o c h e , 
221563. 
600-D descapotable, barato. 
San Vicente Mártir, 21. 
Garaje Palacio. 
VENDO 850 Especial, 63.000 
pesetas.. De 4 a 8. Navas . 
de Tolosa, 57. 4.° dcha. 
OCASION, vendó Simca 1.000 
GL, motor moderno,'servo-
freno, ruedas, invertidas, 
muchos extras, o cambiaría 
por coche inferior; daría 
facilidades. Mosén Domin-
go Agudo, 19, principal B 
(Arrabal). 
SE VENDE 60O-D proceden-
te de accidente. Ver Talle-
res Nortetrón. Norte, 3. 
PARTICULAR vende 4-L Sú-
per. Teléfono 221850. 
OCASION: Particular R-8 
s^minuevo. Avda. Navarra, 
39, primero dcha. 
PARTICULAR vende MG 
1,100 o cambiaría por In-
ferior. Tenor Fleta, 52. Ga-
raie. 
BODAS r VIAIES 
COCHES últimos modelos. 
Teléfono 223040. San- M i -
guel, 48. 
Central de Corte y Confección 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Venta de patrones 
de modelos 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 222236 
ARRIENDO piso céntrico, 
3.0C0 pesetas. Teléf. 225112. 
TIENDA sin traspaso. Telé-
fono 237368. 
NECESITO piso en alquiler, 
5 habitaciones, aproxima-
damente, calefacción cen-
tral. Llamar teléfono 230307 
de Vitoria. 
NECESITO ático o buhardi-
lla, soleado. Llamar a 
213586, 
ARRIENDO piso de 5 habi-
íaciones, bañov calefacción 
para estudiantes en espe-
cial, tanto chicos como 
;.chicas. Avda. de Madrid. 
: Teléf. 339382. 
ARRIENDO piso, 3.000 pese-
tas. Avenida San José, nú-
mero 122. Ver portería. 
Teléfono 297223, ' 
AMUEBLADO, lujo, calefac-
ción central, económico. 
Avda. Valencia, 47, portería. 
ARRIENDO local. Calle Deli-
cias, Sin traspaso. 220524. 
ARRIENDO - vendo local 100 
m. Sector Delicias. Telé-
fono 257467. 
ARRIENDO local 150 metros. 
Concepción Arenal, 10. Tel. 
250855. 
AI-QUILO piso amueblado, 
3.500. Teléfonos 230459 v 
371809. 
AMUEBLADO. E c o nómico. 
Martín Cortés, 18, portería. 
LOCAL comente industrial v 
teléfono. 334758. De 1 a 3. 
ALQUILO I003! 8̂0 metros. 
San Roque, 18. Informara 
transportista. 
LOCAL nuevo, propio cafe-
tería. Cuéllar. 374496. 
ARRIENDO buhardilla. Plg-
natelli. 52. 2.° izqda. 
PRIMERO, soleado, siete 
amollas habitaciones, ca-
lefacción. Teléf. 225137. 
AMUEBLADO, calefacción, 
teléfono. Femando Cató-
lico. 37. portería. 
PISO calle Delicias, primero, 
vestíbulo, comedor tres 
dormitorios, cocina, water, 
lerracitá Dos mi] pesetas. 
Tel. 233847 
ARRIENDO local 160 rn2 zo-
na primer orden ideal to-
do tipo negocio, trato d i -
recto Teléf 257693 
ARKÏENDO piso amplio. He-
roismo 50 primero centro 
SE ARRIENDA magm í f i c o 
chalet a tres kilómetrc- de 
i plaza España, Teléf. 229999, 
COLOCACIONES 
CHICA fija se necesita, buen 
sueldo. Avda. Valencia. 41. 
tercero A. Razón: de 4 a 8 
tarde. 
SE PRECISAN señoritas 
para trabajar asunto rela-
ciones públicas para Zara-
goza capital, v dispuestas 
a salir por pueblos dte <«» 
provincia. Presentarse en 
San Misuel, número 2, se-
gundo È, De 10 a 1 v de 
4 a 7, 
NECESITO señoritas propar 
ganda. Ganarán 200 pese-
teas diarias más comisión. 
Presentarse: Escultor Par 
lau, 3, sexto A, tardes. 
SE NECESITAN torneros 
oficiales primera v segun-
da trabajo a prima. Lla-
mar al 337496. Oficina 
Coloc. Ref. 14.622. 
NECESITO aprendiz mos-
trador primer año. Bar 
Mártires, 8. Ofic. Coloca-
ción. Ref. 14.413 
TALLER de confección nre-
cisa buenas maquinistas. 
Razón: Gonzalo de Berceo, 
3, local. Reina Fabiola. 
Oficina Colocación. Ref. 
14.510, 
VENDEDORES para capital 
v provincia quieran labrar-
se porvenir, interesan. Pre-
sentarse en «Signia». Zuri-
ta. 5, de nueve a doce. 
INGENIERO agrónomo ne-
cesita Semillas Zulueta. 
Residir en Tudela. Dedica-
ción exclusiva. Solicitudes 
con «curriculum vitae» 
completo v fotografía re-
ciente. Las que no intere-
sen serán devueltas. Apar-
tado 22. Tudela. 
LLAME a Avón para infor-
marse de la manera que 
otras señoras corrió usted 
avudan en sus casas con 
ingresos sacados de su ner 
gocio independiente. Na 
requiere horario fijo ni 
experiencia previa Si resi-
de en Zaragoza v en toda 
la provincia, infórmese 
ahora, escriba al Apartado 
14.875. Madrid. Sin com-
promiso. 
PELUQUERIAS: Se precisa 
oficiala para dirigir bonito 
salón a medias. Teléfono 
•341250. ; ' " 
SE NECESITAN caldereros 
oficiales de primera, se-
gunda v tercera, peones. 
Sueldo a convenir segUn 
valía. Fontjsen, S. A. Do-
mingo Ram, 83 (Delicias). 
Oficina Colocación Ref. 
14.532. 
TALLER de confección ne-
cesita pantaloneras para 
trabajo en casa. María 
Lostál, 29. 
PELUQUERIA señoras nece-
sita aprendiza. Teléfono 
234517. Ofic. Colocación. 
Ref, 14.575 
TECNICOS televisión v elec-
trónica. Enviar «curricu-
lum vitae» al apartado 
39012 Madrid, 
DISTRIBUIDOR e x c lusivo 
parà compresores, equipos 
de pintar obras públicas, 
etcétera; la gama más 
completa del mercado. 
Nos faltan en varias nro-
vincias. Escribir al aparta-
do 1156 de Barcelona, con 
toda clase de detalles v re-
ferencias (83.155). 
P3BSONAL para reparto 
propaganda (muestras, va-
les, etcétera). Jefes de 
equipo con carnet y co-
che. Distribuidores am-
bos sexos. Demostradoras 
y degustadoras, preferi 
blemente con experiencia 
y dispuestos viajar, in-
dispensable m o r a i i dad, 
buena presencia y cultu-
ra media. necesitamos 
para campañas año 73 en 
esta zona, sueldo fijo mar. 
gastos pagados. Posibili-
dades de promocionar a 
personas con valía y se-
riedad, empresa en ex-
pansión. Escribir de pu-
ño y letra, adjuntando 
foto tamaño carnet y po-
sibles referencias. Se con-
testarán a todas las car 
tas. Sepema. S. A. Ave-
nida República Argenti-




Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
ta»;. Siempre lo más 




GANE hasta 25.000 pesetas 
mensuales t r a bajando en 
su propio domicilio duran-
te sus horas libres, sin tí-
tulos ni conociinientcs es. 
peciaies con las últimas 
actividades modernas. las 
más sencillas, originales v 
lucrativas 'iel momento. 
Exito garantizado. Solicite 
infonnación. incluvwdo 4 
pesetas en sellos de Correo 
a Labor Alba. Referencia 16 
Enamorados. 23. Barcelo-
na-13. 
C O M P R A S 
COMPRAMOS tractor usadlo 
con motor Deutz F2L-712 
o sólo motor. Llamar al 
teléfono 297440. 
COMPRO pistolas antiguas, 
pago hasta 100.000 pesetas 
una. Teléf. 335774. 
COMPRARIA prensa ebanista 
4 usos en 250 x 100, buen 
estado. Avisos: Teléfono 
379194. Días laborales. 
ENSEÑANZAS 
FRANCES, clases económi-
cas, profesora tiuladá. Lla-
mar .9-15 v de 20-22. Telé-
fono 230602. 
SE DAN clases bachiller o 
niños. Tenor Fleta, 81-83. 
411532, 
UNIVERSITARIO q u i n t o 
Físicas. Clases particulares 
ciencias, bachiller. COU, 
Teléfono 256105. 
LICENCIADA clásicas daría 
clases latín, griego, bachi-
ller, universidad. 353901. 
CLASES particulares de ma-
temáticas a domicilio por 
universitario con experien-
cia. Teléf, 255320. 
LOGICA matemática (COU), 
Licenciado, Tardes. Teléfo-
no 333692. 
NECESITO profesora na ra 
sexto E. G. B. Tel. 295687. 
GRIEGO, latín, alemán. Ba-
chiller. Universidad, Licen-
ciado. Tardes. Teléf. 333692. 
PROFESORA inglés nativo 
pr i nciplaii tes _ per f ecci on a -
miento. Santa Teresa, 18, 
cuarto. 
MUSICA Magisterio Telé-
fono 353243 De 2 a 6 
IDIOMAS: Rápidamente co-




lares v en grupos reduci-
dos. Tenor F'eta 118, ter-
cero izquierda. Teléfono 
294763. 
VENTA de: pisos exteriores, 
confortables v mode.-nos, 
en vanos sectores. Espue-
las, empresa constructora. 
Benavente. 15. 
PISO en calle Padre Man-
ión, calefacción central, 4 
h a b i t a c i ones, exterior, 
cambiaría por otro, no im-
portà sector. So lanas . 
Avda. Madrid. 159. Code-
giado. 
VENDO piso tres habitacio-
nes, 40 m., soleado, pocos 
gastos, con ascensores», 
275.G0O ptas. Calle General 
Sueiro, núm. 18. segundo 
quinta puerta. 
VENDO «Torré» regadío, de 
10 a 20 Has. (8.000 fruta-
les), plena producción, 
agua, luz v almacenes, a 
3 Kms. Casetas (ideal 
hacer urbanización). Cole-
giado J. Sánchez. 217973. 
60.000 pesetas única entrada, 
pisos llaves mano, resto 5 
V 10 años. Solanas. Aveni-
da Madrid, 159. Colegiado. 
VENDO piso 4 hebitaciones, 
seminuevo. 74 m2. Exterior. 
Salón 22 m2. Calle Carmen, 
19. cuarto derecha. Verlo 
horas 10-1'30 v 3-6. Ig;;al 
cambiaría por otro más 
pequeño. 
PISO Gran Vía, 4 habitado-
Pfs, calor nePTO. exterior, 
llaves mano. 180.000 entra-
da, resto 10 años. Fincas 
Canarrós. Independencia, 
28 principal. 
PISO calefacción, tres gran-
des habitaciones, m^oras 
Lausana. número 5 (Tenor 
Fleta). Razón: Portería. 
VENDO dos puestos merca-
dio gran venta, buena ren-
ta 223833. 
VENDO chalet. Pedro López 
de Luna, número 66. Ciu-
dad Jardín. 
MIELAN Astrav, 64, cuatro 
hábil aciones. Grandes me-
joras. Acogido. Informe' 
portería v 235730. 
VENDO piso cuatro habita-
ciones, calefacción, ascen-
sor, portería. Teléf. 41560Í 
VF'NDO chalet con cochora 
V huerto. Feo., Sanz Acín. 
Teléf., 217. Zuera. 
VENDO local en Escosura, 
44. de 100 ra2., ideal P-ara 
pastelería. Facilidades. I n -
forme: Teléfono 355436. 
VENDO o arriendo piso, ca 
lefacción central, dos ba-
ños, siete habitaciones, sec-
t o r G r a n Vía. " Teléfono 
257707, 
VALDEFIERRO, casita con 
huerto, 140 metros total. 
Torres Quevedo. 32, prime-
ro B. 
VENDO piso. Monasterio 
Veruela, 3. Teléf. 225687. 
TIERRA regadío 8J hectá-
reas, vendo junta o lotes 
Razón: Barrio Moverá, 140. 
COMPRO piso cualquier sec-
tor, pago contado. General 
Sueiro, 9. primero. 
VENDO o cambio not piso 
Zaragoza apartamemo: La 
Pineda. Salou. Teléfono 
371179. 
VENDO piso 3 habitaciones, 
exterior, calefacción cen 
tral. Miguel Servet. 250893-
257811, 
PLOMAR, S. A. 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 
ALFONSO I , 13 
TELEFONO 224788 
PLAZA San Francisco: Ven-
do o arriendo local 170 rn2. 
planta con 130 m2.. entre-
planta 7 puertas. Ideal: 
Boutique. restaurante, de 
legación. Teléfono 295417. 
COSO, principio, piso 170 
m2., calefacción, seminue-
vo oportunidad. 229513 
VENDO, arriendo local, 45. 
comercial, acogido. 211631. 
PARCELA libre vendo. Ter-
minillo. 6. Fachada, lO'SO. 
Admito local acogido. 
VENDO local 30 metros. 
Concepción Arenal. 12, se-
gundo izquierda. Informa-
rán. 
VENDO dos pisos entresuelo 
v principa]. Facilidades. 
Calvo Sotelo, 23. Teléfonos 
255597 v 343651. 
MIELAN Astrav. 64, 4 habi-
taciones, grandes mejoras, 
acogido. Informes portería 
v 235730. 
80,000 m2. de terreno a 25 
kilómetros de Zaragoza, 
vendo junto o por lotes, 
precio interesante. Ofertas 
sólo por escrito a Alas. 
Independencia. 26. Refe-
rencia 897. 
E S T O M A S 
GESTORIA «Aragón» toda 
clase de tramitaciones. 
Teléfono 223090. San Mi-
guel, número 48. 
DARIA c l a s e s de ciencias 
E. G B v bachiller supe-
rior Teléfono 416413 
MUSICA: Profesora muy 
- competente. 250855. 
TELEFONOS DE URGENCIA 
BOMBEROS ¿2-22-22 y 23-77-00 
CASAS DE SOCORRO. Paseo de la Mina 22-39-15 
• Clínica Facultad de Medicina 22-49-21 
Sanatorio Sa-i Jorge (Delicias) 33-10-77 
Cruz Roja 22-48-84 
GUARDIA CIVIL. Comandancia 29-20-80 
Servicio de Trafico 29-21-51 
GUARDIA MUNICIPAL 22-81-23 
GRUAS GARCIA 22-09-93 
HOSPITAL DISPENSARIO PUBLICO. Am-
bulancias. Casa de Socorro, Cruz Roja 22-48-84 
HOSPITAL MILITAR 25-08-07 
HOSPITAL PROVINCIAL 22-19-65 
POLICIA. Servicios muy urgentes 091 
Jefatura Superior 22-67-21 
Comisaría Arrabal 29-28-24 
Comisaría Centro ,.. 21-78-86 
Comisaría Delicias 33-28-37 
Comisaría Sa i José 22-69-85 
Comisaría Estación Portillo 22-23-73 
Comisaría Estación Arrabal 29-29-33 
Policía Armada . , 22-67-10 
PRACTICANTES DE URGENCIA 22-67-77 
SEGURIDAD SOCIAL. Urgencias ... 21-59-95 y 21-59-96 
Residencia «José Antonio» 35-57-00 
Centro de Rehabilitación 34-47-06 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIA DE VIAJES «WAGONS 
LITS» 22-61-41 y 22-69-16 
T A X í S ... ..... ., 22-27-02 
TELEBEN (Telegramas por teléfono) ......... 22-93-71 
TELEX (Cabina pública 58077) 22-69-52 
GRADUADO escolar prepa-
ración 343869 
MATEMATICAS. Todos los 
cursos. Academia «Avan-
ce». Paz 11 duplicado. 
227088 
GRADUADO escolar, equiva-
lente a bachillei PieDara-
ción: 343869 Plaza de Hues-
ca, 3. pnricipal. 
INDIVIDUAL, dormir. Madre 
Vedruna, 35, cuarto A. 
Teléf. 210926. 
OFREZCO habitación dos 
camas. Todo confort. Se-
ñoritas dormir. . Teléfono 
239438. • 
DESEO huéspedes fijos, tra-
to familiar. Vía Pignatelli, 
71. Chalet. 
UNA o dos señoritas dormir, 
cocina. Mola, 6, tercero iz-
quierda. 
DESEO tres chicos fijos. Te-
nor Fleta. 4117%. 
UNO dormir, individual, es-
table, todo confort, junto 
plaza España. 294565. 
INDIVIDUAL dormir, 30 pe-
setas. Pradilla, 11. Lope-
rena. 
COMPLETA, económico. Gas-
cón de Gotor, 3, entresuelo 
derecha. 
SEÑORITAS, completa, con-
fortable. Camino Torres. 95 
V 97, primero J. 
PUNTO, S. L 
No lo dude. En cues-
tión de géneros de 
punto, n a d i e más a 
punto que 
PUNTO, S. L . 
Libertad, 16 -18 
Teléfono 23-65-75 
m m m 
LA MARAVILLA 
Punto obligado 
a la hora del 
aperitivo. «La 
Maravilla». I I I 
Zarago/a, viernes 13 de enero de 1973 Péy. 10 
TRANSPORTES 
DE Zaragoza a Barcelona: 
Ciurana. Teléfono 230874. 
Calatavud: Ciurana. Telé-
fono 213648, 
T R A S P A S O S 
FARMACIA traspaso. Alredo. 
dores capital. Buena venta. 
Teléfono 258651. 
FRASPASO puesto de frutas 
V verduras en mercadillo 
Compromiso de Caspe. Ra-
zón: puesto 14. 
TRASPASO local 64 metros> 
con diez de escaparate. 
Unceta. 61. Teléfono 336268. 
TRASPASO, vendo: Alimen-
tación, frutas, limpieza. 
Local moderno 70 m2. Con-
tado, facilidades. Teléfono 
373338, 
TRASPASO panadería y re-
vistas. Razón: Manuel La-
sala, 32, 
MERCERIA, perfumería, ju-
guetes. No poder atender, 
buen precio. Teléf. 251052 
OPORTUNIDAD, peluquería 
señoras preciosa. Igual 
vendemos mobiliario, anâ  
ratos, etcétera, Verla: Lo-
renzo Pardo, 15, bajos. 
BAR traspaso por no poder 
atender mucha clientela. 
Sector Química. Teléfono 
255714. 
OCASION, negocio muv ren-
í ' le. p-c-cs gfstos; sisí-e-
rna propio. Interesados 
presentarse en A.M.A.E. 
Sanclememte, 13, principal, 
oficina 4 de 6 a 8 tfrHe. 
TRASPASO tienda con tras-
tienda bien montada. Cual-
quier negocio, poca renta, 
s.-ctor Química. Barata, 
..Liamar .290187. 
T R A S P A S O autoservicio, 
buen sector, buena . clien-, 
tela a demostrar. Teléfonos 
371278-374026. 
RESTAURACIONES de tapi-
cerías, sillerías v tresillos. 
Muebles Olimpia, Paseo ae 
Cuéllar. 7. Teléfono 274414. 
PERRERAS Sankeli. Luio 
càza y guarda. Tyirec\ox 
comercial: Santiago Cuen-
ca López. Oficinas: Santia-
go Lapuente, 7. Tel. 295r'3. 
Particular: Valle de Broto, 
15. noveno D. Tel. 292961. 
BARNIZADOS, lacados, nue-
vo y usado, muebles de 
• encargo a medida, puertas 
en embero. 236824, 
ALBAÑIL. Especialidad en 
tejados, filtraciones v fe-
formas. Con presupuesto. 
Teléfono 254928. 
HIPOTECAS r á p idamente. 
Sesé. A g e n t e colegiado. 
Mártires, 10. 
PIDANOS presupuesto, gran-
des facilidades. 230090. 
GANE espacio en despensas, 
cuartos trasteros colocando 
estanterías metálicas d'ê de 
ÍÍOO pesetas. Teléf. 230497. 
ALBAÑIL, presupuestos, re-
formas, tejados, tuberías. 
Salimos pueblos. Teléfono 
-335143. •. . • • ; r; 1 , 
DECORACION en escavoía, 
cualquier clase dé trabaio-. 
Muchos modelos de pla-
queta ecónómácqs, rapidez. 
Cotano. 339992 - 375834. 




SORO. Jabones, detergentes. 
EN CAMBRILS vendo apar-
tamento amueblado, apto 
para siete personas, a dos-
cientos metros • p 1 a v a. 
310.000 pesetas, a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04-89. 
VENDO 230 parejas! v 131 
parejas de campo. Juan 
José Sánchez. La Almúnia 
de Doña Godina. 
MUEBLES, vendo sala estar, 
televisor, muebles cocina. 
Calle Mólirio de las Armas, 
núm. 40, 4,° B, escalera 
nrimera, 
VENDO dos remolques, uno 
de 4.000 Kgs. v otro 2.000 
Kgs., seminuevos José Ma-
ría Langas. Peñaflor. 
COCINA cuatro fuegos, hor-
no v grill bútario, barata. 
Tardes. P.0 Pamplona, 21, 
primero. 
VENDO 100 primalas, parte 
paridas, restó con brague-
ro. Alvaro Sus. Zuera. 
VENDO cocina de carbón 
con termo de agua co-
rriente, barata. Teléfono 
374157. 
VENDO 5 perros pastores 
alemanes. Teléf. 332203. 
VENDO comedor en buen 
esíado. Teléfono 217768. 
PERDIGUERO de Burgos 
pura sangre, con pedigreé, 
Aos años, barato. Teléfono 
790353. 
POR traslado vendo mue-
bles antipuos. San Juan de 
la Cruz, 2, entresuelo dere-
cha. 
CACHORROS pastor alemán. 
Restaurante Don Quijote 
(La Muela), • 
DISCOS a 10. 15 , 25, 35, 50 
pesetas. San Blas, 20. 
VENDO máquina tricotar. 
Gal"a 12 «em-nnev^ 11 flOO 
ri poetas. Teléfono 217269 
DORMITORIO matrimonio, 
completa, barato. Teléfono 
3%t71. 
DOCTOR B E R N A D 
CIRUGIA ESTETICA 
INDEPENDENCIA, 3, 4.° — De 5 a 7 — TELEFONO 22-10-60 
ANGIOLOGIA 
E. GUALLAR B R U M O S . — 
Trastornos de la clrculacicin de 
la sangre: varices, úlceras rfe 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo, número 42. De doce 
a uña y de cuatm a siete. Te-
léfono 22 76 50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina v cirugía) 
DOCTOR MOLINER. — Rstó-
msgo, hígado, intestinos, afec-
ciones ano-rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 22 88 96. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DR. ANTONIO ZUBIRI. — Piel. 
Ráííoterapia cutánea. Consulta: 
de 5 ? 7 v previa petición de 
hora. General Franco, 94. Talé-
fono 22 65 42. 
PR. M*RRON GASCA. — Can-
cerolceíf crtátoea, ra^loterawa 
sunerficial. OmmUa; de ouptro 
a siete. TefiVnte Tnrónel Va-
Lnweïa . irAmero 5. sew-ndo. 
Teléfonos 23 10 33 v 23 18 40, 
REU'MTTPMO 
M. FERRFR. — Enf^rmed^es 
de huecos v "TtVniac^^es 
(reumatismos v ci^t^a). Alba-
reda, 6, esft^lera 1.a "Tant" 2 * 
letra C. ronw ' t " - ; de 3^0 a 
em. teíéfomo 23 52 41. 
ANGEL BUENO GARCIA. — Di-
nlormado sn Reumatología. San 
Vicente de P*>úL 1, principal B. 
Teléfono 23 31 30. 
DR. CALATAYUD. — Paràlisi, 
reuma, ciática. Consulta: Calvó 
Sotelo, 7, segundo A, derecha 
Teléfono 29 0142. * 
HEMORROIDES FISURAS 
Sin operación, L. MARTI COR. 
NEL. Consulta: de once a «tos. 
General Franco, 43, entresuelo' 
Teléfono 22 65 43. ! 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades y cirugía 
de los ojos) 
R. PEREZ ARAMENDIA C. — 
Consulta: Alfonso I , 23. De 11 
a 1 v de 5 a 7. Teléfono 23 65 59. 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAV-
ZA. — Avenada de Goya, 58. Te-
léfono 22 06 49. De 4 a 5, menos 
sábados v festivos. Horas con-
vmidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS, — Méd-co ex interno C, S. 
Valdecilla. Rayos X. E'ectro-
carcliografía. Pruebas alérgicas. 
Costa, 3. sesrundo derecha. Te-
léfono 22 38 08. 
VENEREO - PIEL ANALISIS 
DR. BUST AMA NTE. — Urina-
rias, fimosis. Ccn-suiltas: de 10 
a 1 y d'e 6 a 8. Azoque, 4. Te-
léfono 23 08 69, 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopédico: EUSEBIQ LUIS B U I l 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio y fibra sintética, 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
• Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés y collarttes cervicales, en plástico 
Aparatos de paráhsis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio 
Talleres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA 
J u l i á n T e i x e i r a P a l o m a r 
CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE X A MUJER 
PARTO DIRIGIDO 
Consulta desde las 11 y previa p e t i c i ó n de ¡«ora 
Calle del Doctor Cerrada ,24-26 Teléfono 235125 
FARMACIAS DE PARA H0Ï 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE 
Camino de las Torres, 23; Cantin y Gamboa, 36; Cervantes, 3; 
García Sánchez, 39; Jesús, 4; Juan B. del Mazo, 26; Serrano Sanz, 10, 
y Valenzuela, 2. 
FARMACIAS ABIERTAS DE NUEVE DE LA MAÑANA 
A ONCE DE LA NOCHE 
Avenida de Compromiso de Caspe, 115 (las Fuentes) — Allué — Te-
léfono 223452. 
Avenida de Tenor Fleta, 71 — Muniesa — Teléfono 411036 
Camino de las Torres, 23 — Gracia — Teléfono 416478. 
Cantin y Gamboa, 36 — Pérez-Aramendía — Teléfono 296751. 
Cervantes, 3 — Serrano — Teléfono 239976. 
Epila, 2 y 4 (camino de Cuarte) — G.a Villanueva — Tel. 377270. 
García Sánchez, 39 (Villahermosa) — Alcaine — Teléfono 252786. 
Hernán Cortés, 34 — Rosinach — Teléfono 225576. 
Jesús, 4 (Arrabal) — Trallero — Teléfono 292938. 
Juan B. del Mazo, 26 (Química) — Escorihuela — Teléfono 234039. 
La Vía, 32-34 (Casablanca) — Fernández — Teléfono 355289. 
María Guerrero, 8 (barrio la Bozada) — Jiménez — Teléfono 335974. 
Parcelación Barcelona, bloque núm. 3 — Sarasa Monge — Telé-
fono 340318. 
Predicadores, 15 — Aresté — Teléfono 231482. 
San Miguel, 17 — Montaner — Teléfono 221003. 
Serrano Sanz, 10 — Rodríguez A. — Teléfono 250470. 
Valenzuela, 2 — Lérida — Teléfono 236020, 
Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en todas las 
farmacias, o avisando directamente al teléfono 257253. 
DE 
O F E R T A S 
Se precisa universitaria inglesa para cuidado de niños con alojamiento 
en familia. Ref, 72158. 
Se precisan universitarios de cuarto y quinto de Derecho. Ref. 72164. 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estudiante de Empresariales, segundo curso. Ref. 720254. 
Estudiante de Empresariales, segundo curso. Ref. 720255. 
Estudiante de Medicina, primer curso. Ref. 720256. 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
Estudiante de Magisterio, segundo curso. Ref. 720476. 
Estudiante de Derecho, cuarto curso. Ref. 720477. 
Estudiante de C, O. U. Ref, 720478. 
CUIDADO DE NIÑOS 
Estudiante de Medicina, primer curso. Ref. 721068. 
Estudiante de Medicina, primer curso. Ref. 72J069. 
Estudiante de Exactas, tercer curso. Ref. 721070. 
SECCION DE ENCUESTAS 
Estudiante de Ciencias, tercer curso. Ref. 721463 
tstudiante de Letras, cuarto curso. Ref. 721464. 
t,studiante de Magisterio, primer curso. Ref. 721465. 
TRABAJOS DE EMPRESAS 
Estudiante de Medicina, cuarto curso. Ref. 721 «03. 
Estudiante de Medicina, tercer curso. Ref. 721804. 
tstuciante de Medicina, tercer curso. Ref. 721805. 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS (régimen de urgencia) 
Teléfonos 216732, 293002 v 293343 . 
Dirigirse a Centro Guía del Patronato de Obras Docentes del Moví 
mento Candemente, número 4: teléfono 230148. 
L e a t o d o s l o s d í a 
A M A L I C E R 
• Un periódico que vive !>1 "\:"u,¿ > 
los acoT iecimientos del mundo » 
t i i i m i i o i t i i a 
B 0 t S M £ M m / 0 : Jornada sos tenida 
i MADRID 18. - Jornada de Bolsa muy similar a la anterior, aunque 
n^ás sostenida. Los valores se muestran más estables y las pérdidas 
o ganancias de enteros en este día son más equilibradas. 
El índice general ha subido muy poco: de 105'21 a 105-30. E l grupo 
fcancario ha subido de 1W67 a lOTlO, mientras que el resto, o se ha 
mantenido o desciende ligeramente. 
La jomada ha estado animada. Buen negocio y, al cierre, predominio 
¿el dinero sobre el papel. 
En el grupo bancario han cotizado 26 de los 27 valores tratados; re-
piten cuatro y pierden tres: Exterior, Hispano e Industrial de León, con 
5 5 y 15 enteros, respectivamente. E l Banco Atlántico publica dinero 
y el resto sube. Los valores más destacables fueron Bilbao, Granada, 
Cataluña, Mercantil, Noroeste y Popular, con 13, 13, 17, 15, 22 y 15, res-
pectivamente. 
En el grupo eléctrico no cotizan Catalana de Gas y Fecsa grande; 
repiten tres valores, suben cinco y descienden cuatro, entre los que es 
de notar La Unión E . , con 3'50 enteros. 
En' cuanto a los derechos de suscripción, el negocio ha sido escaso: 
cinco no sotizan, repiten cuatro, suben Patrisa (1) y Fecsa (0'50), y pier-
den unas pesetas Fénix, Aguila y Cristalerías. E l Industrial de León pier-
de 40.—PYRESA. 
CUADRO DE VALORES 
BANCOS. — Zaragozano, 1.070 
(+5); Atlántico. 1.154, dinero; Ex-
terior, 600 (—5); B i l b a o , 1.153 
(+13); Bankunión, 630 ( + 10); Ba-
nesto 858; C e n t r a l , 1.138 ( + 7); 
Euroóanco, 586: Indubán, 730; Po. 
mentó, 926 ( + 10); General del Co-
mercio, 773 (+5); Granada, 606 
( + 13); -Herrero,.. 1.345 (+4)-; His-
¿ano, 865 (—5); I b é r i c o , 1.042 
(+12); Cataluña, 670 (+17); In-
dustrial de León, 525 (—15); López 
Quesada, 1.255 (+15); Mercantil, 
1.050 . (+15); Noroeste, 637 (+.22); 
.popular, 995 (+15); Rural y Me-
diterránea 650 (+10); Santander, 
2.053. ( + 13); ürquijo, 963 (+4); 
Valencia, 1.422 (+4)- Vizcaya, 880. 
AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD. 
V i e s g o , 281 ( + 1); Langreo,'281 
(+1); Eléctricas Reunidas, 124; 
pecsa pequeñas, 261'75 (—0'25); Pe* 
nosa, 177 ( + 1); Hidroeléctrica del 
- Cantábrico, 280 (+1); Hidroeléc-
trica de Cataluña, 222 (+0'50); 
Hidroeléctrica E s p a ñ o l a , 268'50 
(+1'25); Iberduèro, 333 (—2); Se-
villana, 283'75 (—0'25); Nansa 180; 
Unión .Eléctrica 273'50 (—3'5Ó). . 
ALIMENTACION. — E l Aguila, 
218: Azucarera, 136'50 (+1'50); 
^Cervezas Santander, 83 (+1). . 
j, COMERCIO. — Cic, 428 (+3); 
: pinanzauto, 610 (+5); Pinanzauto 
y Servicios, 455 (+5) ; Galerías Pre-
ciados, 466 ( + 1). 
CONSTRUCCION. — Alba, 276 
:, (—2); ASland. 432. (+2); Cristale-
ría, 730 (+8); Dragados y Cons-
trucciones, 965 (+15); Vallehermo-
BO, 223'50 (-fl^O); Ceisa. 177 (+5); 
Hispana preferentes, 145; Metropo. 
• luana, • 348 (+2): S i m a n e , . 245 
(+13); Urbis. 328. (—2); Vacesa, 
INVERSION MOBILIÀRIA.—Pi-
bansa,;. 940 ( + 40); /Cartinbao, 312 
• ( + 5); Cartisa, 519 ( -2); Ceiva-
Ea, 652; Finsa, 343 ( + 11); Pipon-
sá, 383. (+2); Insa, 253 (+1); Pa-
- trisa grandes 260 (+3);. Popula-
ïinsa, 628. (—2); Invatisa, 271-; Va-
mosa, 224'50 (-i-l'50). 
MINERAS. — D u r o Felguera,. 
-130—(2-): -Poriferráda/lSO (+2). 
MONOPOLIOS. — 412 (—1). 
. MONOPOLIOS. - Campsa.. 412 
"NAVEGACION Y PESCÀ. — As-
tilleros, 97 (—3); Transmediterrá-
^nea, 186 (+1). 
PAPEL Y ARTES GRAPICAS.— 
Papelera Española, 118 (—1); Sa-
rrio, 176 (+1). 
QUIMICAS. — Cros, 269 (—1); 
Energías,' 200; Española del Oxí-
geno, 500 (—7):; Explosivos, 321 
(—2); Petróleos 380 (—3). 
SEGUROS. — Pénix, 680 (—10). 
SIDERURGICAS Y DE CONS-
TRUCCIONES METALICAS. — Al-
tos Hornos, 181'50 (—O'oO); Auxi-
liar, .122 (—1); Babcock, 130 (—2); 
Santa Bárbara, 110 (-5); Mate-
rial, 127 (+1); N u e v a Montaña, 
126 ( + 1): Tubace:., 171- Española 
del Zinc, 151 ( + 1); P e m s a , .265 
(+4); Pasa, 248 (+4); èanta Ana, 
96 (—0'50); Seat, 350 (^-3). 
TELEFONIA Y RADIO. — Tele-
fónica, 386 (—0'50) 




FONDOS D E INVERSION.—Nu-
vofondo, 2.308'05; Intenta 1.567'50; 
Eurovalor I , .2.D33'10- Euròvalor I I , 
518'26; Ahorrofondo, 1.654?44- Me-
diterráneo, 626'5l; Suma 1.446'58; 
Fondiberia, 1.213'29; Banserfond, 
112'71; Rentfondo, 615'72; Fontisa, 
1.130'06; . Pondonorte, 118'21; Ges-
teval, 104'64; Planinver 12212. 
CUPONES. — Fénix," 141 (—2); 
Transmediteíránea, 35; Patrisa, 43 
(1); Urbis, 107; Aguila, 28 (—1); 
Fecsa, 150 (+0'50); Cristalería, 940 
;—4); Hispano. 123; Vizcaya, 423; 
Industrial de León, 700 (—40). 
INDICE DE COTIZACION D E 
ACCIONES. — Bancos comerciales, 
107'10; bancos industriales 107'66; 
eléctricas, 104'58; inversión, 106'21; 
alimentación, I01'87; construcción, 
105'23; monopolios. 104'33; mine-
rosiderürgicas, 100'54; químicas y 
textiles, 106'51; varias, 101,97;· ge-
neral, 105'3p.—PYRESA. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
. 'BAECEIÍONA: ''ife-^eon 'm& coa-
tratación relativáiílente fluida se 
ha id» desarrollando la: jornada 
bursátil de Barcelmia, pero la tó-
nica del mercado ha resultado, 
dentro de sus consistenciais, algo 
irregular, salva para el sector ban. 
cari©, dbiidfe el dinèr© ha impues-
to de nuevo su ley, logrando con-
tinuas alzas conforme se sucedían 
las cotizaciones, y quedando diver-
sos títulos sin operar por falta de 
oferta. 
Al; cierre, salvo .para bancfls, que-
daba muy equilibrado. Se han co-
tizado 94 clases de acciones, de las 
que 49 suben, 24 bajan y 21 no va-
rían. E l índice gana 31 centésimas, 
quedando a 105'17—CIFRA. 
• CUADRO .DE VALORES 
(Facilitadq pot el Banco Central) 
Bañco Central. 1.140 (+8); Ta-
bacos Filipinas 150 ( + ); Aguas 
de Barcelona, 284 (—5); M o t o r 
Ibérica, 242 (—3); Cementos' y 
P ò r t l a n d , 436 í - 2 i : Cros, 210 
(—1); Telefónica, 387 (+2); Espa-
ñola de Petróleos, 386 (+6); Ex-
plosivos, 318 (—2); Maquinista Te-
rrestre, 200 (—2); S a n s ó n , 260 
(+5); Industrias Agrícolas, 288 
(—4); Catalana .de'Gg,s, 182 (+5); 
Transmediterránea, 190 ( = ); Car-
buros Metálicos 52 7(+7); Sevi-
llana, 282 (—1); Dragados y Cons-
trucciones, 975 (+25); La Seda de 
Barcelona, 395 (—3); Fecsa de 
5.000 pesetas, 258 ( = ); Fecsa de 
1.000 pesetas, 262 (—3). 
B O L S A D E B I L B A O 
BÍLBAO, 18- — Ha continuado 
el buen ampíente en la Bolsa bil-
baína, con firmeza general y alzas 
que han correspondido, sobre todo, 
al corro bancario y a los seguros. 
La negociación ha sido muy ac-
tiva. 
Al término de la sesión quedaba 
dinero claro para eléctricas, para 
algunos valores industriales y si-
derúrgjccs y para la totalidad de 
los valores de seguros. La posición 
de bancos era de equilibrio. — CI-
FRA. 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por el Banco Central) 
Altos Hornos, 182 (—1); Unión 
Resinera, 670 (+4); Hidroeléctrica 
Española, 266'50 ( + 1'50); Iberdue-
ro ordinarias, .335'50 (+3); Eléctri-
cas Reunidas 124 ( = )• Electra de 
Viesgo, 285 ( + 5); Explosivos, 324 
( + 1); Banco Central, 1.139 (+6), 
Banco de Bilbao, 1.150 ( + 7); Ban-
co de Vizcaya, 875 (+5); Mene-
ras ordinarias, 133 (=•);• General. 
Azucarera, 135 (—1); Sniace» 146 
(+2); Santa Bárbara, 108- (+.3); 
Babcock y Wilcox, 127 (—0'5ò); Se-
fanitró, 127 ( = ). 
IMPORTANTE AMPLIACION DE 
CAPITAL DE BANCO ATLANTICO 
E l Consejo de Administración de 
Banco Atlánticp en su reunión del 
día 12 de estt mes acordó ampliar 
el capital s o c i a l del Banco en 
343.997.000 pesetas, mediante la emi-
sión de 343.997 acciones que serán 
ofrecidas a sus accionistas a la par 
y en la proporción de una acción 
nueva por cada cuatro acciones po-
seídas. 
Dicho acuerdo deberá contar con 
la oportuna autorización del Minis-
terio de Hacienda, que ha sido ya 
solicitada. 
Tan pronto se cuente con este 
permiso, y en el plazo más breve 
posible, se desarrollará el citado 
acuerdo del Consejo de Administra-
ción. 
Por otra parte, parece que ia 
Junta general de accionistas tendrá 
lugar en la primera quincena del 
mes de marzo. 
NECROLOGICA 
DON DIONISIO J O S E A R A 
S A N C H O 
Falleció ayer en nuestra ciudad el 
doctor don Dionisio José Ara San-
cho, prestigioso médico que a lo 
largo de su vida había sido ejem-
plar profesional en su atención a 
los enfermos, haciendo de su pro-
fesión una autentica entrega a sus 
semejantes. Muchos años dedicados 
a la Medicina, le dieron oportuni-
dad de salvar vidas y de aminorar 
padecimientos, por lo cual no lle-
gará con las manos vacías al Reino 
pue sé nos tiene prometido. 
Para su alma, nuestra oración, 
v a sus hijas, doña Carmen y doña 
Pilar; a sus hijos políticos, don 
Elias Andrés y don Antonio Zubiri, 
y demás familia, testimoniamos 
nuestro más, sincero pésame. 
E L S E Ñ O R 
ION DIONISIO - M ARA SANCHO 
M E D I C O 
FALLECIO E N ZARAGOZA E L DIA 18 DE ENERO DE 1973, A LOS 94 AÑOS DE EDAD, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos 
D. E . P, 
Sus apenados: hijas. Carmen y María Pilar; hijos políticos, Elias Andrés y Antonio Zubiri; nietos, 
bisnietos, sobrinos y demás familia, 
AL PARTICIPAR a sus amistades tan sensible pérdida, ruegan le tengan pre: 
senté en sus oraciones y asistan al funeral de^corpore insepulto» que se cele-
brará hoy, día 19, a las 3'30 de la tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Se-
ñora del Portillo, por todo lo cual les quedarán muy agradecidos. 
Los rosarios se rezarán los días 19, 20 y 21 del actual, a las siete y media de la tarde, en la 
citada parroquia. -
SEXTO ANIVERSARIO D E L REVDO. Y EXCMO. SEÑOR 
o ^ t a M a y a y o 
CORONEL CAPELLAN CASTRENSE 
CABALLERO MUTILADO ABSOLUTO DE GUERRA POR LA PATRIA 
Q U È F A L L E C I O E L 19 D E E N E R O D E 
D. E . P. — 
19 6 7 
En sufragio de-su, alma, hoy; día 19, a las ocho de la tarde, en la parroquia de Nuestra 
Señora del Poi tillo, se celebrará misa aniversario. E l día 22 de los corrientes, a las ocho de 
la tarde, darán comienzo las misas gregorianas en el referido templo. 
Sus hermanos y sobrinos agradecen la asistencia y oracionesi 
F U N D A D O R 
:•-:'' ' - . • ' ' - ' -y i .^-^- ' ' ' 
- 9 P •• M H i t M B H H j ^ B ^ W y W I : B wm , . . .BBÜ - - - W B ¡ K M 
C a m p a ñ a d e l " D i s c o S o r p r e s a ' 
Domecq 
D o m e c q 
I 
Reúna 5 tapones rosca de Fundador. L l é v e l o s a la R e p r e s e n t a c i ó n 
Domecq más próxima, donde obten-
drá a cambio un ."Disco Sorpresa" 
Hay también un "Disco Sorpresa" 
como regalo, dentro de los maletines, 
de 3 botellas de Fundador. 
Ponga el "Disco-Sorpresa" en su to-
cadiscos y disfrute con las mejores 
canciones de Alberto Cortez, Betty 
Missiego, Conex ión , Manolo Esco-
bar, Mari Trini , Miguel Ríos , M ó d u -
los, Peret, Tony Ronald . . . " 
A l final, es posible que su "Disco Sorpresa" le comunique la o b t e n c i ó n ' 
de un valioso premio. Coches Seat 127, Vespinos, tocadiscos, cassetes. 
e l ec trodomést i cos Braun, relojes Timex, juguetes Rico, estuches de tres 
botellas de jerez Domecq, discos L . P. 9 
F U N D A D O R D O M E C O 
E l 
t i e m p o 
EMPEORARA 
MADRID, 18. — Durante el día 
de hoy, el tiempo ha mejorado con-
siderablemente, no registrándose 
lluvias más que en la cabecera del 
Ebro. 
E l soi ha. lucido y las tempera-
turas han sido ligeramente más al-
tas durante el día. con máximas 
en la Península de 18 grados en 
Valencia, Alicante y Almería. 
Se han registrado heladas en la 
cuenca del Duero, con 2 grados ba-
jo cero de temperatura mínima en 
Salamanca, 1 bajo cero en Valla-
dolid v Avila y cero grados en 
León, Soria y Segòvia. 
PRONOSTICO 
Los mapas del tiempo previstos 
para mañana dan una borrasca muy 
profunda en el Atlántico Norte, con 
otra secundaria al Este y muv cer-
ca de Irlanda. Los vientos sopla-
rán d-í Poniente, fuertes en todo el 
Atlántico, arrastrando un frente frío 
que mañana al mediodía habrá re-
basado el cuadrante norteocciden-
tal de la Península. Delante del 
frente los vientos soplarán del 
Sudoeste, raoheados, girando pos-
teriormente al Oeste. Con esta si-
tuación debe esperarse un empeo-
ramiento progresivo del tiempo, de 
Oeste a Este, con cielo cubierto 
en Galicia, Cantábrico occidental y 
cuenca baja del Ebro, para despla-
zarse el área de nubes en el trans-
curso del día al resto de la ver-
tiente atlántica y al Cantábrico 
oriental, con chubascos de lluvia, 
que a última hora alcanzarán estas 
dos vertientes. Las temperaturas se 
mantendrán estacionarias. 
E N ARAGON 
Boletín del Centro Meteorológico 
de la cuenca del Ebro, facilitado 
por el Servicio Nacional d ela Ter-
cera Región Aérea. 
Hubo abundante nubosidad en la 
cabecera del Ebro v Pirineos, don-
de se registraron precipitaciones 
dispersas. En el resto la nubosidad 
fue variable. Los vientos dominan-
tes son del cuarto cuadrante, ra-
cheados, y las temperaturas fue-
ron: Candanchú, —8 y 0; Daroca, 
4 y 7; Lérida, 6 v 12; Logroño,- 5 y 7; 
Monflorite, 5 y 11; Pamplona, 4 y 7; 
Soria, 0 v 5, y Tortosa, 10 y 17. 
E N LA CAPITAL 
Datos climatológicos del aero-
puerto de Zaragoza, temperaturas: 
mínima de 6 grados, a las siete 
de la mañana, y máxima de 9'8 
grados a las dos y cuarto de la 
tarde; viento dominante, del Nor-
oeste, y máximo del mismo, con 
Ti kilómetros, a las dos v media 
de la tarde; presión atmosférica 
media, 76r3 milímetros; insolación, 
siete horas cuarenta y cuatro mi-
nutos, y humedad relativa ir ''a, 
66. por ciento. 
M I L L O N E S D E B E L G A S ; 
A M E N A Z A D O S P O R E L F R I O 
• A CONSECUENCIA DE LA HUELGA DE 
LOS TRABAJADORES DE CARBURANTES 
BRUSELAS, 18. — Los 5.300 tra-
bajadores en huelga de la indus-
tria petrolífera están poniendo ca-
da vez en más .serios aprietos a los 
diez millones de personas residen-
tes en Bélgica. Hoy la huelga en-
tra en su cuarto día, el carburante 
empieza a escasear y las personas 
pueden comprar menos carburante, 
mientras que los automovilistas 
empiezan a pensar en no usar sus 
vehículos. Hay escuelas que han ce-
rrado por falta de combustible pa-
ra calefacciones, y otras anuncian 
a los padres de los: alumnos que 
a éstos los abriguen bien, pues la 
calefacción se verá muy reducida. 
Toda una serie de actividades que 
recesitan combustible a base de pe-
tróleo se ven amenazadas de para-
/ a v i d à e s t á m u y 
e a r a e n G i b r a l t a r 
* Nuevos paros laborales 
LA L I N E A D E LA CONCEPCION (Cádiz), 18. — Paros laborales 
que afectan a los conductores de vehículos públicos y a los estiba-
dores portuarios se han producido en Gibraltar, según informacio-
nes llegadas desde el Peñón, y otras transmitidas por la Radio cal-
pense. 
Según parece, los perjuicios que se ocasionan a los barcos mer-
cantes que arriban al puerto gibraltareño no son menores que los 
que ha de sufrir la población gibraitareña. 
Se asegura que las huelgas están motivadas por reivindicaciones 
salariales, precisándose que, si bien las remuneraciones se elevaron, 
también se dispararon los precios, cuyo control se hace en la colo-
nia sumamente difícil por abastecerse en su totalidad desde fuera 
y no poderse emprender por las autoridades locales ninguna acción 
para frenar los precios de unos productos-casi siempre importados. 
Otra situación semejante de paros laborales se produjo en Gi-
braltar, como podrá recordarse, en el: pasado mes de agosto. Du-
rante una semana quedó paralizada, prácticamente en su totalidad, 
la ciudad de Gibraltar, hasta el punto de que el almirante goberna-
dor de la plaza ordenó la intervención de fuerzas militares para ga-
rantizar el suministro eléctrico, de importancia vital para hospita-
les y establecimientos sanitarios, así como para la buena conserva-
ción dé las reservas alimenticias. 
lizar sus actividades a corto plazo'. 
Mientras tanto, las negociaciones 
para solucionar la huelga están en 
punto muerto. Un conciliador so-
cial, nombrado por el Gobierno, va. 
a esforzarse hoy por aproximar las 
posturas de patronos y sindicatos, 
pero no se espera un rápido fin de 
la huelga.—EFE. 
MAS PARADOS E N INGLATEIOA 
LONDRES, 18. — E l paro obrero 
aumentó a principios del presente 
mes en el Reino Unido, registrán-
dose ya 42.144 obreros sin trabajó 
más que en el mes de diciembre 
último. E l número total de par-u-
dos en el presente momento es 
de 823.774.—EFE. 
HUELGA ESTUDIANTIL 
E N BELGICA 
BRUSELAS, 18. — Ha continua-
do hoy, aunque a menor escala, !a 
huelga de escolares iniciada ayer 
en los liceos e institutos del país, 
protestando contra un proyecto de 
ley sobre el servicio militar.—EFE; 
P m p a m n e l 
I V P l a n d e 
D e s a r r o l l o 
MADRID, 18 — Bajo la presi-
dencia del ministro comisario del 
Plan de Desarrollo, don Laureano 
López Rodó, se ha celebrado en la 
Presidencia del Gobierno la 83 re-
unión de los presidentes de las co-
misiones y ponencias del Plan de 
Desarrollo Económico y Social 
Se trataron diversos temas rela-
cionados con la ejecución del ITI 
Plan y los estudios de preparación 
para el IV. así como información 
Í ^ S P E S Í . relativa al a ñ o 
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L O 
DOS MimOS EN REQIIETE ARAGOm, 12 
EN miN, EL 24 DE 
1 arrasco. 
L A S E L E C C I O N J U V E N I L 
"ENTRENO" A L I A R A G 0 Z A 
Celebró el Zaragoza su habitual ensayo semanal de los. fue-; 
ves. Esta vez los hombres disponibles de la plantilla profesio-
nal de nuestro primer club tuvieron como conjunio «sparring» 
a la selección fuvenil arago-
nesa, que tan brillante papel 
ha hecho en la fase previa del 
Campeonato de España, ga-
nándose el derecho de estar 
en la fase inicial, que se ini-
cia el martes, teniendo como 
oponente a la vizcaína, en el 
campo de «Las Llanas». 
A las cuatro de la tarde, en 
«La Romareda», el entrenador 
Cárriega ensayó en primer tó-
gar con este «once»: Nieves; 
Rico, González, Royo; Lacruz, 
Ruiz Jgarlua; Miguel Pérez, 
García Castany i Ocampos, Cos-
ta y Toto. Luego introdujo va-
rios cambios: Villanova salió 
en lugar de Nieves; Bustaman-
te. por González; Vallejo, por. 
Royo; Rubial, por Miguel Pé-
rez; Galdós, por García Casta-
ny; Gómez Vi la por Ocampos, 
y Leirós, por Tótó. 
Enfrente, la selección estu-
vo integrada por Cabanillas; 
Giménez, N a d a l, Pascualín 
(González); Anchelergues, Bo-
bed; E m i l i o (Pascualín y 
Bemba), Latorre, Camacho, 
Pastor y Sanz. A pesar de en-
cajar varios goles —creemos 
que doce en total—, los juve-
nilés cüfnplierón bien su papel 
de conjunto entrenador, cau-
sando buena impresión. Lle-
garon incluso con cierta facili-
dad-, hasta los dominios zara-
gocistas. Dentro del buen tono 
general hay que señalar a An-
chelergues, seguido de Bobed, 
Giménez, Camacho y Cabani-
llas. Creemos que el actuar de 
equipo entrenador les habrá 
supuesto una buena experien-
cia de cara a ese primer com-
promiso en la fasenal del 
Campeonato de España. 
Por lo que respecta al Za-
ragoza, tuvo en Costa y Ocam-
pos a sus máximos realizado-
res, con cuatro dianas cada 
uno, siguiéndoles Galdós, que 
marcó dos tantos, anotándose uno García Castany y Gómez 
Vi la . Aunque Cárriega no hará pública la alineación hasta hoy, 
por lo visto ayer, y confirmadas las reapariciones de García 
'Castany y Costa, cabe adelantar que se inclinará por Totó en 
lugar de Miguel Pérez, que en la sesión del jueves estuvo evo-
lucionando comp exterior derecha. Por tanto-, con la inclusión 
de Violeta —ausente porque aún no había regresado a nuestra 
ciudad—, él equipo ante él Granada será el integrado por 
Nieves- Rico, González,. Royo; .Molinos, Violeta; Rubial, Gar-
tany, Ocampos, Costa y Totó. Hoy habrá sesión de trabajo 
y mañana la concentración. 
A N G E L G I M E N E Z Ï 
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ROMA, 18.—El empresario italiano 
Rodolfo Sabbatini anunètó hoy que 
el campeón mundial de los superli-
geros de boxeo, Bruno Arcar!, pon-
drá en . juego su título contra ,el 
español Pedro Carrasco, en Tarín, 
el 24 de febrero. 
Sabbatini dijo que el combate 
puede ser considerado seguro, por 
existir un compromiso verbal entre 
ambas partes que en breve firma-
rán el correspondiente contrato. 
Sabbatini ha esperado dar el 
anuncio de la celebración del com-
bate a llegar a un acuerdo con la 
Televisión italiana para televisar 
en directo la pelea. 
ÍPara Carrasco la pelea supone pa-
sar de los ligeros a la categoría de 
los 63'5 kilos, en la que ha dispu-
tado la corona mundial tres veces 
contra el americano «Mando» Ra-
mos.—ALFIL. 
BOGS, NUEVO CAMPEON 
COPENHAGUE, 18. — El danés 
Tom Bogs se ha proclamado nuevo 
campeón de Europa de los pesos 
medios, al derrotar por puntos al 
francés Fabio Bettini en combate 
disputado esta noche en esta ciu-
dad. 
El título continental de los me-
dios se hallaba vacante por renun-
cia del anterior campeón, el fran-
cés Jean Claude Bouttier. 
Bogs dio en la báscula un peso 
de 72'300 kilogramos, mientras que 
su oponente pesó 72'400.—ALFIL. 
Copa de Europa de baloncesto 
C e d i ó e l M a d r i d 
i o s d o s p u n t o s 
a i S i m m e n t h a i 
Totó 
MILAN, 18. — E l Siramenthal de 
Milán ha dterrotado al Real Ma-
drid por 92 a 72, en encuentro dis-
putado esta noche correspondien-
te al grupo «A» de los cuartos.de: 
final de la Cona de Europa de Ba 
loncesto. Se llegó al descanso ya 
con ventaja ocal de 42-28. 
E l Simmenthai, a pesar de ha-
ber perdido el encuentro de i^a 
disputado Iip.ce una semana en 
Madrid, por 94-76, se adjudica los 
dos puntos de la aoble confronta-
ción por el global de 168 166. 
REAL MADRID. — Brabender 
(17), Vicente Ram&s (2), Cristóbal 
(2), Cabrera (10), Paniagua (6), 
Emiliano (6), Corbalán (2), Ru-
llán (6) y Thim (21). 
Cristóbal, Paniagua y Corbalán 
abandonaron la cancha por cinco 
faltas personales. 
SIMMENTHAL. — Eilimi (120, 
Brumatti (o), Massini (30), Bari-
viera (17). C e l o n i (6), Giomo (14) 
y Kenney (7>. 
Brumatti y Cenoni fueron ex 
pulsados por cinco personales. 
Arbitraron l o s señores Kassai, 
de Hungría, y Bednarsni, de Polo-
nia. Pésima actuación, sobre todo 
el polaco. Bednarski persiguió Im-
placablemente a le? jugadores del 
Real Madrid. Perjudicó al cinco 
madrileño. 
Además de la contrana actua-
ción arbitral el cuadro madrileño 
se encontró frente a un Simment-
hai en vena de aciertos. Se per-
dió, pero honrosi^imamente como 
se demostró- al ^nal del nart-'do 
ein el que. el público, aplaudió por. 
ieual á locales y forasteros. — A L -
F I L . 
m o 
A T L E T I S M O M B A G O M N O 
talia p i ó a 
spaíia (28-11) 
I I C R O S S C 
ROMA, 18.—El equipo Italiano 
de judo ha conseguido una clara 
victoria, por 28-11, sobre España, 
en el encuentro internacional dis-
putado en el Palacio de los De-
portes de Roma, ante unos tres 
mil espectadores. 
INVITACION FRANCESA 
MADRID, 18.—La Federación 
Francesa de Judo, ha cursaco in-
vitación a la española, para que 
participe en el Campeonato Inter-
nacional de Francia, que se cele-, 
brará el próximo día 27 de este 
mes, en el estadio "Fierre de Oou-
bertin" de París: Entre los países 
que también han aceptado la in-
vitación figuran . Japón, Rusia, 
Alemania Federal, Alemania De-
mócrata y Holanda. L a represen-
tación española estará integrada 
por cinco judokas—PYRESA. 
L a c e n t r a l i l l a d e 
A M A N E C E R 




E l próximo domingo, a las 
de la mañana, tendrá lugar, 
en las instalaciones del Club Na-
tación Helios, su trofeo de "ctoss". 
Se cuenta con la participación de 
atletas de Reus, Lérida, Monzón y, 
como es1 natural, de Zaragoza. 
También vendrá el actual ganador 
del Campeonato de España 
Clubs, Juan Hidalgo. 
Campeonato de Aragón, que se ce-
lebra en nuestra ciudad. Día 25, 
en Tarragona, Campeonato Nacio-
nal Escolar. Y. por último, el día 
4 de marzo. Campeonato Nacional 
absoluto (sénior, júnior, juvenil y 
femenino), en Gijón. 
' m E l Club Stadium Casablan-
ca ha elegido como mejores depor-
tistas de su sección de atletismo, 
en juveniles: María Pilar Millas-
tres y Joaquín Abad, y en sénior: 
a Andrés Gimeno y Cristina Esco-
bar.—F. BERNAL. , 
d3 
• Los "cross" que restan por 
correr para los atletas zaragozanos 
son: día 21, como hemos anuncia-
do. el de Helios, día 29, el de San 
Valero, organiaado por el Club Are-
nas (ambos "cross" son conside-
rados nacionales). 
• E n febrero, el día 4, Trofeo 
"San Fernando". Día 11, Memo 
rial "José María Perau", de Léri-
da, que es una confrontación entre 
Aragón y Cataluña. Díla 18, ' 
P R O m M A D E L S M O m 
el 
Programa de actividades para 
los ,días 19, 20 y 21 de enero, en 
el Saldaba Centro Deportivo: 
HOY. — (Balonmano femeni-
no). 19'30: Málaga-Valencia. 20'45: 
Guipúzcoa-La Coruña. 
MAÑANA. — (Balonmano mas-
culino). 18: Dyanmus-C. Menor. 
(Balonmano femenino). 1930: Ma-
drid-Málaga. (Balonmano feme-
nino). 20'45: Zaragoza-Guipúzcoa. 
E L DOMINGO. — De 10 a 1330, 
finales del I I Trofeo «Pilar Pruno 
de Rivera», de balonmano feme-
nino. 1330: Medina Zaragoza-His-
pano Francés Barcelona (volei-

















ERO E l ABNEGADO f 
IGNACIO BOIX FIGUERAS 
Cuando declinaba el día, el 
crepúsculo vespertno no pro-
yectaba resplandores rojizos y 
risueños, sino que el ambiente 
resultaba frío y destemp l a d o 
desde las horas tempranas de la 
tarde, las sombras comenzaban 
a inundar las partes bajas del 
valle, y del ciclo, en apariencia 
despejado, trascendía una esne-
cie de halo plomizo y tristón, de 
interrogante confuso que o-irimía 
el corazón como presagio de tra-
gedia. 
Era el atardecer del 9 de di-
ciembre de 1972, en Candanchú. 
A las 18 horas, terminadas las 
actividades castrenses de la jor-
nada, el personal de tropa de 
la Compañía de Esquiadores-Es-
caladores de la Escuela MilHar 
de Montaña se disponía a dis-
frutar de sus horas de asueto, 
buscando grato refugio contra 
los rigores del tiempo en el Ho-
gar del Soldado, especialmente. 
Pero el buen soldado monta-
ñero es valeroso y abnegado y 
vive siempre alerta, prevenido y 
dispuesto para acudir a la llama-
da del servicio. 
Unos montañeros civiles se 
personaron a la hora citada en 
el Cuerpo de guardia del cam-
pamento e hicieron cundir la 
alarma: «Yendo por las crestas 
del Tobazo, hemos escuchado 
gritos de socorro; en la vertien-
te meridional, tres chicas se ha-
llan en situación comprometida 
y, al parecer, a1 guna está lesio-
nada; les hemos aconsejado no 
moverse de allí mientras venía-
mos a pedir auxilio», manifesta-
ron. 
En seguida se vio movilizado 
el equino de socorro de la re-, 
ferida Unidad, bien pertrechado 
y constituido por muchachos 
animosos, excelentes esquiado-
res y experimentados montañe-
ros. Se organizaron ráoidamen-
te dos oatrullas de salvamento: 
la primera, al mando del cabo 
primero Ignacio Boix Figueras, 
subiría en el telesilla hfsta lo 
alto del Tobazo; la segunda, en-
cabezada por el alférez Las San-
tafé, ascendería por el itinerario 
dé Rioseta; ambas nptrullas se; 
dirigirían, cada una por su lado, 
hacia y para coincidir en el lu-. 
gar que, por las explicaciones 
recibidas, se sunonía debían en-
contrarse las chicas extraviadas. 
Las alturas presentaban super-
ficies extensas de nievehelada y 
hacían pielisíroso el tránsito ñor 
el resbaladizo e inclinado piso, 
más si se tiene en cuenta que la 
noche se venía encima con sus 
negruras y que la visibilidad re-
sultaba muy limitada. 
No arredran las dificultades y, 
con tiento, se Tafrontan los ries-
gos del recorrido. A las 20 ho-
ras, la patrulla del cabo prime-
ro Boix localiza y recobra in-
demne a una de las chicas. Es-
ta indica hacia dónde deben es-
tar sus otras dos camaradas. 
En busca de ellas van Boix v 
sus hombres, marchando en di-
rección a las cantalèras de los 
«Salientes de Rioseta». 
Ya se oyen voces. La patrulla 
del alférez Las ha logrado res-
catar también a las otras dos 
muchachas, que, efectivamente, 
presentan lesiones a causa de 
las caídas sufridas, así como sín-
tomas de congelación. 
Los esfuerzos del salvamento, 
en principio, se han visto coro-
nados por el éxito. Ahora se im-
pone regresar. Para ello proce-
de verificar antes la conjunción 
de las dos patrullas. Y el des-
censo se hará por Rioseta, ca-
mino estimado como el más há-
bil. 
La noche tenebrosa y el hielo 
hostil obligan a extremar las 
precaücionés y se marcha con1 
crampones. Ya se había produ-
cido alguna caída, sin conse-
cuencias. Boix y su gente debe-
rán renn'rse con el alférez Las 
y la suyf, oue están en nlano 
inferior. Y por ser demasiados 
para una cordada, la patrulla 
del cabo orimero Boix se frac-
ciona en dos: él. como iefe, se-
rá el último del segiindo gru-
po, en el oue figuran la prime-
ra chica rescatada y tres mon-
tañeros más. Una linterna alum-
bra las operaciónes. Boix ase-
i gura su piolet y prepara un «as 
de guía». 
E l primer grupo ha salido por 
delante V el seguido inicia la 
bajada. De imnroviso se acusa 
en éste una violenta sacudida, 
a consecuencia de un fuerte ti-
rón: ha resbalado y caído el pri-
mer hombre de la cordada, 
arrastrando a los . demás compo-
nentes. Ruedan por el declive 
unos cuarenta metros, hasta que-
dar detépid^s en las inmediacio-
nes de donde nermanecía la pa-
trulla del alférez Las. Pero se 
nota la falta del cabo primero 
Boix, oue no aparece ni atien-
de a las llamadas; alguien le ha 
visto deslizarse veloz por la 
pendiente, sin reaccionar por su 
parte para frenar; seguramente 
se habrá golpeado contra unas 
rocas que Quedaban a su dere-
cha y tal vez esté aturd'do o in-
consciente. «¿Se encontrará más 
abajo?», mantienen la esperanza 
sus compañeros. 
La expedición reanuda la mar-
cha, vigila ansiosa por una y 
otra parte y, a las diez y media 
de la noche, arriba al campa-
mento de Rioseta. con el cora-
zón oprimido, porque no ha ha-
llado rastro del cabo primero 
Boix. «¿Habrá s u c e d i d o lo 
peor?», es la incógnita tortu-
rante. 
De inmediato sale un grupo de 
los mismos hombres que habían 
intervenido en el rescate de las 
chicas, para rastrear la zona de 
la caída. Vuelven angustiados y 
agotados física y moralmehte. 
pues la afanosa búsqueda ha re-
sultado infructuosa. Un nuevo, 
grun se dispone a ren^tir la 
operación. Y sobre las dos de la 
Madrugada es encontrada la víc-
t,Tna. oue se había despeñado 
d-^d? unos 150 metros de altu-
ra r»—'"«tándose en la «Rinco-
n f V de Rioseta». 
T"ná^io Boix Figueras era un 
P-·>r·w?·ado 'as cumbres. Por 
e-o ingresó como vo'untario en 
la Fúñela Militar de Montaftay 
e" enva Compañía de . Esquiado-
res - Escaladores estaba ericua-
d'-ado. Y desde fecha reciente 
ostentaba satisfecho los galones 
de cabo primero. Era un mucha-
cho sencillo y afable, intelígen-. 
te y fiel cumplidor de sus debe-
res, nue l··abía sabido granjear-; 
se la consideración y aprecio de 
sus iguales, inferiores y superior 
res- A pesar de su corta edad, 
se le nodía conceptuar como ün 
exnerto toda vez que descendía 
de familia de montañeros: conta-
ba en. su ^aber con muchos re-
coTi.d'·'s. ásen^iones v travesías, 
y su nalma'-és registraba la aner-
tura de nuevas vías v la escalada, 
en invierno del «Couloir» , del 
Monte Perdido. 
Corazón noble y espléndido el 
de Poix Figueras. Ya en otras 
ocasiones h^bía narticinado con 
el equino de socorro de la Es-
cuela Militar de' Montaña en la 
recogida de accidentados en la 
nieve al practicar él denorté del 
esquí. Son de imaginar sus sen-
timientos y su entrega sin re-
servas para rescatar, a las chi-
cas en ne'igro. Pero la montan? 
cobra tributo a sus adeptos, y el 
accidente es las más de las ve-
ces imprevisible. A^ aquella ilu-
sionada vida en flor, dedicada 
a tan humanitario auehácer, su-
po, darse nara salvar la de sus 
semejantes. . 
¡Ignacio Boix Figueras!: Con 
tu generoso sacrificio hiciste rea-
lidad la sublime lección Que el, 
Evangelio de San Juan pírne en 
boca del Divino Maestro: «Na-
die tiene mayor caridad que 
quien entrega la vida -por SU 
prójimo.» Al obedecer su man-
dato, te nacieron alas y supiste 
volar para eiécutar la escalada 
más grandiosa y prometedora: là 
de los elegidos, oue conduce di-
rectamente al Cielo. 
ALEJANDRO YBARRA v 
BURILLO 
(Coronel director acci-
dental de la Escuela 
Militar de Montaña de 
Jaca.) 
L A Q U I N I E L A 
D E L C R I T I C O 
Siempre sobre la base de tres 
triples y dos dobles, la quiniela 
del crítico queda así: 
Zaragoza - Granada . . 1 
Coruña - Barcelona . , . 2 
Valencia - At. Madrid . . 1 x 
Oviedo - Las Palmas . . 1 x 2 
Betis - Gijón . . . . . 1 
R. Madrid - Castellón . '. 1 
Español - Celta . . . . 1 
At. Bilbao - Málaga . . . x 
R. Sociedad - Burgos . . 1 
Rayo - Mallorca . . . . . 1 x 2 
Tarragona - San Andrés . x 
Leonesa - Elche . . . . 2 
Tenerife • Sevilla . . . . x 2 
Logroñés - Córdoba . . . 1 x 2 
Hoy salen 25 equipos de Almería 
R a l l y e de M o n t e c a r l o 
H u q s c b 9 &n eíitinBíBrío de ía carrera 
EN LA LIGA 
C A S A 
Go le s Fechas 
E Q U I P O 
C O N T R A R I O 
F U E R A 
Fechas Goles 
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ALMERIA, 18. — Mañana, a las 
trece horas y veintidós minutos, 
tomarán la salida de nuestra ciu-
dad 25' de los equipos participan-
tes en el X L I I (42) Rally Interna-
cional de Montecarlo, de los cua-
les 16 son españoles y los res-
tantes representantes de Italia, 
Francia, Mónaco, Andorra y Mé-
jico. Además de la1 salida de Al-
mería están previátas las de Ro-
ma, Atenas, Varsòvia, Reims, 
Montecarlo, Glasgow, O s l o y 
Francfort; en total serán 300 los 
pilotos que participan en la prue-
ba. E l día 21, domingo, al medio-
día, llegarán a Montecarlo, y él 
22.se disputará la prueba ñnal de 
recorrido común. 
E l itinerario a seguir por los 
vehículos que tomen la salida de 
nuestra ciudad será: Almería 
Granada Ciudad Real, Toledo! 
Madrid, Burgos, Pamplona, Hues-
ca, Lérida, Andorra, Perpignan y 
Monaco. E n total, 2.418 kilóme-
tros, el recorrido más corto de 
los marcados para llegar a Mon-
tecarlo. 
Y a han llegado a nuestra capi-
tal todos los equipos participan-
tes, técnicos y medios informati-
vos que seguirán el «rallye». 
Equipos: 101 Griffol (España); 
(Méjico); 138, Richard Lord (Mò-
naco); 149, Savy Bruno (Francia)-
150, Puig de Llivol (Andorra); 168 
Riv.erayguà (Andorra); 199, Serra 
(España); 213, Cámara (España)-
214, Jean Marie (Francia)- 2H 
Reverter (España); 228, Buis*so 
(España);' 229, Serviat (EspañaV 
254, Blent Fierre (Mónaco)- 262 
Ordea^(España): 263, SunsuAegui 
^8/^ Uroz (Esnañ*); 
280,. AK ;.¡ i /. (Esonña); 2"3 Ga-
rriga (España); 285, Sánchez' (Es-
.oaña); 289, Folgado (España); 
295, Alonso (España);- 306, Serra-
no Gianni (Italia); 312, Paco Na-
varro (España); 315, Fàbregas 
(España). — P Y R E S A . 
AGASAJO Y FIESTA FLAMENCA 
ALMERIA, 18.—Esta noche, ofre-
cido por el Ayuntamiento, se ha ce-
lebrado un agasajo y fiesta f amen-
es en honor dé los participantes T 
medios informativos nacionales e 
internacionales que toman parte en 
el X L I I Rallye de Montecarlo,i que 
mañana, a las 13'22 horas saldrá de, 
esta ciudad. A las diez de la mana-' 
na entrarán los 24 vehículos que to-
marán la salida en el parque ce-
rrado del paseo del Generalísimo. 
Las distintas capitales españolas 
y francesas por donde pasa el Ra-
Uve son las siguientes: salida de. 
Almería, para seguir a Granada, ; 
Ciudad Real, Toledo Madrid, Bur-
gos, Pamplona, Huesca (día 20, a 
las 14'53, horas), Lérida, Andorra, 
P'-rnignán Arles. Carpentras, Sau't, 
Figne, Bif, Saint-Aubal, Pont Ch. 
A'hert, La Grave v Mónaco. — PY-
RESA. 
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A M A N E C E R 
se vende en 
C A L A T A Y U D 
Primo de Rivera 4 (Estación) 
Biblioteca Estación 
ESTEBAN MIGUEL 
Calvo Sotelo 14 (Quiosco) 
MARIANO RUIZ 
Dato, 2 (Quiosco) 
PILAR SORIA 
P Barda ji (Papelería El SoH 
rfWWVVWWWWVWWWWWVWW*'' 
L O S D E P O R T E S 
t U m S Di LA CmiCA EN GENERAL DESPUES DEL TRIUNFO DE NUESTRA SELECCION ANTE LOS HELENOS 
MADRID, 18. — Toda la Prensa 
madrileña se 1,34:6 ^ hov de lá 
Victoria alcanzada ayer, en Atenas. 
L,r js Selección Española de Fút-
£¿1 frente a la de Grecia, por tres 
íaiito» » dt>s' en Partido valedero 
ñera Ú fase de clasificación de la 
Lpa del M«ndo. 
« l̂árca», en su primera pagina, 
seflala: «Awnqué la victoria llegó 
Kin extremis», para titular a toda 
«igna, «Se rozó la goleada», en otro 
lítitiar precisa: «El ataque arregló 
los ei-rorés defensivos». 
Kl enviado especial del diario 
«iMutino, eí subdirector del perió-
¡dico> Antonio Valencia, en ¿u cró-
rlcá entre otras cosas, dice: «Si 
,1 ¿ t o el resultado tan necesario 
coma 'él conseguido, de los do* 
«uJitoS lógrados en la confronta-
ción difícil con ia Selección grie-
ga el partido de esta tarde «n el 
Bsáío terreno del Panathinaikoa ta-
pa cualquier cosa. Hágase el lec-
tòt· ciiepta que una enorme bande-
r* española cubre todo como un 
ptanio y *i se ' ^ctt 6,1 *í*«f»"án • 
Q0t una buena capa todo lo tapa 
tañé no tapará el amor patria apli-
cado al fútbol! Ver que la selec-
ción na**0»81 sigue adelante y que 
«útt tiene eaperamas :de, dasiñear»*' . 
«ara alturas superiores de lá Copa 
tíel M«Mdo es muy grato y justifi-
ca «ue en la tribuna de los perio-
jfiistas los viejo» y encallecidos pro-
resiona!®» se abrazasen cada vez 
que. tí marcador se inclinaba hada 
et lado español. Por esa parte, y 
por la voluntad de vencer que, eo-
viene sucediendo hace tiempo., 
distingue a los seleccionados de Ku-
bata, tampoco hay nada que obje-
tar. Vaya, pues, por delante que la 
jornada ha sido satisfactoriai y que 
ya ês 'bastante con serlo así». 
¿Ás», también en primera pági-
na, titula: «Tispafta, formidable. $u* 
peró siempre, a Grecia y le batió 
pop 3-2».' El crOirtiátá dé, este 'perió- • 
«Uop, Gerardo GárCíá, m su comen-
íàiío, señala: «Y es que durante 
las ñóventa minutos v qtíince se-
gundos que ^a durado el enéuen'-
tro, este trascendental, encuentro 
de clasificación para el Mundial 
1974 hemos visto de todo, desde 
preciosas Jugadas y fútbol precio-
sista h ŝta fallos inimaginables .« 
íátprévislbíesi hemos visto goles 
|«é no se ésperaban y hemos de-
jado de v«r oíros que teníaa que 
rate estaba cansado y pidió el re-
levo. Macías se encontraba lesio-
nado en una mano y Kubala le sus-
tituyó con José Luis en la defensa, 
para colocar a Claramunt como ju-
gsdor de refresco para caminar por 
niedio campo, y, sobre todo, para 
intentar reducir la acción de Do-
mázos que era Jugador a marcar». 
En la ausencia de Domazos, el 
«cerebro» heleno, centra Güera una 
buena parte de las razones del do-
minio hispano: «El fútbol griego 
posee escasos valores individuales 
a escala internacional y fue un error 
del técnico Bingbam concedernos 
ei «handicap» que representaba la 
ausencia de Domazos en el perío-
do en que es menester poner en 
marcha el juego de un equipo, qué 
es la tarea qu^ corresponde a los 
ceatrOçampistas o al jugador prin-
cipal. Hay que suponer que este 
error le costará el puesto al selec-
cionador , entrenador». 
La capacidad de reacción, tras 
dos empates griegos, ha constituido 
la mayor virtud del equipo nacio-
nal para Julián García Çahdau, de 
«Ya»; «Para mí el encuentro ha sido 
el de ias ocasiones perdidas» —41" 
ce—... «Y fel de la Selección recupe-
rada. Kubala ha mentalizado de tal 
manera a sus pupilos que en varias 
fases del encuentro, sobre un terre-
no estrecho y embarrado, imposi-
ble para la práctica del fútbol téc-
nico la Selección ha recordado a la 
de las grandes ocasiones.» 
«Hoy se hk recuperado la garra, 
fe, facilidad para llegar a la puer-
ta contraria con evidente peligro, la 
serenidad para las ocasiones difí-
ciles, la imaginación pam desbor-
dar al adversario y, sobre todo, la 
capacidad de reacción. —• PYRESA, 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
DE BARCELONA 
, BARCELONA, 18. — ...fe-.Prensa 
d® Barcelona resalta-'en-sus pági-
nas deportivas con crónicas de sus 
enviados especiales, el. buen juego 
de la Selección Española de Fútbol 
en el Apartido de ayer- tarde en Ate-
nas. • 
«Solidaridad Nacional», con úifia 
foto, titulada 1 en primera página: 
«risípaña, camino del mundial de 
Muiuvh. ' La Selección' de Kubála, 
fabulosa. El triunfo freiste a Grecia 
resMltó corto». Después, en las p*-
la ambición de destronar a sus 
competidores y olvidando la cate-
goría de yugoslavos y españoles 
ser ellos quienes se clasificarán pa-
ra el Mundial. 
Para eso, creándose asi entre ellos 
un clima obsesivo dé victoria, te-
nían que ganar hoy a los españo-
les, y como es natural para conse-
guirlo tenían que jugar la baza del 
ataque. Tenían, pues, que adelan-
tar sus líneas, y para ello eligieron 
un campo como el del Pánathinai-
kos, normalmente largo, pero más 
bien estrecho que ancho. La Selec-
C _j griega se puso así. sin querer-
lo ni saberlo, su propia trampa». 
Así, al enjuiciar el encuentro 
Santiago García afirma; «Pocas ve-
ces nuestro equipo nacional ha te-
nido 'an cerca una victoria y po-
cas veces ha estado tan cerca dei 
perderla como ante los griegos, que 
en ningún momento han recordado 
el alud que estuvo a punto de ba-
rrernos en Salónica v <ïue han caí-
do víctima de su propia insuficien-
cia para alcanzar la ambiciosa me-
ta que se habían propuesto». 
Por su parte, el enviado especial 
de «El Mundo Deportivo», Ramón 
Rovira,- enjuicia así e! encuentro: 
«Vaya partido el que nos ha ofre-
cido la Selección española!». Si en 
la confrontación con los griegos ce-
lebrada hace unos meses en Saló-
nica escribimos que con encuentros 
como aquél no valdría la pena pen-
sar en construir grandes estadios 
ni ampliar instalaciones existentes, 
el de hoy en Atenas ha sido el re-
verso de la medalla; aquello que 
quiere presenciar todo el aficio-
nado que paga su localidad o cuota 
de socio para ver un encuentro: 
noventa minutos de lucha, de total 
entrega salpicados de jugadas de 
auténtica cíase a cargo dp verda-
deros virtuosos del balón y cinco 
goles como cinco soles. 
Si, además de esto, añadimos que 
ha ganado España, manteniendo así '• 
íadas las esperanzas de ir á la fase 
final del Mundial, ¿qué más Se po-
(iía pedir?» — PYRESA. • 
LA PRENS 4 VESPERTINA 
DE MADRID 
MADRID,, 18 — El enviado es-
pecial del diárjü "El Alcázar", -Pá-
rez de Lema., escribe lo siguiente 
respecto al encuentro internacio-
ATINAS. -** Amando abraza a Claramunt I, después de que e! valencianísta éonslguïera él 
'v .aeguliclo.',. tanto der.lol espafioleá-^ÍTelefoto CIFRA.) 
•ubir al marcador; hemos presen-
ciado las consecuencias y la solu-
ción del «caso» Domazos v hemos 
constatado, como presumíamos 
áyer, la flojedad de «na línea de 
cewtrocampisías en la que se in 
eíuía a José Luis; hemos contem-
plació cómo una defensa con cuatro 
éentrajes encajaba dos goles y oó-
*Uo se llegaba al minuto ochenta y 
dos del encuentro con un injusto 
2-2 y hemos presenciado atónitos 
eómo Valdez y compañía fallaban 
tanto» que, de haberse. logrado, co-
Wo Sg esperaba, porque ya se can-
taba,, habrían podido traducirse en 
Una goleada de auténtico escándalo 
(2-7, 2-» ó 240». 
i-or su parte, Melcón, enviad» 
•«pecial de «Nuevo Diario», señala 
1® rareza del encuentro, «no sólo 
P r̂ los siete goles marcados, cinco 
de ellos válidos, sino por las opor-
tunídade» malogradas, casi todas 
e'la» por nuestros extremos. Aman-
cio en la primera parte, y Valdex, 
^ la segunda, las de éste cuando 
ya vencíamos por 2-1, sobre todo, 
P0r esas cosas rarísimas a las que 
antes hacía referencia-
. Aun leconodéndo el soberbio par-
tido realizado por España y los me-
rechnientos que hicieron sus hom-
bres para alzarse con una victoria 
de escándalo, el juego fue como un 
Poco de fantasía, y a la vez de ex-
cesàvo guante blanco en algunos 
JRomentos. lo que dio lugar a cons-
tantís vacilaciones, entregas al con-
trarió, despeies blandos, fallos ga-
rrafales, seguidos de colosales ju-
gadas, y eso sí, una gran correc-
eióií en ambos equipos». 
Señala también el cronista Se 
«Nuevo Diario» el acierto de Ku-
bala al hacer entrar en e' camoo a 
«ambres fpescos (Quiñi y Clara-
raunt), pero señala el error «de re-
Hfér al bravo Macías y seguir cen 
«i nerviosismo e inseguro José 
«.ms». Destaca al barcelonista Asen-
os «motor incansable y «crupier» 
Parfecto para sus compañeros, que 
:Ue la máxima estrella del coníun-
español v del encuentro, seguido 
!fuv de cerca por Amando, hábil, 
»"v;oUe fajW en la pomera mitad v 
«xcale^te orfebre del fútbol en la 
«e-mnda. 
En defensa de! relevo dé Macías 
I*: Pronuncia Güera de «ABC», quien 
entt S0mentar la necesidad de la 
^nirada de ..iJor̂ ams. v-;- "cón̂ o B'rt-
vam op'íí ) «% ¿í/.--»r>«o P 1-» 
.del rúbli-o síir-na: «K'-̂ '̂a 
'* btó entonces dos piezas: Gá» 
ginas de deportes, con título a to-
da plana que dice: «Buena lección 
de fútbol a cargo de España» se 
publica la crónica de su enviado es-
pecial Juan José González, quien, 
entre otras cosas, dice: «DescOnoẑ  
co cuál es la impresión que ha-
brán obtenido los aficionados es-
pañoles a través de la pequeña pan-
talla, imagino qué bonísima, pero 
en el campo del Panathinaikos los 
pocos españoles aquí presentes he-
mos gozado como en poquísimas 
ocasiones viendo maniobrar a los 
futbolistas españoles». Cita como 
los mejores, dentro de un conjun* 
to en el que todos han jugado bien, 
a Gallego, Asensi. Amánete y Val-
dez, junto con el debutante Macias 
y la aceten efieax de Claramunt en 
U misión que se le encomendó. 
«Diario de Barcelona» titula en 
primera página sobre una fotogra-
fía àel partido: «Victoria en Ate-
nas (2-3)», la sección de deportes 
se abre con este título a toda pa-
' i: • «El Mundial 74, más cerca», 
enviado especial, Alex J. Boti 
dice: «A Kubala le salió bien 
todo, aunque en este partido la 
8u^.e no estuvo con los españoles. 
Mucho se ha dicho de Kubala, que 
es un hombre afortunado. Pero esta 
vez e© hubo de luchar contra la 
suerte helena». «Salió bien el debut 
de Macias v la reincorporación de 
Violeta a la espalda de Gallego. Se 
demostró que el seleccionador es-
taba en lo cierto al incluir á José 
Luis en la medular en actitud de 
comodín utUizablei para forcejear 
v detener. Y los tres motores del 
equino, Amando, Asensi y Valdez 
dieron una lección de garra y fuer-
za desusada no sólo en ellos, sino 
en el fútbol español, para genera-
lizar» En otro párrafo señala que 
sólo se recuerda una mejor actua-
ción de la Selección española en la 
etapa de Kubala v fa« «n Cagliari, 
y dice: «Aquel fue un triunfo espec 
tacular pero éste és, además, im-
portante por trascendental y nece-
sario». , . . , 
Santiago García, enviado especial 
de «La Vanguardia Española», resu-
me la valía del juego heleno: «Del 
partido de hoy puede dedrse que 
ante él nos habíamos equivocado 
todos los españoles para bien, v to-
dos los griegos para mal. Después 
de haber caído solamente por 1-0 
tras un gran partido defensivo..fren-
te a Yugoslavia, lo>? W^w» newlte-
ron la cabeza y, midiendo mal sus 




nal de fútbol ganado ayer por los 
españoles: "La línea media espa-
ñola hizo la obr . maestra en la 
que se apoyarían luego los contra-
golpes. Asensi fue el gigante, el 
motor, el hombre admirable duran-
te los noventa minutos; Pirri el 
corazón de león de sus tardes in-
olvidables, aunque al final acusara 
cansancio, y e1 tercer hombre de 
la, zona ancha, José Luis, cuando 
ya nuestra defensa se situó con 
más comodidad en el campo, em-
pezaba a fallar...". Y añade; "Cin-
WATERPOLO 
Fechas de los 
Helios - Canoe 
BARCELONA, 18. — Como re-
sultado ds las incidencias ocurri-
das durante la primera y segun-
da jornada de la Liga Nacional-
de waterpolo, y según datos 
obrantes en el acta correspon-
diente, fue suspendido por un 
partido el jugador del C. N. Pue-
blo Nuevo, José Padrós, y san-
cionado su club con multa de 
200 pesetas, por infracción de lo 
resuelto en el artículo 250, apar-
tado a), del correspondiente Re-
glamento. La sanción ya ha que-
dado cumplida. 
A petición de los clubs intere-
sados y para evitar la celebra-
ción de jornadas en día labora-
ble entre el Canoé y el Helios, se 
ha acordado que el partido entre 
dichos clubs, correspondiente a 
las jornadas fijadas para los 
días 1 y 25 de febrero (jueves), 
tendrán lugar de la siguiente for-
ma: 
Lunes, 29 de enero, en Madrid, 
Canoe-HcHos. Jueves. 25 de ,fe-; 
bfero, en Zaragoza, Hciius Canúe. 
PYRESA, 
E L M Ü N 
co goles dan una buena, historia. 
Ha sido el mejor "chequeo" que 
nos podía hacer, pues tras el en-
easillamiento de los tantos en el 
marcador verde del estadio de la 
P. A. o., sumamente emocionante, 
puede decirse qu; tenemos el co-
razón á prueba de bomba." 
Por su parte, diario "Infor-
maciones" publica, en sus páginas 
deportivas una crónica de su en-
viado especial, Rafael Marichalar, 
en la que se dice; "Además de ven-
cer, España ha jugado un magní-
fico partido. Doble éxito. Pero al 
margen de todo eso que ya es. im-
portantísimo, estimo que el con-
junto español ha llevado a cabo, 
en el increíble terreno de juego del 
Panathinaikos que dista mucho de 
ser una cancha apropiada, su más 
meritorio partido, el más impor-
tante de los eme ha jugado última-
mente, por estas condiciones del 
escenario". Y a1. final dé la cróni-
ca escribe: "Esta vez hubo jueeo, 
remate y poder de reacción. De ahí 
que a cada gol griego respondiera 
España con un trallazo de peligro 
y goles. Partido grande para el 
fútbol español que ve horizonte 
camino de Alemania. Amánelo, 
Asensi y Valde?. t r í o destacado 
dentro de una brillante actuación 
de conjunto". 
El enviado especial del periòdic© 
. "Pueblo", Pedro .Escartm, finaliza 
su crónica" con un análisis de cada 
uno de los jugadores españoles. Es 
el siguiente: "El 3-2 de Atenas fue 
el triunfo del bloque, juego de to-
dos para todos, es decir, ideas mo-
dernas, sin que . nadie retuviera la 
pelota cuando había un compañe-
ro libre. Iríbár. bien, y en los go-
les nada pudo hacer para evitar-
los. Me gustó Macías y tiene cua-
lidades para se" el hombre que Ku-
bala necesita. El "tándem" Galle-
go-rompedor y Violeta-libero, no 
tuvo más que eT error del gol. Más 
espeetaculár éí Jugador' del Barce-
lona, pero el zaragoeista fue un 
modelo de eficacia y sobriedad. Be-
nito marcó con acierto y sin hacer 
fútbol alofatío, como temíamos.. En 
la media; José Luis" quizá, pecó'de 
retner el baló i. Pirri, siempre en-
tre los me i ores todo lo .hizo bien, 
para, ser Asensi el más completo 
en la doble tarea de atacar y de-
fender. En las puntas, Amando 
creó ocasiones de peligro. Gárate 
acusa su etapa de lesiones y no 
es el de antes. Valdez, el más no-
sitivo bombrp ri« la vanguardia. 
• Perfecto".—PYRESA. 
I A M A M n r E R I 
.8© vende en | 
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Los azülgranas volaron directamente a Barcelona d̂̂^̂  
B e i r e s o d e k s e l e c c i ó n à 
El seleccionador nacional, Ladislao Kubala, y los diecisiete hombres preselecclonados para 
el compromiso ante Grecia 
MADRID, 18. — A primeras ho-
ras de la tarde de hoy ha llegado 
al aeropuerto de Barajas, proce-
dente de Atenas, gran parte de 
íla sélecçión española que ayer 
venció a Grecia por tres goles a 
dos, en partido de fútbol valede-
ro para la fase de clasificación de 
la Copa del Mundo. Los jugado-
res azülgranas Reina, Asensi, Re-
xach y Gallego volaron directa-
mente a Barcelona desde Roma, 
Presidía la expedición el secreta-
rio general de la Delegación Na-
cional de Educación Física y De-
portes, don Antonio Navarro, a 
quien acompañaba el presidente 
de la Federación Española de 
Fútbol, don José Luis Pérez Payá. 
El seleccionador nacional» La-
dislao Kubala, declaró a los pe-
riodistas que el partido había 
respondido, en líneas generales, 
a lo que él esperaba de cada uno 
de sus jugadores: «Estoy muy 
contento con ellos porque han de-
mostrado que se puede jugar al 
fútbol con coraje pero también 
c o n inteligencia.» Cuando un 
equipo juega y no deja jugar al 
X X V J u e é o s E s c 
Programa de partidos para la presente semana 
El Comité Técnico Provincial de 
ios XXV Juegos Escolares, en su 
última reunión del pasado lunes, 
programó para la presente sema-
. na los siguientes encuentros de 
las categorías escolares, juvenil a 
infantil, en los deportes que se ci-
tan: 
Hoy viernes, día 19. a las 18'45 
horas, en el Colegio de los Maris-
tas (calle de San Vicente dé Paúl): 
Maristas-Delegada número 2. 
Y para mañana, sábado, día 20. 
los siguientes: 
BALONCESTO:. (Categoría ju-
venil).—En Delegada número 1, a 
las 10 horas: Delegada número 1-
Maristas; en La Salle Q. V., a las 
10*30 horas: La Salle G. V.-Inem 
Goya; en Santo Tomás, a las XO'SO 
horas: Santo Tomás-Salesianos; 
en Colegio Magisterio, a las 11 ho-
ras: Magisterio - Calasancio; en 
Agustinos, ¿ las 12 horas: Agusti-
nos-Dominicos. 
CATEGORIA INFANTIL.— En 
el Colegio Montearagón, a las 10 
horas: I . S. V. PyMontearagón; 
en Marianístas, a las 10'30 horas: 
Marianistas- Delegada número 1; 
en la Almozara, a las 10*45 horas: 
Escuelas Pías-Franciscanos; en La 
Salle G. V., a las 12 horas: La 
Salle Gran Vía-Salesianos; en 
Santo Tomás, a las 12 horas: San-
to Tomás-Seihin*rto; en Calasan-
cio, a las 12 horas: Calasancio-
Agustinos. 
BALONMANO: (Categoría <-
nil).~En San Valero, a las 10 h&« 
ras: San Valero-La Salle G. V., 
en Montearagón, a las 11 horas: 
Montearagón-Corazonistas; en Do-
minicos, a las 11'30 horas: Doml-
nicos-Maristas; en I.N.E.M. Goya, a 
las 12 horas: Inem Goya-Escue-
CATEGORIA INFANTIL.— En 
Delegada número 1, a las 9'30 ho-
ras. Delegada número 1-Filial nú-
mero 5; en Corazonistas, a las 10 
horas: Corazonistas-I. S, V. P.; en 
Delegado número 2, a las 10 horas: 
Delegada número ^Dominicos; én 
San Valero, a las 11 horas: San 
Valero-Agustinos; en Moncavo, a 
las 16 horas: Filial número 6-Ma-
ristas; en Salesianos, a las 16 ho-
ras: Salesianos-La Salle G. V.; en 
Seminario, a las 12 horas: Semi-
nario Montearagón. 
FUTBOL: (Categoría Juvenil).— 
En Maiianistas, a las 10 horas: 
Marianistas-E. E. Maestría; en 
Agustinos, a las 10 horas: I.N.E.M. 
Goya-Santo Tomás; en Ciudad 
Universitaria, a las 10 horas: Do-
minlcos-Plgn?.telli; en Salesianos. 
a las lO'SO horas: I. S. V. P-Sa-
leíiañós; en San Lamberto, a las 
U horas: La Salle G. V. Delega-
da número 1; en Seminario 6, a 
las 11'30 horas: Seminario-Escue-
las Pías; en Agustinos, a las 16 
horas: E. Comercio-San Valero • 
CATEGORIA INFANTIL.— En 
Santo Domingo de Silos, a las 11 
horas: Delegada número 2-Domin-
go de. Silos; en Franciscanos, a las 
11 horas; Filial 2-Filial 5; en Pran 
císcanos, a las 12 horas: Francis-
canos-Dominicos; en Marianístas, 
a las 12 horas: Marianistas-Cora-
zonistas; en Seminario, a las 16 
horas: Seminario - Agustinos; en 
Moncayo, a las 1615 horas: Filial 
6-San Juan de Dios. 
VOLEIBOL: (Juvenil) .—En Sa-
lesianos, a las 11 horas: Salesiar 
nos-Colegio Magisterio; en I.S.V.P., 
a las 10 horas: I.S.V.P^I.N.E.M. 
Goya. 
CATEGORIA INFANTIL.— En 
C. Magisterio, a las 12 horas: Co-
legio Magisterio-Delegada número 
2; en Seminario, a las 12 horas: 
Seminario-Salesianos; en Francis-
canos, a las 12 horas: Francisca-
nos-Filial número 5. 
«CROSS- ESCOLAR PARA 
ENSEÑANZA MEDIA Y E. G. B. 
Siguiendo el programa estable-
eido para el desarrollo del Cam-
peonato Provincial-Escolar, ma-
ñana, sábado, día 20, y en las ins-
talaciones del Colegio del Salva-
dor (Padres Jesuítas), sito en la 
calle Cardenal Goma (detrás del 
Colegio del Magisterio y junto a 
la "Casa Grande"), tendrá lugar el 
quinto "cross", con arreglo al si-
guiente horario y disputándose las 
distancias del día anterior: 
A las 10'30: Juveniles escolares. 
A las 11: Infantiles escolares. 
A las 11'20: Alevines escolares. 
A las 11'45: Alevines E. G. B. 
A las 12: Infantiles E. G. B. 
Se recuerda a los centros partl-
clpante§ la necesaria puntualidad 
en la hora de presentación, así 
como que los delegados de depor-
tes deberán presentarse con la an-
telación suficiente al horario se-
ñalado para cada categoría, con 
objeto de proporcionar a los jue-
ces de prueba y Comité Organiza-
dor las relaciones nominales de sus 
corredores y recoger las tarjetas 
de identidad para las llegadas. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y cumplimien-
to. 
contrario, ha:e un buen pa 
y yo creo que. España- ha 
exactamente eso. Nadie, . puede 
dudar de que el triunfo ha sido 
justo; tuvimos numerosas ocasio-
nes de haber ampliado el tan-
teo y se perdieron porque él íut-
bol es asi.» . 
—Grecia no apa"-- no un 
equipo potente. 
—Ese es el problema que tene-
mos siempre, contesto Kubala. 
Parece qui- olvidamos que hace 
bien poco tiempo Italia perdió 
en el mismo estadio por dos go-
les a uno. E Italia es alguien en 
el fútbol. Grecia había montado 
sus bazas para ganar y por dos 
veces remontaron nuestra venta-
ja. Frente a Yugoslavia crearon 
numerosas dificultades y perdie-
ron por uno a cero, pero antes 
su delanlero centro, Antoniadis, 
había teniao varias ocasiones cla-
ras de gol. Nunca sabremos 
cuándo un equipo juega mal por-
que sí o porque el otro no le de-
ja jugar bien. 
MACIAS, EL DEBUTANTE 
Una de las mejores figuras del 
encuentro fue el debutante en la 
selección, e) malaguista Macías. 
Hizo un impecable mareaje de 
Papaioannu y estrelló un balón 
en el travesaño. ¿Cómo viste el 
juego desarrollado por el equipo? 
—Yo creo que estuvo bien ju-
gado, porque supimos coger a los 
hombres clave del equipo griego 
e,. incluso, deshacernos de ellos 
cuando nosotros teníamos eL ba-
lón. Ni Antoniadis ni Papaioan-
nu pudieron hacer nada y el equi-
po se vino abajo porque no en-
contró forma de penetrar. En el 
primer tiempo supimos aguantar-
les y tuvimos dos o tres oportu-
nidades de gol. 
—¿Satisfecho de ttí actuación 
personal? 
—Creó que cumplí -como me 
mandó Kubala y, por lo tanto/ 
estoy satisfecho. 
' • BOROMAT, EL • AUSENTE'. 
Boronat, extremo realista, no 
figuró en la lista de jugadores 
con los que el seleccionador .te-
nía que contar. Vio el partido en 
el banquillo y sin lá méhor posi-
bilidad de. poder éntrár. ¿Le mo-
lestó esta decisión? 
—Uno de nosotros tenía que 
quedar fuera de la lista, y me fi-
guraba que iba a ser yo. Me hice 
a la idea poco a poco, así es que 
no fue una sorpresa; de todas 
formas, es lógico que no-me gus-
tase, y más siendo la primera vez 
que me llamaban. 
—¿Cómo se ve el partido en 
esas condiciones? 
—Creo qUe ha sido el mejor 
partido í ealizadó por la selec-
ción de cuantos he visto última-
mente. Hubo afán de victoria y 
convencimiento de que se gana-
ría. E l equipo borró a los grie-
gos, pero quiero decir que no es 
justo opinar que Jugaron, mal 
porque sí. Jugaron mal porque 
no les dejamos hacerlo bien. 
VALDEZ, EL GOLEADOR 
Valdez, él doble goleador y el 
doble perdedor de oportunidades 
claras de aumentar la ventaja. 
«Hubiera deseado morirmé o que 
me tragase la tierra. Las dos crca-
siones falladas fueron parecidas; 
yo llevaba el balón controlado y 
cuando me vi encima al portero 
quise tirar por debajo de su cuer-
po antes de que se apoyase en el 
suelo. No sé qué pasó, pero las 
dos veces le di en el pecho. Por 
eso no estoy satisfecho del todo, 
aunque marcar dos goles y no 
haberlo hecho mal del todo, tam-
poco es para quejarse, ¿verdad?» 
—Verdad. Analice el juego de 
España. 
—Hubo conjunto, fe en ganar 
y actuación buena en • general. 
Nos acoplamos bien y fuimos pa-
ra arriba. . , 
• CLARAMUNT,.EL RELEVO 
Claramunt, el otro góleador, 
dice que la jugada de Valdez^ que 
, precedió a su propio remate fue 
bonita y difícilí «El empujar el 
balón dentro fué sencillo.» «Línea 
por línea, dice, creo que supera» 
mos a los griegos. Se . hizo una de-
fensa impecable y los. goles fue-
ron producto de rebotes y no dé 
tallos nuestros. En el centro del 
campo se hizo un buen trabajo 
y la delantera tuvò seis o siete 
oportunidades de gol.» «De mi ac-
tuación personál po pUedo que-
jarme porque én él tiempo , que 
jugué marqué un gol y creo que 
cumplí en el juegos terminó. — 
PYRESA. v 
M O S A I C O 
AMGOZANO 
.;: ' E S Q U I : V 
PARTE DE NIEVE DE'...LA;; 
ESTACION DE PAÑTICOSA 
Cielo, nublado. Tiempo, varia» 
ble. Temperaturas: máxima, cince 
gradps; mínima, un grado baje 
cerd. Accesos, abiertos. , • - ' 
Estado de la nieve: polvo. Pis-s 
tas: Fobas de Pantioosa, l'TO me-
tre® de espesor; Fobas del Pue-
yo, r65; Petrosos, 1'76; Selva Ver-
de, l'OO. Arrastres, funciottaa. . 
C I C L O - C R O S S 
I TROFEO «CLUB CICLISTA 
ARAGONES». 
El . próximo domingo, día -2!:, f í 
organizado por el Club Ciclista Ara-: 
gonés, se-celebrará el' L Trofeo Ci« = 
clo-Cros. :, 
La competición (dará comienzo 
;a las doce de la mañana y estará' 
reservada para las categorías de 
juveniles «A» v «B», afícionàdos; d« 
primera y segunda e indepeñdiei> • 
tes. 
El circuito escogido para su des-
arrollo está ubicado en los terre- ' 
nos de Villa - Beltrán, cedidos ga-
lantemente por sus propietarios ál 
club organizador. Se darán och® 
vueltas totalizando un total de vein-
tidós kilómetros aproximadamente. 
La inscripción para participar eo 
esta prueba queda abierta «I día 17 
hasta el 20, :4e hueve a diez de 'la 
noche en el domicilio social del 
C. C. Aragonés (calle Delicias, nú-
mero 65). 
Pars los corredores que vayan a 
participar así como para los nu-
merosos afiieonados que suponemos 
se desplazarán a presenciar esta ca» 
rrera de ciclo-cros hemos ¿e in-
dicarles que Villa - Beltrán se en-
cuentra a orillas del Canal Impe-
rial de Aragón en su margen iz-
quierda y nara llegar a ella hav eme 
pasa.- ia Quinta Julieta y I * alme-
nara de San Antonio. 
P E L O T A 
CAMPEONATO SOCIAL -
EN STADIUM CASABLANCA 1 
Partidos 
domingo: 
a eei.eijrar. el , próximó 
FRONTON B. - A las 10, Gaya-
rre-Perez I contra Arbe-Soria; a 
las 10'30, Maza-Abad II contra 
Gordo-Bascuas; a las 11 Pardos 
García contra Va1 TI-Bueno TI: a 
las 11'30. Patur-Míneuéz contra 
YusI contra Usón Fainer. 
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Por José María Ara y Juan José Hijazo 
El martes, a las 4, en "Las llanas" 
Resultados y clasificaciones de la Segunda División juvenil 
L A S A L L E , K O L B E Y U T E B O , L I D E R E S 
SEGUNDA DIVISION JUVENIL 
Grupo I 
Balsas Ebro Viejo, 0; La Salle, 2. 
Estrellas Verdes, 0; Santo Do-
mingo, 0. 
Minas, 1; Focar, 0. 
Andrés Vicente, 4; Gestoría De-
Salvador, 4; Villamayor, 0. 
J . G. E P. F. .C P. 
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St. Casablanca, 2; Rayo. Deli-
cia», 0. 
Kolbe, 2; St. Casablanca, 0. 
Torrero, 0; Santa Isabel, 1. 
Cesar augusta, 0; Aneto A, 2, 
Spar, 1; El Gancho, 2. 
Rayo Delicias, 1; Tío Pepe, 2. 
Kolbe, 8; Deportivo 21, 2. 
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Grupo I I I 
Química, 0; Universitario, 4. 
Wellintong, 2; Aneto B, 0. 
Alcubierre, 3; Altamar, 0. 
Sodeto-Vich Imperial (no pre-
{ Sentado ei Vich). 
* Utebo, 2; Inter Aragón, 1. 
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NOTA: El Vich, figura con dos 





EQUIPO MAS GOLEADOR 
Primero, Kolbe, con 52 goles mar 
cados. 
Segundo, Utebo, con 35. 
O b / e t i v o 
i n d i s c r e t o 
' Parec ía decir el señor Ichaso: 
«Pues nada, increíble. Un partido 
cor rec t í s imo. Los jugadores em-
p e ñ a d o s en convertir el encuen-
tro en un paseo, en lancha por el 
Canal, en hacerme la mañana. 
• g r a t í s ima . N i un mal gesto, n i un 
empujón , n i una zancadilla,_ n i 
una protesta, n i una voz, todo 
corrección y amabilidad... Deli-
cioso, pero inaguantable. Total: 
que les ke quitado el balón y les 
he dicho que se pusieran a jugar 
al gua. ¡Vamos, hombre, en las 
tiempos que corremos!». 
Es broma. 
Terceifo, Santa Isabel y Andrés 
Vicente, con 30. 
I TROFEO "PEÑA CIRCO CLUB" 
AL EQUIPO MENOS GOLEADO 
Primero, Kolbe, con 2 goles en-
cajados. 
Segundo, Santa Isabel, con 7. 
Tercero, Andrés Vicente, con 8. 
I TROFEO "DEPORTES COPI» 
A LA MAXIMA PUNTUACION 
Primero, Kolbe, con 22 puntos. 
Segundo, Utebo, con 21. 
Tercero, La Salle, con 18. 
COMENTARIOS A LA JORNADA 
PASADA 
GRUPO I.—La Salle, sigue con 
una regularidad asombrosa, el ló 
gico y merecido triunfo frente al 
Balsas Ebro Viejo, le erige líder 
del grupo, al saber aprovechar la 
jomada de descanso del Arenas. 
Estrellas Verdes y Santo Domin 
go en partido sin goles, se repar-
tieron los puntos en litigio. Nada 
debe sorprender este empate, entre 
dos equipos cuyas aspiraciones ac-
tuales se basan en participar. 
Él Minas, en buen ínomento, su-
mó dos interesantes puntos, frente 
a un Focar, rival de considera-
ción. Resultado este, que les per-
mite a los del Bajo Aragón, figu-
rar en el grupo restacado. 
El Andrés Vicente resolvió con 
facilidad el choqué con sus veci-
nos del Gestoría Delicias. Anecdó-
tico encuentro, puesto que los go-
les fueron logrados en los últimos 
minutos del encuentro. 
Contundente el resultado del 
Salvador con el Villamayor. Fuer-
tes andan los de Quinta Julieta, 
que golearon a un equipo de for-
taleza defensiva. 
Descansó por turno, el Arenas, 
GRUPO II.—El Stadium Casa-
blanca entre sábado y domingo 
resolvió con idéntico resultado las 
dos difíciles papeletas, aunque con 
resultados contrarios. Ante el Ra-
yo, obtuvo un triunfo dificilísimo, 
puesto que al rival no le acom-
pañó la suerte. Frente al líder Kol 
be, sucumbió por un honroso' re-
sultado, demostrando los cabece-
ros una clara y manifiesta supe-
rioridad. 
El Santa Isabel se las vio y de-
seó con el Torrero, en su propio 
campo. Corto pero vital resultado, 
que le permite retornar al segun-
do puesto de la tabla. 
Aneto cada día más mejorado, 
va sumando puntos. Normales 
en esta ocasión los conseguidos 
frente a Cesaraugusta. 
Sorprendente triunfo del Gan-
cho ante el difícil Atl. Spar. Los 
de la calle de Boggiero con el equipo 
completo, tiraron por tierra las as-
piraciones de los "alimenticios". 
Mala semana la del Rayo Deli-
cias. El sábado frente al Stadium 
mereció mejor suerte y el domin-
go, con ocho jugadores, fue venci-
do por el Tío Pepe, en partido 
emocionante e igualado. 
El Kolbe que a las 12 del domin-
go vencía con superioridad mani-
fiesta al Stadium Casablanca, a 
las cutro, de nuevo a la palestra, 
frente al Deporttyo 21, ai quo 
goleó, péro que a la vez encajó 
los primeros goles en su portal. 
Respecto a este equipo, hemos de 
denunciar que se le permitiera Ju-
gar dos partidos en seis horas. 
Descansó en esta ocasión, el Sta-
dium Casablanca. 
GRUPO IIÍ.—Fuerte anda el 
Universitario, que goleó contun-
dentemente a un rival del poten-
cial del Química. En este partido. 
Agüeras, por los vencedores, y San 
tarromana, por los vencidos, die-
odas de plata de 
a Cultural Ramón 
y Cajal 
r Veinticinco años de trabajo 
cumple la Cultural Ramón y Ca-
ja!. E l ejemplar club, decano dé 
los de la ciudad, organiza el 
día 29, festividad de San Valero, 
una serie de actos deportivos, 
para, conmemorar las bodas de 
plata de la Sociedad. 
Entre otras actividades depor-
tivas a desarrollar, figura un in-
teresaíite encuentro de fútbol ju-
venil, que tendrá lugar a las once 
de la mañana, en los campos de 
Agustinos, enfrentándose al titu-
lar del Ramón y Cajal un combi-
nado compuesto por jugadores 
del Calasanz, Boscos, Montecarlo 
y Santo Tomás. 
Más adelante, daremos detalles 
de este interesante choque, como 
así misrno los jugadores elegidos 
para este interesante partido. 
ron todo un curso de bien jugar. 
El Wellintong se anotó dos va 
liosos puntos, frente al Aneto, lo 
que le permite salir del pelotón 
de cola e incorporarse a la eona 
media. 
El Alcubierre, en Pinares, no en-
contró serias dificultades ante un 
Altamar, que a pesar de su ontu 
siasmo no pudo contrarrestar la 
superioridad del equipo del Hogar 
Sierra Alcubierre. 
Sodeto-Vich Imperial no se ce-
lebró por una nueva incompare-
rencia del Vich, que ya repite por 
tercera vez. Creemos que respecto 
al caso presentado por este Club, 
el Comité actuará con rigidez. 
En Utebo, más apuros de los pre-
vistos, para en el último minuto 
lograr el líder una victoria que 
nadie de los presentes esperaba. 
En total, dos nuevos puntos que le 
permiten comandar con desahogo 
el primer puesto de la clasitica-
ción. 
Descansó, por turno, el San An-
tonio. 
ALCUBIERRE,, S; ALTAMAR, 0 
JUICIO CRITICO: Encuentro 
con más entusiasmo que técnica, 
en el que el conjunto del Hogar 
Sierra Alcubierre demostró mejor 
juego. 
ALCUBIERRE: Orozco; Angel, 
Félix, L; Eugenio; J. Pablo, Prank; 
Armando, Manolo, Soriano, Mar-
tos, Orejudo (Pedro). 
ALTAMAR: Javier; Herrero, Die 
go, Felipe; M. Angel, José Anto-
nio; Vicente (Mir), Conde, Sana-
gustín, Lasala, Maxi (Rafa). 
GOLES: Armando (3). 
DESTACADOS: Por el Alcu-
bierre, Armando y Manolo. Por el 
Altamar, el portero Javier . 
ARBITRAJE: Correcto. • ' 
B. E. V., 0; LA SALLE "B", 2 
JUICIO CRITICO: Superior el 
equipo lasallista, y con más téc-
nica que su oponente, se hizo con 
el partido en la segunda parte, lo-
grando así colocarse como líder de 
su grupo. 
B. E. V.: Obón; Jesús, Aranda, 
Gracia; Calvo, Simón; Lahoz, 
Sanz, Pradas, José Francisco, Mon 
ge y Martín. 
LA SALLE: Galán II; Bergua, 
Amills, Aranda; Quílez, Gracia; 
M. Usar (Vidorreta), Espés, Me-
drano (Villalba), P. Usar y Car-
nicer. 
GOLES: Vidorreta, a los cinco 
minutos de la segunda parte, y 
Carnicer, a los doce. 
DESTACADOS: Por La Salle, 
todos cumplieron; destacando, ppr 
el B. E. V., Miguel Angel Obón, 
portero. 
ARBITRAJE: Sin complicacio-
nes la labor del veterano colegia-
do, don José González Martínez. 
QUIMICA, 0; UNIVERSITARIO, 4 
QUIMICA: Arana; Alvarez, Fran 
cisco, Mínguez; Martínez, Elipe; 
Martín, Torrubia, Cubel,, Simón y 
Santarromaná (Guerrero). 
UNIVERSITARIO: Isaac; Iz-
quierdo. Hycka, Juan Carlos; San-
go, Marín; Perraz, Legaz, Agüe-
ras, Pancho y Gimeno. 
COMENTARIO: Partido jugado 
con una corrección envidiable, en 
el que todo fue deportividad por 
parte de todos los contendientes. 
El primer tiempo fue de fuerte pre 
sión estudiantil, y el segundo, de 
dominio alterno, con auténtica 
mala suerte de la Química que 
pudo marcar algún gol. El Univer-
sitario falló un penalty por parte 
de Pancho. 
GOLES: Pancho (1), y Agüera» 
(3). 
DESTACADOS: Isaac, Pancho, 
Sanso y Agüeras, por el Universi-
tario, y Guerrero y Santarroma-
ná, por el Química. 
ARBITRO: Fernández Pérez. 
Magistral, enseñando en todo mo-
mento el por qué de las decisio-
nes suyas. 
. ( 
UTEBO, 2; INTER. 1 
DESARROLLO: Muy buen par-
tido el disputado por ambos con-
juntos, sobre un terreno imprac-
ticable. 
Se desarrolló el partido con un 
juego de ataque del Utebo y una 
DESTÁM EN SEGUNDA MEMÍ 
MARIANO PERUGA 
—AI menos procuro serlo. 
—¿Te atreverías a decirme un de-
fecto dé vuestro entrenador? 
—No le veo ninguno. 
—¿Y una virtud? 
—El entusiasmo aue pone en 
enseñamos a los jugadores. 
—¿Tu opinión de los árbitros? 
—Cómo humattos que son, se 
equivocan a veces, v hay que res-
petarlos, cosa que, a veces, no 
ocurre. , 
—¿Deseas dar las gracias a al-
gufen? 
—Sobre todo a roí entrenador, y 
a cuantos me han ayudado en me-
jorar este tan difícil dleporte. 
—¿Y añadir algo más? 
—Pedir a quienes coirresuonda se 
prsocupen más de la cantera ara-
gonesa. 
¿Filiación Completa? 
—Me llamo Mariano Peruga Ba-
ños. Tengo 16 años. Y nací en Za-
ragoza el 18 dis noviembre de 1957. 
—¿Estudias o trabajas? 
—Trabajo como mecánico de co-
ches, i 
—¿Desde cuándo en el Santo Do-
mingo de Silos? 
—Desde los diez años. 
—¿Tu jugada preferida? 





—Abusar mucho <jei balón. 
—¿tu mejor recuerdo? 
—Un torneo internacional qu® 
pude disputar en Barcelona. 
—¿El peor momento? 
—Cuando estuvo a punto de des-
hacerse el Santo Domingo de Silos. 
—¿Aspiraciones? 
—Ascender con mi club a Prime-
ra División. 
—¿Un deseo? 
—jugar en la séleccion jwenll de 
Segunda División. 
—¿Practicas otros deportes? 
—Natación, pelota vasca, èntre 
otros. 
—¿Estás a gusto eití tu equipo? 
—Sí. Es un club en el que cabe 
destacar la cordialidad entra los 
jugadores y directivos. 
—¿Lo que menos te gusta die un 
jugador juvenil? , 
—Que nò sena aceptar las deci-
siones arbitrales. 
—¿Equipos más destacados en tu 
grupo? 
—Aremas v La Salle. 
—¿Quién te marcó mejor? 
—Bergua, del La Salle. _ 
—¿Eres jugador deportista? 
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A beneficio de la Cruz Roja 
Trofeo San Valero 
Comienza el domingo 
E l Sindicato Provincial de Ali-
mentación patrocina este torneo 
de fútbol juvenil, con la partici-
pación de equipos de la solera de 
un Zaragoza, St. Casablanca, La 
Salle y Juventud, de sobras cono-
cidos en el ambiente regional. 
Digno de todo elogio el mon-
taje del mencionado torneo. De 
un lado, recaudar fondos para 
una obra tan benéfica como la 
Cruz Roja, es algo maravilloso; 
por otro, ver en un mini-torneo, 
por sistemas de eliminatoria, a 
los mejores exponentes de nues-
tro revalorizado fútbol juvenil, es 
toda un garantía .para aquellos 
que gusian del fútbol de verdad. 
Se han elegido las fechas de los 
días 21 y 28 de'l presente mes, 
para jugar las primeras elimina-
torias, siendo el domingo 28 el 
viejo Torrero escenario para de-
terminar los cuatro puestos de 
la clasificación, finalizando con 
el reparto de trofeos, numerosos 
y cuantiosos, para todos los equi-
pos participantes, como así mis-
mo de unas medallas individuales 
para los jugadores de los cuatro 
equipos. 
Muy bien ha encajado la idea 
el gremio de Alimentación, que 
colabora de manera eficaz, reser-
vando invitaciones para la jor-
nada final, pensando que todos 
los fondos recaudados irán a en-
grosar las arcas de una obra, be-
néfica como Cruz Roja zarago-
zana. 
defensiva muy buena del Inter, 
creando contraataques muy peli-
grosos. 
El primer tiempo terminó con la 
ventaja de los locales de 1-0. Al 
empezar el segundo tiempo se con-
siguió el empate, y cuando pasaba 
un minuto, consiguió el gol de la 
victom el Utebo. 
UTEBO: Hernando; Fernández, 
Bailó, Quintanilla; Elipe, Rodrí- . 
guez; Lasierra, Ruiz, Castillo, Mar 
tín, Quintanilla. 
INTER: Peralta; Portella, Có-
rente, Carbonell; Rubio, Cardier 
Ballesteros, Aparicio, Serrano, San 
tos, Garcés. 
ARBITRO: Señor Soteras. Ca-
sero. Dio por válido el primer 
gol del encuentro que nadie vio. 
DESTACADOS: Cabe destacar a 
los dos equipos por el partido que 
realizaron. 
GOLES: Fueron conseguidos por 
Ruiz, y el primero no se le puede 
dar a nadie, ya que el delantero 
centro mandó al portero al fondo 
de la portería. Por el Inter lo con-
siguió Santos. 
ST. CASABLANCA "B", 3; 
RAYO DELICIAS, 0 
STADIUM CASABLANCA: Cu- . 
bero; Sarto, Tejero, Zuazo; Julián, 
Sánchez; RigUel (Gómez), García, 
Izquierdo, Abadía y Carlos. 
RAYO DELICIAS: Bandín; Bo-
tella, Royo, Pérez; Lafuente, Gon-
zález; Polo, Lozano, Correa, Ma-
cipe y Giménez. 
COMENTARIO: Partido bonito 
y disputado entre estos dos equi-
pos, que se desenvolvieron muy 
bien sobre un campo pesado y res-
baladizo. El dominio fue alterno, 
aprovechando el Stadium las opor-
tunidades que tuvo, mientras que 
el Rayo estuvo poco afortunado 
a la hora del gol. 
GOLES: Gómaz e Izquierdo. 
DESTACADOS: Todos los juga-
dores de los dos equipos. 
ARBITRO: Señor Moltó. Buen 
arbitraje. 
TORRERO, 0; SANTA ISABEL, 1 
SANTA ISABEL: Vicente; Sici-
lia, Lamasa, Martínez; Ródenas, 
Valero; Santos, Sarroca, Félix 
(Berdiel), Felipe y Laborda. 
TORRERO: Cebollada; Mateô  
Rangil, Aparicio; Lorente Olivar; 
Trèmul Rafael, Blasco, Gracia y 
Sancho. 
ARBITRO: Señor Laorden. Bien, 
en lo que cabe. 
COMENTARIO: Partido este, 
que tenía que haber sido suspen-
dido a causa de la niebla, pues era 
imposible crear jugadas, viéndose 
sólo individualidades. El gol fue 
conseguido por Felipe, en el minu-
to 30 de la primera parte. 
DESTACADOS: Por el Santa 
Isabel, la voluntad puesta por to-
dos sus jugadores. Por el Torrero, 
Lorente, que realizó un buen paj;-w 
tido. ! " -
RAYO, 1; TIO PEPE, 2 
Partido sin historia donde, un 
equipo mermado en fuerza y nú-
mero, después de un fuerte par-
tido contra el Stadium Casablan-
ca, con dieciséis horas de inter-
medio, no pudo con el modesto 
Tío Pepe, reforzado con unos fi-
cha jes bastante dudosos. 
EL partido tuvo poco que ver, 
pueà además de poco juego hubo, 
mucha niebla. 
GOLES: 1-0. De penalty, por 
Correa. Después los dos del Tío 
Pepe creemos que por el nú-
mero 10, pues ya decimos que la 
niebla impedía ver bien el poco 
juego desarrollado. 
El señor Rey, bien con el pito. 
RAYO: Bandín; Bolella, Royo, 
Pérez; González, Lafuente; Loza-
no, Giménez, Rafa y Correa. 
TIO PEPE: Gracia; García, 
Aranda, Anadón; Bergasa, Díaz; 
Duce, Jimeno, Benito, Alvarez y 
Sánchez. 
g o n e s a 
• Regresó de Murcia la e.»ü3-
tíición,. con el deber cumplido. La 
amplitud que indica el resultado, 
sobre el césped no existió. El do-
minio fue alterno, y aunque la 
victoria correspondió al que más 
méritos hizo., los chavales de Te-
resa se mostraron a una altura 
similar a sus rivales. 
• Finalizó él encuentro y los 
jugadores aragoneses hicieron pa-
sillo a los murcianos. El gesto, gus-
tó al numerosísimo público asis-
tente, que premió con una ovación 
de gala tal actitud. 
• Todos rindieron a satisfac-
ción, según el propio Rafael Te-
resa, Pero justo será señalar »a 
gran actuación de Pastor y Caba-
nillas. 
• Del colegiado señor Arcas, 
que por cierto había sido dssigua-
do, para el día 6, en que fue apla-
zado el encuentro, sólo podemos 
decir: casero, hasta la médula. 
• Se reanudaron los entrena-
mientos el martes pasado en La 
Camisera. Sesión suave, y sola-
mente desentumecer músculos. 
• Faltó al primer entrenamien 
to Bemanal Tosao, aquejado de 
gripe. Se espera que el jugador 
"bosquista", pueda incorporarse 
de inmediato a los entrenamien- , 
tos.' 
• En cambio, estuvieron pre-
sentes y totalmente recuperados, 
los Latorre, Pascualín y Ancheler 
gues, bajas obligadas en Murcia. 
Mihguillón, otro de los renquean-
tes, todavía no está del' todr» 
parado. , v 
• Ayer jueves, en «La Rn-. 
reda" o en Torrero, según w *' 
tado del terreno, la Selecció 
enfrentó al primer equipo del» 
ragoza. Al señor Carriega, ie JT 
tó la petición que ánteriorm!!!!' 
había formulado Teresa, paj'1* 
comprobar de cerca la valía de w 
seleccionados. 108 
• El sábado, último entrena 
miento. Se realizan gestiones narà 
utilizar ias instalaciones de "En 
trerríos". 
• El lunes, a primeras bota* 
de la tarde, y por carretera s-
emprende el viaje de la ilusión „ 
a Bilbao, mejor dicho. ' 0 
• Es criterio de Teresa despla, 
zar a la totaUdad de selecciona-
dos. Se quiere premiar al bloque, 
los éxitos logrados. . 
• El encuentro con Vizcaya es-
tá señalado para el martes 23, a 
las 4 de la tarde, en el campo 
de "Las Llanas", propiedad del 
Gestao. 
• Los jugadores lucirán unos 
hermosos chandals, adquiridos pa-
ra esté desplazamiento. Se desaw 
noce el color, pero se cree serán 
azules o rojos, 
• Que la estancia en Bilbao 
sea prolongada. Será buen indi, 
ció de que se continúa en la bre-
cha. En el supuesto de ¡¿er elimi. 
nados por Vizcaya, el miércolej 
regreso a Zaragoza. 
MORES BE PJl/MEM MEMI 
\s Arcos ("Meo') 
¿Filiación? : 
—Me llamo Nicolás Arcos Esco-
lano. Tengo dieicisiete años y nací 
E x c l u i d o e l 
Yich Imperial 
Ante lás reiteradas incompare-
cencias de que era objeto el Vich 
Imperial en el Campeonato de 
Segunda División Juvenil, el Co-
mité de Competición de Fútbol 
Juvenil y Aficionado, acordó en 
la última reunión semanal ex-
cluirlo de la competición, no 
dando validez a los encuenrtos 
disputados, es decir, como si no 
hubiera tomado parte de la com-
petición, más aparte sancionar al 
referido club con la totalidad de 
la fianza que tenía en depósito 
en la Tesorería de la Federación. 
Acuerdos del Comité de Competición 
Fútbol juvenil y a 1 
Acuerdos del Comité de Fútbol Ju-
venil y Aficionado: 
SODETO-VICH IMPERIAL. — 
Habiendo incomparecido el equipo 
del C. F. Vich Imperial por segun-
da vez a disputar un encuentro re-
glamentario, se le excluye de la com-
petición, con pérdida total de la 
fianza que tenía depositada. 
A efectos de clasificación se consi-
deiará como si no hubiese parti-
cipado, no puntuando ni a favor, ni 
en contra. 
AMONESTACIONES A JUGADO-
RES. —, Por diferentes causas se 
hace objeto de amonestación federa-
tiva a los siguientes jugadores: Je-
sús Sanz García (Minas), José Gra-
cia Sancho y Luis Lorente Cortés 
(Torrero), Julián Sarroca Alonso 
(Santa Isabel), Alfonso Agudo Gar-
cía y Fernando García Gutiérrez 
(Kolbe);, Félix Fernández Díaz y Pe-
dro Rodríguez Pérez (Alcubierre). 
Segunda amonestación a José Ma-
ría Julián Hernández (Stadium .Ca-
sablanca «B»). 
Ter.-era amonestación con aper-
cibimiento de suspensión, a Maria-
no Pomar Lorente (Kolbe) y José 
María Allende Gutiérrez (Santo Do-
mingo de Silos). 
T>^ í̂kCl0K DE L0S CAM-
PEONATOS JUVENILES. - El Co-
mité de Fútbol Juvenil y Aficio-
nado, en . su reunión de ayer, acor-
do programar las fechas de los 
partidos que restan por jugar de la 
Categoría Juvenil Preferente y Pri-
mera Juvenil, que se suspendieron 
al comenzar el Campeonato de Es-
paña de selecciones regionales ju-
veniles, las cuales quedan de la 
siguiente forma: 
Categoría Juvenil Preferente 
Primera vuelta: 4 y 11 de febrero. 
Sefu?íIaiyuelta: ^ Y 25 de febre-
ro; 4, 11 18 y 25 de marzo; 1 8 v 
15 de abril. * 
Primera categoría juvenil i »i 
_ Primera vuelta: 4, 11, 18 y 25 de 
febrero; 4 y 11 de marzo. 
i Segunda vuelta: 18 y 25 de marzo; 
1 8. 15, 22 y 29 de^abril; 1, 6. 13, 20, 
27 y 31 de mayo; 3 y 10 de junio. 
en Torralba de los Frailes el 10 de 
septiembre de 1955. 
—¿Dónde empezaste a jugar al 
fútbol? 
—En el infantil del Santo Do-
mingo de Silos. 
—¿Desde cuándo en el Danubio? 
—Con la presente, tres tempo-
radas. 
— -̂Contento en tu club? 
—Sí. 
—¿Nombre d'e vüestro entrena» 
dor? 
—Etirique Lafargai 
—¿Te atreverías a decir un de-
fecto del mismo? 
—No. 
—¿Y una virtuidl? 
—Su entrega total en el equipa, 
—Habíame del Danubio. 
—Es un equipo eo el cual lo» 
Jugadores nos llevamos muy bien. 
La marcha irregular de esta tem-
porada creo que se debe a las mu-
chas bajas de la pasada. 
—¿Tu jugada preferida? 
—Lograr la internada y pasar 
compañero mejor situado. 
—¿Quién te sujetó mejor esta 
temporada? 
—Gracia, del Stadium Véncela 
—¿Equipos más destacados en 
Primera Juvenil? 
—Real Zaragoza. La Salle y Ber« 
dala. i 
—¿Jugadores mas dtestacaidlos? 
—Bemba, del La Salle, y Arago' 
nés, del Berdala. 
—¿Una virtud tuya? 
—Tengo gran resistencia física. 
—¿Un defecto? 
—Me falta mucha experiencia. 
—¿Un deseo? 
—Poder figurar en la SeleccióB 
Aragonesa. 
—¿Otras aficiones? 
—El cine y la música. 
—¿A qué jugadores de categoría 
nacional admiras? 
—A Asensi, del Barcelona. 
—¿Tu opinión de la selección .1* 
venil? 
—Que están realikando una gra0 
labor y gradas a ellos están lle-
vando ai fútbol aragonés a un al»0 
nivel. , ? 
—¿Aspiraciones edmo futbolista. 
—Como las de tódos los arago-
neses, llegar a jugar en el R631 
Zaragoza. . . . 
WTu opinión sobre la deportivf 
dad? 
—Que es lo p-rtobípal dentro "e 
cualquier deporte. , 
—¿Qué piensas de los arbitros 
•—Que aunque la mayoría pita 
mejor que puede. }*av algunos flue 
se lo toman a chufla. ^ 
—¿Se eauivocan tanto como 
gente dice? 
—Dentro del fútbol juvenil, ba» 
tante. nt-
—¿Deseas dar las gíracías a 31 
guien? 
—Hasta al fecha, dentro del W* 
bol. no le puedo agradecer nao3 i 
nadie. 
—¿Y añadir algo más? , io, 
—Sentirme rsconocldo o&c™,^^ 
dos los colaboradores del f":.-fl 
juvenil ñor la gran labor que esw 
realizando. 
Nota oficial del 
Rayo Delicias 
Con el fin de reforzar la 
tilla y ante la posibilidad 'jta 
mar un segundo equipo, se 
a cuantos muchachos ôXS}̂ . * 
didos entre los 15 y 18 .anoSc'0¿ 
aue no tengan compromiso j, 
ningún otro club, P ^ l ^ a d o S 
birse como jugadores teaei» 
en el Rayo Delicias. cQt 
A todos los interesados se ^ 
munica que de lunes a ^ j j j t a 
de ocho treinta a nueve " iai 
de la noche, er, el domicilio ^ ]eS 
(sito .en. Sang-enis, 54' ,bta iie el 
informará con todo detai 
señor Cartiel. 
á r c e n a s , e n Z a r a é o z a 
"EL B A L O m m FEMENINO 
íñ PRESENTE EN MONTREAL 
Trofeo "Pilar Primo de Uivera", de balonmano 
99 
M A D R I D Y I A 
MEROS 
Paga el Manchester 200,000 libras 
a c a r i - , r e c o r 
d e l f ú t b o l e s c o c é s 
Domingo Barcenas, seleccionador 
nacional, no podía faiíar a esta fase 
final del Cíunpeonato Femenino de 
Balonmano. Er un hombre «jue vi-
Ve por y para este deporte, que co-
noce profundamente. Nos adelantó 
$ue este deporte, en su categoría 
femenina, e s t a r á en la próxima 
01imPía<te-
—xPo*1 quá »c le gusta la denomiv 
js&ción "balonmano femenina" y sí 
"ba'onniatao practicado por la mu-
jer"? 
En términos generales, »0 es .un 
BrCblema terminológico, sino la rea-
lidad auténtica del deporte en todo 
II inundo. Sa trata, simplemente, de 
qué a determinados niveles, la mu-
jer puede y debe practicar el depor-
te con la misma seriedad y con él 
mismo concepto del hombre. Cuan-
tío se utiliza el término femenino, 
es muy posibíe que nos quedemos 
cortos, que no dé la impresión de 
ün balonmano diferente. Creo qüe 
"balonmano practicado por la mu-
jer es una idea mejor. 
, -^Ut selección femenina irá a ju-
gar dos partidos a Francia, a la pre-
elección ĥ n ido dos jugadoras ara-
Sonesas; Charo, portera de Helios, 
y Mari Cruz, pívot del Medina. ¿Qué 
«os puede decir de ellas? 
—Quiero hablar con realidad. Es-
las chicas tienen muchas posibilida-
des, pero están mal preparadas, ma! 
entrenfidas, no sólo físicamente, si-
no también lécnicàmente. Esto no 
quiere deci? que no las tengamos 
presentes pfira otra ocasión. Ahora 
han sido eliminadas las dos, pero 
hemos llamado a Mariyí, pivot de 
Kelics, a ver qué ocurre. Insisto, en 
que son d >s chicas con grandes po-
sibilidades (se refiere a Charo y Ma-
ri Cruz) a las que tendremos en 
cuenta para Uh futuro más o menos 
próximo. 
—Mariví e» una jugad ora altia, 
Rdemás de una buena pivot (yo di-
ría que a la "europea"), ¿qué tanto 
por ciento de importancia tiene la 
estatura para formar parte de la se-
lección? 
-rComo tú has dicho, Mariví es 
una pivot "a la europea", porque 
ii.ene estatura para ser'o. La seleê  
ción tiene que tener estatura para 
poder hacer frente a esas seleccio-
nés tan maravillosas «ue juegan por 
tsdá Euro»?, Esta pívot tiene esta 
estatura. Vam' s a ver si tiene con-
diciones para estar bien en la selec-
ción. 
—En Ifr-eas general'*», ¿cómo está 
la sepedón española femenina? 
—Pienso que en los últimos años 
se ha adelantado mucho; yo diría 
que muchísimo Las chicas tienen 
entusiasmo, y, desde luego, mucha 
más técnica que años atrás. Es cier-
to que aún no nos podemos medir 
con otras selecciones de muchísima 
más solera que nosotros, pero !o es-
tamos intentando. El triunfo del año 
pasado en Vigo, frente a la selec-
ción fráneesa. fue muy importante 
para nosotros y nos demostró que 
podemos alcanzar cosas importan-
tes. — PITY ALARCÓN. 
En el Polldepoirtivo Baldub .̂ dio 
ayer comienzo la fase final del 
Campeonato Nacional de Seleccio-
nes Provinciales femeninas de ba-
lonmano. Trofeo "Pilar Primo 
de Rivera". Poca gente, y corte 
de luz en los dos partidos dispu-
tados. 
MADRID, 12; VALENCIA, 1 
Comenzó este partido a las sí»-
te y media de la tarde, finalizando 
el primer tiempo con el tanteo rie 
7 a 2 favorable, igualmente, a las 
madrileñas. 
Sup;rioridad aplastante de las 
castellanas, con una portera <»« 
vençi de aciertos, y un Valencia 
del que esperábamos mucho más. 
Las vencedoras formaron así: 
Concha. Pinedo. Mozo, iFabçi 
Ootronero (capitana del eduipo), 
Gómez, Pérez, Carraso» y García. 
Fuèron las máximas goleadoras 
Gómez y Mozo (por patte de las 
madrileñas), y Roldán, por las va-
lencianas, con tres y dos goles, 
respectivamente. 
ZARAGOZA, 9; LA CORüÑA, 4 
Segundo tiempo muy bien Juga-
do por parte de las chicas arago-
nesas, que cambiaron totalmente 
en el descanso. Pensamos eme Juan 
Antonio Ma-zón, seleccionador ara-
gones. tuvo que ver mucho con 
este cambio. Ei primer tiempo, 
preferimos olvidarlo. Peloteo cons-
tante con tiros a destiempo y una 
desorganización total en defensa, 
feacieisdo cada uña de ¡as inte-
grantes de la Selección aragone-
sa la guerra por su cuenta. Este 
primer tiempo finalizó con. el re-
sultado de tres a tres. 
Inauguró el marcador La Coru-
ña, por medio de un penalty con 
que fue sancionado el equipo ara-
gonés, Mari Cruz igualó a un gol 
y así hasta finalizar oon tres a, 
tres. 
El'segundo tiempo (que es ej 
que nos interesa), comenzó con 
fuerte presión dei Zaragoza (que. 
oomo decíamos al principio, salió, 
cambiado), y fruto de esta presión 
fue el gol conseguido por Pelí, en 
trando por la banda. Se defiende 
mejor y hay más cohesión entre 
sus líneas. La Coruña se defiendo 
como puede, e intenta el tiro por 
medio de su número ocho, Mari-
fi, que nos pareció su mejor ju-
gadora. De nuevo Feli, que hizo 
muy buen partido, puso en el mar-
cador un espsranzador 5 a 3. fa-
vorable a las de casa. Marca La 
Coruña, pero pronto Marlanels, 
con un tiro impresionante a ra« 
del suelo, que es el suyo, y que 
se empeña en no practicar, pone 
un seis cuatro. Poco después, esta 
misma Jugadora, marca un nuevo 
tanto haaiendo una finta de les 
que ayudan a que creamos en la 
belleza del balonmano, y de esta 
forma se llega al final del primer 
tiempo, con juego bonito por parte 
de Zaragoza, con el resultado de 
9 a 4 favorable a las de casa. 
La alineación, por parte de las 
vencedoras, ha sido la siguiente: 
En el primer tiempo, de portera, 
Consuelo (saliendo en el segundo 
Charo), Maribel, Rosa, Cruz (1), 
Pilu, Mariví (1), Marianela (4) 
Umo d© penalty), Feli (3). 
Destacaron, por las locales, €ba 
yo, que tuvo paradas decisiva*; 
Pilu Ara. por su visión de juego; 
Feli (de la que esperamos mucho), 
y Marianela, y el n© dar por per-
dida una pelota por parte de Mari 
Cruz. • 
Arbitraron los eolegiados seño-
ñores Alvarez y Lucas, del Çolegi® 
Catalán, cuya actuación fue bue-
na. ', 
Poco, público en, el Polideportjjfo. • 
5Lástima!.—PITY ALARCÓN. 
COMITE DIRECTIVO DE LA 
• FEDERACION. ESPAÑOLA 
MADRID, 18. — La Delegación 
Nacional de Educación Física y 
JU 000 
Èí suprem© objetivo Tafcaeaíerá, ln©yt é8 
m solo conseguir mejoras cigarrillos en sabor 
^irso^sobre tocJOr er? benignídaíl 
. Por eso en Tabacalera Investigamos. . 
Incorporando mejores filtros, papeles idóneos , 
Y mèjor seiepcléra d© ligas* Dé mezclas de hojf* 
tabaco,' ' . ' ' . , , ! : 
Tratando deraeíorar !©s s ï s í emas técnico» i 
científicos en los procesos de cultivo y 
elaboración» Perseguimos que nuestros cígarrllio^ 
mantengan, con el máximo de placer para ©1 
fumador, óptimos índices de inocuidad, 
Pero nuestros esfuerzos, los de Tabacalera,, 
de nada valen sin su eoaperaclóft^ U% d t usted, 
i .a d© su voluntad» 
¿Cómo? 
Marcándose un ñümer© á é etgarriílog* 
No pasando el umbral del exceso. Porque 
todos ios excesos éon malos. 
' Porqué él exceso, el abusa y I n m o d e p ó l o n 
no Ips pon© Tabacalera^ 
Ayúdenos , Ayúdese," i -
Hagamos entre ambos, entre usted y 
Tabacalera, un tabaco cada, vez más benigno. 
Por cierto, ¿ s a b e que Ducados tiene una de» 
las ligas de tabaco de menor índice nicotíníco 
de Europa? 
VY en Tabacalem traíamos d é meiorarlo. 
T a b a c a l e r a hoy 
¿ F u m a m u c h o ? 
m e n o s , s a b e m e j o r . 
Deportes ña aprobado el nuey© 
Comité Directivo de la ! Federación 
Española de Balonmano, que ha 
quedado constituido de la siguien-
te forma: 
Presidente, tíoi^ F é l i x Sánchez 
Laulhe G a r c í a , vicepresidéntes, 
don Cásíor Alonso Bar y don Ro-
berto Tendero Llofríu-. tesorero, • 
don Evelio Martín Ortesa: presi-
dente de la Comisión Técnica y 
director de la Escuela Nacional de 
Preparadores, don Domingo Barce-
nas González; secretario general, 
don José María Alyalat Arias: vo-
cales: Representante de la Sección 
Femenina y presidente del Comité 
Nacional Femenino, A l i c i a Lase 
Cuñado-, representante de Juven-
tudes,, presidente del Comité Na-
cional Juvenil y presidente en funi 
' clones del Coirite Nac iona l de 
Competición, don Antonio Gómez 
Almüdévar; presidente dei Comité 
Nacional Infantil y presidente del 
Comité Nacional de Arbitros,, don 
Antonio García Zamorano: renre-
sentante dé "Educación v Descan-
so", don Juan Casal Folch; repre-
sentante de la Guardia de Franco, 
don M«muel Arrovo González; vo-
cal médico, don Enrique I b á ñ e z 
Martín Valdés- delesado d̂  Pren-
sa, don' José tiuis Badia olive, y 
vocal, don «̂ -resrorio Núñez Man-
zano.—PYRESA. 
GLASGOW, 18. — Lou Macar!, 
delantero tnt&rnacional escocés, de 
veintidós años, que pertenecía al 
Glasgow Celtic, se ha convertido 
hoy en el jugador «más caro» en 
la historia oel futbol escocés,, al 
suscribir contrato por el Manches-
ter United, por la cifra de 200.000 
. libras esterlinas (unos treinta • y 
cuatro mili jres de pesetas). 
El Manchester United, que se 
debate al final ds la clasificación 
de la Primera División inglesa, lo-
gró el fichaie de: jugador escocés,, 
después que el Liverpool, líder de 
la Liga, abandono sus tentativas 
por lograr ios servicios de Macar i. 
El record anterior lo poseía Joe 
Harper, también escocés, por el 
que abonó .ú Eveiton, ei mes últi-
mo 180.000 libras esterlinas. — AL-
FIL. /••'}r: . 
ENTRENAMIENTO DEL REAL 
MADRID 
MADRID, í8. — Sólo nueve ju-
gadores del Real Madrid han rea-
lizado hoy el habituar entrenamien-
to de los jueves, consistente en un 
partido de corta duración. El resto 
de la plantilla blanca se encontra-
ba, parte en Oríhuela. donde ayer 
se jugó contra un equipo de aque-
lla localidad, y parte en viaje dss-
dè Atenas a Madrid, donde el res* 
to de los jugadores blancos forma-
ron parte de la selección española 
qu se enfrentó a Grecia. García 
Remón, Ballesteros, Touriño, Zoco, 
Aguilar, Santillana. Ahzarda, Gon-
zález y Gros&o han entrenado a 
las órdenes de Miguel Muñoz en 
el caimo de la ciudad deportiva 
del club. 
Anzarda y González han comen-
zado a entrenar, aunque siguen de 
baja. — PYRESA 
SALCEDO Y EUSEBIO, EN 
RECUPERACION 
MADRID. 18. — En el campo del 
Eoeticher lia realizado hoy su eñ-
trenamiento la plantilla .del Atlé-
tleo ds Madrid. Los jugadores, di-
vididos en dos equioos. han juga-
do un partido d« dos tiempos de 
40 minutos. Han faltado a la se-
sión el internacional Gárate, Jua-
. nito, lesionado; Cabrero, en el ser» 
vicio militar, y Melo, afectado d© 
hepatitis. S-i-cedo y Ensebio han 
realizado diversos ejercicios de re-
cuperación. 
Ei equipo del Atlétíco de MadrM 
viaiará a Valencia el próximo sá-
bado no'· la mañana por vía aérea* 
PYRESA. 
¿Vamos a perier una prueba motorista ¡jue fia dado prestigio a o o J r a cioiail? 
m HABRA «GRAN 
SE ASFAITA 
» 
m Zaragom, eseenarío de los actos organizados 
con motivo de las Bodas de Oro de la R . E M . £ 
La Real Federación Motociclista 
Española, que fue fundada en Zara-
goza hace ahora cincuenta años 
—por aquel entonces sólo existían 
dos clubs «sn España, con residencia 
en Madrid y en Barcelona, y de ahí 
que se eligiera nuestra ciudad, co-
mo punto geográfico más equidis-
tante' entre ambas regiones, para 
crear la Federación— ha delegado en 
el Moto Club de Aragón para orga-
nizar los actos conmemorativos de 
las bodas de oro del máxximo orga-
nismo federativo. 
Elsta efemérides y el problema 
que se cierne sobre el Gran Premio 
Internacional Motorista "Fiestas del 
Pilar", fueron los temas principales 
de la gran reunión que celebraron 
áyer los medios inforraativos zara-
gozanos. 
Además del presidente del Moto 
Club de Aragón, señor Sañudo, asis-
tieron los señores Lorabar, vocal 
técnico, de, 5a R -F. M: E , ; ' Ruiz, de-
legado provincial de m^iocicíimaú, 
y Alós miembro del Comité organi-
zador.. 
El programa de actos, que se Ini-
ciará el día S de febrero, compren-
de una concentración motociclista 
de toda España, dándose cita en la 
píaza del raar, desde las tres a las 
cinco de la tarde. Entre los partici-
pantes, que se desplazarán pilotan-
do sus respectivas máquinas, figure 
el premio presidente de la Federa-
ción Española, don Luis Soriano. 
En la misma jornada, a las siete y 
media, habrá un emotivo acto reli-
gioso en el templo del Pilar, con la 
ofrenda de te Medalla de Oro al 
Mérito Motociclista —máxima <Us» 
tinción que otorga este organismo— 
a la Patrona de la Hispanidad. Se 
pretende, asimismo, que los paríícl-
pantes desfilen por delante del ca 
marín de la Santísima Virgen. Más 
tarde, a las ocho y media, el Ayun-
tamiento ofrecerá una recepción a 
ios deportistas del motor, y por la 
Roche se dedicará una cena a las 
autoridades. Finalmente, el día 4, a 
tes diez de la mañana, se celebrará 
una prueba de trial, de categoría 
internacional, en los Pinares de Ve-
necia, marco ideal para esta clase 
de competiciones. Participará el 
campeón mundial, Mike Jandrews. 
Cerrará los actos una comida de 
hermandad, con entrega de trofeos 
y sorteo de regalos. 
Otro tema de palpitante actuali-
dad es el que concierne ál Gran Pre-
mio Motorista de las Fiestas del Pi-
lar, que ya ha cumplido su vigésimo-
primera edición y que tiene plantea-
do un serio problema para el cer-
tamen de este año. El circuito del 
Parque de Primo de Rivera, escena-
rio de la prueba, no reúne condicio-
nes de piso —-ofrece peligro para 
los pilotos— y en la última Asam-
blea Nacional sé abordó el tema én 
el sentido de que era necesario as-
faltarlo—operación que no se rea-
liza desde hace diez o doce años—, 
pues de lo contrario no se permiti-
ría ta celebració» de esté aconteci-
miento moiorisla. Por lo tanto, está 
en el aire la continuidad de nuestra 
Gran Premio, a expensas de qué el 
circuito sea acondicionado para una 
prueba de talla internacional. De lo 
contrario, sería La Línea de la Con-
cepción el escenario de está carrera 
y, difícilmente, podría recuperarla 
Zaragoza. 
Existe un ofrecimiento para asfal-
tarto, cuyo coste se eleva a un mi-
lión de pesetas de una empresa que 
Incluso se compromete a recibir et 
pago en cinco anualidades de 20.000 
pesetas, pero el Ayuntamiento no 
accedió a la idea oor tratarse del 
favor de un particular hacia el Motó 
Club, 
Así están las cosas. Hay que re-
saltar no sólo el aspecto deportivo, 
sino el turístico en cuanto a la pro-
yección de? nombre de Zaragoza 
con esta prueba, en la que se dan 
cita los mejores pilotos mundiales. 
Por eso creemos que nuestras auto-
ridades municipales deben esforzar-
se en acondicionar el circuito del 
Parque —la formula económica no 
es tan agobiante— para que este be-
llo escenario siga promocionando, a 
t r a v é s del deporte motorista, el 
nombre de Zaragoza fuera de nues-
tras fronteras. 
Merece la pena tomar éii conside-
ración los hechos. Todo menos de-
jar a nuestra ciudad sin un espec-
táculo —'« mayoría de los Campeo-
natos de España se deciden en di-
cha prueba— que es un número 
fuerte dentro dél programa de las 
fiestas del Pilar. 
La Asamblea de la-R.F.M.E. ya 
dijo su última palabra: ó se acondi-
ciona el circuito o hó hay carrera. 
Ahora falta que el Ayuntamiento di-
ga la suya. 
Y aún hay más: como la Asam» 
b'ea de la F. I. M. (Federación In-
ternacional Motociclista) se celebra-
rá en Madrid por esas fechas, está 
previsto que sí se disputa la veinti-
dós edición del Gran Premio én el 
próximo octubre vengan a nuestra 
ciudad federativos del motorismo 
mundial para estar presentes en la 
carrera del Parque. 
Confiamos en que todo se arre-
glará. 
. . ANGEL GIMENEZ 
D e p o r t e l a b o r a 
lotercamtóo internacional l e Educacta y Descanso 
MADRID, 18. — La Obr® Sindi-
cal de Educación y Descanso ha 
Iniciado un intercambio internacio-
naí deportivo, entre equipos de 
grupos de empresa españoles y ex-
tranjeros. El primer contacto se ha 
desarrollado en un partido de fút-
bol celebrado entré el conjunto de 
trabajadores suizos de la empresa 
«A. G.», dé Zurich y sus compañe-
ros españoles del grupo «Elsan-
Composan», de Madrid. El equipo 
suizo, vino acompañado de un gráh 
número de obreros dé la empresa, 
cón su presidente y fundador al 
frente, señor Huppi y varios pe-
riodistas de aquel país, en vuelo 
«charter», ingándose én la misma 
jornada el partido en el campo de 
fútbol del Parque Sindical Deporti-
vo «Puerta de Hierro». Hubo ih-
tercambio de banderines y el tro-
feo de este encuentro fue entrega-
do por el piesidfnte del Consejo 
de Administración del equipo sui-
zo que venció por diez goles a la 
empresa española — PYRESA. 
MEJORES DEPORTISTAS 
' LA GORUÑA 18, — La J u n t a 
Provincial de Educación Física y 
Deportes ha convocado y fallado 
los premios anuales que otorga a 
través de los Jurados respectivos. 
En el correspondiente a depor-
tistas se ha considerado el mejor 
del año 1972 al atleta Manuel Gar-
los Gayoso Díaz, dsl Real Club De-
portivo, y ia mejor deportista fe-
menina 1972 a la judoca Estrella 
Paz Vilariñc- del Club Kawaishi 
O. J . E. del Ferrol del Caudilló; el 
primero plusmarquista de España 
de 400 metros lisos y olímpico y la 
segunda subeampeona de España-
de judo, además de ser elegida por 
la Federación Española la meior 
judoca del país y ostentar la dis-
tinción de la deportista femenina 
del año. 
venil S. D., por la magnífica tg,-
rea realizada en el nuevo poligó-
no de Elvina, donde está realizan-
do una intensísima labor deporti-
va y cultural que se verá cíilmina-
da muy pronto con la puesta en 
marcha de pistas poMeportivas y 
otras instalaciones. 
El premio de honor se le ha 
concedido ai olímpico coruñés y 
campeón nacional dte tiro Jaime 
González Chas, y. menciones espe-
ciales al Comité Organizador de 
los XX Campeonatos Mundiales 
de Hobkey sobre Patines y a la ju-
gadora de baloncesto María Isabel 
Gómez de Frutos, 
En Prensa, por su laber 4e di-
vulgacióü, fueron premiados don 
Enrique Mariñas Romero, es el 
grupo de profesionales, por la se-
rle de trabajes publicados en «El 
Idtal Gallego», y en el de colabo-
radires, a don Juan Guillen Vare-
la, también del mismo diario, y a 
don Ensebio Alvarez García, de «La 
Voz de Galicia». 
Estos premios será» entregado.-? 
en el transcurso de una ceña que 
se ofrecerá a los asistentes a la 
Asamblea Nacional de Periodistas 
Deportivos, que se iniciará prera-
saménte el nroximo día 28 en La 
Coruña. — PYRESA 
TORNEO «COFFKE BOWL», DE 
' TENIS • 
; J®SE DE COSTA RTCA 
18. — El español Salvador Cabe-
zas venció ai chilero Hans Gfde-
meister por 6-3, 2-6 y 7-5, en el 
partido de octavos de final corres-
pondiente ai. torneo de tenis «Cof-
fee Bowl». 
En clubs, le otorga a! Oza Jtí- y 6-3 
Javier Soler, ha vencido al ja-
ponés Kiochl Sakámoto. por 7-5 
* - ALFIL for < S 
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SUCEDIO EN EL MUNDO CORONA 
CULPABLE A s e s i n a t o s m ú l t i p l e s 
De 25 asesinatos, 
en primer grado 
LOS ANGELES (California, Esta-
dos Unidos), 18 — El méjico ame-
ricano Juan Corona fue declarado 
hoy culpable de los veinticinco ase-
sinatos en masa de Juba City (Ca-
ufornia) en 1971, por un Jurado de 
diez hombres y dos mujeres, en el 
caso seguido centra él en Fairfaild 
(California). 
Las deliberaciones del Jurado se 
prolongaron desde el pasado jueves, 
cuando el caso quedó listo para el 
fallo. El veredicto, del Jurado fue 
rie asesinato en primer grado en ca-
da una de las veinticinco muertes 
de los bracero? contratados por él 
en una granja de Juba City, y que 
el mismo enterró en una fosa co-
mún. > 
Juan Corona presenció con expre-
sión pálida la lectura de la senten-
cia. El veredicto de culpable fue 
recibido con sorpresa en la Sala del 
Tribunal, ya que el Jurado había 
señalado que estaba bloqueado por 
una votación de ocho contra cua-
tro y, posteriormente,- de once con-
t r a uno. Ei cambio del último 
miembro del jurado a culpable, tar-
dó más de once horas en produ-
cirse. • 
El abogado d e f e n s o r , Ríchad 
H a w k . interpuso inmediatamente 
una demanda para nuevo Juicio. El 
juez de la Corte Superior, Richard 
Patton, anuncie que una audiencia 
sobre el caso se celebrará el próxi-
mo día 29 de enero. — EFE. 
e n 
B é l g i c a y E s t a d o s U n i d o s 
* También en Inglaterra mataron a un espmci 
• Marcel Potargent, un indus-
trial belga de cincuenta y cuatro 
años, dio muerte, en Bruselas, a 
su amante, al marido de ésta, a un 
vecino, a su propia esposa e hirió 
al padre de su amante, suicidán-
dose después. 
• La Policía de Grandin (Mis-
souri, EE. UU.) interroga actual-
mente a dos hombres sospechosos 
de haber asesinado a tiros a un 
banquero, a su mujer y a su hija. 
Los cadáveres de las víctimas —Ro-
bert Kitterman, su esposa y la hi-
ja del matrimonio, de dieciséis 
años— fueron encontrados atados 
a árboles en una zona boscosa cer-
ca de Grandin, y se cree que los 
presuntos asesinos dieron muerte 
a los tres después de háber obte-
nido 13.000 dólares. 
El trágico episodio comenzó cuan-
do Kitterman se presentó en su 
banco y le dijo al cajero que unos 
desconocidos retenían a su mujer y 
a su hija. El cajero ha dicho a la 
Policía que Kitterman le advirtió 
que no encendiera ni apagara nin-
guna luz, «porque me han cargado 
de dinamita». Kitterman abrió la 
caja fuerte, llenó de dinero una sa-
ca y se marchó rápidamente. El 
maestro del pueblo informó a la 
Policía que se había encontrado 
con Kitterman, quien rápidamente 
le dijo lo que ocurría y que avi-
sara a la Policía. Kitterman estaba 
ñ/o adivinó su propia suerte 
R o b a r o n e l d i n e r o a 
u n a e c h a d o r a de c a r t a s 
REDON (Francia), 18. — La echadora de cartas Josefina Desjar-
dins dijo a un cliente de esta ciudad que pronto t e n d r í a una canti-
dad de dinero. A los pocos días , el cliente volvió a casa de la adivi-
na armado de un cuchillo, y la obligó a que le entregara el dinero 
que tuviera. Se llevó cinco monedas de oro y m á s de trescientos 
francos. — EFE. 
JUERGA AUTOBUSERA 
M I L A N , 18. — Roberto Tessari, un joven de veint i t rés años , no 
se diver t ía en el club nocturno en el que estaba pasando la velada 
y decidió irse a otro situado a cuarenta k i lómet ros de distancia. 
Para ello robó un au tobús que se hallaba estacionado en las inme-
diaciones del club y tras chocar con dos vehículos y herir ligera-
mente a sus conductores, abandonó el au tobús . Ha sido detenido, 
acusándole la Policía de robo, daños a la propiedad y de no prestar 
ayuda a personas heridas. — EFE. 
PMECE 
MENTIM Modos, modas... 
En Pa r í s ha hecho su apar ic ión por las calles esa j o v e n c ü a 
que pretende implantar nuevos modos, nuevas ^ o d a f - L ^ -
beza al cero, una pierna con mtntpantalon y otra con m á a 
Z m a . y u n ^ c e ñ i d a Camiseta. El cahallero.de al lad^ es le m i c o 
. tradicional. ¡Pues qué bien! 
muerto dé un tiro en la nuca, y 
su mujer y su hija, de tiros en 
las sienes. 
• Ha sido asesinado en Londres 
Francisco Alvarez Alcedo, un es-
pañol de treinta y siete años que 
trabajaba en las oñeinas londinen-
ses de una agencia de viajes. 
Varios conocidos de la víctima 
han prestado declaración en la Co-
misaría de Earle Court, donde han 
sido centralizadas las pesquisas. 
Un detective que habla español ha 
sido encargado del casó. Actualmen-
te se procede a una investigación 
judicial para establecer la causa 
exacta de la muerte, que Scotland 
Yard califica prudentemente como 
muerte sospechosa por estrangula-
miento. Francisco vivía con su her-
mano en el barrio londinense de 
Pimlico, pero pocos días antes de 
su muerte le abandonó para irse 
a vivir al barrio de Earl's Court, 
dónde hay una gran concentración 
de españoles y de extranjeros en 
general. 
• Doce pasajeros de un autobús 
resultaron muertos en las proximi-
dades de la ciudad de Oswaldo 
Cruz, a 700 kilómetros de Sao Pau-
lo, al ser embestido el vehículo 
por un camión cargado de ganado. 
• Otros cuatro o ü a d r o s de 
los siglos X V I I y X V I I I , conside-
radas como verdaderas joyas de la 
pintura, obras de Vázquez Ceballos 
y Figueroa, desaparecieron en los 
últimos días de la iglesia de estilo 
colonial de la población de Marini-
Ua, cerca de Medellín. Hace una se-
mana desapareiceron de otro tem-
plo también de estilo colonial de 
la jurisdicción dp Tunja otras tan-
ta» obras de la misma época. 
• Un avión «Cessna», de la 
«Compañía Loretana de Aviación» 
se precipitó en aguas del r ío Uca-
yali con cinco tripulantes a bordo, 
de los que cuatro perecieron v uno 
logró salvarse. 
• Unos desconocidos se apode-
raron de valiosas obras de arte del 
Museo Colonial de Coro (Venezue-
la), valoradas en un millón de bo-
lívares. Los asaltantes, al huir del 
Museo Colonial, donde causaron 
daños de consideración, entablaron 
un tiroteo con una patrulla de la 
Policía a consecuencia de la cual 
cuatro personas resultaron heridas 
de bala. 
• En Mar del Plata (Argentina), 
tres, jóvenes, pistola en mano, asal-
taron las oficinas de «Aerolíneas 
Argentinas», y tras reducir a em-
pleados y clientes se apoderaron 
de dos.millones de pesos viejos. 
• Joyas y dinero en efectivo por 
un total aproximado de diez millo-
nes de liras fueron robados de la 
residencia de la princesa Domitilla 
Rúspuli. situada en pleno centro de 
Roma. En el momento del robo la 
princesa estaba ausenté y en su re-
sidencia, sólo se encontraba una 
sirvienta, la cual' fue amordazada. 
• Un guardia civil fue muerto 
a tiros en un asalto perpetrado con-
tra un banco situado en una céntri-
ca calle de Lima, mientras que sie-
te personas permanecieron atadas 
durante siete horas y los delincuen-
tes cometían el robo. 
• En Amman, nueve personas 
resultaron muertas, seis de ellás al 
quedar aprisionadas bajo los teja-
dos de unas casas que se desploma-
ron como consecuencia de las in-
tensas nevadas caídas en Jordania 
durante la presente semana. Dos 
personas se asfiixaron con el petró-
leo que se escapaba de una estufa 
y un niño de once años pereció al 
pisar un cable de alta tensión. 
• En Rosario (Argentina), tres 
individuos armados penetraron en 
una finca situada en Ia zona cén-
trica de la. ciudad v después de re-
ducir a sus moradores los despór 
jaron de alhajas y dinero en efec-
tivo por valor de cinco millones 
de pesos viejos. — EFE. 
SUCED/0 EN ESPm 
escubren una red 
de contrdbdttdistds 
• Ha sido descubierta una red 
de contrabandistas y, al parecer, 
detenidos cinco de sus miembros, 
tras la captura de un individuo que 
el pasado martes intentó huir al 
ser sorprendido por la Guardia 
Civil de Trujillo. El citado indivi-
duo, que es de Elizondo (Navarra), 
se dedicaba a efectuar servicios de 
contrabando por cinco mil pesetas, 
para una organización de trafican-
tes españoles y portugueses, e in-
troducía la mercancía, preferente-
mente café y tabaco, desde la fron-
tera del vecino país. 
El pasado martes, en compañía 
de otro individuo, detuvo su auto-
móvil en una gasolinera situada en 
las proximidades de Càceres, y se 
dio a la fuga al ver que se apro-
ximaba Una pareja de la Guardia 
Civil, sin esperar siquiera la vuelta 
del importe de la gasolina. Esta 
extraña fuga motivó el que se mon-
tase un riguroso control, hasta que 
la Guardia Civil de Trujillo dio el 
alto al fugitivo, el cual, lejos de 
detenerse, intentó huir con su acom-
pañante por las calles de la ciudad, 
circulando a gran velocidad por 
direcciones prohibidas. 
Las fuerzas del orden público se 
vieron obligadas a efectuar unos 
disparos, a consecuencia de los cua-
les resultó herido uno de ellos, el 
que resultó ser de Elizondo, mien-
tras lograba escapar el otro pot ; 
la parte antigua de la villa. 
• En La Coruña sigue sin te-
nerse noticia alguna del pesquero 
coruñés «Liraña», del que se tuvo 
el último contacto al mediodía del 
pasado domingo. A bordo de la 
embarcación viajaban diez perso-
nas. 
• En Zamora, 450.000 pesétas en 
billetes de lotería y otras 150 ea 
metálico, más la caja de caudales 
en la que se guardaban, se llevaron 
, unos ladrones de una administra-
ción de Lotería. 
• En Vigo resultó muerto el ma-
rinero Angel. Bezárraga, de treinta 
y seis años, natural de Guernica 
(Bilbao), tripulante del mercante 
<-Albia», de bandera liberiana. Mu-
rió al caer sobre la carga. 
• En Bilbao. Emérita Curiel Mu-
ga, de sesenta años, ha sido en-
contrada tendida en el suelo y sin 
vida en la cocina de su domicilio. 
La muerte le sobrevino, al pare-
cer, por emanaciones de gas. 
• Varios escolares de Fabero 
(León), después de salir de la es-
cuela, sustrajeron un coche propie-
dad de un vecino de dicha locali-
dad y con el que se dirigieron hasta 
unos cinco kilómetros de distancia, 
estrellándose contra un muro en el 
pueblo de Fontoria., El vehículo era 
conducido por A. G. F., de doce 
años, y los demás ocupantes eran 
todos de edades^ comprendidas entre 
los diez y los doce años. 
• La Guardia Civil de Madrid 
ha detenido a una banda de ha-
bituales delincuentes juveniles que 
tenía como punto de concentración 
para repartirse el botín o planear 
nuevos golpes un bar de la zona 
de Canillejas. Se trata de Vicente 
Paz Moyano (21 años), Vicente Mar-
tmez Díaz (20 años), Joaquín Ber-
nal Rubio (18 años), y Encarnación 
Robles Morilla (18 años). Juntó a 
éstos fueron detenidos otros tres 
menores, dos de quince años y uno 
de catorce. Estos delincuentes uti-
lizaban el procedimiento del «alu-
nizaje», que consiste simplemente 
en dar un golpe a la luna de un 
escaparate o de una puerta y apo-
derarse de los objetos expuestos. 
• En Alcira (Valencia), tres por-
tugueses que se dedicaban a la ven-
ta ambulante de alfombras de fa-
bricación nacional, han sido dete-
nidos por la Guardia Civil, por ven-
der alfombras fabricanas en Cre-
villente como si fueran auténticas 
persas.-CIFRA y PYRESA. 
VEHICULOS SUSTRAIDOS 
La Brigada Regional de Investiga-
ción Crimina; nos comunica que 
han sido sustraídas las motocicle-
tas "Montesa" TE-9483, de color ro 
jo, y la "Ducatti", P. M.-17094, ama-
tilla'. 
Por otra parle, han sido recupe-
rados el coche "Seat 850, coupé", 
Z-74929, y la m o t o "Mobylette", 
P. M.-16805, 
A m a n e c e r 
Zaragoza, viernes 19 de enero de 1973 
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Hija de un ruso y 
NADIUSKA: "Q 
trahjar en este p m que tmh >9 
MADRID. (Servicio especial de 
Pyresa, p a r a AMANECER.) — 
Nadiuska es hija de un ruso y 
una polaca. Ella no conoce Ru-
sia, ni casi Polonia. Ha vivido 
siempre en Alemania. Tiene una 
figura impresionante. Su rostro 
sé asoma a través de dos ojea 
transparentes, dos ojos de gato, 
agresivos y observadores. Es una 
gran mujer. 
Hace dos años llegó a Espa-
ña. Venía de vacaciones. Le ofre-
cieron trabajar como modelo. Y 
aceptó. Luego llegaron algunas 
ofertas para hacer cine. Y acep-
tó. Ha trabajado en ocho pelícu-
las, nunca como protagonistif 
absoluta, y está a un paso de 
consagrarse como gran espe-
ranza. 
Nadiuska es una mujer de vein-
tiún años. Parece intuitiva, fría 
cerebral y desafiante. Yo, antes 
de hablar, me puse un poco en 
guardia porque me dio toda la 
Impresión de la guapa que jue-
ga a «vamp», con aires de gran 
mujer. Me equivoqué. Porque 
ella también me esperaba con la 
guardia alta, cerrada. Lo suyo 
es una pose lógica: ha tenido 
que luchar mucho y ha dejado 
muchos retazos de piel en el 
camino. Sola ha caminado ha-
ciendo su propio camino. Y hoy, 
cuando sólo tiene veintiún años, 
siempre tiene la guardia alta. 
Cuando confía en la gente la 
baja y se muestra como una 
persona sincera, sencilla y extra-
ordinariamente suspicaz. Así es 
Nadiuska. 
LA VIDA 
—-¿Por qué dejaste Alemania? 
—La verdad es que a España 
•Vine para divertirme, para des-
cansar; de vacaciones, ..vamos. 
Luego me gustó mucho este país 
y decidí quedarme, aceptando 
unas ofertas de trabajo que me 
habían hecho. • 
r—Como modelo. 
—Sí, como modelo. Yo,' en Ale-
mania, estudié ocho años de 
danza clásica y figurada. Era mi 
trabajo antes de venir a España. 
—¿Por qué no viviste en Ru-
sia? 
-—Cuando yo tenía dos años mi 
padre se separó de mi madre y 
regresó a Rusia. Yo siempre he 
Vivido en Alemania, én Frankc-
furt. Hace dos años mi madre se 
casó otra vez. Y yo decidí viajar. 
—¿Has sentido alguna vez vo-
cación hacia el cine? 
—Vocación, vocación, nunca. 
Yo acepté la primera película, 
por curiosidad, para divertirme. 
La gente, algunas personas, me 
dijeron: «Tú no puedes llegar a 
nada en el cine, no tienes expe-
riencia. No podrás.» Yo no sé 
si lo hicieron para desmoralizar-
me o qué. E l caso es que hice de 
esto una cuestión de amor pro-
pio, de orgullo y me propuse lle-
gar a ser álguieh en éste mundo. 
E L CINE 
—Hacer una carrera' por des-
pecho, a lo mejor, no resulta 
bien. 
—Bueno, la realidad —que no 
te he dicho todavía— es que al 
trabajar en el cine descubrí un 
mundo de posibilidades nuevas 
y atractivas que, desde fuera, ja-
más había podido intuir. Enton-
ces sentí gran inclinación hacia 
este medio nuevo, absolutamen-
te nuevo para mí. 
—¿Cuántas películas has hecho 
hasta ahora? 
—En Alemania intervine en 
una. sólo en una. Aquí llevo 
ocho. Aunque la verdad es que 
espero la oportunidad de demos-
trar que ya puedo aspirar a de-
fenderme, exclusivamente como 
actriz. En mayo haré una pelí-
cula como primera protagonis-
ta; será mi auténtica prueba de 
fuego. 
—En dos años podrías haber 
trabajado más y en mejores 
condiciones, ¿no? 
—S'nceramente. no, Tenía oue 
arreglar ej asunto de la nació-
Nadiuska. — (Foto PYRESA.) 
nalidad. Ten en cuenta que soy 
extranjera, aunque no me siento 
así. Aspiro a que me concedan 
la ciudadanía española y tra-
bajar aquí como si fuera mi pro-
pia tierra. 
—¿Eres ambiciosa? 
—Mucho. Y, además, muy sen-
sible. Aunque en algún sentido 
ya estoy curada de espantos. 
Nadiuska, un nombre difícil, a 
retener. Yo, personalmente, es-
toy persuadido de que a Ta vuel-
ta de unos meses será popular, 
muv popular. Tiempo al tiempo. 
JUÀN JOSE PORTO, 
• • • 
IPERCÍCUTAS" NO 
ESTABAN EN 10 CIERTO 
M A D R I D . (Crónica para 
AMANECER y Pyre'íá. por JO-
SE LUIS FERNAN DEZ - RUA.) 
Los telespectadores que siguen 
con interés el concurso «Un, 
dos, tres.. » quedaron seriamen-
te, intrigados si. al fin, el jura-
do'de los «Supercicutas» acep-
taría la resis de uno dé los con-
cursantes, don Hugo del Río 
Bourmann. quien a la pregun-
ta de «nombres y mujeres cé--
labres que por una u otra cau-
sa tuvieron relación directa con 
'la •Revolución Francesa», enn-
fcestó que el pensador inglés 
Hobbes. por lo que fue descali-
ficado. 
Como el concurso se graba, 
previameate, y luego se supri-
men las discrepancias, no he-
mos asistido al diálogo que se 
entabló cr'tre el concursante y 
los «Supírcicutas». Daba la ca-
sualidad de que el concursante, 
señor Del Río, había hecho su 
tesis' en la licenciatura de F i -
losofía y Letras precisamente 
sobre Hobtaés. 
Total, que la pareja forma-
da por Hugo del Río y Magda-
lena Jiménez, que contraerán 
tnatrimónio el p,-óximo: verano, 
Volverán a actuar ante las cá-
maras. • 
FESTIVAL D E LA CANCION 
Los días 25,' 26 y 27 de este 
mes Se celebrará el Festival de 
Alcobendas, localidad que se en-
cuentra en los mismos aleda-
ños de Madrid. 
NUEVO CIRCULO CATALAN 
A media, d os de la próxima se-
mana inaugurará sus nuevas 
instalaciones el Círculo Cata-
lán, uno de los centros regio-
nales que, despliegan una ma-
yor actividad. 
No se trata de un simple ca-
sino, o centro de recreo, que 
agrupa a xos catalanes residen-
tes en Madrid. El Círculo orga-
niza ciclos de conferencias, dis-
pone de una excelente bibliote-
ca y lleva a cabo una serie de 
programas culturales, deporti-
vos, folklóricos... Pero a par-
tir de ahora, será un eficaz co-
laborador de cuentos catalanes 
lleguen de Madrid, por horas o 
días, para realizar cualquier 
gestión. Se dispondrá de unas 
oficinas, con un personal Idó-
neo, para realizar trabaios de 
Secretaría, reproducción de do-
cumentos, despachas, etcétera, 
donde oi forastero encuentre 
aquí una acogí-dora continua-
ción de su lugar de trabajo. Es 
decir, se trata d"= dar el máxi-
mo de f acil idad es 
Se calcula que en Madrid re-
siden Tinos setenta mi l catala-
nes. Pero, que a cu vez hay de 
diez a quince mil como media, 
que vienen por breve tiempo. 
SE CONSUME MENOS PAN 
Balance negativo, por un la -
do; nositivo, por el otro 
En el transcurso del pasado 
año. 1972. se han cerrado en 
Madrid un total de trpinta v 
nueve panaderías. ¿Motivo"? 
Que cada vez se consume me-
nos pan «per cáplta». 
Triste regoeio para los pro-
pie^nos de esas panaderías. 
Por otra pari*, parece ser que 
el menor consumo de 'pan es 
una conse''cencía del mejor n i -
vel de vida. 
¿Recuerdan ustedes aquel per-
sonaje do una de las; mejores 
otaras de }a novela picaresca es-
pañola del Siglo de Oro que pa-
ra disimular su miseria se echa-
ba migajas de pan por el pe-
cho como signo de obstentación? 
i Hasta ahí podía llegar el de- ' 
rroche del hidalgo! 
Los tiempos cambian. Hoy no 
deslumbraría absolutamente a 
nadie. 
TELEVISORES. 
Tampoco poseer un receptor 
de televisión es Un signo exter-
no" de riqueza. Lo fue no hace 
muchos «ños. Incluso en los Es-
tados Unidos. Hay un diverti-
do relato norteamericano de 
ciertó padre, allá por los años 
cuarenta o cincuenta, que no 
poseía televisión, però sí colo-
caba una antena en el tejado. 
Todo poique tenis dos hijas en 
edad de casaderas. 
Resulta que, hoy en día, en 
Madrid, poseen réceptor de te-
levisión el 69 por ciento de los 
hogares. 
Así se explica que, durante 
la rétransúiisión en directo del 
partido Grecia'•España las ca-
lles aparea lan desiertas. 
DEFiiJVDERSH DE LÁ 
CONTAMINACION 
I ' ,. • 
En un comentario, la revista 
«Economía Industrial», sue. edi-
ta el Mlaisterio de Industria, 
dice entre otras cosas: «En Es-
paña la contaminación de las 
aguas ha tenido un crecimien-
to espectacular en los últimos 
años, debido, en gran medida, al 
fuerte desarrollo que ha exne-
rimentado nuestra economía; 
pero también debido a la irre-
gularidad del caudal dé los cur-
sos fluviales del país». 
Tras referirse a que son las 
zonas urbanas y fabriles las que 
más han sentido los 'efectos ne-
gativos de los ruidos urbanos e 
industriales, dice en defensa de 
'a purificación de las aaruas: 
«La empresa deyerá hacerse a 
la idea —a partir de ahora— de 
que los: costes de disminuir o 
eliminar "a contaminación que 
su actividad provoque. son, en 
cierto grado, una categoría mas 
a considerar en su cuenta de 
pérdidas y ganancias. Decimos 
en cierto grado porque el Go-
bierno dene ser consciente de 
que en un naís como el nuestro, 
los estímulos a la inversión son 
actualmente un factor sin sus-
tuntivo para conseguir metas 
sociales tíe vite! trascendencia». 
PUNTO Y APARTE 
* Amparo Soler Leal sera 
la • i n t é g r e t e de «La señorita 
Julia», de Strindberg, que en 
versión de Lorenzo López Sap-
cho se estrenará en el Marquina. 
• Se encuentra e" Madrid 
el famoso escritor húngaro La-
jos Zilahv. que reside en Esta-
dos Unidos, v ha VFUI^O a na-
sar una ¿empo'-f da en nuestro 
país. -
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